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EL TIFMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble ha^ta 1m seis de la tarde de hoy: toda España vien-
tos flojos de dirección variab;» y cielo muy nuboso algu-
nas lluvias Temperatura: máxima de ayer, 23 en Caste-
llón Valencia Murcia y Sevilla; mlnimi. í bajo cero en 
Avila y Valladolid. En Madrid: májtlma de ayer 12 6 
mínima, 2.4. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
teorológico). 
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o s p a r t i d o s d e l c a n c i l l e r g a n a n t e r r e n o e n l a s e l e c c i o n e s a l e m a n a s 
O t r a s e l e c c i o n e s s i n r e s u l t a d o d e c i s i v o | L O D E L D I A T r e s m i l j ó v e n e s r e c i b i d o s H a n a u m e n t a d o s u s f u e r z a s e n u n 4 0 p o r 1 0 0 
p o r e l P a p a ; " No ha sido una sorpresa el resultado de las elecciones del (íbmingo en ÁJe 
mania. Mas no por ello carece de interés, y conviene destacar algunos aspectos 
A l f i n , ¡ r e s p o n s a b i l i d a d e s ! 
Desde hace cuarenta y ocho horas: • T I 
Desde el punto de vista parlamentario, el canciller ha obtenido probable- está en la Prensa de Madrid la acusa-:OoSCÍentOS m i l muchachos acuden I 
mente más de lo que esperaba, porque ha destruido la posible mayor ía racista- ción fiscal contra los miembros de losj i fol ja a |nQ rn rcnc rfp i 
centrista, capaz de constituir un Gobierno estable. A fines de agosto, von P á p e n l o s Directorios de 1923 y los del Go- ¡ r "OS CUPSOS ae 
se hallaba en posición muy dificil . La alianza casi conseguida entre Hitler y ^ierno de-1925. A la acusación acom- CUItUra re l ig iosa 
el Centro podía ofrecer al Presidente de la República un instrumento de Gobier- P3̂ 3-11 varios votos particulares, en los ^ M n * 0 ^ A K I o a i i p » ^ 
no robusto y en condiciones de ser eficaz. Cerrar el paso a dicha coalición. m a n - i c u a l f 36 Piden P^aa menos duras no DE ESOS CURSOS H A N S A L I D O 
mucho—que en aquélla. En definitiva, 4 . 770 VOCACIONES 
és tas : confinamiento, destierro e inha-| • 
bilitación. ¡AJ f in van a ser juzgadas 
las responsabilidades de la Dictadura! 
Tantas veces hemos dicho nuestro 
parecer acerca de este pleito, ya un po-
co trasnochado, que podríamos excu-
sarnos de repetirlo. Reproduzcámoslo, 
[ ( ) [ J [ [ [ I n d i f e r e n c i a e n P a r í s 
L 
tenerse en el Poder contra ella, const i tuía un golpe de Estado, una dictadura 
sin atenuantes. 
Desde el domingo, esa situación ha cambiado. Los partidos que pueden 
coaligarse para constituir un Gobiernb con mayoría, son inconciliables. Las 
combinaciones que se hagan es ta rán dentro de las matemát icas , pero son In-
compatibles con la política. Y ésta es la que dinge. Ahora, pues, con m á s razón 
que nunca, el canciller alemán puede sostener que su Gobierno es una barrera 
contra la anarquía y que la solución "presidencial"—un ministerio independiente'sin embar£0. para que no lo echen de 
de los partidos y del Reichstag—el remedio único para la Incertldumbre y la imenos m 103 o ^ a d i z o s ni los malicio-
CUALQUIERA QUE GOBIERNE, 
A L E M A N I A ES LA M I S M A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—En cierta ocasión, el Juez 
m T i ^ y e r ^ í T ^ s o i e m n i - L a Bolsa ha reacc ionado favorab le - ^ ^Tdi& le Preguntó a un P!:rsonaje 
L E H A F O R T A L E C I D O 
sos. 
dad se efectuó en el Aula de las Ben-
diciones la audiencia pontificia a 3.000 
jóvenes pertenecientes a los cursos 
nacionales de cultura religiosa. Asistie-
ron . los Cardenales Pacelll, Seraflnl y 
Marchetti, monseñor Pizzardo, el Arz-
mente en a lza cons iderable 
No se p r e v é n acon tec imien tos 
h a s t a el 6 de nov iembre cuando 
se r e ú n a el P a r l a m e n t o 
de Twaln: ¿ Y usted, qué hace? 
—Yo, seftor, soy coleccionista de 
ecos. 
Como el héroe del humorista amerl-
Icano, Francia se dedica habitualmente 
¡a coleccionar ecos alemanes, que vive 
de reflejos y reacciones ante la acción 
I L 
E N E U F S D E M 
Los comun i s t a s han panado once 
puestos y t ienen cien d iputados 
Los r ac i s t a s pierden t r e i n t a y c inco 
puestos y m á s de dos m i l l o -
nes de vo tan tes 
Con Tamb:en pierden el Cen ' ro , los so-
inestabilidad parlamentaria. Y puede con mayor motivo defender esa posición f " ^ , ^ ^ ^ c H t , . ™ ^ ioblsP0 de Catania y los Obispos de An-
cuanto que sus aliados los partidos que votaron al Gobierno el día M ^ - b J ^ ? Mondovi Después d e l J j s a m a . 
tlembre crecen desde 44 puestos hasta 63. mientras el resto de los grupos, ^ v o g ^ í ^ é ^ ^ ^ f e S ^ ^ ^ j S é í ^ c d t o P ^ T V I PaPen'; inquietante del furioso tudesco 
los comunistas, ha disminuido, como también el número de votantes. icho que Importaba esclarecerlas; queiCat(5iica iey5 ei mensaje de ahesión al ' per0 a<amlle u genera, ¿ c m e i c n e r extraordinaria vivacidad suele el pue-, ciahstas y los bavaros 
Asi los actos de von Papen desde que subió al Poder, sus medidas draco-1 ello debía hacerse con toda la prisa '• pontífice, 
nianas, no han recibido de los electores la repulsa que proclaman sus enemigos.1 comPatible con una escrupulosa labor! g empezó dando las gracias por la 
Porque todo espectador sereno de los acontecimientos debe distinguir entre el dePurativa' porque la demora mantenía visita, y recordó las palabras de adml-
resultado electoral matemát ico—número de votantes que se han p r o n u n c i a d o ^ corrillos y. loWe 63 Peor' en cier}a ración que poco antes de la audiencia le necido neurosamente norteño. La in - ! „ . -onton ino eQ^ritna 
contra el Goblerno-y la conclusión a que debe llegarse cuando se consideran ^ ¿ n u n ^ n a f ^ v e X P f o a el C a r d e ^ clemencia del día, la falta casi absolu-
t~~4. ,„ta„rar,iri~ «r, io ônniAr, t .na A ™ * o A~.*AtA~. — l a m a c i o n . conviene aovertir noy que a de la piedad con que los jóvenes habían 
jblo francés percibir todo lo que acon-i • 
(Do nuMtro corresponsal) L ¿ |a otra or|na del Rhin No sc B E R L I N , 7.-LaS eiecclones do ayor 
B E R L I N , 7 . _ E I domingo ha ama-:muevc una hoJa en Pmsla aln que ^ ^ ^ . Z ^ T ^ ^ i -
cho, los partidos que votaron a favor 
suyo en el Reichstag. ganan una vein-
tena de puestos y los comunistas once. 
Pero actualmente, Francia asiste con 
indiferencia al silbar de los vientos en los factores que han ntervemdo en ^ elección Los dos más decididos adversa-!ese género de responsabilidades aún no ^ s m V ¿ o r la m ^ a n a a la misa eil iai ta de medios de transportes y la no 
ríos del Gobierno actual han sido Hitler y el presidente bávaro. Este, sobre (1e ha negado el turno de ser juzgadas, ¡Basílioa de San Pedro. pequeña parte del temor a desórdenes la antieua selva eót lca Lo oue en é A * * * 3uz?ar exactamente lo que esto 
todo, defendía, no ya la constitución de Welmar, sino toda una tradición fede-ia pesar de que de ellas se es tá hablan-j La9 estadíst icas son motivo de g r a n ' j ^ — t ^ para qUe hasU el medio-;f % , 1 7 T - « L Representa debe tenerse en cuenta que 
rallsta. Y ha perdido cerca del 20 por ciento de sus secuaces. Y los racistas, do desde que cayó la Dictadura, de lo satisfacción para el Santo Padre, pues- t . i n i r t i terreno de 108 n601108 exteriores suce-|han votado dos millones de electores 
¿pueden contar como una victoria la pérdida de 35 puestos? El Centro mismo,'cual va a hacer pronto tres años; y j to que resulta que participan 200.000 estuvieran las canes casi solitarias. de m á s allá de Alsaciai no le preocupa!menoSi y p0r tanto, el porcentaje de 
¿no ha retrocedido casi hasta las posiciones de 1930? El Gobierno sale, pues, a pesar, también, de que el nuevo ré- jóvenes en los cursos de cultura religio- En los colegios electorales los agentes hov al ^ ^ ¿ 3 , Desconfiando de las la fuerza de ambos sectores aumenta en 
reforzado de esta consulta al país, y si logra mantener su actitud de Gobierno' S^11—^116 de la exacción de esa y sa y 100.000 en los cursos. Han a s í s - d e los diversos partidos charlan aml-
naclonal, si-persiste en solicitar el concurso de todos para reformar legalmente ^ las otraf responsabilidades hizo ban- tido a los retiros espirituales 60.000, gablemente, salvo los comunistas, casi 
una Constitución inservible, g a n a r á en autoridad tanto como pierdan sus ad- ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ / 0 ^ o Z ^ e Z ^ T ¡ J Z : ^ ^ ^ * ^ * 
versarlos al negarse a toda colaboración. 
apariencias, piensa que todo lo que apa-!el parlamento. 
, • ^ 1 ,^^0 oi^^o i Todos los oemás partidos pierden. En rece en la superficie de la vida alema- lugar ^ raFcistaS) que ven SU5 
na. es puro engaño y disimulo. Cree|fuerzag disminuídas en treinta y cinco 
asunto, y de los más sonados y más za- 'de San Vicente de Paúl y a las obras m€nte f€as• ^ue mantienen un orgullo-)que ^ j ^ a ^ a prctende tan sólo con-jdiputados. Después los diputados socia-
No es el momento de guerras civiles. ¿Se despreciará la advertencia que!Tandeados con escandaloso estrépito, ¡misioneras. En cuanto a las vocacio- so aislamiento; en él negro piso del as-¡fundirle para ocultar su cara autént i - lista, que pierden once, luego el centro 
ú en la C á m a r a ? ¡Seis millones de:dló origen a actuaciones judiciales, ya;nes el número ha sido verdaderamente falto manchado, sólo recortes de la si-l au reaiidad verdadera En los años c!ue Pierde cinco, y finalmente los báva-fllgnlflca un centenar de secuaces de Mosc  
votos comunistas! Afortunadamente, en esas filas forman muchos que no son hace m á s de dos años, de las que noiestupendo: ascienden a 4.770. Ilueta de los emblemas hitlerianos; deT"' ' ' 7 " * ^ ^ * T t"lros <íue P^oporcionalmente son los más 
revolucionarlos activos, sino tan sólo descontentos. Los Soviets no han ganado ¡salió fallo condenatorio para nadie. | El Papa da gracias a Dios por todo^ demág partidos no se ve hov ningún |de 1UCha aPrendl6 el francés este arte;derrotados, puesto que de veintidós 
desde que aparecieron en la política alemana sino lo que ha perdido el so- Hemos pedido, también, que unas y 
clallsmo. Véase el cuadro que publicamos en otro lugar. Los a n t i m a r x i s t a s ' ^ ^ responsabilidades fueran juzga-
han aumentado en proporción muy superior a la de los dos partidos marxistas ^ J ^ n ^ T f ^ n ü / s Te 
Desde hace bastantes años, los electores nuevos van hacia el nacionalismo, imparcialidad propias de ien ha ñe 
•• los comu 
esto, y le ruega que mantenga este es- ¡de la duda metódica que de tiempo puestos que tenían quedan reducidos a 
plr l tu. que da al Padre, hoy ya viejo, la P ^ 1 en el Estas « l ^ ^ o n e s , P<W|atrág le predicaban 8Ug filósofos. Lo diez y ocho. Han votado 35.409.000 elec-
gran consolación de ver brillar en el ho-jel agotamiento económico producido POr !qUe parecia en el primer momento unajtores, un poco más del 79 por 100 del 
rizonte tantas luces plenas de prome- la^ de julio, abril y marzo, no habrán 
sas y de esperanzas. Para terminar dió dado que ganar ni a los p ^ e r o s ni a i choza, resultaba luego ser un depósito 
censo. 
El resultado de las elecciones es el 
Oct. 1932 Jul. 1932 
mientras los socialistas se l imitan a mantener los viejos cuadros y los co u-; . .h¿cer justicia" Asimismo'nos ha pa-1 cuenta d e ' í ^ noticiasconsoladoras p r o - " ' 1 " " 4ue s*"^ U1 * i ^ i - ^ ' ^ -;de obuses. Lo que se escondía entre flo-:siguiente> comparado con las del Reichs-
nlstas recogen a los sectores y los descontentos de la democracia social. Mas recldo demasiado político, influido, de cedentes de India, China y Asia Central 103 imProsores- Apenas si están cume.-i ^ en ^ ^ cañón. si nó un'tag anterior: 
no se olvide que si muchos socialistas, hombres de sindicato, no son revolu- consiguiente, por pasiones y est ímulos ' respecto al desarrollo de la Acción Ca-,tas de carteles las columnas anunciado-
clonarlos activos, sus organizaciones son una escuela de revolución. Dan a los que mal se compadecen con la función tólica.—Daffina, ras, fuera de ellas no hay más reclamo j un pUebio escarmienta así en 
comunistas los alumnos perfectamente preparados. Justiciera, el Tribunal que ha sido ins-i *—• — Ipolítico que las frecuentes colgaduras, 
Este aumento del comunismo y el retroceso de los partidos defensores ^ 1 ^ ? ° ^ i n t e r r u m p i r i m de los amigos de Hi t ler y las no r a r a s | < ; ^ ^ SoclaJistas . 
la C o n s t i t u c l ó n - l a de Welmar. se entiende-son las dos notas caracter ís t icas IJaafalIar eD la9 responsabilidades famo- |>< . , . . , 1 ^ de log comunistag< A la tard ^ aue|Slempre de suspicacias y recelos Ante ̂  Comunista5 
!los gestos que Alemania exhibe, Fran-¡Qeiltro 
Racistas 
de las elecciones del domingo. La derrota de los racistas, cuya rápida subida En fin hemos d icho_y prosegllimos | 
hace Inevitables descensos bruscos, también racismo, no se debe Interpretar |suscrib¡endo nuestros ya viejos parece-¡ 
aún como síntoma fatal de decadencia. Más importantes son, a nuestro juicio, res, sin rectificarlos en una sílaba— ¡ 
los dos hechos citados. Indicios ciertos del espíri tu dominante en el Reich, fa-1 que las responsabilidades que el próxl-1 
vorable a cambios profundos. No otra cosa han demostrado estas elecciones. ,010 día 22 van a ser juzgadas, no pue-j 
Para resolver, dentro de la Constitución, la crisis de Gobierno, han sido inútiles, ¡den merecer otro juicio que el político,] 
m i t i n d e l a o p o s i c i ó n 
L a P o l i c í a c a r g ó sobre los gu-
be rnamen ta l e s 
CORK, 6.—Un centenar de manifes-
Hoy como el sábado, el único factor estable y sólido en la política germánica ¡el histórico, formulado ya por propios! tantea armados con bastones y piedras 
3 Hindenburg. Situación poco halagüeña, ciertamente. No seremos nosotros los f^traJ0S; *™<1™ propios y extraños ¡intentó Invadir un cinematógrafo, en e' 
hayan de- revisarlo y acaso corregirlo; que Cnsgrave pronunciaba un rifílentí 
i r . i t i   l , i rt t .  r  tr  l  1 ha „ dg %e*yn^ 
que aplaudan sin condiciones la forma de gobernar Instaurada £ e l J ^ ^ ^ U el" po'rve'nTr: 
triste el espectáculo de un país que no sabe elegir sus directores, y peligroso ¡ para esas responsabilidades no de-1liada por De Valora, 
el camino que de ordinario se emprende para remediar ese mal. Mas no tra-jbiera haber otro fallo que ese. ya dlc-| La Policía tuvo que intervenir para 
tamos ahora de juzgar la obra de von Papen donde, como en todo lo humano, jtado: todo el aparato del Tribunal que restablecer el orden, dando algunas car-
se mezclan lo laudable y lo digno de censura. Nos limitamos adescribir la si-iel día 22 ac tua r á es... eso: aparato. Lojgas y practicando numerosas detencio-
tiiflHAn de Alemania terminadas las elecciones, si tuación que, repetimos, es que decida, por Impresionante que sea nes. 
tuacion ce Aiemanm 1 gu fallo carecerá de trascendencia.! Cosgrave tuvo que ser protegido por nados. que cuesta trabajo creerlos en 
poco aatisiactona. Cierto, y es lo más lamentable, que de i la fuerza pública hasta llegar al hotel una parte de la Prensa diaria que se 
. . momento ocasionará a unos hombres donde se hospeda 
honrados y patriotas perjuicios de muy 
varios órdenes; pero no prevalecerá tal 
sentencia por mucho tiempo. 
n l f f "tfencia - sentencia esencial- ESTOCOLMO, 7 . - A y e r se han cele- vencidos: Hitler y von Papen, y añade 
mente p o l í t i c a - c a r e c e de ambiente po-|brad0 numerosas ceremonias conmemo- que claramente se muestra la opinión de 
pular. .Un solo comentario periodístl- ratlvag de Ia batalla de Lutzeni en la log electoreg que no quieren ^ nada 
*• que perdió la vida el rey Gustavo-Adol- de von p e3t&a harto de a< A1 f l . 
fo. Presidió estas ceremonias el reyi . 
a ellas ocho delegaciones ^ de un lar&0 fondo ve muy en 
ni por pasar las nubes a la altura de; '. "1 , . , 1 u ~. ! 
, leía se vuelve de espalda y alza los hom-nr^uicnca ua. 
los primeros pisos sueltan la lluvia, lasi , . „ ^ j l'\Taoinnaii«;t3«; 
. f,. , , „ * Ibros. Recuerda aquella vieja canción ^a-cion^i-as 
familias se lanzan a la calle, en verdad i , ¡Populares alemanes 
'campesina" Son tj^ntaa las casas dei r 
que m á s preocupadas de mirar escapa-
rates que de oír política. 
A las seis han terminado las eleccio-
nes: a las siete han comenzado a cono-
"Son tantas las casas de:Crtstianos-soclales .. 
jPoitiers que no dejan ver Poitiers". S o n j ^ ^ g g ^ g alema" 
jtantos los árboles que no dejan ver el nes 
I bosque. Y esto es lo que Francia tam-i Partido económico... 
U n a e x p l i c a c i ó n s o b r e l o 
d e " A B C " 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—Extraordinaria y aproba-
toriamente ha sido comentado el ar-
tículo que, en desagravio a la Prensa 
española publicó el domingo en la p r i 
mera página del diarlo que dirige, el 
H o y s e r á n l a s e l e c c i o n e s 
e n N o r t e a m é r i c a 
c rse lo  resultados y poco más de me
dia noche ya se tienen los totales que 
las agencias han transmitido. 
Los comentarlos son muy subjetivos, 
y por lo general tan sumamente apaslo-
llama de información. Así el "Berliner 
I m | i 1 f Tageblat" describe que no ha habido 
L a b a t a l l a d e L U t Z e n vencedores en las elecciones, pero si dos 



















Hay m á s esperanzas de que t r i u n f e 
e l d e m ó c r a t a 
La selva por donde Partido del Estado 
. . . . . 1 Agrarios de Wur-
pasa estremecida la cabalgata de laSj tenburg 2 
Walkyrlas y donde los guerreros legen-1 Hannoverlanos 1 0 
darlos afilan la punta de sus lanzas. Lo 
que ha sucedido con Hit ler acentúa esta! Han votado en total 35.409.718 elec-
, - ,„ Ta «. .-¡ tores contra 37.162.084 en las elecclo-
creencla en el francés. La figura que' pajsadas 
de pronto crece y se agiganta hasta con- «. ^ , 
F ' j i Eli resultado en votos de los prlncipa-
vertirse en un mito amenazador se va|les p i t i d o s es el siguiente: 
luego fundiendo poco a poco. jRacistas 11.705.256 
Pero ello no significa, a juicio de los | socialistas 7.231.404 
comentaristas de Par ís , que Alemania ¡Comunistas 5.970.833 
4.228.322 
3.061.626 
haya cambiado. Significa todo lo contra- Centro 
rio m á s bien. Significa que Alemania si 1 
co hemos leído entre anteayer y ayer 
Periódicos que perturbaron el juicio de 
sus lectores con aquel clamor impreso 
de "¡¡responsabil idades!!" no han dedi-
cado una línea al próximo suceso ni a 
las severas acusaciones: alguno, y de 
y asistieron 
extranjeras. leí.porvenir la formación de un Gabinete 
Por la m a ñ a n a se depositó una coronare concordia entre partidos que no se-
ante el monumento a Gustavo-Adolfo,1 
N U E V A YORK 7 . - L a campaña para, ^ **** significados responsabilistas ! E n t r a s sonaban todas las campanasftala- ^ Periódicos populacheros del 
las elecciones presidenciales continúa!ni S^Uiera a Pubhcado el texto Inte-: de las iglesias de la capital. Tuvo des-lunes procuran ser más imparclales 
gue siendo la misma porque Hitler no 
era la realidad, era la apariencia, el es-
Partido Pop. bávaro 1.081.595 
Partido Pop. alemán 659.703 
Las elecciones se han celebrado en pectro, el fantasma, a la cual maneja- mpleta ca]ma y sólo ha habido aIgu. 
ban las verdaderas fuerzas, no siempre nos incidentes poco importantes, entre 
visibles de Germnia la voluntariosa. Es- miembros de partidos de tendencia 
te poniente de la estrella hitleriana que op,uesta y en las inmediaciones de los 
r L.,i, , , . j colegios electorales, 
acusan las úl t imas votaciones, lejos de| Durante toda la m a ñ a n a hubo poca 
m á s importante de los cotidianos ves-jcon toda Intensidad en .todo el país. El e f ^ 6 1 ^ 3 ; " r j b n ^ U ^ yÍsita al sarcófago del alguno cree en una modificación del Ga- n ent()ndedor francés, le i .nimación en los colegios, pero a teta* 
pertinos de Par ís , León Balby. E l co- Presidente Hoover y el candidato Roose- ° 8 leg ^ fuerza rey GuRt Ad fo en el panteón y a biliete Colncide egto con el c o m e n t a r i o . L „ 5 ^ B ^ A n 
nocido periodista no sólo ha habladojvelt prepara^ sus últ imos ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ J ^ t ^ Á d ^ T n d T f l l ^ t e U r d ? ^ o ^ o t a ceremo- * ™ el Gobiera0- de 
'han entristecido. Hitler podría ser vio-1de, la afluencia de electores no obstan-
p u e n t e de. .a ^ Z » ^ f f i ^ . ^ ^ T ^ . ^ r t Z ^ T ^ S ? ^ ^ ^ r ^ h " ^ . ^ tores de periódicos de Francia. 
Tiene interés, además , el texto, por-
que parece indicar una declaración co-
e Inestables, su pués de las nueve de la mañana. Le 
tado de Nueva York. Estos dos discur- cer e¿ ege ¿ ^ j ^ de ^g6 reHsponsa. ^ ias aciamaciOD^ ™ mucneuum en w ofensiva, ese periódico|guerte tendrIa que ser lo de todo lo Acompañaba el secretarlo de Estado 
sos se rán f ^ ¡ ^ V ^ O M t m w bilidades. por ia noche se celebró una retreta culpa al Gabinete del éxito de los comu-i ae en emoclones: acogerse1Meissner. Cinco minutos después votó, 
últ imos que Pr0"u°c ia^a^ a^, ^ a ° J I ¡Delito de alta traición! Aquellos mi - con antorchas, en la que participaron nistas. E l "Worwaerts" destaca sobre^ Da<,a1ero v un dia u 0tro caer per- en el mism0 co,c^0- el canciller von 
lectiva de los enviados ^ ^ . ^ datos por ser las elecciones el martes^ litareg del priraer D¡rectorio tuvieron veinte mil hombres. S ig i ló al desfile una todo la pérdida de puestos de los racls-l!- / f L m T \PAPEN' QU2 10 mismo que el P ^ i d e n -
acompañaron a Herriot en su viaje a En Wall Street el favorito es el can- a su lado a la máxima parte de la opl- representación de gala en la Opera a Pedida de puestos de ios racis |diendo la p0pUlaridad. te, recibió grandes ovaciones al entrar 
Madrid. idldato demócrata . Las apuestas a favorInjo,, naniOTiai Nn s<sln iaa MTmoa aa',a „„„ o ^ ^ ^ ^ iU„ « , 1 ^ 1 — „ ^ ' i - t a s . a cuyo partido ve camino del hun-| En tant0 la serena y decidida actitud y al salir. didato demócrata . Las apuestas a favor:nión nacional. No só]o en las urnag ge la asistleron los miembros de la 
En este texto endosa Balby a la re-!de RooSevelt están en una proporción de .manifiesta el pUebio: y quien sea sin- familia real 
nir que fué traidor a sí mismo 
(|l enorme parte del pueblo español 
I n d i c e - r e s u m e n 
dimiento. Por último, el "Angriff" , de de ^ Gobierno que no se funda en esta-
^ ^ í f ^ J ^ J L ^ ^ Í T t ó S f f l J e p i^¡ f a Un0 ' . , k o . ^ Cer0 ha de c ^ c e r - l o han proclama-¡ En Upsal, cuya Universidad fué re-Hit ler . pub l í ca los llamamientos del cau.;do de ¿ - « - ¿ ^ Se refuta M n i más Deli. 
paña la responsabilidad del ^ W e n t e , Hoover se muestra, sin embargo, muy do hasta enconadísimos adversarios de formada por Gustavo-Adolfo, se des-dilln vPpn ar t ícu l - dp _„ dioutado' T se refuta aquí m ^ peii 
ocurrido a propósito de la invitación optimÍ5ta y confía en la victona, pues|la Dictadura-^ue el genera] Primo de arrollaron también diferentes ceremo- ll0' ^ en 1111 art ícul0 de su ^ t a d o grogo ^ von papen haya tenido mu-
de «A B C>: «Una consigna—dicen 'os ha s.do recibido con un enorme entusias-1 Rivera, por algún tiempo fué convali-i nias. jKolbert. director del periódico, afirma lchos 0 pocos votos no dice nada en con-
úl t imos párrafos del ^ ^ T - J J S S nw en todas las ciudades visitadas en ;dado en sus poderes por el'asenso popu- ~ * 'que lucharán independientes contra to- i t ra s ue él no ha pretendido 
de la Embajada francesa en Maona. je de p ^ p ^ ^ d a hasta Paloalto. iar. De suerte que si en el golpe a« Es- A * - « * w J ^ 1 « I ^ J U v i n nartldo burgués v oue si no les dan - J l T , • / r 
desvió a nuestros camaradas de la casa en cJi{(>rn¿ s ¿ ajs natal( donde cuen-1 tado hubo traición, forzoso seVá c o n v l i n t e n t a d o e n l a I n d i a do Partldo b u r ^ é s ? ^ f n0 les dan nunca apoyarse en la opinión. Lo que 
de «A B C*, a la cual estaban m v i - t a con una aplastante mayoría . |nir que fué traidor a sí is o una i • lel Poder se hundirá Alemania. ¡pretendía añora era demostrar que en 
tados. 
El pretexto que para ello se dió fué f i 
que ese periódico no era ortodoxo, y 
que, además , se hallaba suspendido. Ca-
be deplorar que las oficinas de la Em-
bajada francesa, por un exceso de celo 
inadecuado, hayan puesto a nuestros 
camaradas en situación tan difícil arro-
jando sobre ellos la mancha de una 
incorrección que no está en sus hábi-
tos, y cuya responsabilidad no quieren 
asumir» . 
El director de «L'Intransigeant» fué 
obsequiado a mediodía de hoy lunes, 
con un banquete por la Asociación de 
la Prensa Latina. Más de doscientos 
comensales se sentaron en torno suyo, 
y, entre ellos, se hallaban los corres-
ponsales de «Heraldo de Madrid», «El 
Sol», «Ahora» y «A B C». quienes sa-
ludaron a Balby.—Eugenio Montes. 
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S u prec io es de D I E Z C E N T I M O S 
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E l e c c i o n e s e n B u l g a r i a 
SOFIA, 7.—Ayer se han celebrado | 
elecciones municipales en trescientos 
pueblos búlgaros. 
En Grlvitza, un guarda campestre, 
creyendo en peligro al alcalde, ha dis-
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PROVINCIAS. — Los partidos cata-
lanes acentúan su propaganda.—Dis-
curso de Lerroux en Barcelona.—Ac-
tividad de Acción Agraria Leonesa 
(página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Los partidos del 
canciller vencen en las elecciones 
alemanas. Aumentan en un cuarenta 
por ciento su número de diputados. 
Ganan los comunistas y pierden los 
racistas, los socialistas y los demás 
partidos. — Hoy serán las elecciones 
en Norteamérica (página 1). 
En el partido racista son mayores, en 
donde el retraimiento ha sido mayor. 
El único distrito donde se sabe que ga-
nan los racistas es en Halle-Merseburg. 
Berlín y Leipzig son de los pocos dis-
tritos en que el número de votantes ha 
sido superior a las elecciones de julio. 
La única sensación del día ha sido 
una estación comunista de radio que in-
A H M E D A B A D , 7.—Un indio que daba! En las secretar ías de los partidos po- A]emania la opinión no puede servir de vitaba a los racistas a votar a los can-
muestras de gran exaltación ha dispara-uticos, más parecidas a oficinas ráelo- base de nlntrún Gobierno estable Por didatos comunlsta3 y que estuvo ra-
U n balance « c o l a r á » ^ . ^ ^ a un ^pecto , - de PoH-:na]l2a(las que a centrales or íanismo3 en ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ " £ ^ ^ £ 1 
Un periódico ha publicado ayer el 13 agresor Pudo ser detenido. [plena lucha, se respira, con excepción de ba.ts", entienden que el resultado del do- porque la estación es sin duda trans-
balance de la política escolar desarro- ' totoes ¡las de los racistas, un gran optimismo y mingo constituye un éxito para el Go-¡ P01"1^16 V ha desaparecido. 
liada por la República en lo que res-'mal y poco «glorioso». Una buena par-sa t i s facción. Las gubernamentales cita-!bierno de barones Esto no se eleva co-' E1 nuev° ^« ichs tag se reunirá segu-
pecta a la enseñanza secundaria. Eljte de los Institutos se ha establecido ¡das y en la comunista, por su innegable mo Hit ler 30bre la tierra nueva v mo ¡ S S Í T S ü S S J d€ dlci€mbre- En ^s 
largo y detallado panegírico está toma-¡en edificios, producto de una confisca-' * J L * H - tHnnfn- L í » **4M*t»* ' . y mo- circni 05 P o i c o s se da como seguro 
do de labios oficiosos y tal como se ex-jción y no son, por lo tanto. remedioiy consi<leral>le tnunfo. en las socialistas. vedlzat sino que M aWnCfe sobre la fir- que la sesión de apertura se l imitará 
presa el citado periódico, la labor apa-jde una deficiencia de la enseñanza, sino Porílue creIa perderían más de lo me y dura tierra de las latifundios pru- a , designación del presidente, apla-
rece bril lantísima. la lo sumo, susti tución simple de un pro-'que han sufrido, y en la centro, porque aianog donde echó hondas raíces el es- i * los dfbates hasta el mes de ene-
No entra en nuestro ánimo, ni miK^Tesorado por otro. Los alumnos los ha-jVen insostenible al Gobierno, 
cho menos, impugnar una actividad en bía. Cuando casi no los hav es ahora. Y 
la que no es posible dejar de reconocer no omitamos los Colegios subvenciona- Tan sólo la de los racistas no he po-
píritu de Bismarck.—Eugenio Mentes. 
ro, de suerte que los grandes debates 
políticos no son de esperar hasta el año 
próximo. 
El decano de edad del nuevo Reichs-
Declaraciones de von Papen 
aciertos evidentes. Mas si nos importa, dos, donde el reclutamiento de perso- dido ^ g r a r una Impresión, ya que ni ministro de Alimentos, hoy Irremedia-
en un afán de veracidad, analizar en nM docente ha sido bastante irregular,,siquiera se han dignado recibir a un re- ^ ya que n0 ila triunfado su criterio • rS &en€ral Litzmann, nacional 
líneas generales lo que hay de pos i t ivo^ que serán—ya se han dado casos-!presentante d é l a Prensa extranjera, no ' la imDOSiCión de , ^ cnnun^f^ ^ ^ CUenta c>chenta v Af* 
en esta síntesis. Cierto es, en efecto.¡organismos en pugna con los Institutos.!P, , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ P imposición de los contingentes anos, 
que el Gobierno, con laudable propósi-j Mucho tendr íamos que hablar de otra P exceso ae mai numOT 0 por r a í - j y que los partidos burgueses, especial-l 
to, se ha preocupado de «nutrir» losjserie de «éxitos», como permanencias ejta ^ a^ÉTuna otra cosa imente el Centro, se decidan a una tole-l 
claustros de los Institutos. Tribunales internados. Las primeras acabarán por Para el observador imparclal, dos he-'rancia de Gobierno Esto último v Hoy han collf€r€nclado largamente el 
de oposiciones ha.n funcionado activa-! engendrar cierta coacción moral deljchos aparecen indudables: el uno es en¡dadaa la3 imt)re3iones aue he n o d i d o ' ^ h ^ 8 ^ 1 ^ J ' ^ S Y el canciller so-
mente el verano ultimo, que han provis-!profesorado, o un afán de garantizar-1 T , , /i» t ^ i m- aaaas ias impresiones que ne podido re-ibre el resultado de las elección^ M 
to cerca de un centenar de cátedras.!se el alumno el «aprobado» de junio. Y | esPac10 inmeaiato ae ia pounca el Coger, no será factible sin un cambio!se ha publicado ninguna nota oficial 
! Pero esta partida tiene dos contrape-si no son obligatorias—en ese caso las |éxi to del Gabinete von Papen, combatí-!d€l Gabinete, que, además del canciller ibre la entrevista, pero, según se a w 
i sos. Uno, las cá tedras que no han pro- cuotas excluirán la justa y deseada gra-!do-por todos los partidos. perderá a casi todos sus miembros me'if6 acordó intentar de nuevo la ct tS? 
visto los Tribunales y se han repartido t u i d a d - d i v i d l r á n en castas de favor a por ahora v lo menos hasta la re-in , ! T T miembrOS me- l i c i ó n con todos los partidos de K " 
1 buenamente al socaire de una «interi-!los escolares. Otro tanto, en f in, habría **OT&, y 10 menos naSta Ia re "os los de Guerra y Economía, con lolrecha y el centro, cuya actitud 
nidad», entre catedrát icos diputados a.que decir del internado, que ahora em- UmÓn del Reich' el 6 de dlciembre, el que habría deasparecido la política na-:Pone I11* variará después de las86 lSU" 
Cortes y amigos políticos. Caso con-i pieza a ensayarse, en algunos casos,; Gobierno ^ ha fortalecido, y después cionalista, autoritaria y revisionista de 010068- Se esP€ra que el canciller ah 
creto: los tres nuevos Institutos de Ma-¡con no muy próspera fortuna. I ese estadio inmediato aparece en inten- ia Constitución oara dflr h w r * .ne&0ciaciones con los racistas en ¡ 2 ? 
drid. Otro, la persistencia de la irregu-l En suma, que si no se puede neear' , h h 1 const i tución para dar lugar a un;zo no muy largo en Po-
laridad docente, demostrada con la pro- un haber apreciable en la obra escolar! inceruaumDre- Gabinete de concentración, de matiz! Von Papen ha dado su oninirtr, u 
mulgación d é l a últ ima circular que crea secundaria—y aparte de lo consignado No exi9te m ^ o ñ a - sino en sentido m á s 0 menos democrático, como el úl-ilas elecciones en una interviú con 
las inspecciones escolares. 'recordamos también las becas y la muí-!11 c a t i v o de nazis y comunistas. Si és- l t imamente presidido por Brunnine ; Y : a la aSencia Transocean. Diio nn* i 
Otra partida. La prodigalidad en la tiplicación de las matriculas gra tu i tas-1 tos se unen para la obstrucción, hab rá : se rá eso tolerado hov oor la onimón h 6 8 ^ ^ 0 , máS notable de e l e w J n n í 
creación de nuevos centros secundarios, hay, por otra parte un debe — - ... * ^ w ^ • i-oieraao noy por la opinión na sido la desaparición Hp . iecciones 
.Prodigalidad que no es combatible en queña monta, v L . ? h I . T S ? . ? ^ * continuar este Gobierno con c a r á c - R e m a n a ? Hoy eso no se sabe. He aoui parlamanlariR ¿ ¿ T ^ J í } * ^ ^ o r i a 
parado varias veces contra un grupo, | • • • I • ' i ^IBlíBIlBIIlBMnBlI 
matando a dos electores e hiriendo a r | ntRATC A l f o n c n X I A ^ r t e las Posibilidades presupuestarias.tarse, orientando la política escolar por S o l v e r el Parlamento. Para ello será(porvenlr político de este pueblo.—An- l 
Pt i* . X L ULDAIt " A l t O n S O A l , * t i y 8e apoya de otra, en un hecho anor-lrumbos de odioso Bectarismo. Necesario que se-evite l a dimisión del tonlo Bermudez r « « P ^ í ^ . 
este debe a iuzéarl" ' — l 0 " " ^ * " * ;  q í t ia de la coalición TJT*""
• ¡principio, pero que sobrepasa de una por otros presagios, aún piensa aumpn !ter m â 0 menos dictatorial, aunque sin el gran secreto que ahora pesa sobre el racista- Los cambios en la fn0CentrÍSta 
lamentarla de los n o - f ^ r l uerza Par-partidos se esp^a. casi todos v de piina t,^"" "',i'cia-
M a r t a s de noviembrp de 1982 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXH.—Núr 7.160 
eaencial de que ^ ^ / h fU prÍnciPio 
de la R e p ü b S y S K ^ * ^ 
los partidos atento obre t . H C i m a de 
^ I t T o p n e T o e n T l0S 0bjetÍV0S 
rior. Exp re só ' de spués" 1aa L p e r ^ n " 
que encontrará en el nuevo S i / h . ,de 
h o n r e s de buen ¿ Z Z ^ ? £ 
var^a cabo un programa de reconstruc 
de comunistas y racistas noro fq UMA*. — .y lausias. pero esta coa-
lizará para fines destructores. Terminó 
diciendo que el Gobierno está d 
e, pues sólo se rea-
germinó 
L l a m amien to a la concord ia 
No hay nada destacable en los co 
do constn,f-Hv SUS palabraa 1111 senti- í ^ e s e personalmente en el Co-
se miPrtP c „ ^ ' S1 no también porque bierno, sino para que le represente su 
ü r de ^ qU€ int€rPreU el sen- ¡lugarteniente, Strasser, en un Gobierno 
1 nÁriAH01 OS P a r a m é n t a l e s . de concentración nacional, que t endrá 
D i s c u r s o d e M i g u e ! M a u r a S e a p l a z a e n S e v i l l a l a E l M . d e T r a b a j o a s i s t i ó 
Y casi siempre falsos son cosas .pasa-
aas. es preciso que los partidos nacio-
naJts se unan como medio de resolver 
a situación insoluble a pesar de la vic-
toria de los dos partidos gnbemamenta-
es. De todos modos las condiciones ob-
jetivas de la reconciliación han mejora-
do y estamos convencidos de que, como 
ciijo ei canciller Hindenburg, está dis-
puesto a recibir con los brazos abiertos 
a tod^s los que deseen cooperar en el 
Reichstag a la reconstrucción naciona' 
No quiere decir esto que se haya de 
mayoría proceden baio ík Im'^ar iA* " " i t u m a r un Gobierno de coalición como 
^ T i m t o í d ^ S r t i ^ ^ í ^ 1°* aftÍgU0S' sino d€ dar al Gobierno anmistas. Loa unos actual una base popular con objeto de 
ción ^ /^lC0 sollcita ^ reconcilia- en el Relchstag una mayor ía superior' 
cionniT Lr0l:>lerno con los partidos na- a la de cualquiera de los Gobiernos 
la eon* UniC0 medio de 'salir de que se han conocido hasta ahora, y quei 
mariQ i5^1! pres€nta y asegura que el'con el apoyo de Hindenburg puede ra-: 
recib- , ' " d ^ u r g está dispuesto a sonablemente esperarse sabrá, conducir 
me . a hitlerianos. Dice en resu- ¡a Alemania hacia mejores tiempos. "La 
' [petición del momento—termina—es lá | 
Añora que la aguda lucha electoral ha reconciliación de Hindenburg e Hitler." 
terminado y que sus discureoa violentos 
e n H u e l v a 
E S T A M O S , DICE, VIVIENDO EN 
L U C H A C I V I L 
re-; 
M í - ^ W * ? * . ^ - S u | ( „ r m a r ua G o U m o i e 
O de " 
mf611 P J * * ^ * * q u V s e ^ m ^ h ^ u ^ s t o 
S S f j 1 90.POr 100 de los electores ha 
votado contra él; los otros, haciendo hin-
capié en el aumento de los partidos fa-
vorables al Gobierno, le animan a pro-
seguir su línea de conducta. Lo único 
verdaderamente interesante es el ar t ícu-
lo editorial del "Deutsche AUgetnelne 
¿ei tung", no solamente porque es el 
Sin embargo, la esperanza de concen- „ H U 1 E Í ' V ^ > 7 1 — ^ el G T a n TJ€atro ^ 
t ración parece inútil, después del ma-,ha f.^ebrado el mit in organizado por el 
nlfiesto del partido racista, que acu.lPartido republicano conservador. Asis-
sa al canciller del alarmante incremen-Ítei;?lu,clla concurrencia, 
to del comunismo y ordena al partido ^ . ^ J 6 ^ del Partido provincial, don 
continuar sin descanso la lucha contra g10^!0 Cano . ^ P ^ ' d}cl f1* en f t a 
el Gobierno de von Papen hasta que e s - | f e p u b ü c a izquierdista hab rá de volver 
te enemigo declarado y los enemigos es- ^ ^ / h J 5 ^ f 1 1 ^ ^ ' , P0^ a ^ e 
condidos del renacimiento nacional sean ^ / " ^ f ^ / 6 ^ 6 ^ue la ^ s t e n c i ó n 
|de las derechas republicanas en la lu-
h u e l g a g e n e r a l 
L O S C O M U N I S T A S Q U E R I A N 
D E C L A R A R L A A Y E R 
a y e r a l m i n i s t e r i o 
HOY REGRESARA A M A D R I D EL 
S E Ñ O R CASARES QUIROGA 
En M a r c h e n a , Casar iches y Eci ja 
abandonar , ej t r aba jo los 
campes inos 
El 
D E ' I M i S " E N 
E 
T i r o t e a n a l a fuerza p ú b l i c a , y é s t a 
vos gobernadores de Cáceres. Almería 
• |y Soria, que marchaban hoy a posesio-
. . , . narse de sus destinos. El señor Ksplá 
Las au tor idades esperan resolver confirmó la notlcia de que m a ñ a n a re-
ambos conf l i c tos Igresará a Madrid el señor Casares. 
r e c i b i r T ^ ^ se ve ob l i gada a repeler la a g r e s i ó n 
que había recibido la visita de los nue- ^ sa rgen to y un g u a r d ¡ a de S e . 
g u r i d a d , un p o l i c í a y t r es ma-
n i fes tan tes , her idos 
SEVILLA, 7.—Los elementos de la 
2 ^ í ^ ^ ^ ^ ( s S ^ ! ^ f ^ l ^ ^ í ^ ^ ^ I d o ^ X ^ c i d i o ^ r ' a C . N . T. han celebrado un mit in para ' El ministro de Instrucción pública re 
cansaremos h ¿ t a la derrota d e n n i t ^ ¡ i e l l a s y deben r€caPa<:Itar enmen-tratar entre otras cosas de si se suma- Cibi6 ayer la visita del capitán Iglesia, y 
E l suceso fué presenciado p o r e l 
En I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a min is t ro de A g r i c u l t u r a y el d i -
rector general de Comercio 
del enemigo." darse. Don Miguel Maura expone el progra-
L a hue lga de t r a n s p o r t e s ima del Partido. Sobre la situación de 
España declara que nunca como ahora 
ban a la huelga general anunciada por|de la jun ta nacional de M ú s í c ó 
la Unión Local de Sindicatos (comunis-
tas). 
Acordaron no sumarse a la misma, 
ÑAUEN, 7.—La huelga de transpor-'la República es tá afianzada, pero nun-'diciendo que no querían significarse co-
(tes de Berlín ha continuado durante to- ca tampoco hubo tantos disgustadosinio dependientes de una nación extran-
emover la impresión producida por el do el día del domingo, aunque con la por la labor actual del Gobierno. Es-jera, como es Rusia, y que no son estos 
El m i n i s t r o de T r a b a i o , 
me io rado 
El mimstro de Trabajo, repuesto ele 
A T A Q U E S D E L A E S Q U E R R A 
A L G O B E R N A D O R C I V I L 
TARRAGONA. 7.—Los elementos de 
'a Esquerra Han emprendido una cam-
paña contra el gobernador civil , a con-
argumento de que el 90 por 100 de los particularidad que no ha habido violen- t a m o s - ^ l i c e - v i v í e n d o una lucha civil.'los momentos oportunos para formar el la enfermedad que ha sufrido, acudió secuencia de - Y P ^ ^ ^ ^ ^ P ^ 
electores están en contra del Gobierno, cias ni actos de sabotaje. En las líneas j Dice que la primera obligación del frente único. ^ m a ñ a n a unos momentos a su des- udc Y de ° ° P f ^ i ^ i ^ f 0° 
Es preciso, pues, una concentración de de t ranvías que ya circulaban estos d ías 'gobernante es imponer la ley. y esto no| Los comunistas celebraron también! Pacl10 de; ministerio. un qued j ^ot ivos que han i le. 
ias^ fuerzas nacionales positivas. ha aumentado el servicio y han empeza- se hace, sino solamente halagar a la otro acto en el Monumental^ Cinema. Se E n t r e g a del fa j ín de RlegO a la Esquerra a emprender a cam-
paña ha sido la detención de var:oa ^omo conclusión el articulista supo-do a funcionar dos líneas de ómnibus, masa, excitándola a la rebeldía, y el'pronunciaron en pro del frente único ne que el presidente Hindenburg reite-|la Compañía, que ha despedido a dos jefe del Gobierno las alienta con su ve-para la huelga general de veinticuatro 
ra rá a Hitler su ofrecimiento de cola- mi l huelguistas, espera que mañana po 
boración, pero no para que el jefe ra- d rá aumentar el servicio. 
E L E C C I O N E S A L E M A N A S C O M P A R A D A S 
pres^indiZs3 de I T Z ^ Z ^ ™ c ^ l e t ? de lo* c*™™o* de la opinión alemana durante la República. De intento 
petantes en el n L ^ T . + c o f t ^ ^ e n t e para comparar tan sólo épocas normales. Faltan algunos datos poco im-
S c o n ^ ?e agrarios y demócratas . Los primeros, porque para dar una cifra exacta sería pre-
t e l L r X ¿ ^ ^ ^ r a l f 0 re^onales sin representantes parlamentarios. En cuanto a los demócra tas el 
n ú S ^ ^ d* votantes- ison tan escasos! Falta también algún pequeño partido. A l lado del 
numero de votos hemos colocado el de puestos en el Reichstag. 
Ayer mañana se celebró en el despa- • . p.-nieg se íes 
anla desde el mismo Parlamento. (Ova-jhoras, que querían plantear hoy lunes, ¿Q] ministro de la Guerra el acto aparceros a ius 
ción.) ly acordaron consultar a los distintos de la entrega al señor Azaña del fajín 
Se refiere a la lucha religiosa y dice Sindicatos de la ciudad para que den 
que sfi viene actuando desde un sectorinota del número de obreros despedidos 
de izquierda, no respetando en el fondo y de los que están en paro forzoso 
del general Riego, que será destinado 
al Museo del Arma de Infantería. Asis-
tió al acto una comisión presidida por 
ha im-
puesto una multa. 
Un numeroso grupo, formado por unos 
500 "rabassaires", intentaron manifes-
tarse por la Rambla para protestar con-
tra la actuación del gobernador; pero 
1920 1924 V I 1924 x n 1928 1930 
Comunistas 589.454 4 
































































1932 V i l 
5.278.094 89 
7.951.245 133 
1932 X I 
^ ,00 ^ J - en el Poder creen que i P - r ^ -
7.231.404 121 seran eternos en el Gobierno y por eso 
miha asistieron don Rafael de Riet,'o y 
señora. 
la conciencia ciudadana Muchos alcal- Por su parte, el gobernador ha mani-)doña Kett de Burgoí , hermana de doña T U J R " R ~ " " .1 f l ~ üM]CA -aue 
des, dice, -se sintieron deshonrados de festado que no cree que la huelga se Carmen ¿ e fué e6n ^ presidenta de1 les-^l10 *! P f 0 \ Í T u l r ^ T M I L 
autorizar las procesiones, porque ellos declare ni que se forme el frente único.,Ia Socied^d Ami.os de Ri^.0. También se vió obligada a dar una carga. Ello 
originó un gran tumulto, y como ae 
entre los manifestantes surgiera un 
disparo la fuerza pública se vió obli-
gada a hacer varios disparos al aire. 
El presidente pronunció unas palabras « n de comunistas qUe se había 
de gratitud por haber guardado esta incor5 oirado a Ia manifestación comen-
reliquia y entregarla a un Gobierno re- zó aFdisparar contra los guardias, y 
publicano. entre éstog y log revoltosos se cruza-
^ _ j ron numerosos disparos. E l sargento 
El señor Azaña recibió en su despa-j mandaba la fuerza resultó herido 
io a los p-pnftral^s R i i í t : Tr i l ln v Rndrí- ^ , . í-*- /./-.xtai» 
eran republicanos, sin tener en cuenta porque carece de ambiente ya que ej e] alcalde de Madrid por „ , 
que el puebjo español en su mayoría ¡motivo principal de la huelga era el 
es católico. conflicto metalúrgico y se están hacien-
Asegura. que .el Gobierno no ha am-jdo gestiones para su solución por parte 
parado los derechos de los católicos. de obreros y patronos. 
Pasa el señor Maura a ocuparse de' 
la lucha social y dice que España es tá ' H u e l g a de campes inos 






























i ó d i o a medio. La República vino para rece que han aplazado el paro hasta el co Hipotecario, señor Llórente, y otras 
ti hacer la revolución, pero de acuerdo con Próx?mo6d l l9 Pa? poder consultar con 
¿ lodos los que la trajeron. Esto, que es '0ST;,dem1ás SZ h - , 
obra nacional, se ha hecho obra de un! el P u e ^ de Marchena segim las 
« partido 
A t r a c o e n u n a e s t a c i ó n 
d e f e r r o c a r r i l 
D e s t r o z a n u n a f i n c a y 
a s a l t a n u n S i n d i c a t o 
Dos enmasca rados pene t r an en el Elementos obre ros , soc ia l i s tas en 
E s t a l l a n t r e s b o m b a s m á s 
e n Z a r a g o z a 
o consienten los desmanes socialistas.' ™™™tzS ¿e declarar hoy la huelgajcho a los generales Ruiz Tri l lo y Rodrí- ^ando los uardiaS intentaron cortar 
Se han equivocado de camino, de m e - | l i l „ r ! n , f ! , l d a d _ ? l „ S l h a ^ r a d „ 0 ; . „ P a ; S ^ d e l B ^ r w ; al^ gobernador del Ban- e] paa0 a los manifeStantes. 
A consecuencia del tiroteo, que fué 
presenciado por el director general de 
Comercio, señor Nogués, desde un bal-
cón de su casa, y por el ministro de 
Agricultura, que se halla en és ta en 
viaje de propaganda electoral, resulta-
ron heridos de pronóstico reservado, por 
arma de fuego. José Martínez. Juan 
Pontijot, Eugenio Angles, el sargento 
de Seguridad Nicanor García y el guar-
dia del mismo Cuerpo Rafael Castro; 
sufrieron heridas leves, y el comisario 
de Policía don José Mart ínez resultó 
52 El orador dice qu 
6.356.299 107 13.732.777 230 11.705.256 195 las derechas para que estén aptas para 
gobernar e impongan la ley para que 
por todos sea respetada, cosa de la cual 
el Gobierno no tiene la menor idea. 
L a C. de Presupuestos 
Aver tarde se reunió en el Congreso 
e hay que organizar,rado ei? huelga losu elementos campesi- la subcomisión encargada de dictami-
ínos a los que se han unido los demás |nar e] presupuesto de Marina. 
Cent ros c lausurados Voca l del I , de Reforma A g r a r i a 
SEVILLA. 7.—Para Marchena han Ha sido designado para vocal del Con-
Algmios creen que el Poder es un pe- saiido fuerzas de Asalto, en vista de sejo ejecutivo del Instituto de Reforma 
queño patrimonio de los que se llaman ia8 coacciones que se han registrado Agraria, en representación de la Agru-
izquierdistas. y eso España no lo con- en aquella localidad, con motivo de la pación nacional de propietarios de f in-
huelga. Todos los centros obreros han ras rúst icas don Adolfo Rodríguez Ju-|c-on una herida en una rodilla. 
domic i l io del jefe y a m o r d a -
zan a una m u c h a c h a 
SEGOVIA, 7.—El pasado sábado por 
su m a y o r pa r t e , se l levan 
8 7 cabezas de ganado 
BADAJOZ, 7. — Comunican de Olí-
la noche se cometió un audaz atraco en | venza que sobre las cinco de la tarde 
la estación de los ferrocarriles del Nor-
te, enclavada en el término de Fuente 
de Santa Cruz, a una distancia del pue-
blo de unos mil quinientos metros. 
A media tarde el jefe de estación, 
don Gregorio Mart ínez Herreros, acom-
pañado de su esposa, que habitan el 
piso principal 'de la estación, marcha-
rrn al pueblo citado y al cuidado de la 
casa dejaron a una sobrina suya. 
En las primeras horas de la noche, 
y momeñtos después de haber abando-
nado la estación una pareja de la Guar-
dia civil que había estado allí de ser-
dcio, salió de la oñcir.a el factor don 
A.ntomo Urcelay para ir al pabellón que 
del sábado, un grupo de unos 300 indi 
viduos, en su mayor ía añliados a la 
Casa del Pueblo, asa l tó la ñnca deno-
minada "La Sancha", sita en el térmi-
no de Olivenza y propiedad de don Pe-
dro Navarrete. Causaron en ella gran-
des destrozos, dedicándose principal-
mente a robar ganado. Cuando se reti-
Hay que disolver el Parlamento y pre- Sido clausurados y las Directivas déte- rado y de la Hera 
guntar al pueblo quién quiere que go- nidas. 
géneas y | C o r t a n el t e l é f o n o i 
i d r ' n o T l e ' v mósnera1" ^ Sran"' SEVILLA. 7^-*-En «1 pueblo dé'•Geísa-|ae. nooie y prospera. iriches se han declarado en huelga los 
obreros ca.mpesinos por disposición de 
Var ios n i ñ o s e n c u e n t r a n i ugando *\e.rQe- Dice ^ i10 vülverá a actuar po-
. , , .. , liticamente con fuerzas hetero 
o t r a que no h a b í a es ta l lado m m m u m u ag red ido 
Ha circulado el rumor de que los di-
rigentes del movimiento, en vista del 
fracaso que han tenido, intentan ir hoy 
al paro, aunque se duda de que sean 
secundadas las órdenes que con aquel 
fin hagan circular. 
La campaña emprendida contra el 
gobernador por la Esquerra catalana es 
ZARAGOZA, 7.—Anoche, en un al- r r  pe i  r is si i   BUCAREST, 6 —En una reunión or 
macén de materiales de construcción O T R A C O M I S I O N l a sociodad Defensa Social, afecta a la ganizada por el periódico "Universur , 
de las calle de Las Minas, hizo expío-; + C. N . T. Los huelguistas cortaron los;con objeto de defender el tratado de paz:dnr ís ima, y se asegura que el señor 
sión una bomba. No ocurrieron desgra-i . , i _ ihiios telefónicos y hubieran cometido del Triauón, un periodista húngaro quejMaciá ha llegado a decir en un..mitin 
ciaa personales y los daños materiales . GINEBRA, 7.—La Mesa de la Con- 0tros excesos de violencia, de no inter- gé mostró contrario a la opinión expre- que no debían ser obedecidas las ór-
son pequeños. La explosión se oyó en t'erencia del Desarme se ha pronuncia- venir rápidamente la Guardia civil , que sada por anteriores oradores, fué perse-jdenes que el gobernador diera, por no 
casi toda la ciudad. do h.oy en favor de la creación de una pract icó varias detenciones. La tran- guido por la mult i tud y tuvo que refu-iser el representante del verdadero Go-
-Esta tarde, a las dos, cuando ju - Comisión permanente compuesta por quilidad ha quedado restablecida y los giarse en un café. Ihierno de Cataluña. 
gabán varios niños de las escuelas de rePresentante8 de todos los Estados obreros han reanudado el trabajo. Los manifestanles hirieron graveraen-i Existe gran efervescencia en el cam-
Gascón y Marín en las obras de cubrí- contratantes, que es ta r ía encargada dej Bases inacep tadas te a dicho periodista, saqueando el ca-!po y se temen surjan toda clase de 
ción del Huerva, frente a la plaza de a3^nirari la ejecución del Convenio ge-| ^ ; fé ¿onde se había refugiado, destrozan-> violencias con motivo de las próximas 
Habita, junto a la estación. Aprove-'pisos altos de la casa. En la planta 
raron los asaltantes se encontraron tres Castelar, encontraron, al parecer, una nera!1 del Desarme. SEVILLA, 7.—Se tienen noticias que, do la casi totalidad de los muebles 
ovejas muertas y se notó la desaparl-¡ bomba. Uno de los niños, ante la posi-| Esa Comisión podría proceder a toda en siete pueblos de la provincia, no han La fuerza pública tuvo que intervenir 
ción de cinco ovejas y 82 corderos, que'bilidad de mayor peligro, cogiendo la;clase de encuestas sobre el terreno, bien sido aceptadas las bases de trabajo de enérgicamente cargando repetidas veces 
aún no han sido recuperados. ' 'bomba en sus manos se la entregó al Por su propia iniciativa o bien a peti-jla recogida, de aceituna, y se cree que contra los manifestantes de los cua-
Desde la finca los grupos se dirigie-|g"uardia municipal número 16, que la ción de cualquier Estado. se dec la rarán en huelga. les cinco resultaron heridos, 
ron al pueblo de Olivenza y allí asal- "evó a la Comisaria, desde donde será , _ 
taron el Sindicato de Labradores, obll-! trasladada al Parque de Art i l ler ía pa 
gando a los socios a refugiarse en los 
lecciones si las autoridades no actúan 
con mano dura. 
/Shando la oportunidad de que sólo que-
jaba en la sala de aparatos un meri-
torio, entraron en la estación dos en-
mascarados, que, pistola en mano, su-
bieron decididamente al domicilio del 
señor Martínez Herreros en el preciso 
momento en que salía del cuarto la so-
brina, a la cual los atracadores enca-
ñonaron con las pistolas para in t imi-
darla, pues la muchacha hizo ademán 
de encerrarse en la casa. 
"Quieta o te volamos la cabeza", dijo 
uno de los desconocidos. La muchacha, 
siempre amenazada con las pistolas, se 
baja los asaltantes destrozaron venta 
nales, espejos, mesas y sillas y con sus 
restos y los demás muebles hicieron una 
hoguera en la calle. Las pérdidas se 
calculan en 6.000 pesetas. 
A primera hora de la noche comen-
ra su examen. Se supone que esta bom 
ba, que exterlormente es un tubo de 
hierro, fué colocada en aquel sitio y no 
llegó a hacer explosión. 
— Esta noche, después de las diez, se 
han o: lo dos grandes explosiones. Una 
de ellas la causó una bomba colocada 
en la calle de Graneros y no produjo 
zaron a llegar a Olivenza fuerzas de ia lvíc t imas. La otra bomba hizo explosión 
Guardia civil de los pueblos vecinos,¡por aquellos alrededores, y aún no se 
con lo que se restableció la tranquil!- sabe exactamente dónde. 
D ^ A , v, ^ », Un robo 
La causa de los sucesos ha sido ha- 1 
ber exigido el alcalde de Olivenza y los ZARAGOZA, 7.—En el Gobierno ci-
obreros pertenecientes a la Casa del|VÍi ge ha recibido una comunicación del 
Pueblo que el propietario de la ñnca alcalde de Almunia de Doña Godina, 
vió obligada a penetrar en la casa y la asaltada diese jornales más elevados yidando cuenta de que, en la escuela 
obligaron a que registrase todas las ro 
pas que había en los cajones. En uno 
de éstos apareció sobre las ropas una 
cartera y de ella extrajo dos billetes de 
cien pesetas, dejando otro de cincuen-
ta que no vieron los enmascaraxlos. Los 
atracadores registraron después con to-
da minuciosidad un aparador, en el cual 
se guardaban cinco mi l pesetas, canti-
dad que no vieron los ladrones. La jo-
ven fué amenazada de muerte para que 
les indicara dónde se guardaba mayor 
cantidad de dinero, lo cual hace suponer 
qué sabían de antemano que en la casa 
había alguna cantidad considerable. 
A m e n a z a s de muer t e 
emplease mayor número de obreros que;graduada, penetraron unos ladrones que 
los convenidos en un pacto celebrado i ge nevaron cuatro crucifijos, un ja r rón 
hace mes y medio entre patronos y y otrog objetos. La Guardia civil del 
obreros agrícolas 
Terminadas las pesquisas de los en-
mascarados, procedieron a repartirse el 
dinero y amenazaron a la joven con 
volver hoy para matarla si denunciaba 
el hecho. Entonces uno de los pistole-
ros indicó a su compañero la conve 
Pa t ronos agredidos 
CORDOBA, 7.—El alcalde de Gran-
juela, de filiación socialista, tenía cita 
puesto de Rióla hace pesquisas para 
i detener a los ladrones. 
Se cae del caba l lo 
wuwm 
. . . L A N U T R I C I O N D E 
L O S N I Ñ O S . . . 
U l T I M A H O P * 
H A T 
H u e l g a d e t r a n s p o r t e s e n 
S a n S e b a s t i á n 
E l D r . M U N O Y E R R O , profesor c l ín ico de la Inclusa de M a d r i d y 
de la In s t i t uc ión M u n i c i p a l de Puer icul tura , de M a d r i d , mani f ies ta : 
"En la gran mayoría .de los casos en que hemos empleado el "NATEL" , la 
ZARAGOZA, 7.—Esta tarde, a últ i- curvn de peso jisccndió en proporcíonos notables, marcándose de modo evi-
dos a los patronos a una reunión en'ma hora, el guardia de Seguridad, To- dente el contraste con las observaciones anteriores. 
el Ayuntamiento para obligarles a dar m á s Iglesia ha ingresado en la Casa! . No h(?ni0s observado ningún caso de intoxicación por hidrocarbonados (ha-
trabajo a los obreros que están en paro de Socorro en grave estado a conse- L ^ t 8 " ̂  103 nln03 peí!ueños en l ' ^ n e s hemos empezado a administrar "NA-
forzoso. Estos, que se habían situado ¡CUencia de las lesiones sufridas a! L „ ^ e & T • ^ SUbe ^ I>roi>orciones s"Perior«* » '« <l™ venia 
en los alrededores del Municipio, inva-¡de su caballo cuando, por primer día,! En -los "niños deslefados, el " N A T E L " produce un efecto admirable te-
dieron éste tumultuosamente y agredie^prestaba servicio en esta capital la niendo en la-, aetualidad muchos en la Inclusa cuyo exclusivo alimentó es 
ron a pedradas a los patronos, uno de nueva guardia montada de Seguridad. "NATEL" . 
los cuales resultó con heridas en la ca- El guardia citado sufre lesiones en d i - p i T\*. n P n m ó n r - A D A - z n j : » » ~ j 1 1 1 j d m 
ra y otros con contusiones de poca im-¡ferentes partel del cuerpo e intensa' U R ' • K o m a n ^ A K A Z Ü , d i rec tor de la Inclusa de Burgos , d ice : 
SAN SEBASTIAN, 8.—A las dos Oe 
la madrugada terminó la Asamblea del 
Sindicato de Transportes, y por 93 votos 
contra 54 se acordó declarar la huelga 
general del ramo inmediatamente. Los 
"taxis" se han retirado de la circúlación 
y de día sólo circularán los vehículos 
A l i m e n t o v i t a m i n a d o c o m p l e t o |de 103 médicos y Ias anibulancias 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas, 34,40; dólares, 4,21; libras, 
13,88; francos franceses, 16,52; suizos, 
81,11; coronas checas, 12,40; suecas, 
73,25; noruegas, 70,65; danesas, 72,10; 
liras, 21,54; pesos argentinos, 0,91; 
Deutsche und Disconto, 75; Dresdner, 
61,75; Commerzbank, 53,50; Reischs-
bank, 128,37; Nordlloyd. 18; Hapag. 17; 
A. E. G., 32,75; Síemenshalske, 117,37; 
Schukert, 70,75; Chade. 160, Beraberg, 
58 50; Glanzstoff, 74,25; Aku, 56,25; I g -
farben, 96,50; Polyphon, 41. 
POR S ü VALIOSA Y FAVOUABLK ACCION SORIÍK 
EL METABOLISMO OK LA NUTUICION, EVITARA 
ESTE PELIGRO. KOmiSTEr iENOOl .ES Y FAVORE-
CIENDO SU DESARROLLO, ASI COMO LA ERUP-
CION DENTARIA 
L A C T A N C I A 
A R T I F I C I A L 
O M I X T A 
portañola. Los patronos, repuestos de la 
sorpresa, se dispusieron a repeler la 
agresión, pero no hubo lugar a ello, 
porque los obreros, al ver la actitud de 
los patronos, emprendieron la fuga. Hoy 
han visitado al gobernador para pro 
ble de lo ocurrido. 
niencia de acabar con lá muchacha en | testar de la conducta seguida por el al-
aquel momento, pero la joven imploró calde, a quien acusan de ser el culpa 
piedad y los ladrones se conformaron 
con amordazarla y maniatarla. Los dos 
desconocidos huyeron a campo traviesa. 
El señor Mart ínez Herreros, que a su 
regreso fué enterado de lo ocurrido, sa-
lió en persecución de los atracadores, 
pero sin que sus pesquisas tuvieran 
ningún resultado. Por medio de los apa-
ratos de la estación se avisó a las es-
taciones limítrofes y a los puestos de 
la Guardia civil del contorno. Fuerzas 
de la Guardia, civil han salido en perse-
cución de los bandidos. 
A t r a c o a u n t r e n c o r r e o 
V A L E N C I A . 7.—Al salir de la esta-
ción de Já t iva el correo de Madrid un 
arupo compuesto de unos diez o doce 
todividuos se presentó en el coche co-
Seo donde iban ambulantes y vanos 
f regados. Los asaltantes intentaron 
Moderarse de los valores y efectos que 
S^vaba el coche correo y los empleados 
tuvieron que hacer uso de las pistolas, 
¿ g a r a n d o sobre los atracadores. Estos, 
« huir, arrojaron gran cantidad de pie-
K » Ái ruido de los disparos paró el 
f f ^ V descendió la pareja de la Guardia 
S a l de escolta y dos más, que persi-
a los malhechores, que se die-
^ V f u e a a excepción de tres que 
r0n Holnn heridos,' los túales fueron lle-
••pS]11 ^ Hospital de Já t iva: donde que-
T n a d^posíclón del Juzgado córres-
conmoción cerebral; su estado es grave. 
U n BP B R R B' • NT H ' U ti R 7 
Al efec tuar sus c o m p r a s , 
naga re ferenc ia ' los a n u n -
cios l e í d o s en EL D E B A T E 
"Los resultados obtenidos con el émpl?o de " N A T E L " son tan excelentes 
y se maniñestan con tal rapidez, que, realmente, me han sorprendido, como 
igualmente habrán de sorprender a cuantos lo empleen. Mi experiencia én este 
problema de ja alimentación y el estudio completo realizado por mi durante 
más de un año con " N A T E L " me permiten afirmar se trata de un producto 
Insubstituible, que debe empieArse siempre que se Imponga un régimen de 
lactancia artificial o mixta, pudiendo afirmar que nmchos niños de esta In-
clusa deben su vida al empleo de "NATEL" , cuyos beneficiosos efectos son 
tanto más notables cuanto mayor es el estado de perturbación del balance 
nutritivo, lo que demuestra su extraordinario valor." 
Pida usted el folleto gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
PASEO DE ROSALES. 8 y 12.-MADK1U 
^ - T e n g o neces idad de e x t r a e r m e una r a í z . ¿ U s t e d p o d r í a 
dec i rme d ó n d e ? 
— S í ; p rec i samen te vive un m a t e m á t i c o en esa e squ ina . 
("L« Rlre", Parla.) 
— M a ñ a n a mi smo dejamos el ho te l y nos va-
mos en el t r e n de las 7 ,20. 
— ¿ H a s m i r a d o l a g u í a ? 
— N o ; he m i r a d o el t a l o n a r i o de cheques . 
("Fliegrende Blaetter", Munich.) 
E L DIRECTOR D E L T E A T R O . — ¿ P e r o esto es un t e a t r o o 
es un m a n i c o m i o ? 
E L A C T O R . — P u e s debe de se r un t e a t r o , p o r q u e en los ^ T a "st'se-" 
m a n i c o m i o s el d i r ec to r es s iempre un h o m b r e cuerdo 
B o l s a d e L o n d r e s 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas (40 5/16), 40 3/16; Francos 
(83 5/16), 83 13/16; dólares (3,29 3/4), 
3,29 3/4; libras canadienses (3,70), 
3,65 15/16; belgas (23,70), 23 651/2; 
francos suizos (17,10), 17,10; florines 
(8,20), 8,15 3/4; liras (64 3/8), 64 3/8; 
marcos (18,85), 13,85; coronas suecas 
1895 (18,95), ídem danesas 19,95), 
1919; ídem noruegas (19 5/8), 19 5/8; 
chelines austr íacos (28), 28; coronas 
checas (111.25), 111,25; marcos finlan-
deses (230), 230; escudos portugueses 
(109). 109,25; dracmas (580), 580; lei 
(560), 560; mil reís (5,50), 5,50; pesos 
uruguayos (30), 30. 
U n T r a t a d o t u r c o - p e r s a 
ANKARA* 7.—Turquía y Persia han 
firmado un Tratado de amistad, neutra-
lidad y cooperación econSmica y polí-
tica. 
También se ha firmado un acuerdo so-
bre extradicción. 
Los dos Tratados firmados en Tehe-
rán relativos a la delimitación de la 
frontera turcopersa, arbitraje y concilia-
ción y reglamentación de los conflictos 
han sido ratificados. 
S A B A Ñ O N E S 
cura eficaz 
A N T B S A B A Ñ O L 
Señores ü lzur rum 
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L o s p a r t i d o s c a t a l a n e s a c e n t ú a n s n p r o p a g a n d a 
P r o t e s t a n c o n t r a el uso de l a Prensa o f i c i a l . E l m i n i s t r o d» I . 
m o t s " 0 ^ n d e l a Cene|-alidad P « » r ev i s t a a un g m p ó Je " « c í 
m 0 t L - 0 ; í e . n ! f Pa ra su i ' * ™ * " * d í a de las e l l c c iones . E l 
E L i • i . . i A i i , í* de •uvmiM' » — 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
be rnado r dice que no t o l e r a r á la f o r m a c i ó n de este g r u p o 
L e r r o u x p r o n u n c i a un discurso p r e s e n t a c i ó n de cand ida tos 
( O é n l c a telefónica de nuestro , E l sábado por la noche, en el Fomen-
BAKCELONA. 7 . -Por momentos se la Gobernación de la Generalidad don 
acentüa la actztud de violencia y m a l e s - J o s é Tarradella.. y el diputado sefioz 
ar en el cargado ambiente electoral. Pe-Denca. pasaron r e L t a a un n ú c l " : d 
se a las reuniones que en la mayor ar-j-escamots" de "Estat Catalá" . p a t n ü l a 
moma celebran los representantes de las del ejército clandestino de Cataluña, del 
candxdaturas en Kicha para encauzar la ^ ya 8e ^ no hace much/) la pren. 
propaganda de todos los partidos, es lo Sa de Espafia. Ambo, personajes dieron 
cierto que no desaparecen kw resanp- i « ^ „ . * 
_ ^ . !. resque- a los "escamots" órdenes respecto a la 
mores y motivos de disgusto. . . . . , / " 
„ . J , 6 actitud a seguir en las calles de Barcelo-Hoy en todos los centros politices se „ - «i j , , . ,„ , , , , , ^"i- i^ua oc na el dIa ¿jg las lecciones. De esta re-
aesbordaba la indlenación contra la! • t 
, ^ . , J , _ . w m r a is qu€ COIlstltuye de por si un acto 
Hoja Oficial del Lunes" que. a pesar de M u d ó l e importancia y de un gran 
del reciente acuerdo de mantenerla aje-ivaJor slgnlficatlv0i haI1 AaAo cue!lta ^ 
na a la pugna de los partidos, ha a p a - _ T . , , . , 
. . . . . * ^ 1 y .gunos periódicos. La publicación de la 
recldo convertida en un apasionado ma- - « « « i . v . - - -> * * ^ ^ 
, , , noticia ha causado tan desagradable 
mflesto electoral de la Esquerra, mer- ^ * , . T « 
. , • „ , , ^ e r ,efect0 en las altas esferas de la Gene-
ced al detallado relato de los mítines v j ^ 
e ' ralidad, que todos los funcionarlos que 
arengas y conferencias celebradajj p o r , raT,ía„ . , „, ^ . ^ . . . . . _ / 
w _ ^ venían trabajando en la oficina de Pren-
Maciá y sus amigos. Tai extensión se . _ . j . , , . ^ . . ^ , 
, J J ^ * sc sa han sido fulminantemente destitui-
na dado a estos actos de pronae-anda de j ^ .^j i , 
, „ y ^ * dos sin admitirles apelación ni excusa, 
la Esquerra, que apenas ha quedado es-
pacio para reseñar brevemente y en lu- Se <JecIa Q116 la noticia fué enviada 
gar secundario los actos públicos reall- a los periódicos en sobre de esa oficina, 
zados por los demás partidos políticos, y aunque existen razones que hacen su-
Incluso ha quedado fuera de la platina poner que tales funcionarios son ajenos' 
toda la información del mayor interés na- a la travesura política, el solo indicio ha; 
cional y extranjero, hasta el punto de que provocado el castigo. Pero nadie ha ne-
«ólo 25 líneas se dedican a dar cuenta'gado la veracidad de la revista, ni si-
del escrutinio de las elecciones alemanas, ¡quiera se han alegado explicaciones ni 
Ello contribuye a aumentar los rece-paliativos; aunque tal y como está plan-
Ios, enconos y rivalidades. De seguir asi teada la lucha política no fa l tarán quie-
nes pidan a la autoridad gubernativa 
que haga una información en vista do 
la publicidad del hecho, a fin de aclarar 
el alcance e Indole de las órdenes dadas 
a los "escamots" para el día de las elec-
ciones y hasta qué punto la nueva exis-
tencia de los "escamots" sobrepasa en 
el espíritu y en la letra io preceptuado 
en el Estatuto.—ANGULO. 
L A P R O P A G A N D A D E L A S D E M A S 
U B L E I P H DE U t O O O H S E N I K E N 
I G I 
L E 
ASISTIO A E L L A E L DIPUTADO 
S E Ñ O R G I L ROBLES 
Asis ten m á s de 7 0 0 a s a m b l e í s t a s 
y 7 2 delegados de los pueblos 
A u t o n o m í a de las o rgan izac iones Se o rgan i zan los C o m i t é s locales 
de la r e g i ó n del Bierzo 
• 
J U N T A G E N E R A L E N A S T O R G A 
locales, cor. s ó l o las l imi t ac iones 
referentes a los p r inc ip ios 
de derecha 
Los s e ñ o r e s Roosevelt y Hoove r , candidatos a l a Presidencia de los Estados Unidos en las elecciones 
que se ce lebran hoy 
laa cosas estas elecciones degenerarán 
en un acto de fuerza que ponga en pe-
ligro la bella teor ía de la democracia 
del sufragio. Ya se es tá repitiendo con 
demasiada contumacia, incluso por per-
sonas como Maciá, de máx ima respon-
sabilidad en Cataluña, la amenaza de 
una revolución social para el caso de 
que triunfen las derechas. 
tas. Nosotros no somos enemigos de nln-ibien la divisoria con la minoría gober-
gún partido. Desde los comunistas has- nante. 
ta la Lliga y los jaimistas, nos parecen Hace un llamamiento a 'os castella-
todos igualmente respetables, siempre |nos residentes en Cataluña. No debéis 
que se muevan dentro de la ley; pero no'ocupar un lugar secundario, como pre-
olvidamos que los socialistas llevan die-¡tenden los catalanistas; los que lleváis 
ciocho meses en el Poder y los que les ¡más de cincuenta aftos viviendo en Ca- • 
queden, que están gobernando y toman-j talufta. tenéis aquí vuestros intere^.s [^q ^Cuerda el Claus t ro de n^OÍeSO-
S e c i e r r a e l I n s t i t u t o 
e n A l g e c i r a s 
Dice 61 gobernador todos aquellos que sirven a sus Idea-
les. Lee otros párrafos de Hurtado y 
dice que no se puede hacer demagogia BARCELONA. 7,—En gobernador ci-
v i l , al hablar esta noche con los perio- para esgrimir más tarde una ley de 
distas sobre las elecciones, dijo que io¿ Defeos» de la República y í 
representantes de los partidos políticos luen0 con una 
¡amenazaría con una revolución, fuera 
quien fuere el Presidente de la Repú-
blica. Yo hago notar la importancia de 
revolución. Yo jamás 
habían acordado pedir a los gobernado-
res que fueran imfjarciales en estas elec-
ciones y que a él no podían referirse, 
porque desde el primer momento han 
visto su imparcialidad. 
Con este motivo les he contesta-
do que tenía noticia de que algunos par-
tidos trataban de organizar grupos ar-
mados. Esto si que no lo toleraré y ha- „, 
x i -wi a. *• * i* Esquerra, que no tiene ciespercncios, y 
ré lo posible para evitar la formación,, 1 71 ^ - i ™ ^ « ^ ^ ^ 
de estos grupos, que se dice iban a es-
tar encargados de velar por el sufragio 
los combates de los hermanos o p n 
mos hermanos. 
A continuación el señor Lerroux glo 
sa 
do posiciones en beneficio propio. El par 
tido radical, cuando gobierne, aplicará 
la Constitución y las leyes sin ensaña-
miento. Lo menos a que tienen derecho 
las clases sociales que van a sufrir la 
habéis tenido aquí a vuestros hijos y 
habéis enterrado vuestros muertos; sois 
más catalanes que los catalanes sepa-, 
ratistas. Los Intelectuales castellanos | 
procuran además unlversalizar la cul-' 
res por no tener local en 
buenas condic iones 
ALGECIRAS1, 7.—El Claustro de pro-
E l presidente, s e ñ o r Lucia , p ro - | 7_El gábado llegó a esta en 
nuncia el discurso de clausura ! el eXpre^0i de madrugada, el diputado 
— ¡a Cortes y presidente de Acción Popu-
CASTELLON, 7.—Con asistencia de iar( don José Mar ía Gil Robles, con ob-
setecientos asambleís tas y sesenta y jeto de tomar parte en la Asamblea 
dos delegados de los pueblos de la pro-; qUe celebraba Acción Agraria Leonesa, 
vincia se ha celebrado una magna; adscrita a Acción Popular, X a ^ ^ 
Asamblea provincial de la Derecha Re- asistieron delegados de los Comités lo-
gional Agraria. Presidió el jefe reglo- cales, que representaban más de treinta 
nal señor Lucía con las representacio- mii afiliados. 
nes del Secretariado de Valencia y Ac-¡ g j señor Gil Robles fué recibido a la 
ción Cívica de la Mujer. m a ñ a n a siguiente en el domicilio de Ac-
Después de discutir la ponencia pre- ción Agraria Leonesa por los delegados 
sentada a la Asamblea fueron aproba- de los Comités de la provincia, que le 
das las siguientes conclusiones: Decía-^ aciamaron Con gran entusiasmo, entre 
(rar la completa autonomía de las or-|log qUe pronunció unas breves palabras 
ganizaciones locales dentro de la De-!en jas que examinó la política del Go-
recha Regional Agraria con sólo las tierno, sobre todo en materia agraria, 
dos limitaciones referentes a los prin- calificándola de equivocada. Desmintió 
cipios doctrinales de derecha y al ac- que los elementos de Acción Popular hu-
tual régimen democrát ico; todos los ^jeran tenido part icipación en el com-
partidos judiciales de la provincia ten-plot de agosto, y te rminó diciendo que 
drán un representante en el Comité lag derechas sólo quieren paz y justicia, 
provincial, que e s t a r á compuesto porj E1 orador fué constantemente ovacio-
[ aquéllos que sean designados por 1 0 3 ; ^ ^ y ^ dieron vítores a España y a 
Comités locales. Estos últ imos forma-lla Reiigi5n. 
irán el Comité directivo. Después, el señor Gil Robles, recibió 
En su discurso de clausura el señor' a numerosas comisiones. 
Lucía se refirió al problema regiona- A mediodía se celebró una comida In-
lista y señaló la autonomía municipal! tjma en honor del diputado salmantino, 
como eje de la derecha. Defiende lajEj número de los asistentes hubo de 11-
autonomia provincial y afirma que lalmitarse, para que la comida no perdie-
Derecha Regional ha nacido en el cam-|ra el ca rác te r de intimidad que quiso 
ó católico para afirmar cuanto nos une, ^ g g ^ 
y olvidar lo que nos separa. A nosotros | 
ños • m los principios de la civiiiza-| Confe renc ia a las mujeres 
ción cristiana. Nosotros, los católicos, . 
no vamos contra la región, sino que por |a ^ n i e , en el domicilio de Ac-
combatimos la legislación que está en ción Agraria Leonesa, en el que se ha-
pugna con nuestros principios. El se- bjail instalado varios altavoces, el se-
ñor Lucía fué ovacionado. | ñor Gil Robles dió una conferencia a 
En Benicasin se celebró m á s tarde ^ agociadas de Acción Femenina, que 
un banquete en su honor, al que asís-j jlenat)an totalmente los salones, patios dureza de las leyes y la República e.s'tura catalana, que ellos se empeñan en,^801*69 del Instituto ha acordado ce 
encerrar cada vez en más estrechos1 " " ^ sus Par tas por entender que eJjtleron 250 comensales. A los brindis |y pagQi0B del amplio local. 
, limites. Es posible que el domingo, d í a ¡ ' ^ Y ^ 1 3 1 ™ ^ 0 ^ desatendido facihtai jel geftor Lucía expuso cómo nació laj Hlzo la presentación del orador la 
dicales que cumplir en el Poder. Pr ime-¡de las elecciones, aragoneses, castella- un local en condiciones para trasladar|Derecha Regional y las normas que se esidenta de la agrupación, señorita 
que no se les escarnezca. 
Dos misiones principales tienen los ra 
ro pacificar los aspíritus atrayendo a la ¡nos, valencianos, os encerréis en vues-
República a los que están considerados | tras casas y acaso votéis a quienes os 
como enemigos, porque la ven con tr is-¡consideran ciudadanos de segunda cla-
teza y porque se les pone obstáculos a 
su ingreso en las filas republicanas. Se-
gundo, dedicarse al fomento de la r i -
queza nacional, porque det rás de la re 
de Marcelino Domingoj forma política está la riqueza pública, 
lo 
un continuo ataque a fondo contra la 
haber envenenado el 
a él las clases. Se hacen muchos co 
mentarlos contrarios a lás autoridades 
académicas y gubernativas, pues antes 
de cerrar debieron tener en cuenta los 
gastos hechos por los alumnos que se 
han matriculado. Hoy se reunió el 
Ayuntamiento y ha acordado telegra-
.fiar al ministro y a los diputados por 
En párrafos grandilocuentes dice que;ia provincia para poner el caso en su 
se. Cuando los incapaces del catalanis 
mo hagan fracasar el Estatuto, nos-
otros seremos la ga ran t í a de que no ha-
brá aquí un nuevo plebiscito de rubor. 
trazaron para su organización. También | frrancisca Bohigas. 
fué ovacionado. E l señor Gil Robles explicó el por qué 
Ac tos t r a d i c i o n a l i s t a s del voto femenino, ya que la mujer tie-
ne tanto derecho como el hombre a in-
Esto no lo puedo tolerar, puesto que pâ  
ra velar por la libertad del sufragio y la 
pureza electoral me bastan las fuerzas 
que tengo a mis órdenes, y estos gru-
pos no pretenden más que sacar dine-
ro de los partidos políticos y utr izar 
las armas después de las elecciones. 
D i s c u r s o d e L e r r o u x 
BARCELONA. 7.—Esta noche en el 
el discurso 
en Tarragona, del que dice que ha sido] que hemos olvidado. Hay que reconstruir mañana los aragoneses, los andaluces, jc^ocimienTo 
la economía nacional a base de la re-¡los valencianos y todos-los demás pue- « * « 
conquista del crédito, de acuerdo con l a ^ o s regionales se gobernarán autóno- MURCIA. 7. En el día de hoy 
espontánea prosperidad y crecimiento de j mámen te y entonces será grande Es-^an reanudado las clases en todos los 
la riqueza nacional. ipafta y ocupará una posición privilegia-1 centros docentes. 
Problemas e c o n ó m i c o s da entre el vieí0 continente europeo y 
le ha acusado de 
problema agrario. Acusa también Mar-
celino Domingo en dicho discurso a los 
representantes parlamentarios de la Es-
querra de haber entorpecido la aproba 
la gran América. Los radicales debemosr- í i^ 
Subraya la importancia que tiene el|,ucllar hláü que para el triunfo de mies- ciones del Parlamento catalán. Defiende 
ción del Estatuto y acusa a varios de sus,problema l0s transportes, que con lasaros candidatos, para imponer el idealjios postulados de Religión, Patria, Fa-
hombres de parciales, separatistas. P»ce asWteñciaa de las clases burguesas y de del partido. Yo no quiero volver maña- milia y Propiedad. 
que como esas palabras todavía no han| las clases proletarias puede facilitar ¡na a esta tribuna para decir a los ca- por la tarde, en el círculo Tradiclona-
V1TORTA, 7.—Los tradicionalistas ce-1 tervenir en la política, para lo que se 
lebraron ayer la fiesta onomástica de ¡halla perfectamente capacitada, aunque 
don Carlos de Borbón, con una misa y jes cierto que se deje guiar por la sen-
responso en la iglesia de los Carmeli-i sibilidad. Es, además, el voto femenino 
tas A las doce se verificó un mit in, i una consecuencia de la gran guerra, que 
organizado por la Hermandad Alavesa.' produjo un considerablemente aumento 
en el que hablaron los señores Lamamié de las mujeres trabajadoras: 
,e de Clairac y don José María Oriol. Por Señala cómo las mujeres se afiliarán 
la tarde estos mismos oradores y el se- a los partidos de extrema derecha o 
ñor Echanova dieron otro mi t in . extrema Izquierda, pero no a los del 
También se celebraron mítines en La centro, ya que éstos no han sabido ni 
Guardia, La Bastida y Zambrana. | sabrán actuar debidamente, y las ex-
1 hor tó a que no abandonen, la propa-" 
T r a d i c i o n a l i s t a en l i b e r t a d ganda. 
Expuso él programa de las verdade-
TERUEL, 7. — Ha sido puesto en 
tenido rectificación, hay que suponer el desenvolvimiento de la economía de talanes: El Estatuto que debió ser lanista del Paseo de Gracia, se verificó l ibertad don Carlos Randevíu, conde de 
que és tas son del agrado de aquéllos^a,Kspaña También hace hincapié en la gloria de España y la salvación de Ca-!en medio de gran entusiasmo, la pro-1 Samitier, jefe regionaü del Partido 
clamación de candidatos. [Tradicionalista de Aragón, que se en-
Con motivo de la propaganda electo- contraba encarcelado desde el 26 de 
ral, las derechas tienen el propósito de agosto, en calidad de preso guberna-
celebrar un gran mi t in en la Plaza de uvo. 
7vor. Monumental 1 « »» 
quienes van dirigidas y por eso, nos- |atención que debe prestar el partido ta luña es hoy el remordimiento de la 
otros nos felicitamos—dice—de que n0| radical a todo lo que se refiere a las República. No. El partido radical lucha-
se nos haya querido en una federación £i|ia|izaSi Destaca el fracaso financiero para que eso no ocurra. Habla tam-
Circo Olimpia, ante numeroso público de izquierda al lado de los enemigos dejen Barcelona y en Bilbao y hace notar a n de las aspiraciones del partido ra-
que llenaba por completo el local, el se-:Egpafta. (Grandes ovaciones.) emigración de las industrias de Bar- «Ucal en cuestiones económicas, que es 
ñor Lerroux ha pronunciado un decurso¡ Pensar en E s p a ñ a celona, de muchas industrias Importan- ™ empobrecer a los ricos, sino enri-
tes que tienden a instalarse fuera de q"0061" a los pobres. que duró cerca de dos horas, para pre 
sentar a los candidatos del partido ra Luego el señor Lerroux se ocupa di-
dical en las próximas elecciones del Par- rectamente de los hombres de la Esque 
lamento de Cataluña. ! rra. principalmente de Cpmpanys, que j u m e n t o allí donde le es propicio 
Cataluña, pues el capital no es regio-j Termina haciendo una evocación a los 
nalista y busca su establecimiento y áujque sufrieron tormentos en Montjuich y 
L a p r o p a g a n d a por l a " r a d i o ' V J j ] [ ] f 
reunión de to-; 
L DE 
Se ha celebrado unq 
los los representantes de candidaturas E l director de la Escuela Normal del 
pide una dádiva para Sebastián Suñe.-'en lucha y se ha acordado que cada Magisterio de Granada nos envía una 
Para el acto se hablan adoptado gran-,ataca duramente a la Lliga Regionalis-> Trata también ligeramente del pro-jhoy viejo y desvalido. (Grandes ovacio- partlac político pU2da disponer, para carta, escrita en términos violentos, y 
des precauciones por parte de la auto-ita y ai partido Radical Catalán. Ya sa- »>iema social, que tiene una gran im- nes y vivas a Lerroux.) su propaganda, de una hora de las que ha remitido a otros periódicos, para 
ridad, hasta el punto de que se cortó,bemog cómo ge tratan unos a otros yjportancla en Cataluña, y que, a su jui-! enrroras de "radio", l o s mítines y ac- rectificar una noticia aparecida en nues-
la circulación de la calle de Aldana.¡todos gon hermanos. No quieren que cío, se ag randa rá al implantarse el Es- - L a " D e r e c h a de C a t a l u ñ a " tos análogos no serán radiados. Por ello, tras columnas. Con todo, reproducimos 
que va de la Rambla de San Pedro has.!otroa partidos que no tengan su sede tatuto. — ,no se podrá radiar el discurso que pro-de dicha carta los párrafos que ata-
ta el Paralelo y se destacaron numerosas en Cata luña figuren con ellos para for-! Alude a la situación del Ayuntamlen- BARCELONA, 7.—Se ha hecho públi-lnuac.'ará Lerroux mañana en el Circo ñen concretamente a la aclaración que 
fuerzas de Seguridad y de Asalto que mar un bloque de coalición. Aconseja al to de Barcelona, y dice que ha aconse-joo el manifiesto de la coalición electo-Olimpia para proclamación de candi-nuestro comunicante desea. Dicen así 
se distribuyeron convenientemente por Sus amigos que no sigan esta práct ica ¡jado a la minoría radical que ahonde'ral "Derecha de Cataluña", para las elec-'datos radicales. 
aquellos alrededores. y que piensen más en .España . Hace 
El señor Lerroux comenzó en medio de tiempo se me acusaba de violencia y 
una gran ovación, haciendo resaltar la'de tardío y yo debo decir que de esta 
Importancia de las elecciones de la Ge 
neralidad. Destacó cómo el partido radi-
cal ha sido rechazado en la formación 
forma hacía un gran servicio a España 1 
y al pueblo español. La República de 
187S no se perdió por Inmoralidad ni 
del partido del Bloque de Izquierdas ca-!por incapacidad, se perdió por falta de 
taJanas, so pretexto de que es un par- generosidad, por exceso de amor pro-
tldo que tiene su sede central en Ma- ipio. 
drid. Habla de la Importancia que tiene; Muchos dicen que siento ganas de 
la autonomía y dice que no puede haber i gobernar, es cierto. Yo siento ganas de 
autonomía regional si no existe auto-1 gobernar e Imponer los ideales del par-
nomía municipal y ésta tampoco pue-!tldo radical. Se criticaba el hecho de 
de existir si no hay autonomía in-ique yo he podido gobernar aprovechan-
divldual. (Gran ovación.) En todo mo- do una votación contra ed Gobierno. De 
m e n t ó los radicales, dice, han defendido haber ocurrido esto, det rás de mí se hu 
"El domingo, día 30 de octubre, pre-
via petición de los alumnos del segun-
do curso del plan profesional, concedí 
autorización para que en el patio de'Jc>a<luín López Robles, pronunció bre 
la Escuela Normal se celebrase una ves palabras de presentación 
ras derechas y el camino que és tas de-
ben seguir, y terminó expresando su 
confianza en el triunfo de los ideales de-
rechistas, que h a r á n que resucite Es-
paña. 
Aplaudido «n diversos momentos, el 
orador escuchó al terminar su discur-
so una clamorosa ovación. 
Discurso a ios asociados 
A continuación, una vez desalojado el 
edificio por el elemento femenino, pro-
nunció el señor Gil Robles un discurso 
a los asociados de Acción Agraria. Se 
permitió también la entrada a elemen-
tos no pertenecientes a la agrupación. 
La concurrencia fué aún más numero-
sa, si cabe, que en la conferencia an-
terior. 
La presencia del orador fué acogida 
con una prolongada salva de aplausos. 
E l presidente de Acción Agraria, don 
biera desarrollado un verdadero pin, 
pam, pum de la República entre todos 
los partidos, que se hubieran deshecho 
entre sí y la República hubiera muerto. 
Yo soy capaz de morir sin gobernar y1 
prefiero que se borre mi nombre de la 
lista de los vivos y de los muertos con 
tal que se salve la República. 
Nosotros los radicales queremos l i -
bertad. Si yo hubiera sido ministro hu-
biera cuidado el Lerroux que tenía en-
frente, pues hay que tener en cuenta 
que los hombres del Gobierno no son 
eternos y hay que pensar lo que ocu-* 
r r i r ía el día que, una vez acabado el 
Gobierno, no hubiera quien le pudiera; 
sustituir. Entonces caería E s p a ñ a en elj 
período de una dictadura. Contra nos-j 
otros—dice Lerroux—se puede gober-, 
nar, pero sin nosotros no. Alude des-
pués a los hombres que estaban antes • 
a su derecha y en la actualidad se en-
" ' ^ — . — , I " " «1 «t-. cuentran a su izquierda, y dice quel 
un movimiento de impaciencia ™ * J * - ^ K * X * que otro día no vuelva! 
blico dice: ^ ^ ^ v * ^ ^ ^ r e i x ^ S contrario. A continuación 
porque yo no he venido a callarme sino Lerroux hace historia de los; 
a hablar. (Gran ovacióm) ^ P ^ i o r i g e n o s del partido radical en Santan ' 
fos del mit in catalanis a ^ ^ - ^ y ¡ee pár ra fos más destacado, 
en los que se ataca a la Esquerra y 1 manifiesto y pregunta si e 
dice: Estos que hablan así son sus her- J * 3 ^ ser radical \ ^ Squierda es 
manos o primos hermana ^ J * r ^ ^eoeíar io combatir con la estaca y el 
querrá . Yo no soy capaz de hablar asi y a gabemoSi dice, cómo se al-
del partido que ostenta la re' ^ n z a n fácilmente aplausos, máxime si 
presentación de C a t a l f a : J ° * V a T c a l ^ace política demagógica. Nosotros 
hablar así porque el P a ^ . 0 a / a ^ estamos contra esa demagogia y frente 
guarda todas esas a ella y por los principios 
cuando se ponga en peligro a la . P a ™ tales de la República nos sentimos ceñ-
ios principios autonomistas, y a este res-
pecto recuerda la Asamblea de parla-
mentarios de la Mancomunidad y otras 
Asambleas de Ayuntamientos catalanes, 
a las cuales acudió siempre el partido 
radical. Recuerda que cuando en el Par-
lamento se discutía el ar t ículo de la 
Constitución con relación al derecho de 
la autonomía, nuestros votos—dice—se 
dieron para que se aprobase ese articu-
lo. Cualido este Estatuto fué elaborado 
y votado en la forma que todos recor-
damos, dije que si este Estatuto no era 
m á s que un problema político y de par-
tido, y no era compatible con la unidad 
de España, nosotros' no nos ocuparíamos 
de él. 
Los rad ica les , au tonomis t a s 
En todo momento, los radicales he-
mos sido autonomistas. A l provocarse 
A 
fiesta con que dichos alumnos quisie-
ron obsequiar a sus compañeras y com-
pañeros de primero por el éxito ob-
A l levantarse el señor Gil Robles se 
repite la ovación. \ 
Hace historia del año y medio de Pe-
que l a £ o n f © c c i o n e « SEQ (Ves t idos y A b r i g o s de S E D E R I A S D E L Y O N , S. A . ) han 
hecho el mi lagro de hacer llegar a la mujer e s p a ñ o l a vestidos y abrigos de exquisita crea-
c ión pa r i s i én , de c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , de r i qu í s imas telas y adornos a los 
C U A T R O U N I C O S P R E C I O S D E 
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Hace alusión a Nicolau d'Olwer, serradores. 
S i n e n s a ñ a m i e n t o 
Estamos, sin embargo, frente a las 
quien dijo que la representación de Ca-
ta luña no puede tenerla un ex ministro 
que estuvo al servicio del ex monarca,; 
y dice: esas ¡ ^ f ^ 0 * * ^ h a b l e I derechas, que consideran la riueza comol 
^ a ^ p a í t V c T t r a r i o T m í a L u t i u n instnunento egoísta. Nosotros para 
To c o n t i f ú f leyendo otros párrafos de gobernar utilizaremos medios de coac-
M e S ^ w ^ T « los que también ción contra esas medidas, prescmdien-
ataca a la Esquerra. Lee otros de Ama- do desde luego de todo procedimiento de t 
deo Hurtado en igual sentido y añade: violencia Se ha dicho numerosas ve-.iii 
yo no comparto esas ideas y respeto ajees que somos enemigos de los sociahs-
T o d o esto es t á tan fuera de lo corriente, representa un cambio tan grande en las normas de l 
vestir de la mujer e s p a ñ o l a , que comprendemos , S e ñ o r a , su recelo si no conoce la historia y 
el prestigio de S E D E R I A S D E L Y O N , S. A . ¡ T a n t a s cosas se dicen y se e s c r i b e n ^ P ™ ^ 
be p o r usted misma si t o d o el lo es v e r d a d . A c u d a cuanto atetes a ver los maravi l losos des-
files de m a n i q u í e s vivientes que se ver i f ican todos los d í a s , m a ñ a n a y ta rde , en S E D E R I A S 
D E L Y O N , S. A , < i l o r i e U de B i l b a o , 6 ( en t rada por Luchana, 2 ) . 
tenido en los exámenes de ingreso-opo- Pública y señala los avances izquierdis 
sición. itas en la íeg^lación por falta en la Cá-
En dicha fiesta, que duró exactamen-!mara de berzas de la derecha, 
te desde las cuatro de la tarde hasta] ExPone cómo loa intelectuales apoya-
las seis y media, una orquesta integra-i*!011 a revolución y han sido elimina-
da por klumnos de esta Escuela, ejecutó i , 8 lue8:o Por eUa' del mismo modo que 
diversas composiciones, y los alumnos a moneda sana lo P01" lo depreciada, 
aficionados a bailar bailaron. Bailaron. u U f a .voz: iYa lo están pagando!) 
señor director de E L DEBATE, los! Advierte cómo los elementos conser-
alumnos de la Escuela Normal de Gra- madores tuvieron que saltar del Gobier-
nada, y este hecho es lo único exacto no " discutirse la Constitución, y aho-
de la información publicada en su pe- ra van las masas a discu'parse. 
riódloo. ^ a n d o no supieron oponerse a 'a ava-
Es falso de toda falsedad, que el d l - ! l^cha de3de 103 escaños. (Enorme ova-
Irector de la Normal de Granada orga- „ y voces de: ¡Maura. no!) No «s 
nice bailes en dicho Centro; falso de ^ combatlr, después de un banque-
toda falsedad, que a dichos bailes se.p ' a(ÍueUo a que se dió el voto en la 
les dé carác te r oficial u oficioso; falso! ™ara-
!de toda falsedad, que en el tablón ofi-! Lxamina la política Izquierdista que 
Icial de anuncios se invite a las alumnas'36 T*3, hecl10' y dice que para realizarla 
a asistir, ni que a los alumnos se les 8e 311 .confabulado masones, elementos 
:llame por orden de curso." separatistas catalanes y el socialismo. 
\ 1 -» ^ e tiene m á s de comunismo anárqUí-
X:\ l XT» iC0, Los más beneficiados han sido los 
t l e C C l O n e s e n I N l C a r a g U a socialistas, que han logrado tener en sus 
» manos los resortes de las delegaciones 
M A N A G U A , 7.—Ha sido elegido Pre- del J"***!0 y Ia Reforma agraria, ley 
|Sidente de la República, por fuerte ma- de ExPropiación, que no tiene igual sino 
i yoria, el candidato liberal señor Sacaba en Ras5a-
: Pasa a tratar de la actuación de las 
P l A ^ ^ r r ^ Á ^ „ • 1_ 'derechas, y condena la violencia, que 
t A d e l e g a d o y a n q u i h a Uevaria a España al caos. Niega q¿e los 
diputados derechistas sean intransigen-
tes, porque defienden la libertad para 
la Iglesia y para la Enseñanza . Part i-
co-
Conferencia, ha celebrado esta tarde dida a' Ca t¿uña , ' "VuruVva%¿ns i f foCia 
con el señor Mussolini una importante desespafiolización. 
conversación que, según parece seguro,. Como si el progreso consistiera en 
ha versado sobre el plan francés de destruir, las Izquierdas han paralizado 
• y sobre todo lo relativo al obras como las de la Confederación H i 
v i s i t a d o a l u D u c < 
ROMA. 7.—El señor Norman Davis. darios de la autonomía regional v 




Todos los jueves SEDERIAS DE L Y O N , S. A. , re-
ga l a un precioso YO-YO de g a l a l i t ( de los que se 
venden a 5 pesetas) por cada c o m p r a de pesetas 8 0 
drográfica, y se ha llegado a crear se-
' ~ ; • gnin dijo un ministro, la profesióii de 
V u e l o I n g l a t e r r a - E l C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
3OHANNESBURGO, 7 . -151 • é l k ^ ' S K ^ ^ 
Dt tp ^ a m i n g . vicecónsul de D i n a m a r - i V q u ^ c í e n q í e ^ S E N T Í S 
ca en esta ciudad, ^ p i ^ n d e ^ . según ^ Irán todo lo legislado en lo sodai c^n l 
afirma un vuelo el próximo jueves en solidarán todo lo justo y supr imirán ^o, 
el aeródromo de Croydou con dirección excesos. supr imirán los 
a E Cabo. Termina diciendo que no cree conve-
El señor Thamng se propone ir tentar ¡niente que las derechas l leguen ahora 
batir el record de velocidad establecido al Poder, y pidiendo a todos que Btean 
sobre este recorrido por el aviador in trabajando con gran espíritu de unión 
' -U «on. El señor Gil Robles, que fué conti-
^ ^ J ^ n o v l e m h r e de 1982 
E L D E B A T E 
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^ al final una ovación ensordeced'.. 
O r g a n i z a c i ó n de la re 
re-
ora. 
g ion del Bierzo 
numerosos repre3enta„taCOmHPafia<io a e 
Agrar ia ^ J Z T Z T v w , * ACC"Sn 
Bierzo y Ponlerrada Fn , anCa deI 
r r rue81 s - " " ^ á : 
bus t J u * ™' deSpUés de ^ ^ o r z a r con bus familiares, realizó diversas K ^ Ü O -
los elementos más desrSdos 
dê  la localidad y que siempre ban in-
^rvenido en la vida política de la n¿s -
T " f?eSPUés de estas gestiones quedó 
constituido el Comité comarcal, que lo 
integran las personas m á s destacada^ 
r L ? reg! n y que Puede considerarse 
como un triunfo definitivo en .a región 
del Bierzo de la Acción Agraria Lefn * 
n116^ del feliz éxit0 d8 ,as gestio-
nes llevadas a cabo por el señor Gil Ro-
mes, éste salió para Astorga. 
E n A s t o r g a 
m m E N U Ñ A D A A L 
" 1 
ASTORGA, 7 . - E n la mañana , y en 
el Circulo de Acción Agraria Leonesa, 
de Astorga, se celebró la Junta general 
de- los representantes de los Comités lo-
cales de la zona occidental de la pro-
vincia. 
E l presidente del Comité local de As-
torga, señor Vaicárcel, dedicó un elogio 
al señor Gil Robles y dirigió un saludo 
a todos los reunidos. A cjnt inuación el 
secretario de este Comité, señor Fer-
nández, leyó una Memoria, en la que 
expuso la labor realizada por la orga-
nización en la cuestión de propaganda i ^ l A " " : ^ X" T " ^ 1 ^•C8 ue 
y su principal intervención en la solu-lplantaC1Ón de la RePubllca. V ahora 
clón del problema del paro obrero, en 
Las fuerzas p o l í t i c a s que han asu-
mido el mando no han sabido 
c u m p l i r con su m i s i ó n 
E S T A N S A T U R A D A S D E VIEJAS 
IDEOLOGIAS Y R E S E N T I M I E N T O S 
No es to lerable l a e x c e p c i ó n que 
se e s t á haciendo con la Igle-
s ia c a t ó l i c a 
GRANADA, 7.—Ayer tarde se cele-
bró en uno de los hoteles de la Alham-
bra el banquete con que los labradores 
de la provincia y otros elementos obse 
quiaron al diputado don Alfonso García 
Valdecasas, que perteneció a la disuelta 
agrupación A l Servicio de la Repúbli 
por su reciente interpelación sobre 
la política agraria del Gobierno. Asis 
tieron más de doscientos comensales, en-
tre los que figuraba una representación 
de treinta y dos pueblos de la provincia. 
La falta de local impidió acceder a los 
deseos de otros 17 pueblos que habían 
solicitado asistir. Terminada la comida 
se leyeron las adhesiones recibidas y 
ofreció el banquete el profesor de la 
Facultad de Derecho, señor Oriol Ca-
cena. 
El señor Oriol—comenzó diciendo el 
señor Garc ía Valdecasas—ha planeado 
mi manera de pensar antes de la im 
A L B A 
TAPICERO. Villa-
lar. 6. Teléf. 67267. 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
el que tan brillantemente ha cooperado 
Acción Agraria Leonesa. A continua-
ción el señor Alvarez Robles hizo un es-
tudio de la personalidad del señor Gil 
Robles, al que recordó su ascendencia 
leonesa, para que mire con predilección 
a esta provincia. 
A continuación, el señor Gil Robles 
se levantó a hablar, en medio de una 
gran ovación. Se expresa en términos 
análogos a los expuestos en León para 
exponer y puntualizar la situación polí-
tica actual, y elogia la labor social y 
de propaganda de Acción Agrar ia Leo-
nesa en Astorga. Exhorta a todos los 
concurrentes para que cooperen en la 
labor de la agrupación: unos, con su pa-
labra; otros, con sus obras, otros, con 
la apor tación de dinero, a fin de lograr 
una organización fuerte y sólida, ya que 
la labor de la misma depende de la que 
desarrollen todos sus asociados y no iino 
solo. 
E l señor Gil Robles saludó también a 
la Junta directiva de Acción Femenina 
de Acción Agraria Leonesa, a la que 
elogió por la labor desarrollada, espe-
cialmente por el valor demostrado en 
el m i t i n del 17 de julio, que fué suspen-
dido por la autoridad, y a consecuencia 
del cual el gobernador impuso 30 mul-
tas a otras tantas .señoras afiliadas a 
Acción Femenina Leonesa. 
Después de terminado su discurso 
fué saludado por muchas Comisiones, 
que le expusieron sus puntos de vista 
y con las cuales tuvo un cambio de im-
presiones. También fué saludado por la 
representación obrera de los afiliados 
r^rescuLuwiuu uuiexa. u« iu» u x x x m u u ^ ^ Tégimen establecido, esta afirma 
^ ^ ^ ^ la Iglesia se la consentiría eos los que tuvo un cambio de impre-
siones en cuanto a su organización y 
desenvolvimiento. 
A mediodía, el señor Gil Robles fué 
obsequiado con un banquete. 
En la tarde de hoy el diputado agra-
rio por Salamanca sa ldrá para Bañe-
za, donde as is t i rá a un acto de organi 
zación de propaganda. 
E l viaje del señor Gil Robles ha cons 
ti tuído un éxito extraordinario para la 
organización de Acción Agrar ia Leo-
nesa, que se ha visto reforzada con 
importantes núcleos políticos. Toda la 
Prensa se ocupa de este viaje, que ha 
constituido la actualidad política m á s 
importante de la provincia. 
A . P o p u l a r e n e l P u e n t e 
d e T o l e d o 
Ayer limes, a las siete de la tarde, 
dió su ammeiada conferencia en este 
Centro, el obrero José Ruiz Fernández . 
Dividió el tema en tres partes: cues-
tión social, individualismo y revolución. 
En la cuestión social estudia, a t ra-
vés de las enseñanzas de la Iglesia y 
áe las Encíclicas, las relaciones de las 
clases productoras que deben ser a rmó-
nicas por estar supeditadas a un fin co-
mún, pero entendiendo que deben repri-
mirse los abusos del capitalismo y enno-
blecerse la condición de los obreros. 
Crit ica los repartos absurdos y las 
igualdades irrisorias que sólo sirven pa-
ra- engaña r incautos y para que, a su 
costa, medren los desaprensivos. 
Pasa a estudiar el individualismo co-
mo un mal que deben evitar las s í^ieda-
des. E l individualismo que ha existido 
siempre, sobre todo, en temperamentos 
apát icos y en apetitos egoístas, recibió 
carta de naturaleza de la revolución del 
89, ya que ésta cometió el gran error 
de' suprimir los gremios en vez de re-
formarlos. 
E n cuanto a las revoluciones, que es 
me toca a mí exponer mi pensamiento 
actual. Aquella implantación sobrevino 
de un movimiento nacional y como un 
amplísimo crédito de confianza para 
los nuevos gobernantes. ¿Qué se hizo 
de él? Hoy, ni arriba ni abajo, ni a un 
l " o ni a otro, hay satisfacción por la 
obra realizada. Si esto ha ocurrido, hay 
que pensar que las fuerzas políticas 
que han asumid j la dirección del país 
no han sabido cumplir la función sa-
grada del mando. Los políticos del vie-
jo régimen que creían asentarse sobre 
bases sólidas estaban en un tinglado 
que se desplomó; pero el movimiento 
popular que derribó aquel tinglado fué 
recogido por una corriente política que 
no comprendió la significación de aquel 
movimiento, una corriente política sa-
turada de viejas ideologías y resenti-
mientos. Así, a los fracasados de ayer, 
han sucedido los resentidos de hoy. En 
etapas m á s o menos revolucionarias 
hemos padecido este sarampión del iz-
quierdismo, que consiste en el pugilato 
de mostrarse más ansiosos de destruc-
ción. En definitiva, me parece un poco 
tonto eso de izquierdas y derechas. Yo 
he querido ir siempre de frente a las 
cosas, pero si me apuran contestaré, 
ateniéndome a la significación de las 
palabras, que prefiero una política dies-
tra a una política siniestra. Pero no 
admito que se diga que he cantíbiado 
de actitud. Es la conducta de otros, 
no la mía, la que no ha respondido a 
lo que podía esperarse de sus pala-
bras. 
Yo oí en esta misma provincia, en la 
campaña para diputados a Cortes del 
S T I L 0 C R A F I C A 5 
Garantizadas • Precios muy reduddos 
EL ARCA DE NOE PEZ, 2 - MADRID 
S E R N A 
(ANGEL J.) . 
OBJETOS PLATA DE OCASION 
Fuencarral, 10. Madrid. 
I . : ' • / : ' l^f lg: ' •-•: l lMi::l¡j3i: ; : in| j im:!: 
i S E Ñ O R A S ! : v i s i t e n l a 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10. entio. Teléfono 13454 
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FOTOGRAFIA 
" K Á U L A K " 
Constante renovación de escaparates. 
Selectísimos y artisticoa retratos. 
A L C A L A , 4 
r r o r o r r i í e n r o s 5 
N A T U 
44267 
G E N E R A L A R P A N D O 5 ^ 
Cu ral lón de las enfermedades por los 
medios naturales: plantas medicinales, 
baños medicinales de luz-calórico (fisio-
terapia), amasamiento manual y mecá-
nico. Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura. 
Nuestra "Tisa¡na Vigor" facilitará su 
desarrollo y le inmunizará de las enfer-
medades infantiles, que constituyen una 
plaga. 
Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta, de die za doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
Doctor Morata: de diez a doce y de 
cuatro a siete. 
Sanatorio, SAN ENRIQUE, 8. 
Tarifa económica para enfermos de mo-
desta posición. 
S U P E R -
D E S T R O Y E R 
Superior por su mecanismo de 
seguro exclusivo, que hace im-
posible todo disparo fortuito. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O M E D I A . — " O r i e n t e " 
A medida qué se acerca a 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Muchacha* de 
uniforme. (1-11-932.) 
CINE DOS DE MAYO.-G^O y 10,30: 
El tren de los suicidas. (23-4-932.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antea 
Príncipe Alfonso).-8,30 y 10,30 (éxito): 
Tierra Santal16 ha ap laud ido"¿oñsüVte i¿ ln te , ' ¿pena¡ |MÍ ¿orno 'una ' rebeldía contra el a m b i e n - 1 ¿ ^ o ^ s é MojU^h * ^ 
una emoción-profunda, en la que con i ̂  _deJa terminar y sin abandonar ^ te enervante de la^palmerM. de ^ ^ ^ A ^ l T 
escuchado con fervor toda la charla, que iCastilla contemplada desde Cuba, algo 
l blen-,-
de los dan- español por José Mojica) 
, CINE DE LA OPERA > 
haber tanto de arte, hay más de 8en-iasientos prorrumpió en una ovación jzones y de los guajiros. En este senuao 6 30 10 30 (programa garantizado nú-
timiento religioso, va eanando a García iunánime-lar&a y estruendosa. |Castílla tiene verdadero mérito, por el:mero 2y KaramaSoff el asesino (éxito 
impulso hacia un arte grande, noble Y|grandiOSo). 
fuerte. Bajando unos grados y analizan- CINE DE LA PRENSA (Teléf. lyyüü). 
do la obra desde el punto de vista de^Q y 10,30: Así es Nueva York (gran 
la sugrestión, prefiero, quizás, las obras éxito). i x * - - - 7909^ 
posteriores ¿ e ' s a n j u á n . b a s a d a s en can- CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
Uz deTa X ^ n T V u X U u S í J «1 asesino.. tos populares negros. De todos modos, 
descendencia de los Cruzados; habla del i . Fedor Osep, el notable director ruso, el éx^o alcanzado ayer por el^compo-
timiento religioso, va ganando a García 
Sanchiz; vibra en sus palabras y dal 
intensidad a sus pensamientos. Con esta 
emoción pinta el descenso del Antilíba-
no, describe las arenas del desierto, pin 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CINE DE L A OPERA 
Monte Hermán, saluda al Jordán y en-|*ía a la pantalla la famosa obra sitor vasco es merecidísimo; éxito que 
de Dostoiewski: «Los hermanos Kara-puede considerarse doble, ya que el au-
masoff». La horrible tragedia vive en 
el «film» con tonos más crudos y fuer-
tes que la misma novela, y si és ta es 
su mejor excelencia cinematográfica 
en el orden técnico, es al propio tiem-
po la capital censura que todo espíritu 
de latina estética, haya de atribuir al 
monstruoso engendro. Es, en efecto, la 
novela mencionada, la obra en que más 
se acusa la agitación ar t ís t ica profun-
da que definió el carác te r de Dostoiews-
k i . Hubo de escribirla el atormentado 
novelador cuando su espíritu rayaba ca-
si en un delirio agudo, resultante del 
nihilismo social y aún ético, que ponía 
en tensión su alma, frutos ambos de 
aquella condena a muerte y aquel des-
tierro a Siberia, no desahogados del to-
do en su «Crimen y Castigo». El Dos-
toiewski de los «Hermanos Karamasoff» 
es aún el artista febril que toca el pun-
to culminante de su crisis psicológica. 
taron el programa y proporcionaron 
grandes ovaciones al maestro Arbós y 
a la Orquesta Sinfónica. 
Joaquín TTJRINA 
K a l m a n n , condecorado 
BUDAPEST, 7.—Se ha concedido la 
Cruz del Mérito al conocido composi-
tor «Kalmann», autor de numerosas 
operetas de éxito mundial. 
tona un canto maravilloso de color y 
de dulzura ante el mar de Tiberíades. 
Allí encuentra, entre sus riberas en for-
ma de arpa, algo que le parece como 
un reflejo plástico de las palabras del 
Redentor, algo que da idea de su deli-
cadeza y fortaleza. Todas las Basílicas 
que rodean el lago tienen concedidas 
grandes indulgencias; el lago, no; pero 
prepara a ganarlas, porque habla tanto 
de Cristo, de tal manera lo evoca, de 
modo tan sensible da la impresión de 
que Cristo va a volver, que el alma se 
estremece, y yo hice un examen de con-
ciencia. 
Recuerda los peregrinos impíos que 
han ido a Tierra Santa para combatir 
la Divinidad de Jesucristo; el más exe-
crable Renán, el apóstata , y el judio 
Lurin , muy metódico y muy científico, 
pero al que sobran muchos episodios 
evangélicos que no puede interpretar. 
En concretas frases reconoce y exalta el i 
orador la Divinidad del Salvador. D e - a n t e % d V ^ ^ ^ 
clara que va a recoger impresiones de l f hasta .el mIstico exaltado de los P i -
arte y escoge por guía a Santa Etérea,! !5os ° s ' , „ ^ 
la abadesa gallega que ni aun en tan! Fe™ ™ya™03 al " f i l m " . Como en la 
Santos Lugares perdió su humorismo de'°0Vela' el n e ™ o <3e la acción es un bar-
raza, pero sobre todo, con el deseo delbaT° parricidio. Parricidio producto de 
sentir los momentos idílicos de la vida1'111, desastre pasional en el que juegan 
de Cristo ¡todos los más brutales instintos: la sen-
Hay el idilio inefable de Belén, el sualidad' la soberbia' ^ ambición. Todos 
de Nazaret, el del bautizo en el Jordán, ilos Personajes son monstruos humanos, 
la suavidad idílica del diálogo con ^ exaltaciones hiperestésicas de una reali-
Samaritana en el pozo de Jacob, el de dad inverosímil. El fondo dramático, me-
Getsemaní y el del Cenáculo. Jor dlcho trágico, es de una tendencia 
Va describiendo el orador, al mismoimoral negativa. Todos los tipos viven 
tiempo va sugiriendo y evocando, tras-!Para la maldad; la misma pasión del 
mite profundamente sus impresiones 'amor se concentra en una figura feme-
sus notas de observación personal y en nina abyecta y degradada. La víctima, 
todo momento su emoción. Es una be-el padre, es un pobre maníaco de sati-
nís ima pintura de Belén, del actual, so- riasis, totalmente repulsivo. El criado 
l-'-e el que va la evocación del bíblico. jSmerdiakoff, un demente epiléptico. Los 
la capilla de la Natividad, las luchas Karamasoff, dos extraviados en quienes 
por la posesión de los Santos Lugaresjse personifica la abulia para lo sensual 
el intento sionista, y magnífica de exal-'y la condicia sin freno. E l único tipo 
tación, lírica y cristiana la escena de ¡amable, la novia buena Katia, desdéña-
la Natividad; la humanidad en lucha;da, apenas si pasa con un hálito de bon-
oonstante, exaltando el individualismo ¡dad por la diabólica tragedia. Con tales 
para hundirlo luego, y en esta lucha | elementos la acción es una suma de ho- No puede superarse el éxito que tiene 
tor dirigió su obra con la autoridad y 
dominio que eran de esperar del direc-
tor de la Orquesta Filarmónica de La 
Habana. Esperamos que "Castilla" sea 
el comienzo de una serie de obras y 
también de éxitos a que es acreedor Pe-
dro Sanjuán. 
La Segunda Sinfonía de Beethoven. la 
célebre Ar ia de Bach y la "Tarantela" 
de Saint-Saéns, en la que se lucieron 
los señores Garijo y Menéndez. comple- Aristócratas del crimen (la película que 
6 30 y 10,30 (estreno): Un chico encan-
tador ( I I est charmant). Es un f i lm 
PcTN¿MnA ARGÜELLES.-6,30 y 10,30: 
Todo por el aire. (27-3-932.) 
CINEMA BILBAO (Telefono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: Una hora 
contigo (por Jeannette Macdonald y Mau-
ricio Chevalier). (16-10-932 ) 
CINEMA CHUECA.-6,30 y 10,30: Fru-
ta amarga. *~nn . 
CINEMA GOYA.-6,30 y 10,30: Anny y 
los carteros. (25-5-932.) 
CHAMBERI. - 6,30 y 10,30: Bésame 
otra vez (Verenice Clairer). (22-4-932.) 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30:
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy martes, a las 6,15 (4 pesetas bu-
taca), " E l tambor de Granaderos" y 
"Agua, azucarillos y aguardiente". No-
che, 10,30, "Marina", por la extraordina-
ria y adamadís ima tiple María EJspinalt, 
el gran tenor Hipólito Lázaro, Lloret y 
Vela. Butaca, 8 pesetas. 
E s p a ñ o l 
(XIRGU - BORRAS) 
Martes tarde, popular (a petición), úl- |E 
tima definitivamente de " E l alcalde de 
Zalamea"; noche y todos los días, tar-
de y noche, "Don Juan Tenorio", cuyo 
éxito tradicional han restaurado Enri-
que Borras y Margarita Xirgu clamo-
rosamente. Ultima semana. 
agota diariamente las localidades). (4-11-
932 ) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: E l pllluelo. 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Tarzán de los monos. (Hl-932.) 
PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: E l 
botones de Maxim's (Nicolás Rimsky) y 
El conquistador (por Mona Maris). (3-
2-931 ) 
RÓYALTY. - 6,30 y 10,30: La gran 
atracción (por el divo Richard Tauber). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La reina 
Draga (Pola Negri). (25-10-932.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Gongorilá 
(la primer película filmada con sonidos' 
auténticos en el Africa salvaje sin tru-
cos, sin escenarios y sin decoraciones, ex-
plicada en español. (12-10-932.) 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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L a r a 
constante la Navidad era como un ar-;rrores y locuras, que se encaminan al 
misticio, que el mundo va olvidando, ¡parricidio, sin que a la postre quede cía 
más ciego que nunca y más alejado de ro cuál de los hermanos es el asesino 
la verdadera luz. 
Ante la iglesia de la Anunciación, 
pobre, recargada de ingenuos ador-
Huelga prolongar la descripción t rági-
ca. La novela y el " f i lm" , aún más plás-
tico, quedan reducidos al esfuerzo realis-
su labor evangélica, pero que se la impe 
diría intervenir en política. Creo que 
ningún católico podría dejar de compar-
t i r esta idea, pero la realidad que he 
mos visto después es muy distinta. Nin-
guno nos hubiéramos opuesto a una se 
paración de la Iglesia y el Estado y a 
una igualdad de trato de las diversas 
confesiones religiosas; pero lo que np es 
tolerable es que se haga una excepción 
con la Iglesia católica. 
Expuso después otros aspectos de la 
actual política en que no se han cum-
plido las promesas de la campaña elec-
toral. 
E l señor García Valdecasas fué calu 
rosamente aplaudido. 
G o i c o e c h e a p r e s t a f i a n z a , 
p e r o s i g u e d e t e n i d o 
# 
L a Audienc ia mod i f i ca el auto de 
p rocesamien to y p r i s i ó n s in f i anza 
GIJON, 7.—Esta noche, en el Juzga-
do, se recibió de la Audiencia el fallo 
favorable a la modificación del auto de 
procesamiento y prisión sin fianza dic-
tado contra el señor Goicoechea.» Se le 
exigieron 25.000 pesetas para recobrar 
su libertad provisionaj y éstas fueron de-
positadas inmediatamente, pero a pesar 
de esto quedó detenido en la cárcel. 
Oye m i s a en la c á r c e l 
GIJON, 7.—Ayer domingo oyó misa 
en la cárcel, por haberlo así solicita-
do con anterioridad, el señor Goicoechea. 
Ofició el sacerdote gijonés y directivo 
de Acción Popular, don Feliciano Ro-
dríguez. Después de la misa el señor 
tudia, en último término, dice que so-|Goicoechea recit)i5 como presidente de 
bre no haber resuelto nunca nada, b a n ^ Academia de Jurisprudencia a una 
creado nuevos conflictos después de ha- comiai5n de dicha entidad integrada por 
ber destruido grandes tesoros art íst icos. el vicepresidente señor Tornos Lafíite. 
Se muestra partidario de las evolu-
ciones, de los métodos de armonía, de 
la cultura. 
E l número de asistentes, cada vez ma-
yor en este Centro de barriada, aplaudió 
varias veeeá al conferenciante, que al 
final fué muy felicitado. 
Reaper tu ra de Cent ros 
GIJON 7.—El gobernador ha auto-
rizado la'reapertura de la Juventud Ca-
tólica de San Lorenzo, sita en la calle 
de Menéndez Valdés. cuyos locales fue-
ron clausurados en unión del Centro tra-
dicionalista y Acción Popular con mo-
tivo de los sucesos'del 10 de agosto. 
|!Bi|lllBll!l«;illliillll«ll!!ii:!lll«llil|H!l"l"'li!«'!!!1";!lli"'A 
Mavor, 4. Recambios Ford (anti-
cuo y moderno), Citroen, etc. Ac-
.rIOB de automóvil. Bicicletas a pla-
í o r Á r t í c u l o s de piel, foot-ball y tennis. 




L A M E J O R 
T I E N D A D E 
el tesorero señor Miralles y el abogado 
don José Layús , los cuajes le expresa-
ron el pésame en nombre de la Acade-
mia por el fallecimiento de su esposa. 
Los comisionados trataron también con 
el señor Goicoechea de la reapertura 
de la Academia de Jurisprudencia que se 
celebrará el próximo día 15. E l abogado 
del señor Goicoechea espera el fallo de 
la Audiencia a la petición hecha por él 
para pedir la libertad bajo fianza de su 
defendido. También recibió el señor Goi-
coechea a elementos de Acción Popular 
de GIjón y Oviedo, entre los cuales figu-
raban muchas asociadas de las seccio-
nes femeninas. 
L A H U E L G A T E X T I L 
LONDRES. 7.—Después de una se-
mana de cesación del trabajo, lo han 
reanudado esta m a ñ a n a los huelguistas 
del Lancashí re . 
CARABINA MAUSER 
12 TIROS. ALCANCE, 1.500 M. 
ESCOPETAS, CARTUCHERIA, REVOL-
VERS. FACILIDADES DE PAGO 
Fabricantes: 
Gaztanaga, T r o c a d a e Ibarzabal 
E I B A R 
Se necesitan representantes. Dirigid la 
correspondencia al despacho central: 
PRECIADOS, 19. — MADRID 
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EL CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados. NICOLAS M.» R I V E 
RO, 1L MONTERA, 35. GOTA, 8. 
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p e s e t a s 
nos, pinta la inefable escena, como vis-;ta de pintar una acción de delirante fan 
ta en una tabla pr imit iva o en una pin-jtasía. Y es así como la impresión se ha-
tura del Beato Angélico, clara, dulce,1 ce deprimente, irritante, y tortura el es-
luminosa, infantil y colorista; luego, ¡piritu con amargura y acritud. Imagí-
otra vez, ante el mar de Tiberíades ¡nese cuál habrá de ser el efecto moral, 
cierra la primera parte de la charla, des- Aquellos tipos viven en un nihilismo étl-
críbíendo a Cristo en su marcha hacia IC0) en una anulación de esos resortes bu-
la montaña de las Bienaventuranzas, ¡man0g qUe hacen frenar la carrera de 
la gente que le sigue, e lugar, la hora... los instintos más repulsivos. En su in-
y termina diciendo: "Entonces, abrí e n - d e l i r i o parecen locos irresponsa-
do la boca, comenzó a decir: "Bienaven-|bles 0 monstrUos de la naturaleza. Y es-
turados...; pero no seré yo el que siga;lta disolvente presentación de una tra-
a mi me escucháis con los oídos; escu-;gea}a en desequilibrio va, además, incli-
chad a Cristo que bahía én vuestros nada hacia la pendiente de un sensualis-
corazones. 
Comienza la segunda parte con una 
descripción de Jafa; luego la subida al 
Carmelo. La visita de la pequeña igle-
sia escondida tras los fuertes muros, 
donde su alma de español y teresiano CINE DE L A pRENSA: «Asi 
en LARA "Lo que hablan las mujeres". 
F o n t a l b a 
Todos los dias, tarde y noche, el es-
pectáculo más atrayente de Madrid, cla-| 
moroso éxito de "La duquesa gitana",1 
de Benavente. Creación de Carmen Díaz. 
(Butaca, 5 pesetas). 
I d e a l 
mo sm recato en la exhibición óptica, 
que no excluye las notas de un desembo-
zado naturalismo. 
L . O. 
goza con la presencia en efigie de Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz; la igle-
sia, al atardecer, magnífica descripción 
llena de sugerencias, en la que declara 
que puede perderse la fe, pero el hombre | 
de emoción, de sensibilidad, de corazón, 
en suma, puede hallarla si atiende y es-
cucha. La figura intensa, fuerte y enér-
gica del profeta Elias, aparece en una 
evocación bíblica llena de fuego; luego 
es New York" 
Con el pretexto de un viaje electoral 
de cierto senador provinciano y severo 
moralista a la gran metrópoli de Norte-
américa, se pretende dar a conocer en 
esta cinta la vida nocturna de Nueva 
York. La protagonista, hija del mencio-
nado senador, pasa una noche fuera de 
casa, visitando, en compañía de un pro-
Hoy, tarde y noche, extraordinario éxi-
to de " E l sobre verde" y Ramper. ¡Seis 
únicos días de este formidable espec-
táculo! Precios corrientes. Despáchase 
contaduría. La próxima semana se re-
anudarán las representaciones de "Solé, 
le peletera", y se estrenará el saínete de 
Carreño, Llabrés y maestro Luna, "Los 
moscones". 
A v e n i d a 
¡ C I N E G O Y A I 
H O Y 
«i 
é x i t o enorme de 
A N N Y O N D R A | 
en su me jo r c r e a c i ó n E 
i A n n y y l o s c a r t e r o s | 
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A S T O R J A 
ITIIEFONO 12880' S 
A Y E R | . 
se ha consagrado definitivamente E r 
f X L V I A 5 I D N & y 
"La moral del divorcio", de Benaven 
le, el mayor éxito de la temporada; ma-
ravillosa interpretación. 
nen en peligro la reelección del padre, 
y que si, miradas desde el punto de vis-
ta del fondo, resultan en absoluto re-
el espléndido paisaje del Jordán, una es-lfesional de la crápula, establecimientos 
cueta visión del Bautista, la escena del I alegres. Durante la noche los excursio-
bautizo con la voz Divina proclamando | nistas se han enamorado uno del otro, 
la divinidad del Unigénito, el monte de La boda se impone. Y la boda viene des 
la Cuarentena, una ojeada a Jericó; el|pu.és de una serie de incidencias que po 
Mar Muerto, el castillo de Maqueronte. 
con la escena de la degollación de San 
Juan, y una dulce visión del Monte Ta-
bor de la iglesia de la Transfiguración. 1 P^bables como asunto cinematográfico. 
65 PLAZAS DE MECANOGRAFOS EN donde habla con el franciscano español i en cuanto a los episodios es preciso sub-
ESTADIST1CA, con 3.000 pesetas. Se ad R Angel: y aquí una nota interesante, rayar que responden constantemente a 
miten señoritas. Edad, desde los 16 años. el franciscano habla de España con | la modalidad lógica en el asunto indi-
NO se exige título. Instancias basta el 30 amor GarCia Sanchiz pregunta si van.cad0-
de noviembre.—31 PLAZAS EN AGKI ma^a aor,fo ^c^ofi^ioa Ao nnmbrp v! Naturalmente, Nueva York no es 
"eso'. "Eso" es una parte, la menos re-
comendable, de Nueva York. Y la tesis 
de la película de que el encanto de la 
ciudad reside en las intrigas y aventu-
ras de todo género, desarrolladas en un 
ambiente de disipación y vicio, no pasa 
de ser una tesis absurda. 
No es necesario decir, por lo demás, 
que en el aspecto técnico está bien he-
cha. Se trata de una producción cuida-
da, y de unos artistas que conocen per-
fectamente su papel. 
T. C. 
i a Tierra Santa españoles de o re y 
CULTURA, con 5.000 pesetas. Se exige ti- «_ „. 
tulo facultativo o certificado de estudios, de prestigio: el franciscano se lamenta. 
Se admiten señoritas. Instancias hasta el pocos; recordamos a dos, uno el señor 
30 de noviembre.—40 PLAZAS DE Aü Alcalá Zamora, y otro don Angel He-
XILIARES EN EL MINISTERIO DE rrerai director de E L DEBATE, 
MARINA, con 4.300 pesetas. No se exige E] ora(jor se acerCa a Jerusalén, evo-
titulo. Edad, 18 a 24 años. Instancias! 
hasta el 31 de diciembre.—40 PLAZAS 
EN LA TABACALERA, con 3.000 peso-
tas. Para Bachilleres Universitarios y 
Peritos Mercantiles. Edad, 17 a 26 años. 
Instancias hasta el 31 diciembre. Exá 
menes febrero.—57 PLAZAS DE CELA-
DORES DE MERCADOS, con pesetas 
3.000. Edad, de 23 a 45 años.—PARA 
PROGRAMAS OFICIALES. "NUEVAS 
CONTESTACIONES" y preparación en 
sus clases o por correo con Profesorado 
de cada Cuerpo, presentación de instan-
cias y obtención de documentos, dirí 
janse al "INSTITUTO REUS", PRE-
CIADOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13. 
MADRID. Tenemos residencia-internado. 
Exitos: En Estadíst ica obtuvimos los 
números 1 de señoritas, 2 de varones y 
16 plazas: en Agricultura, los números 1, 
3, 6 y 65 plazas, cuyos retratos y nom-
bres se publican en los programas y 
prospectos que regalamos. 
ca la entrada triunfal, luego Betania: la 
casa de Simón el Leproso, la placidez 
del huerto de Getsemaní, lugar de des-
canso de Cristo, que sólo fué trágico la 
noche última, y un canto a los olivos, el 
árbol de Cristo, porque el jugo de su 
fruto es, como la palabra Divina, bál-
samo, alimento y luz. 
A l hablar del cenáculo y de la escena 1 ——• 
de la consagración, la palabra de San-1ASTORIA-—«Dama8 del presidio» 
chiz vibra, habla entusiasta de la Euca- E l tema de la vida carcelaria yan-
ristía, y entonces, más que nunca, se 
siente español, del país de m á s gloriosa 
tradición Eucaristica, y evoca todas las 
glorias del Sacramento, las fiestas, las 
loas, los autos, los grandes santos, el 
pueblo todo, al que une en una descrip-
ción del Corpus, tan vibrante, tan colo-
rista, tan bella, que el público que ha 
A V . E D U A R D O DATO, 9 
/ T ^ \ U n a n o c h e d e t o s 
l i \ e s s u p l i d o y d e s e s p e r a c i ó n 
X S F I N O L 
^ Á — B U S T O 
C A L M A R Á 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
qui, desarrollado ya en «Big House», 
adquiere hoy un nuevo matiz con «Da-
mas del presidio». 
Una película, a la que salvo en con-
tadas escenas, no se puede reprochar 
el menor desliz, desde el punto de vis-
ta moral. 
La obra, muy movida y animada, nos 
cuenta la estancia en la cárcel y las 
M u ñ o z S e c a 
"La casa de la bruja". Emocionante 
aventuras de Simona y Blasillo. Todo 
Madrid conoce ya a las dos bellísimas 
actrices que interpretan tan interesan 
tes personajes. 
F í g a r o 
"Aristócratas del crimen", la suprema 
creación de Ricardo Cortez, agota dia-
riamente las localidades. Vea usted esta 
magna y emocionante producción, de in-
igualado interés. 
S Un " f i lm" PARAMOUNT excep- = 
= cional, que nos ilustra sobre la S 
S vida en las cárceles de mujeres. s:. 
E NOTA: Todas las tardes, aec- 5 
S ción vermut a las 4,30, a precios Z 
S especiales. 5 
^lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l í? 
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i P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Segunda semana de éxito gran-
dioso 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: La moral del divorcio 
(de Benavente). (5-11-932.) 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri- * » * « » v « v u a m v b v m -(£ 
ves).—A las 6,30 y 10,30: Mamá (de Mar- Sí M 
tínez Sierra; reposición. Butaca, 5 pese-
tas). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
6,15 (4 pesetas butaca): El tambor de 
granaderos y Agua, azucarillos y aguar-
diente.—10,30: Marina (por los eminen-
tes cantantes María Espinalt, Hipólito 
Lázaro, Lloret, Vela. Butaca, 8 pesetas). 
CIRCO PRICE.—6 y 10,30: Grandiosas 
funciones de circo y el formidable artis-
ta, único en su género, Grock (cuatro úl 
timos días). ¿Ha visto usted a Grock? 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Anacleto se divorcia.—A 
las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
Anacleto se divorcia. (3-5-932.) 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: ¡Yo soy la Greta Garbo! (¡inmenso 
éxito de risa!) (26-10-932.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 (popu-
lar, 2,50 butaca): El alcalde de Zalamea. 
10,30: Don Juan Tenorio. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, 
5 pesetas). (29-10-932.) iinillinilllinillinillHIIIIHIIIIHIIinil 
FUENCARRAL (Compañía cómico-dra 
mática Emilio Portes).—6,30 y 10,30 (últi-!= ¡r 
O E L V 
Un "ñ lm" para todos y sin em-
bargo un "f i lm" verdaderamente 
extraordinario. s 8 
2 
Biiiiniiiiiiiiiniiiiiniiiii 
, imas representaciones): Don Juan Teño- :s 
ultimas horas de vida de una pareja!rio. (En breve estreno de Un hombre eni = 
acusada injustamente del asesinato de: el trono.) 
jun policía. IDEAL.—6.30 y 10,30: El sobre verde'= 
Este argumento, que la técnica ale-¡y Rámper . (¡Exito extraordinario! Pre-S 
imana hubiera transformado en obra de cios corrientes.) 
|tesis, unas «Memorias de la Casa de LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las = 
Ó" 9 3 9 2 4 
HAY 1 5 8 . 0 0 0 PARADOS MENOS 
. EN INGLATERRA 
^ 
LONDRES, 7.—El total de obreros 
• parados, que en el dia 16 de septiem-
.bre se elevaba a 2.858.000, era en 2 del 
noviembre úl t imo sólo de 2.710.925, 
los Muertos», dostoyewskianas, es ut i -
lizado por los yanquis para producir 
una cinta de escasos efectos patét icos, 
y que deriva hacia el folletín por me-
dio de una fuga bastante inverosímil. 
Silvia Sidney logra plenamente los 
escasos efectos melodramát icos de la 
obra y, en muchos momentos, recuer-
da su triunfo en «Las calles de la ciu-
dad». 
M. S. 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
P r a s c o p e q u e ñ o 
( d e p r u e b a ) : 3 . S O 
P r a s c o g r a n d e : 5 , 0 0 
mujeres (gran éxito). (22-10-932.) 
MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo- = 
nafé).—6,30 y 10,30: Engáñala, Constan- = 
te (ya no es delito). Risa, risa, risa. Bu- — 
taca, 3 pesetas. (13-10-932.) 5 
MUííOZ SECA.—6,30 y 10,30: La casa = 
de la bruja (enorme éxito). (25-10-932.) S 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-! = 
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: E^S 
abuelo Curro (gran éxito). (20-10-932.) •£ 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Sol y som- = 
bra y "Niña de la Puebla". (14-10-932.) 15 
FRONTON JAI A L A I (Alfonso X I . Te- = 
léfono 16606).—A las 4 (especial): Prime-'5 
ro (a remonte). Irigoycn y Berolegui con- 5 
^ra Ostolaza e Iturain. Segundo (a pala), S 
De toda la obra que, hasta ahora, co- Zárraga y Jáuregui contra Izaguirre y 5 
nocemos de Pedro Sanjuán, es "Castilla" 1 3 — 0 - A"~A — 4 
la m á s importante de forma y de fondo. 
[Supone el esfuerzo trascendental de un 
músico que, viviendo en país tropical. 
O P E R A ; 
T O D O S L O S D I A S 
segundo programa garantizado, el 5 
"f i lm" de fuertes pasiones 5 
Begoñés. Se dará un tercero. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, Una realización del gran cineasta = 
ruso FEDOR OZEP. y 10,45 (ultimas exhibiciones): Marido y S! Idonde el calor hace languidecer y cur-'mujer (por Conchita Montenegro y Jorge 5 
i i i m i m m m m m m i i m i i m m m i i i m i i i m 
L 
M A D R I D — A ñ o XXH.—Núm. 7.160 
E L D E B A T E ( S ) 
Martes 8 de novlembre_de_l9» 
L A V I D A E N M A D R I D A S M A 
^.n l a A . de Bellas Ar t e s 
A l comenzar la sesión ordinaria de 
ayer, el señor Larregla pronunció un 
discurso necrológico por el fallecimien-
to del maestro Saco del Valle. Se acor-
dó hacer constar en acta el sentimiento 
de la Corporación. 
E l señor Martínez Cabello leyó una 
carta, cuyo ñ rman te se lamenta del des-
cuido en que se tienen los dibujos de la 
colección de Jovellanos en el local que 
fué del Instituto de Gijón, trasladado al 
Colegio de los Jesuí tas . Contestó el se-
ñor F rancés para decir que el retraso en 
instalar dichos dibujos, ha obedecido a 
falta de consignación, pero concedida 
és ta se ha rá la instalación en la Capilla 
del mencionado Colegio. 
Finalmente, a petición del Ayunta-
miento fueron designados los señores 
Anasagasti y Trilles, miembros del T r i -
bunal que fallará el Concurso para el 
monumento a Pablo Iglesias. 
E l profesor Langev in en 
entrega del t í tulo de presidente hono-
rario al señor Presidente de la Repú-
blica y de socios de honor a los miem-
bros del Gobierno y al presidente de la 
Cámara . 
Banquete a V á z q u e z H u m a s q u é 
la Un ive r s idad 
E l profesor Langevin dió ayer su p r i -
mera conferencia en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central. 
Abordó el tema de la relatividad res-
tringida, ya desarrollado en su diserta-
ción del sábado en el Insti tuto Fran-
cés, pero con distinto enfoque. El pr i -
mer día hizo una exposición de carác-
ter vulgarizador. En cambio, la confe-
rencia de ayer fué de desarrollo más 
científico, concretado en las fórmulas 
ma temá t i ca s que dedujo en la pizarra. 
Asimismo expuso los principios de la 
dinámica nueva, que nace de la relati-
vidad. La Cinemática del tiempo abso-
luto conduce a la Dinámica clásica new-
toniana. Por el contrario, el principio 
de la relatividad restringida conduce 
a una Dinámica nueva, einsteniana. 
Traza en la pizarra los cálculos por 
los que se llega a la deducción mate-
mát ica de las dos paradojas: la con-
tracción de longitudes y la contracción 
del tiempo en movimientos de relación. 
De estos principios de la relatividad y 
de los principios galineanos aplicados al 
principio de la conservación de la ma-
teria y la energía deduce los funda-
mentos de las dos Dinámicas, la clásica 
y la nueva. Parte para ello de la edía 
de que un cambio, un fenómeno físico, 
no es aislable, y de que puede ser eva-
luado con referencia a otro de los que 
se efectúan con él, como el cambio de 
temperatura. No pudo terminar el des-
arrollo científico de la Dinámica eins-
teniana, y lo dejó para la próxima con-
ferencia en la Universidad (el miérco-
les, a las seis treinta). 
Asistieron entre otros profesores, los 
señores Cabrera, Carrasco, Palacios y 
Terradas (don Esteban). 
Asamblea de m é d i c o s 
E l jueves, día 10, a las dos de la tar-
de, se celebrará el banquete con que 
los amigos, correligionarios y compañe-
ros del ingeniero don Adolfo Vázquez 
Humasqué , obsequian a éste por su 
nombramiento de director general del 
Instituto de Reforma Agraria. 
Las tarjetas, al precio de 20 pese-
tas, se pueden recoger en el Palace Ho-
tel, Inst i tuto de Ingenieros Civiles 
(Marqués de Valdeiglesias, 1) y domi-
cilio de Acción Republicana (Preciados, 
9), hasta el día 9, miércoles, al mediodía. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Dos zonas de pre-
siones débiles se encuentran a uno y 
otro lado de Islandia, y otra de la mis-
ma Indole está al Oeste de Portugal. 
Las altas presiones están, unas sobre 
las Azores y otro núcleo en el Báltico. 
Por las costas noruegas soplan los vien-
tos duros del Oeste con algunas lluvias, 
mientras que por el resto de Europa los 
vientos son flojos con muchas nubes por 
Francia y la Europa Central. 
Por España ha descendido la presión 
atmosférica. Los vientos son flojos por 
todas partes, con cielo cubierto o casi 
cubierto por su mitad occidental y con 
pocas nubes por la cuenca del Ebro, Ca-
ta luña y Levante. La temperatura ha 
descendido algo, más intensamente por 
la meseta central y Andalucía. 
Lluvias recogidas en España hasta 
las seis de la tarde de ayer: En Santia-
go y Pontevedra, 1 mm.; Coruña, in-
apreciable. 
Para hoy 
de los Estados Unidos y el futuro hos-
pital español en Nueva York" (Proyec-
ciones). 
Legionarias de la Salud (Mesonero Ro-
manos, 3).—10,30 n. Junta general. 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9). — 6,30 t. Sesión científica pú-
blica. 
Otras notas 
J A R A B E D E M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
puericultores 
La anunciada Asamblea de Médicos 
Puericultores se celebrará del 12 al 15 
del presente mes de noviembre en el 
Colegio Médico, Esparteros, 9, de diez 
a una de la mañana y de cuatro a sie-
te de la tarde. 
Las horas y días de visita a los Cen-
tros Oficiales de Puericultura, asi co-
mo el lugar de banquete, es ta rán su-
jetos a los trabajos de la Asamblea. 
Cuota de asambleís ta : veinticinco pe-
setas. 
El director de Sanidad ha concedido 
permiso oficial para asistir a la Asam-
blea y prometido presidir la sesión de 
clausura. 
A n t i g u o s alumnos del 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 
10,30 n. Don Fernando Gastan Palomar: 
"De los cenáculos literarios del siglo X I X . 
El aragonés Marcos Zapata". 
Facultad de Ciencias (Universidad. Ca-
lle de San Bernardo).—7 t. M. Paul Lan 
gevin: "Las crisis de la Física moderna". 
Facultad de Medicina (Calle de Ato-
cha).—11 m. Doctor J. M. Gershberg, de 
Nueva York: "Los hospitales modernos 
Devuelve un pendiente valorado en 
9.000 pesetas.—El cobrador número 1.503 
de la Compañía de Tranvías, Emilio Na-
via González, encontró ayer en el coche 
en que prestaba su servicio un pendiente 
de brillantes. 
A l llegar a su domicilio y escuchar por 
la "radio" la noticia en que se comuni-
caba la pérdida de esta alhaja, valorada 
en 9.000 pesetas, marchó inmediatamente 
a casa del dueño de la misma, don Gui-
llermo Alvarez, a quien entregó el pen-
diente. 
El rasgo de honradez realizado por el 
cobrador está siendo muy elogiado. 
"Revista Española de Turismo".—Con 
este título ha comenzado a publicarse en 
Madrid una revista dedicada especial-
mente a la modalidad que su nombre ex-
presa. 
R E G A L O S D E G U S T O 
AL ESPRIT. Carmen, 3. 
PIELES 
Molinuevo. Garantizadas y ba-
ratas. Caballero de Gracia, 42 
N O T I C I A S D E A R T E 
La colección más interesante en cua-
dros, bronces, porcelanas, vidrios, libros, 
grabados, marcos y objetos artísticos de 
regalo, es la que hoy reúne y puede ofre-
cer a precios baratísimos, la acreditada 
Casa VUches, CONDE PEÑALVER, 5, en 
sus exposiciones. 
Tueste perfecto, genuino aroma, sabor 
delicioso... esto es el café GUELIS. Prue-
be una taza de este café y lo ha rá su 
inseparable en todas las comidas. 
Lo encontrará en Magdalena, 17 y Pre-
ciados, 10. Teléfono 15079. 
Lea a d ia r io nuest ros a n u n -
cios por pa l ab ra s . En ellos 
e n c o n t r a r á diversas o fe r t a s 
in te resan tes . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Cardenal Cisneros 
En un aula del Instituto del Cardenal 
Cisneros se reunieron el domingo los 
alumnos oficiales que estudiaron en d i -
cho Centro hace veinticinco años, y los 
catedrát icos y bedeles supervivientes de 
aquella época. A l acto asistieron los an-
tiguos catedráticos, señores Suárez So-
monte, Cortés, Sánchez (don Avelino) 
y Rodríguez (don Inocencio) y el popu-
lar bedel don Santiago Gallego, que hoy 
cuenta ochenta y cuatro años. También 
asistió una representación del claustro 
actual, integrada por los señores Gar-
cía de Diego, André y Arévalo (don 
Celso) • 
Por los alumnos oficiales que termi-
naron el Bachillerato en 1911 hablaron 
los señores De Miguel, Torre Blanco, 
Mar t ín Calderón, Cárcer y Fernández 
Muirás. Todos ellos pusieron de relieve 
los sentimientos de cariño que profe-
san hacia la casa en donde cursaron sus 
estudios. . , , . 
Por los antiguos profesores habló el 
señor Suárez Somonte, que, muy emo-
cionado, agradeció la prueba de adhe-
sión de los alumnos de hace veinticinco 
^FMnalmente, el director del Instituto, 
señor García de Diego, realzó la impor-
tancia del acto. Calificó a éste de lazo 
de unión entre el pasado y el presente 
y propugnó el robustecimiento de esta 
fraternidad mediante la celebración de 
actos culturales. 
Homena je de los va len-
Vuelve la cuestión catalana a estar 
en primer plano de la atención perio-
dística. Las elecciones preocupan. Y por 
ellas, en un modo u otro, empiezan a 
interesarse los diarios. "La Libertad" 
pasa revista a los partidos que van a 
luchar en las elecciones y concluye: "La 
clave electoral acaao esté en las manos 
de los obreros sindicados. Es posible que 
éstos señalen a toda España el peli-
gro de un porvenir próximo, en el que 
circunscrita la lucha entre derechas e 
izquierdas, el triunfo de cualquiera de 
los dos beligerantes sería igualmente do-
loroso. Y menos mal si la advertencia 
sirve para crear la fuerza política y so-
pial que la tranquilidad del país preci-
sa para establecer en la equidistancia 
de los extremos el indispensable equili-
brio." " E l Imparcial", firme en su an-
tigua irreductible oposición al Estatu-
to, asegura que "no podrá ponerse en 
vigor". Y un colaborador de "E l Socialis-
t a" insiste en la Influencia de su parti-
do en la aprobación del Estatuto y dice: 
"No queremos creer que en las esferas 
gubernamentales de Cata luña se preten-
da cerrar ojos y oídos ante la evidencia 
de lo que representa en la vida política juicos, que sublevan "el ánimo de todo 
de los pueblos la acción y directriz mar-l iberal" . Y don César González Ruano 
cadas actualmente por el socialismo,en "Informaciones", establece el natural 
conjugue los derechos del periodista, del 
periódico y de sus lectores, con las con-
veniencias del Poder público. "La Voz", 
entonces, calificó la cosa, según dice, 
de "acción fea y triste", y lo hizo "con 
permiso de la previa censura mil i tar" . 
Cosa que no podrá hacer hoy día " A B C" 
a quien se dedica cerca de una columna 
de gallardos y valerosos sarcasmos en 
el mismo número y en la misma pági-
na en que se habla de los tiempos de la 
Dictadura, cuando "las cárceles estaban 
llenas de hombres que no habían come-
tido mág crimen que el de no aprobar 
en su fuero interno los desafueros dic-
tatoriales. Se deportaba y confinaba ca-
prichosamente. Desde la "Gaceta" se or-
denaba a los españoles que se dedicaran 
a la delación secreta... el clericalismo 
en su aspecto más incivil, triunfaba bár-
baro y procaz, por pueblos y ciudades..." 
en que, finalmente, según "La Voz", to-
do era "noche" y "tinieblas". 
"La Nación", en cambio, protesta de 
la nueva destitución gubernativa de un 
juez, e inserta una carta de un repu 
blicano contra las suspensiones de perió 
mundial. 
Señalemos de pasada un fondo de 
este úl t imo diario donde se pide for-
malidad a los mantenedores del Esta-
tuto de Andalucía, preguntándoles si 
la cruzada «se hace en broma con el 
plausible designio de distraer la aten-
ción... y no tiene más alcance que r i -
diculizar 1t fiebre autonómica que ate-
naza a ciertos personajes». Y otro edi-
torial donde,1 e n t ^ Irónico y despecti-
vo, se ocupa el colega de la posición 
católica ante el divorcio 
«Ahora» t rata de. t ena de las «res-
ponsabilidades». Cree que las respon-
sabilidades políticas «deben hacerse 
efectivas en el acto». «Cuando se deja 
C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S . 
R E M E D I O E F I C A Z . 
liiniiiiiinnii • i • ü • • • _ • • " • m m : • m m \ m m i • • ' • ¡a 
J O Y E R I A 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Plater ía y relojería. Gran surtido en artícu-
los para regalo. Visitad estas casas antes de 
comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249.—Clavel, 8. Teléfono 16120. 
M A D R I D 
U n a c a r r e r a c o r t a 
•iiiiHiiiiiaiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiHiniiuniiiiraiiiüi 
contraste entre los castigos que el nue 
vo Código penal consigna para los que 
suspendan periódicos y la ley de Defen-
sa de la República, que con tanta faci-
lidad consiente que se suspendan. 
"La Epoca" dice: "Las responsabili-
dades son puntual y aglutinante. ¿Que 
acrecen las dificultades de gobernar? 
¿Que se resquebraja el instrumento con 
que se pretende hacerlo? Pues se saca 
a luz el tema de las responsabilidades. 
Para nuestras izquierdas sólo hay dos 
temas que les agrupan: el anticlericalis-
mo y las responsabilidades." 
"Diario Universal" compara las "fan-
tasías» del ministerio de Instrucción 
pública con la "realidad" que acusan las 
c í a n o s a Sorol la 
Para inaugurar la actuación de la 
Casa Regional Valenciana, la Junta Di-
rectiva de este Centro organizó el do-
mingo una visita al Museo Sorolla. A l 
acto asistieron m á s de 200 personas 
pertenecientes a la colonia valenciana. 
Terminada la visita, el presidente de 
la Casa Regional Valenciana dió las 
gracias a cuantos se habían asociado 
a este homenaje a Sorolla y t r ibutó un 
emocionado recuerdo a la memoria del 
gran pintor valenciano, amigo, compa-
ñero y paisano del orador. 
El secretario general de la Casa Re-
ffional Valenciana, señor Sánchis y Za-
lalza, realzó la personalidad ar t ís t ica 
de Sorolla. Expuso la reacción pictó-
rica que significó la labor de Sorolla, 
al crear una nueva modalidad ar t ís t i -
ca: la pintura basada en el aire Ubre 
y en plena luz. Este arte lo irradió el 
pintor a toda España, y por ello la Ca-
sa Regional Valenciana al rendir i 
pasar demasiado tiempo, la eficacia deLuejag de la Asociación Nacional del 
un procedimiento es muy dudosa.» Pe- Magisterio 
ro, en fin, lo importante es que vamos 
a quitarnos de encima el peso de tal 
problema, que lo vamos a liquidar, y 
por ello debemos «congratularnos to-
dos». 
«El Liberal» se vuelve contra E L DE-
B A T E . Tema: ei viaje del señor He-
rr iot . Posición: E L D E B A T E es ten-
dencioso, suspicaz, germanófilo, enemi-
go de Francia. «El Liberal» «no es mi-
nisterial, según le consta al colega y 
es público y notorio». L a neutralidad 
que apetece E L DEBATE—tendencio-
sa, germanófila, «con todas sus simpa-
tías y devociones para los gabinetes de 
Berlín y Roma y todas sus animosida-
des para los de Par í s y Madrid»—«esa 
no puede ser la neutralidad de la Re-
pública española". 
Continúa E L DEBATE siendo la ob-
sesión de los periódicos grubernamenta-
les y oficiosos. La consigna de ahora es 
sostener que hay libertad de Prensa, que 
nosotros no tenemos autoridad ninguna 
para protestar de supuestos atropellos, 
y que en esto de libertades públicas y 
ciudadanas vivimos en el mejor de los 
mundos. U n siniestro "vilano" de "Luz" 
sugiere s in té t icamente un poco de todo 
esto con feroz maquiavelismo. "Heral-
do" no sugiere. "Heraldo" afirma, sub-
raya, esculpe: "Los violadores, los con-
culcadores de la ley, los que contra la 
ley intentan golpes de fuerza... no pue-
den tener nunca el amparo de la ley ni 
deben por decoro y propia estimación, 
invocar a la ley, que se mancha en sus 
labios. Por eso el juez que respondió al 
defensor de uno de los deportados de 
Vil la Cisneros «no ha lugar» debió aña-
K m í n a ^ T u n valenciano honraba tam-idir: - y no hay derecho." También "La 
k7„ ," da unos grititos muy ma^os. Em-
" E l Siglo Futuro" cree que se va a 
una concentración republicana, con los 
radicales y programa de izquierda y que 
en el próximo discurso de Valladolid el 
señor Azaña " tenderá un cable" que fa-
cilite la concentración. 
"Frente Eojo" conmemora el 7 de no-
viembre de 1917, y dice: "Mientras lOs 
obreros y campesinos de Rusia festejan 
con grandiosas fiestas su liberación he-
roica, los obreros y campesinos de Es-
paña padecen hambre, miseria, persecu-
ción y dolor bajo el puño sangriento del 
Poder contrarrevolucionario de la Re-
pública de los capitalistas y terratenien-
tes". 
"La Tierra" dedica casi una página a 
información del mi t in del domingo con-
t ra la Compañía Telefónica, y en múl-
tiples recuadros inserta párrafos de un 
discurso de don Indalecio Prieto en el 





S O N . E N T O D A S SUS CLASES 
D E P R I M E R A C A L I D A D 
nñ VENTA 
C ¿ I TODA 85PANA 
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M I R E S E 
A L 
E S P E J O 
U s f e d s e l i m p i a l a c a r a , 
s i v e e n e l l a u n a m a n c h a 
N o por c o q u e t e r í a , s i n ó por p r e c a u c i ó n , debe usted 
examinar su cara todas las m a ñ a n a s . ; Si observa en 
ella las s e ñ a l e s de la a t o n í a Intestinal y de la e l i m i -
n a c i ó n Imperfecta de los residuos de la d iges t i ón , 
e x p r e s i ó n de fatiga, cutis ajado y lengua sucia, b ó -
rrelas. El mejor sistema es el de quitar la causa. 
Deba por la mañana un vaso de la efervescente «Sal de 
Fruía» ENO, Es deliciosa y eficai Ayuda, reeduca y de-
pura. No irrita. Su médico sabe el por qu¿. Consúltele. 
Concesionaria FEDERICO BONET. / Apartado 501. / Madrid. 
" S A L D E 
í F R U T A 1 E N O 
r F B Ü I T 
S A L T " ) 
MAPCA% 
a r rea 
f l a t u ene ca m a 
e s t ó m a g o 
¡ N O M A S C A L L O S ! 
(Juanetes, durezas y ojos de gallo) 
Los suprimen para siempre los 
PARCHES Z I N O de i D - ' S c h o I Í 
Quitan el dolor en el acto. Evitan la presión del 
calzado. No se desprenden al bañarse. 
Pida en todas partes la Nueva cajita a 1,50 pesetas 
para cuatro callos. Deseche los callicidas líquidos 
o untuosos, que o sólo queman la piel o produ-
cen úlceras. 
; N O M A S P I E S P L A N O S ! 
Si se cansa al estar de pie o al andar, hágase exa-
minar gratis sus pies por nuestros técnicos en 
Avenida Eduardo Dato, 7 y Arenal, 9, MADRID 
y Rambla Cataluña, 84, BARCELONA. 
Solicite gratis nuestro librito "Tratamiento y cui-
dado de los pies" a Compañía SchoU. 
Avenida Eduardo Dato, 7. M A D R I D 
IR a 
• S u p e r a r -
S i e s t a f u e r a p o s i b l e , 
p o d r í a d e c i r s e d e l é x i -
t o q u e t e n d r á n e n e l 
m u n d o e n t e r o , s o b r e 
e l y a c o n s e g u i d o , l a s 
^ ^ ^ T a d o r e s S e r ó n 1 muy a p l a u d i d o s ¡ ^ z a por decir"una falsedad como "La 
cor los concurrentes, que desfilaron an- voz" sabe muy bien: Que E L DEBATE 
te JoaquTn Sorolla., Wjo del artista, pa - fué á r g a n o de la DicUjlura" 
ra expresarle su admiración 
T i r o Nacional 
Sigue con 
otra: Que E L DEBATE pidió a la Dic-
tadura en un articulo de fondo "que aca-
bara rápidamente con la Prensa liberal 
Se ha reunido la Asamblea S « P - m a y x ¿ e — ^ qulenea ^ e s e r ^ 
del Ti ro Nacional de E s p « r a * s ¡ t f 0 L m o D ^ ™ ¡ S o en és'ta, y como hai 
^ J & ^ í S ^ ^ i - S U d o m - a ley de Pren3a 9uel 
ESTUCHE DE 10 HOJAS, PTAS 3, 
IIDEM 5 HOJAS, 1, 
H O J A S O E A F E I T A R 
de N U E V A F A B R I C A C I O N , pues p o r l a p e r f e c c i ó n 
Y s u a v i d a d de sus filos s e r á n las prefer idas de 
t o d o s los q u e la p r u e b e n 
En la calle de Bravo Muril lo dos se-
renos de comercio depar t ían amigable-
mente durante la madrugada del lunes. 
Uno de ellos, hombre aficionado a las 
buenas letras, había comprado uno de 
estos días—fruta del tiempo—un folle-
to sobre "Don Juan Tenorio", con los 
mejores versos de la obra. En voz alta 
lela a su compañero los magníficos 
versos que Zorri l la puso en boca 
burlador. 
En tan agradable pasatiempo inver-
t ían las horas, cuando vieron que de 
una tienda, establecida en el 
149 salían tres individuos cargados de 
botellas de licores. 
Les dieron la voz de alto y los indi-
viduos en cuestión emprendieron una 
carrera, que la hacen en un estadio con 
cronometrador oficial, y a estas horas 
apalear ían los "manchegos". 
Como era natural, la carrera duró 
poco; Bernabé Sánchez, Andrés Bra-
vo y Plácido Martín, no corrían tanto 
rato como los vigilantes, pues, al f in y 
al cabo, no está uno como para com-
petir con Reliegos cuando va cargado 
de alcohol. 
De las once botellas que amorosamen-
te lleveban en sus brazos sólo ocho pu-
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Oposiciones a ^ P ^ ^ ^ ^ ^ t 
e n s e ñ a n z a - S e ha P ^ d o por ^ 
bunal de estas 0J>0SlcAl°n r̂lt0S nue «* aprobados, por orden de méritos, qu 
como sigue: TThaldo Bulz; 
Varones: Número ^d;?" ^ a d o r Es-
2, don José Lloverás; 3 don Salvaaor 
carré; 4, don Luis Vega; 5, don ^ 
Campo; 6. don José Salgado; 7 don v 
cente Navarro; 8, don Teogenes Ortego. 
9, don Celedonio Huelamo- 10, don -ti* 
liodoro C a r p i n t ^ n d ^ 
15. don , don Adolfo Maíllo; del Santos; 14, don Adolfo Pérez 
Agustín Diez; 16, don Cosme V Pérez. 
17, don Arturo San Martín; 18, don To^ 
más Villar; 19, don José Ramón 20, don 
Víctor Castro; 21. don ^ f 6 RpUrárr 
número José Sánchez; 23. don Ildefonso B e ^ a n . 
24, don Jesús Muñoz; 25, don Manuel A l 
varez; 26, don Vicente Molti; 27. don An 
tolín Herrero; 28, don P ^ r o Casd a3 
29. don Rafael Jara; 30. don Francisco 
Ambón; 31. don Juan Jaén ; 32. don Ro-
gelio Pérez; 33, don Cipriano Pmies. d*. 
don Ignacio Salvador; 35. don Ramón Su-
grañes; 36, don Marcelo Jiménez; 37. aon 
José Aliseda; 38. don Luis Alaminos, á». 
don Filomeno Raúl ; 40, don Miguel Su-
ñer; 41, don Evelio Calver; 42, don Da-
niel Calvo; 43, don Anselmo Trejo; 44. 
don José López; 45, don Sandalio Gonzá-
lez; 46. don Juan Rodríguez; 47 don í e -
Upe Lucena; 48, don Víctor Ballester; 49. 
don Antonio Guiraum; 50, don Manuel 
Cano; 51. don Nicolás Longaron; 52. don 
Julián Sánchez; 53. don Calixto Urgell. 
Son tres más de las plazas anunciadas 
porque tres de los señores aprobados no 
consumen plaza, pues por proceder de la 
suprimida Escuela Superior del Magiste-
rio se les reconoció el derecho a ocupar 
dieron ser recuperadas, pues las otras j de insp€ctores de Primera ens« 
tres se rompieron en el curso de la 
competición. 
Los pelos se les pusieron que se les 
podía clavar manzanas, cuando los tres 
sujetos se enteraron de que por tal mi -
nucia los serenos los llevaban deteni-
dos. 
U n her ido grave 
E l domingo, a las once de la noche, ?€ 
desarrolló en Cuatro Caminos un suce-
so a consecuencia del cual, resultó he-
rido de gravedad el obrero panadero 
Eumemio Caneda Prieto, de veintidós 
años. Caneda se re t i ró a su domicilio, 
avenida Pablo Iglesias, número 36. Des-
pués de cenar se acostó y, poco después, 
recibió la visita de un muchacho vende-
dor de periódicos, para darle el recado 
de que en la puerta de la calle le es-
peraban. 
Bajó Eumemio y, una vez en el por-
tal, se le acercó una joven que, sacando 
del bolsillo una navaja ya abierta, le 
asestó una puñalada en el pecho y se dió 
a la fuga, sin que nadie presenciara la 
agresión. 
E l herido subió sin ayuda de nadie 
a su domicilio, donde sus familiares apre-
ciaron la magnitud de la herida. 
Era la Casa de Socorro, tres cuartos 
de hora después de haber sido herido, 
los médicos le curaron una herida pe-
netrante en el primer espacio intercostal 
y caliñearon su estado de grave. Poco 
después, fué trasladado al Equipo Qui-
rúrgico, donde quedó hospitalizado. 
Interrogado el herido por la Policía, 
manifestó que había sido herido por una 
muchacha que fué novia suya, pero que 
ignora cómo se llama ni donde vive. El 
motivo de la agresión se supone que fué 
el haber roto las relaciones que soste-
nían los protagonistas. 
L a Policía ha practicado pesquisas y 
ha logrado averiguar que la novia se lla-
ma Flora Nogueira y que presta sus 
servicios en la calle de Ayala, número 
41 ó 53. Hasta ahora no ha sido de-
tenida. 
N i ñ a g r a v í s i m a m e n t e her ida por u n 
a u t o m ó v i l 
Ayer tarde, una camioneta mili tar, 
cuya mat r í cu la se desconoce, atrepelló 
en el término de Carabanchel Bajo, a la 
niña de cuatro años Elvira Estula Díaz, 
domiciliada en el segundo paseo de la 
Colonia del Parque de Carabanchel. Con-
ducida a la Casa de Socorro, sucursal 
de La Latina, se le apreciaron múltiples 
erosiones y contusiones y una herida con-
tusa en la región parietal izquierda, con 
fractura y hundimiento del hueso y sali-
da de la masa encefálica. Pasó a su do-
micilio en gravís imo estado. 
Pascual Pérez Nistal, de diecinueve 
años, soltero, dependiente, que presenció 
el atropello, al darse cuenta del peligro, 
intentó salvar a la n iña y fué arrollado 
por el vehículo. Resultó con diversas con-
tusiones de ca rác te r leve. 
N i ñ o a t rope l l ado por un a u t o m ó v i l 
En la calle del Marqués de Urquljo 
fué atropellado por el automóvil de don 
Esteban Pinzón, que lo guiaba, el niño 
de once años Manuel Hoyos Bloque. Re-
sultó con lesiones de importancia, que 
hicieron preciso su ingreso en el Hos 
pital de la Beneficencia. 
H e r i d o grave 
En la calle de Embajadores un au-
tobús de línea atrepelló al niño de seis 
años Lorenzo Pajares, que habita en el 
número 9 de la misma calle. Resultó 
con lesiones gravís imas, de las que fué 
asistido en la Casa de Socorro del diŝ  
t r i to de la Inclusa. 
Fallece u n he r ido 
En un sanatorio ha fallecido el abo 
gado don Manuel Salord a consecuen-
cia de las lesiones que sufrió en un 
atropello de automóvil en la calle de 
Alcalá, del que dimos cuenta hace unos 
días. 
H ie re a dos de sus hi jos 
Librada González Vaquero, de cua-
renta y cinco años, domiliciada en Man-
zana, 4, denunció a su marido Laurea-
no Avi la González, porque con una na 
vaja in tentó apuñalar la , creyendo que 
estaba acostada. Hirió a su hija Ma 
ría, de tres años y a su hijo Eustasio. 
La primera padece heridas de pronós 
tico reservado y el segundo heridas le 
ves. 
A r r o l l a d o s p o r una " m o t o " 
En la carretera de Aragón, una «mo 
to», cuya mat r ícu la se desconoce, arro 
lió a Valeriano Marto Martínez, que 
resultó gravemente herido, y a Juan 
Méndez Moreno. E l primero fué tras-
ladado al Hospital provincial. 
Desaparece u n detect ive 
Con este t í tulo publicábamos días 
pasados una información, en la que de-
cíamos que el detective francés Paul 
Auriol , habia sido denunciado por la 
dueña de un hotel de Madrid por dé 
hito de mil quinientas setenta pesetas, 
y que la Policía buscaba a dicho señor 
Hoy recibimos una carta del señor 
Auriol, en la que nos comunica que él 
no ha cometido ningún delito, y que 
la denuncia que contra él se presentó 
fué debida a una equivocación. 
Señoritas: Número 1, doña Salvadora 
Devera; 2. doña María Rubio; 3. dona R<>-
saura López; 4, doña Aurora Maceda; o, 
doña Aurelia Izquierdo; 6, doña Juana 
Clavero; 7, doña María T. Colomer; 8, do» 
ña María Antelo; 9, doña María Valga-
ñón; 10, doña Josefa Vázquez; 11, d_ona 
María López; 12, doña Carmen Muñoz; 
13, doña Pilar Munárriz; 14, doña Josefa 
Matéu; 15. doña María Be jarano; 16, do» 
ña Matilde Editha. 
Se convoca a los citados opositores pa^ 
ra el 14 del corriente, a las diez de la ma-
ñana, en el antedespacho de la Dirección 
general de Primera enseñanza, a f in d« 
que elijan plaza. 
Los que no pudieran concurrir perso-
nalmente, por causa previamente Justifi-
cada, deberán autorizar, mediante poder 
notarial, a persona que haga en su nom-
bre la elección. 
Las vacantes entre las que habrán de 
elegir por orden de méritos son: 
Para inspectores: Albacete, 1; Alicante, 
1; Almería, 1; Avila, 1; Badajoz, 2; Bur-
gos, 2; Cáceres, 1; Tenerife, 3; Las Pal-
mas, 2; Castellón. 1; Coruña, 2; Cuenca, 
1; Granada, 1; Guipúzcoa, 1; Huelva, 1; 
Huesca, 1; Jaén, 1; León, 3; Lérida, 1; 
Logroño, 1; Lugo, 4; Melilla, 1; Navarra, 
2; Orense. 2; Oviedo, 4; Falencia, 1; Pon-
tevedra, 2; Salamanca, 1; Santander, 1; 
Soria, 2; Teruel, 1; Vizcaya. 1, y Zamo-
ra, 2. 
Para inspectoras: Almería, 1; Cáceres, 
1; Gerona, 1; Huelva. 1; Las Palmas. 1; 
Lérida, 2; Logroño, 2; Lugo, 2; Orense, 
1; Oviedo, 1, y Teruel, 1. 
' " • • • • l -H^ 'H ' ' " ! ^•!,::,«,,,:»^,l'r,,l,'|,Wn',l,,'l!m 
1DDAI Abrigos. Vestidos. Precios de 
InnHL propaganda. A T O C H A , 3 2 . 
niniiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiii 
A g o t a m i e n t o g e n e r a l 
Debilidad nerviosa, arterlosclerosU. 
Cora rápida y permanente. 
Libro de gran solvencia científica. 
(Valor, 10 pesetas). Gratis contra 
remesa franqueo 60 céntimos. 
LABORATORIOS E. Apartado 83L 
SEVILLA. 
ini i i i i t i i ianniBi i i in i i in i i i i in i i i in i i i i i i i i i i i i in i^ 
Los desarreglos intestinales y los ardores 
de estómago, se curan tomando el acre-
ditado tónico digestivo. 
T e s o r o d e l e s t ó m a g o 
i m i n i i 
R A D I O 
N o v í s i m o s receptores S A I V I F O N , 
c o n s t r u c c i ó n americana, b l indados , 
mueble lujoso, a l tavoz inter ior , m a n -
d o graduado luminoso , con t ro lador 
especial de v o l u m e n y disposi t ivo 
para p ick-up 
2 4 0 
M.» 3 AP.—Modelo de lujo. 8 
válvulas, pentodo. Para al-
terna. Ptas 
(Modelos análogos valen 350 pesetas en 
todas partes.) 
M.« 2 CP.—Modelo de lujo. 2 
válvulas, pen todo . Para mm ^ 9 f \ 
continua. Ptas I • \ J 
(Modelos análogos valen 275 pesetas en 
todas partes.) 
M.» BABY.—2 válvulas, po-
tentísimo. Para continua. *4 
Ptas I U U 
(Modelos análogos valen 200 pesetas ea 
todas partes.) 
Gramola SAIVIFON ortofó-
nica, mueble alto, lujoso, 
con 16 piezas en discos 
nuevos "Regal" a elegir. 
Ptas 
Ventas sólo al contado 
LEGANITOS, 47, MADRID 
C A N A / 
Martes 8 de noviembre de 1932 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIL—Núm. 7.180 
E L B E T I S V E N C E A L S E V I L L A P O R 2 - 1 
Í l ? ^ " í " ? 8.ucumben a n t e sus e t e r n o s r i v a l e s . E l M u r c i a es tab lece e l 
c e r a de l a J ^ ^ a , g a n a n d o a l C a r t a g e n a p o r d i e z c e r o . L a selec-
c i ó n de O p o r t o g a n ó a l a de A s t u r i a s 
• m * 
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se va nivelando a medida que losineses dan muestras de agotamiento, pe-
5 j bancos por la eficacia de los medios 
3 jjinician una ofensiva, con la que consi-
3 oí̂ 611 ^ estableclmiento de Juego ante 
2—2 'a Puerta de Urquiaga. 
5 i\ E1 dominio es tan inofensivo, como Españolee. E. Sabadell . 2—liloclos los ^minios del Sevilla. 
Marflnenc^Palatrugell .. 2- 1 
Raclng Fprrohinn-( îib C e l t a 1 — o 
C. D. Coruña-*Unión Sportino- "' 4_i 
Elriña-Orense 
Por fin a los cuarenta y cinco minu-
tos, consiguen el empate. Un tiro de 
Fede. y Urquiaga sale. Con la puerta 
sola, Brand recoge la pelota y la mete 
^ en la red, 
goza-C. A. Osasuna.....!^"^ 3-0 SEGUNDO TIEMPO 
h 0 . ^ ^ 0 ^ F- c 3-0 Iba un cuarto de hora de presión se. 
5—1 Donostia F. C.-Irún M] 4__1 
Zarairoza- .  naaenno « « 
Murcia F. C.-Cartagena io_Q 
Hércules-Imperial , 6 ^ 
Gimnástica-Elche 0 0 
Glmnástico-C. D. Castellón.!"!!.!! 2—1 
VaIencia-*Sporting e 2 
Levante-Saguntino !!.!!!!!!! 8—0 
Athletlc de Bilbao, campeón de 
España-Arenas Club 7_2 
Erandlo-C. D, Alavés !.!!!! 3_i 
En el extranjero: 
Oporto-Asturiajs 2 1 
A S T U R I A S 
Avilés, 5; Gijón. 1 
AVILES, 7.—Con bastante facilidad, 
el Stadium ganó ayer al Club Gijón por 
5—1. 
B A L E A R E S 
Baleares, 3; Manacor, 1 
PALMA DE MALLORCA, 7.—Se ha 
•jugado el partido Baleares-Manacor, que 
no llegó a terminarse por haberse reti-
rado el Manacor a los setenta y cinco 
minutos de juego, cuando en el tantea-
dor aparecía 3—1 en contra. 
C A N T A B R I A 
villista y peligros héticos cuando Adol-
fo se desmarca y cede a Timimi. quien, 
frente al portero, marcó a placer el tan-
to de la victoria. 
Los diez últimos minutos fueron tam-
bién del Betis, quien siguió jugando con 
acoplamiento, y cuando faltaba escaso 
tiempo para terminar, se dedicó a tirar 
fuera el balón. 
Arbitró, bien, el señor Escartín. Equi-
pos: 
Betis Balompié. — Urquiaga, Areso— 
Jesusín, Peral—Soladrero -Adolfito. Ti-
mimi — Adolfo — Capillas — Enrique— 
Lecue. 
Sevilla F. C. — Eizaguirre, Sedeño— 
Deva. Silvosa—Abad—Fede. Ventolrá— 
Torróntegui — Campanal — Padrón — 
Brand. 
C A T A L U Ñ A 
Barcelona, 5; Badalona, 1 
ro aun m í logran do« "corners" más 
La actuación de Beriatain y Goyeneche 
hace que los fronterizos no puedan mar-
mar. Además los delanteros iruneses se 
mostraron ineficaces lanzando tiros por 
alto. 
Zaragoza, 3; Osasuna, 0 
ZAflAGOZA. 7.—Con buen tiempo y 
excelente entrada se ha jugado este 
partido de la Mancomunidad Guipúz-
coa-Navarra-Aragón, que ha terminado 
con la victoria del Zaragoza por 3-0. 
El resultado es lógico, pues, salvo 
contadas rachas de decaimiento en las 
filas del Zaragoza, éste ha dominado, 
imponiendo su juego y poniendo cons-
tantemente en peligro la meta osasu-
nista. 
Destacaron en el Zaragoza Ruiz, An-
duiza. Rioja. el defensa izquierdista y 
Oses; en el Osasuna, sólo Muguiro, al-| 
gunas jugadas de Catachu y la brega 
de Paco Blenzobaa. 
Loqroñc. 3: Tolosa, 0 
LOGROÑO. 7.—En el partido juga-
do en Las Ga-jnas. el equipo local ven-
ció con facilidad al Tolosa por 3-0. 
M U R C I A 
Murcia. 10: Cartagena. 0 
.si bien sin traducirse en tantos. A loa 
diez minutos, resultó lesionado en un 
¡encontronazo el medio ala Núñez, quien 
hubo de retirarse para no reaparecer 
El Gimnástico, en lugar de amilanar-
se ante esta nueva contrariedad, se lan-
zó más a fondo al ataque con un juego 
enorme de calidad y entusiasmo Fruto 
de ello fué un formidable "goal" obte-
nido por Ciordia, rematando sin p-irar 
un gran pase de Adelantado. Ĉ n el 
empate se crecieron aún más ios gim-
násticos, que pusieron cerco a 'a meta 
enemiga. Faltando dos minutos para fi-
nalizar el encuentro y al sacar una ral-
la, todo el equipo azulgrana, a excep-
ción del portero y un defensa, se situó 
frente a la puerta castellonense, entran-
do al remate en tromba y consignen-
do el segundo "goal" que les proporcio-
naba la victoria. 
Leva.ite, 8; Saguntino, 0 
VALENCIA, 7.—Un partido facilisi-
mo en todo momento para el Levante, 
que ya en el primer tiempo marcó seis 
L o s p a r t i d o s d e l d o m i n g o 
y l u n e s e n e l J a i A l a i 
A PALA Y A REMONTE 
Con gran animación se jugaron el do-
mingo tres partidos, cuyos resultados 
fueron los siguientes: 
UC1N y ZABALETA (rojos) ganaron 
a Pasieguito e Iturain, por 50-39. A re-
monte. Muy competido en su primera mi-
tad, en la segunda se adelantan los ro-
jos para ganar por once tantos. Sobre-
salió la actuación del delantero rojo 
Ucín. 
ZARRAGA y JAUREGU1 (rojos) ga-
naron a Izaguirre y Perea. A pala, por 
50-34. 
Hubo dos o tres avances seguidos de 
dos o tres igualadas, siendo los rojos los 
que. volviendo a adelantarse definitiva-
«goals> por mediación dé Foncuberta, mente, triunfan con facilidad por un 
" M a t c h " d e n a t a c i ó n 
B a r c e l o n a - M a d r i d 
Sanz (2), Llago (2) y Puig. Durante 
la primera mitad del segundo tiempo, 
el Saguntino se defendió bastante bien, 
pero poco después veían forzada su me-
ta con dos nuevos tantos, obra de Bra-
vo y luig II . 
Valencia, 6; Sporting, 2 
SAGUNTO, 7.—El Valencia pasó un 
buen susto en su encuentro con el equi-
po del Puerto de Sagunto. El mejor 
juego de éste dió como resultado en el 
marcador, al finalizar el primer tiem-
po, un dos a uno a favor del equipo lo-
cal. 
Menos mal, para el equipo campeón, 
que los sportinguistas. agotados por el 
anterior esfuerzo, se dejaron colar bo-
nitamente en el segundo tiempo cinco 
El equipo local como fácilmente se pue 
BARCELONA. 7.—E s t e encuentro, de suponer por este tanteo, no tuvo ene 
que debió celebrarse en el campo del ¡migo. 
MURCIA, 7.—En la Condomlna, el «goala» más, de los que fueron auto-
Murcia aplastó al Cartagena por 10-0 res Montañés (3) y Picolin (2). 
equipo costeño, se celebró, por desea 
lificación del mismo, en el campo de 
Las Corts. Regular concurrencia pre-
senció la partida, cuyo resultado final 
Hércules, 6; Imperial. 0 
ALICANTE, 7,—Sigue la racha de los 
éxitos del equipo local, virtual campeón 
favorable para los azul-grana, ya seide la región Ganó el Hércules al Im-
«ínntpnHpr I - Tnrrolsvons O iPreveIa- Venció el Barcelona por 5 tan-:perial .por 6-0. 
Otinianaer. ó , lOrreiaVega, U ¡tos a l, pero hasta el segundo tiempo 
SANTANDER, 7.—En Torrelavega se no pudo asegurarse la victoria, pues enl Gitlinasti 
jugó el partido entre el equipo de aque-
lla localidad y el Racing santanderino. 
Ganó éste por 3—0. 
El partido de esta capital terminó 
con el siguiente resultado: 
Eclipse, 2; Tetuán, 2. 
C A S T I L L A - S U R 
Athletic, 3: Vallaclolid, 0 
El domingo, por la mañana, ante me-
dia entrada, se jugó el partido Athle-
tic-Valladolid, que no tuvo gran inte-
rés por la relativa facilidad del triun-
fo atlético, y eso que su equipo no rea-
lizó una buena exhibición de «football». 
No actuó Rubio. Ni Amunárriz. 
En los dos tiempos, los atléticos lle-
varon casi siempre la iniciativa; de aquí 
que el tanteo es poco relativamente. 
Dos tantos se apuntaron en el primer 
tiempo, por mediación de Losada y 
Castillo. El de la segunda mitad fué 
obra de Marín, cuando el guardameta 
titular fué sustituido por unos ins-
tantes. 
Por lo que ayer jugó el Valladolid, 
parece que es ei equipo más flojo dnfft - Martmenc, 2; Palafrugell, 1 
Mancomunidad, a pesar de estar delan-i PALAFRUGELL, 7.—Con gran aor-
t¡ del Deportivo en su puntuación. De'presa, el equipo local ha sido derróta-
los primeros 45 minutos de juego, el 
Badalona, no sólo se defendió enérgi 
camente, si no que en muchas ocaslo 
nes llevó el peligro ante la puerta b.ir 
colonista, siendo él que Inauguró el tan 
teador a los siete minutos de juego, por 
mediación de Forgues, que aprovechó 
un fallo de Vidal al querer interceptar 
un centro de Millán, Este fué su pri-
mero y único tanto. 
El Barcelona consigue el empate de 
"penalty" que transforma Arocha. Po-
co después deshace el empate Goiburu 
al rematar con la izquierda un pase 
adelantado de Font. 
El segundo tiempo fué totalmente fa-
vorable al equipo local, que dominó a 
su placer, obteniendo los tres restantes 
"goals", por obra de Arocha, Plera y 
Ramón, respectivamente. 
Español, 2; Sabadell. 1 
BARCELONA, 7.—Contra lo que se 
esperaba, el partido Sabadell - Español 
resultó difícil para este último equipo. 
Hasta el último minuto estuvo Indeci-
so. Ganó el Español por 2-1. 
su conjunto sobresalieron algo el guar 
dameta, el delantero centro y el defen 
sa izquierda. 
Con relación al equipo vencedor, ra 
yó Marín a buena altura, y es de no 
do por el Martinenc. 
Júpiter, 2; Sans, 2 
BARCELONA, 7. — Este encuentro, 
celebrado en el campo del Júpiter, no 
lar una mejora en la forma de Castillo. !iieg5 a terminarse, pues cuando los con 
En gran parte del segundo tiempo, tendientes estaban empatados a dos 
im á tica. 0: Elche. 0 
CARTAGENA, 7.—El partido Gim-
nástica-Elche, resultó interesantísimo. 
Terminó con el empate a cero. 
V A L E N C I A 
Gimnástico, 2; Castellón, 1 
VALENCIA, 7.—El partido de ayer 
era de extraordinario interés para el 
Club decano, toda vez que de su resul-
tado dependía su posible clasificación 
para el campeonato de España. 
Todo el primer tiempo ha sido de 
intenso dominio de ios propietarios del 
terreno, que han jugado admirablemen-
te, no consiguiendo marcar, por la ex-
cesiva nerviosidad de sus delanteros, la 
acertada actuación de la defensa y es-
pecialmente del portero contrario, y en 
muchas ocasiones a la desgracia. En 
cambio los castellonenses supieron apro-
vechar un descuido de los defensas azul-
grana, logrando su primer tanto por 
mediación de Lucas. Con este resulta-
do finalizó el primer tiempo. 
El dominio del Ginmnástlco se acen-
tuó de manera rotunda en el segundo, 
Arbitró bastante bien Gómez Jua-
neda. 
V I Z C A Y A 
BILBAO. 7.—Los campeones de Espa 
ña renovaron su titulo de campeones 
vizcaínos al derrotar en San Mamés aJ 
Arenas por el amplio margen de 7 a 2. 
El AthJétic desarrolló un magnifico 
juego, rápido y sereno. 
Cuatro tantos marcó Bata; los otros 
tres fueron obra de Chirri, Iraragorri y 
Gorostiza. 
Los areneros marcaron por mediación 
de García y Emilio. 
Erandio, 3; Alavés, 1 
BILBAO, 7.—El Eradlo triunfó sobre 
el Alavés por 3—1. Los vitorianos si-
guen demostrando que-no tienen equipos 
y que sólo tuvieron alguna inspiración 
frente al Athlétic bilbaíno. 
E n e l e x t r a n j e r o 
Oporto gana a Asturias 
OPORTO, 7.—Se ha jugado en esta 
población el segundo partido de la se-
lección asturiana, que el domingo an-
terior triunfó en Lisboa. 
Por el mal estado del terreno, los ju-
gadores españoles no se desenvolvieron 
bien. 
Ganó la selección el Oporto por 2—1. 
Más de la mitad de los jugadores por-
tugueses son internacionales. 
margen de 16 tantos 
MUGICA y ABR1SQUETA (rojos i 
ganaron a Mugueta y Fitero, por 50-43. 
A remonte. Triunfo fácU de los rojos 
aunque con menor dominio que en el otro 
partido. 
Los partidos de ayer 
He aquí los resultados de los partidos 
disputados ayer: 
GALLARTA II y NARRU II (azules) 
ganaron a Chiquito de Bilbao y Pérez, 
por 50-49. A pala. 
Resultó este partido muy disputado, 
pues si bien se adelantaron los azules 
fueron alcanzados en la mitad del par-
tido y se dieron un sinfín de igualadas, 
las últimas en los tantos 47, 48 y 49. 
Los azules hicieron el tanto final. 
ARAÑO y ERREZABAL (rojos) ga-
naron a Lasa y Fitero, por 50-41. A re-
monte. 
Desde el principio se adelantan los ro-
jos, hasta conseguir una ventaja de on-
ce tantos (34-23); reaccionan los azules 
y logran disminuir la ventaja (38-34). 
pero no pueden hacer más y pierden 
por nueve tantos. 
Partidos para hoy 
Véanse en la cartelera. 
i n •i¡¡i;niiin!iiiHiii!¡ni!!niii!.niiiiiiiiiiniiiiKii¡iH • 
r Q T r Q H P terciopelos, tapices, saldo 
Luí L 11 H u mitad de precio. Llnoleum 
Salinas. CARRANZA, 5. Teléfono 82370 
A N T E S 
DE COMPPAR NINGÚN RECEPTOD 
O I G A e i / P I L O T 
PARA TODAS LAS ONDAS 
Modelos de 18 a 
2.000 m. y de 200 
a 2.000 m. para to-
das las corrientes. 
Los de corriente 
continua tan poten 
tes como los mejo-
res de alterna. 
Distribuidor único 
en España: JAIME SCHWAB. Lo* Ma-
drazo, 20. MADRID. Sucursal: Consejo 
de Ciento, 227. Barcelona. 
Han triunfado los nadadores cata-
lanes. Brillante exhibición 
de Artigas 
Resultados de la segunda jornada de 
concurso del Club Natación Athlético: 
Pruebas sociales 
86 metro» braza Infantiles 
1. SENDRA, 1 m. 21 3. 4/ft. 
2. P. López, 1 m. 23 s. 
3. Escribano, 1 m. 35 s. 
100 metros libre neófitos 
1, MITTELMANN, 1 m. 31 8. 
2, Luis Hontoria, 1 m. 41 s. 3/5. 
3, Gamonal. 1 m. 44 s. 
4, Vázquez. 
5, Cohenen. 
100 metros libre infantiles 
1, SENDRA, 1 m. 57 9. 
2, Dámaso. J m. 59 8. 2/5. 
200 metros libre júniora 
1, LEWICKl, 3 m. 51 8 
2, Pablos. 3 m. 57 s. 4/5. 
Prueba» Inter-club» 
100 metro» espalda 
1, CAIROL, I m. 34 s. (C. N. A. Bar-
celona). 
2, R. Fernández, 1 m. 43 8. (C. N. A. 
Madrid). 
200 metro» libre 
1, ARTIGAS. 2 tn. 46 9. 2/5 (C. N. A. 
Barcelona). 
2. Mateu, 2 m. 51 8. 4/5 (C. N. A. 
Barcelona), 
3. Joaquín Mascaré, 3 m. 11 s. 2/5 
(C. N. A. Madrid). 
4, Bernal (infantil), 3 m. 12 8. 
200 metro» braza 
1, E. MARTIN, 3 m. 33 s. 4/6 (Club 
Natación Atlético Madrid).. 
2, Sánchez, 3 m. 37 s. (C. N. A. Ma-
drid). 
Retirado Sierra, del C. N. A. de Bar-
celona. 
4X200 relevo» Inter-clubs 
1. equipo del C. N. A. Cairol. Mateu. 
Artigas y Bernal. 13 m. 1 s. 
2, equipo del C. N. A. Madrid, Juan 
Mascaré. Fernández. Hontoria, García. 
13 m. 43 8. 
W a t e r p o l o 
Nuevo triunfo de los barceloneses 
El domingo, el equipo del C. N. A. 
de Barcelona venció por 6 a 1 al C. N. A. 
de Madrid, arbitrado por Masses. 
P e d r o R u i z t r i u n f a e n P a r í s 
p o r p u n t o s 
PARIS, 6.—En un combate de boxeo 
a diez "rounds", entre los boxeadores 
Pedrito Ruiz y Filhol, resultó vencedor 
el boxeador español por puntos. 
Ruiz luchó durante todo el combate 
con gran brío, pero únicamente en los 
dos últimos "rounds" logró adquirir la 
ligera ventaja, a la que debe haber sido 
declarado vencedor del encuentro. 
Rey jugó de extremo, siendo sustituido 
por Guijarro. 
Arbitro: señor Ocena. Equipos: 
A. C.—Bermúdez, Anatol—Mendaro, 
Rey — Castillo — Vigueras, Marín—Gui-
jarro—Losada—Huiría—Costa. 
V. F. C.—Irigoyen, Ochandiano—Luí 
eón, Gabilondo — Antón—Murube, San 
Miguel — Susaeta — Sañudo — Julio— 
López. 
Madrid, 3; C. Deportivo, 0 
Como se esperaba, fué facilísimo para 
el Madrid, que ya obtenida la absoluta 
ventaja se dedicó a grandes ratos a to-
mar el hipotético sol. Por eso las exce-
lencias de su buen Juego, brillaron muy 
poco. Lo dió servido en cuentagotas, e 
individualmente casi. 
Dominó abrumadoramente a grandes 
trechos e hizo trabajar al guardameta 
contrario. No marcó más, porque no 
estaba en vena y porque Pedrosa tuvo 
una tarde buena; paró lo humanamente 
parable. Poco de interés, pues, arroja 
el balance del encuentro. El público se 
aburrió lo indecible en el segundo tiem-
po, tanto por la diferencia de equipos, 
como por la calidad de football. 
El Deportivo pudo marcar... si Gu-
rruchaga coloca un poco más bajo el 
balón, en un desdichado despeje que 
fué derecho hacia la puerta, teniendo 
que desviar Zamora con apuro. 
Con esto y decir que Olivares que 
dispuso de extraordinaria facilidad en recha 
el remate, marcó dos tantos oportunos 
en el primer tiempo, uno aprovechan-
do un gran fallo de Calvo, y que Hila-
rio, que fué la negación de Olivares, 
sobre todo en dos ocasiones, hizo el 
tantos, a consecuencia de un «penalty> 
con que se castigaba a uno de los equl 
pos, se armó la gran bronca, invadlen 
do el público el terreno de Juego, con 
la consiguiente intervención de la fuer-
za pública, y dando el árbitro por ter 
minado el encuentro, vista la efervea-
cencia que dominaba al público. 
G A L I C I A 
Ferrol, 1 ; Celta, 0 
FERROL, 7.—Con gran apaaiona-
miento se Jugó el partido Ráclng-Celta. 
Venció el equipo local por 1-0. 
El encuentro resultó accidentado por 
la actuación del árbitro, a quien el pú 
bllco intentó agredirle, lo que evitó la 
Policía y la Benemérita. 
Coruña, 4; Unión, 1 
VIGO, 7.—Los coruñeses triunfaron 
ayer con facilidad, y eso que, al pare 
cer, sólo se emplearon en el segundo 
tiempo. El primero terminó con 1-0 a 
favor del equipo local. 
Eiriña, 5; Orense, 1 
PONTEVEDRA, 7.—Partido fácil pa-
ra el equipo local, el que se jugó ayer, 
con 5-1. Marcaron loe tantos, por los 
vencedores. Gonzalo. 2; Soya, Pepona y 
Buela. El del Orense lo hizo Arturo. 
El defensa Cid, del Orense, tuvo la 
desgracia de fracturarse la pierna Je-
G U I P U Z C O A 
Donostia, 4; Irún, 1 
En el campo de Atocha, asistiendo 
o en laT segunda mitad, ayudado por mucho público y con buen tiempo, se 
Cantell, al saque de un "córner", bota-¡celebró el partido entre el Donostia y 
do por León, queda dicho todo. leí Irún. 
Arbitró, señor Hernández Areces. 
Equipos: 
C. D.: Pedrosa, Cantell—Calvo, Sán-
chéz—Yturraspe—Reyes, Roldán—Lópes 
—Morlones—Ortiz de la Torre—Mon-
talbán. 
M. F. C: Zamora, Ciriaco—Qulnco-
ces Regueiro (P.)—Valle—Gurruchaga, 
Eugenio—Reguelro (L.l—Ollvares—Hi-
lario—León. 
Este partido se Juega con balones de la 
casa MELILLA. BARQUILLO, 6. 
Betis, 2; Sevilla, 1 
SEVILLA, 7.—El partido entre héti-
cos y sevillistas estuvo muy enconado. 
Venció el Betis por dos a uno, habién-
dose jugado el partido en el terreno de 
los derrotados. 
Tn delantera hética comenzó el partí- — 
do hilvanando un juego primoso. estre- atacan, y al minuto logran un "córner; 
chamen^ servido por siís medios, que pero los donostiarras se crecen y avan-
suoiTron contener los intentos sevillis- zan sin cesar, logrando a los se 8 mmu-
1 ' - tos el segundo tanto. Marculeta man-
da un pase a "Kirlki", éste centra y 
Aldazábal mete el balón en la red. Do-
minan los locales y consiguen otro "cór-
ner". Hay bonitas jugadas de los do-
nostiarraa. y se promueve una "melée" 
Pronto los iruneses atacan bien y con 
rapidez, poniendo en peligro la meta 
donostiarra. Los locales hacen un juego 
insulso y dominan los Iruneses. A los 
nueve minutos de Juego hay un buo.n 
ataque de Irún. y Urtizberea lanía un 
magnifleo Uro que Berlstain no pued« 
parar, marcando el primer 'anto para 
su equipo. 
A los diez y siete minutos, en un ata-
que donostiarra. Marculeta envía un pa-
se largo a Eguiguren. que éste recoge 
cerca de la linea. Centra colosalmente, 
y Aldazábal marca el tanto del empate. 
Los iruneses atacan mucho y los do-
nostiarras se defienden admirablemente. 
SEGUNDA MITAD 
Salen los dos equipos completos, pero 
Amadeo tiene que retirarse Inmediata-
mente sin dar una pelota. Loa iruneses 
tas. Levantan ovaciones Lecue y Timi-
mi desde sus extremos, y éste último es 
quien, a los cinco minutos, siguiendo un 
servicio de Peral, se interna como una 
exhalación, tropezando con la red. balón 
entre piernas A%Part r del tanto, sigue la presión ante la puerta ¡ J , ^ . ^ ¡ ¡ ^ 
béUca admirablemente ligada por sus Marculeta el tercer tanto del Donostia. 
Loa donostiarras siguen atacando, y a 
los veintiséis minutos el Donostia con-
sigue un "córner" Lo saca Tolete muy 
cerrado y "Cholin" de cabeza marca el 
l00sOblS¿qu!verdLerUy el'"Paí-lcuarto "goal" para su equipo. Los iru-j 
.nteriores y apoyada por sus medios 
entre los que destaca los cortes de So-
ladrero. . 
Poco a poco se va notando enfria 
miento en 
" L a C a c h u c h a ' g a n ó e l 
P r e m i o d e O t o ñ o 
La famosa "Atlántida" sólo consi-
guió el tercer puesto. Un "outsl-
"der" triunfó en el "handicap" 
El domingo se celebró la reunión más 
importante de la actual temporada, con 
asistencia de público más numeroso que 
en las reuniones anteriores. El Presi-
dente de la República, don Niceto Al, 
calá Zamora honró con su presencia el 
espectáculo; iba acompañado por el mi-
nistro de Estado y fué recibido por el 
Comité directivo en pleno de la Socie-
dad de Fomento de la Cría Caballar. 
Nosotros celebramos esta primera visi-
ta oficial y es de esperar que se repi-
ta sino todos los domingos, por lo me-
nos muy a menudo. Y que pronto ten-
gamos en el hipódromo madrileño la 
Copa del Presidente de la República, 
una prueba característica, que no hace 
falta que sea similar al de Francia en 
sus condiciones. Por ejemplo, un gran 
«handicap» sobre 2.300 metros, supo-
niendo que se dispute por el 14 de abril, 
o de gran fondo, 4.200 metros si se co-
rre en otoño, dos buenas distancias pa-
el hipódromo madrileño. 
La nota saliente de la reunión fué 
la derrota de «Atlántida», que demos-
t?c que no en balde pasan los años. Y 
tal vez no estaba en la plenitud de su 
condición. Parte del público de gene-
ral silbó esta derrota. Mal hecho, por-
que la yegun ni el Jinete lo merecen; 
en cuanto a aquélla, se esperaba el día 
en que tenia que sucumbir, y con res-
pecto a éste, no se vaya a creer que 
esperó demasiado; lo que pasó sencilla-
mente, es que la torda no podía seguir 
el tren fuerte de la primera vuelta. 
Desde luego, los dos que estaban de-
lante eran los peores enei ligos, los más 
indicados: no hay que olvidar que «La 
Cachucha» demostró siempre que ga-
lopa y que tiene su fondo. 
Otra nota destacable fué el dividendo 
de 2t,10 contra uno, proporcionado por 
«Agustina de Aragón» en el «handlcap>. 
Y el héroe de la jornada, don Carlos 
Figueroa. con dos victorias, una de 
ellas en la prueba capital. Unido a su 
jinete Leforestier y entrenador Higson. 
La falta de espacio nos Impide aña-
dir una línea más. 
SEPTIMO DIA EN MADRID 
(Domingo, 6 de noviembre.) 
2 2 9 
N U E V O P R O G R A M A 1 9 3 3 
1 
B E R L I N A 
COND" IKTtBÍOU 
< 4 PIALA) » 
T R E S N U E V O S M O D E L O S 
s/HT/ESfS D E TODOS LOS PQOODESOS D€¿ AC/rCMCVO. 
Chássis tubular, absoluta 
mente indeformable. 
Motor flotante 
Caja de velocidades sincro-
nizadas 
y segunda silenciosa. 
Frenos de máxima eficacia. 
• Suspensión por amortigua 
dores, reglables por ter-
mostato, 
t Carrocer ía „ M o n o p i e z a " 
(Ejclu»lva Cltroftn) 
Rueda libre en los modelos 
10" y J 5 " 
• Nuevos n e u m á t i c o s de 
presión muy baja, 
E X P O S I C I Ó N 
D« muyor «nchur». 
PLAZA DE CANOVAS. 3 
C U L 
CONDUCCIÓN 
I N T E R I O R 
< t> PL A XA 
Premio L'Altier (v a 11 a s, 
"handicap"), 3.000 pese-
tas; 3.200 metros. 
210 SPORRAN, 64 (J. Gar-
cía), de don Alfredo 
Bueno 1 
228 Le Vaal. 80 (Chava-
rrías) 2 
219 The Bath, 69 (Guz-
mán) 3 
216 La Albufera, 60 (L. 
García) 4 
3* 48" 4/5. 7 cuerpos, lejos, lejos. 
G., 19; col., 6,50 y 6. 
f*! Premio Luis Goyeneche, pe-
JLL O K j setas 3.500; 1.100 metros. 
220' CHÜIX DE ROSITA, 
52 (Leforestier), de 
don Carlos Flgrueroa. 1 
217' Ancheta, 52 (C. Diez). 2 
220 Flippant, 58 (Rome-
ra) 3 
Muñeca, 48 (Perelll). 4 
1' 11" 3/5. 2 1. 1/2 l., 1 1/2 l. 
G., 9; col., 6 y'6,50. 
Premio Logrosan (venta), 
2.500 pesetas; 1.600 me-
tros. 
IW FORET D E S 
SOIGNES, 47 (* 
P. Gómez), de 
Valero Pueyo .... 1 
222 Toisón d'Or, 50 
(Jiménez) 2 




216 Proteine. 54 (Le-
forestier) 5 
1' 46". 3 1. 1 1., 2 1/2 1. 
G., 13; col., 8,50 y 10,50. 
2 3 1 
2 3 2 Premio do otoño, 15.000 pe-setas; 3.000 metros. 
(203) LA CACHUCHA 




Silillos, 52 (Rome-223J 
ra) .. 
(193) Atlántida, 61 (Jimé-
nez) .... 
203' Pretal, 46 
(218) Sorrento, . 
quiegui) 5 
226 Veloz, 49 (Arcos)... 6 
228 Polichinela 
Diez) ... 
222' Rique, 47 







228 Pipo, 53 (Boímoñte)"." 10 
213 Miami II . 56 (Cha-
2 3 3 
varrías) 11 
3' 20" 3/5 1 1/2 1., 3 l.( 2 l. 
G.. 53,50; col., 8, 9 y 5,50. 
Premio Frascati ("handl-
oap"), 3.800 pesetas; me-
troe 1.800. 
223 AGUS TINA DE 
ARAGON, 55 
(Chavarrías), de 
Valero Pueyo ... 1 
228 Mariani. 54 (Jimé-
nez) 
228" Dedé, , 
211 Sailhan, 48 (Arcos). 3 . 51 (• p. 
Gómez) 4 




228J Qui ta Manchas, 





228 Vipére, 45 (Mol-
tó) 10 
223 L a Bombilla, 51 
(Olloqulegui) ... n 






1 58" 4/5. 1 1/2 
124,50; col., 29,50, 23 y 27 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
C A M P E O N 
Con este título ha aparecido ayer S f ^ S S S€m n̂arl0 ele deportes, que edita Prensa Española. 
Cuidadosamente preparado y presen-
maHvf^ r3 '0 ' COn ^ d a n e V i S o ? . 
mativa, así como profusión de fotogra-
fías en huecograbado, es un gran pe-
nódico deportivo, por lo que los afielo-
nados cstAn de enhorabuena. ksX lo de-
mostraron agotando ayer la tirada 
Para sucesivos números anuncia co-
laboraciones de desta.-.idas figuras del 
deporte. 
Al par que le saludamos, t« desea-
mos próspera y larga vida. 
M A D R I D . Año X X n . - N ú m . 7.180 
E L D E B A T E (7) Martes 8 de no vlembre de 1932 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100. - Serie I 
(64.10). 64,10; E (64.10), 64; D (64 10) 
64; C (64,10), 64; B (64.10), 64; A ^ ' l O ) 
64; G y H (62). 62,50. 
EXTERIOR 4 POR 100. - Serle F 
SSof G7f & ! i <78•50,• B' '*>*»• 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.-Serle E (90), 89,50; D (90) 
89,50; C (90), 90; B (90), 90; A (90) 90 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.-Serie D (83,75). 83,25; C 
(83,50), 83,25; B (83,50), 83,25; A (83.50). 
83l25l 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (93,50). 93.75• A 
(93,75), 94. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (94,20), 94,25; E 
(94,20), 94,35; D (94,40). 94.40; C (94 40) 
94,50; B (94,40), 94,50; A (95). 95 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie E (82), 82,10; D, 
82 10; C (82), 82,10; B (82), 82,10; A (82), 
82,10. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Seriti F (69,40). 69,40; E 
(69.40). 69,40; D (69,40), 69,40; C (69,40) 
69,40; B (69,40), 69,40; A (69,40), 69,40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (77.75) 77,85; C 
(77,75), 77,85; B (77,75), 7785; A (77,75), 
77,85. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (83.25). 83,75; D 
(84) 83,75; C (83,65), 84; B, 84; A (83,65). 
84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (93,25), 93,40; C 
(93,60), 93,50; B (94), 93,60; A (94,75), 
94,75. 
BONOS ORO.—Serie A (202,75), 203,75; 
B (202,75), 203,50; Tesoros A (100,75), 
100,75; B (100,75), 100,75. 
FERROVIARIA 5 POR 100—Serie A 
(91,25), 90,50; B (90,75), 90,50. 
DEUDA FERROVIAKIA 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (80.75). 80,50; B (81) 80,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98), 
98; Villa de Madrid 1914 (69,40), 69,40; 
1918 (67), 67. 
GARANTIA DEL ESTADO. — Trasat 
lántica 1928 ( 64), 64; Tánger-Pez (91,75), 
91,75. 
CEDULAS. — Hipotecarlo 4 poj 100 
(80,75). 80,75; 5 por 100 (82,50). 82,50; 6 
por 100 (95), 95; Cédulas argentinas 
(2,48), 2,40. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Enapr. argentino (80,25), 80,25; 
Marruecos (78,50), 78,50; Majzén (98,25), 
98,25. 
ACCIONES.—Banco España (510), 510; 
Río de la Plata, contado (75), 80; Tele-
fónica (100,86), 100,65; Rif, contado (234), 
261; fln corriente (234), 260; nominati-
vas, (205), 210; Guindos (289), 289; Pe-
tróleos (103), 104,50; Española Petróleos 
(28,50), 28,50; fln corriente, (29,50), 29; 
M. Z. A., contado (169), 170; fln corrien-
te (169,50), 170; Metro (126), 126; ídem 
nuevas (120), 120; Norte, fln corriente 
(213), 217; Madrileña de Tranvías, con-
tado (93), 92,50; Explosivos, c o n t a d o 
(580), 593; fln corriente (581), 593. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,25) 
90,25; Gas Madrid, 6 por 100 (104), 104,75; 
Sevillana (90,75), 90,75; Unión Eléctrica. 
6 por 100, 1923 (103,75). 103,75; Idem 6 por 
100, 1926 (103,75), 103,75; Norte, primera 
(52,25), 52,50; Asturias, segunda (44,50) 
45; Esp. 6 por 100 (87,75), 87,75; Pamplo-
na (49,75), 48; Alicante, primera (234), 
239; ídem G (81.50), 81; ídem 1 (81), 80,50; 
Bobadllla (17), 17; Metropolitano, 5 por 
100 A (89), 89; ídem, 5 por 100 B (91,25) 
91,35; ídem 5,50 por 100 (96,25), 96,25; Pe-
ñarroya Puertollano (84), 80; Azucarera 
5,50 por 100 (88,50), 88,50; Asturiana. 1920 
(92), 92; Peñarroya, 6 por 100 (84), 84,50. 











































BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fln corriente, 584, 585, 588, 
589, 588, 587, 588, 587; en alza, 599. 600, 
598- en baja, 573, 575, 573; Alicantes, 
169, 170, 169; Nortes. 214, 214,50, 215, 
215!50, 215; Rlf, portador, 258, Azucare-
ras, ordinarias, 43,50 dinero; Petrolitos, 
29,75 por 29. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, fln de mes, 592, 593, 592 y 
593, quedan a 594 por 592; en baja, 579 
y 580; en alza, 602 y 603, y quedan a 605 
por 603; Nortes, 218 y quedan 218,50 por 
217,50; Alicantes, 170 por 169. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 7.—Nortes, 220; Allcan-
o*!3̂  ^50; Andaluces. 15.50; Transversal 
24.50; Colonial, 210; Gas, 89; Chades. 400 
Aguas, 147; Filipinas, 281; Hulleras, 45.50 
Felgueras. 45,50; Explosivos, 595; Rlf 
258,75; Petróleos, 29,25; Dock. 185. 
Algodones.—Liverpool: Disponible 5 50-
noviembre, 5,30; enero, 5.37; marzo. 5,39 
mayo, 5.42; julio, 5,42; octubre, 5.46; ene 
ro, 5.46; marzo, 5,50. 
Nueva York: Diciembre, 6,43; enero 
6,47; marzo, 6,57; mayo, 6.68; julio. 6,78. 
BOLSA DE BILBAO 
A. Hornos, 78; Explosivos, 583, Resine-
ras, 13; Norte. 213; Alicante, 167; Sota 
450; Nervión, 490; Setolazar, portador 
85; ídem nominativas, 75; H. Ibérica 
515; H. Española, 130; E. Viesgo. 460. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 40,43; francos, 84,23; dólares 
3,3062; francos suizos, 17,165; belgas 
23,77; liras, 64,55; florines, 8,2225; norue-
gas, 19,635; danesas, 19,20; marcos, 13,95-
pesos argentinos, 35,25. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade, A, B, C, 820 (391,40); D, 158 
(372,55); E, 152 (358,40); ídem bonos 
38,50 (90,80); Sevillana, 147, (69,35); cé-
dudas argentinas, 46 (2,38); Donan Sa-
ne, 36; Italo Argentina, 86; Elektrobank, 
684; Motor Columbus, 284; Chemie, 535; 
Brown Boveri, 181; Crédit Suisse 610; 
pesetas, 42,50; libras, 17,14; d ó l a r e s , 
5,1865; marcos, 123,05; francos, 20,38. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 8,185; francos, 3,925; libras, 
2,30715; francos suizos. 19,28; liras 5,1212; 
florines, 40,21; marcos, 23,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los dos días intermedios de vacación 
bursátil no han paralizado los arrestos 
que el mercado ofrecía en la última se-
sión del viernes. La semana empieza con 
bríos mayores aún, según se echa de ver 
en los corros y en los cuadros de coti-
zaciones. 
Todo al alza: Explosivos, Nortes, Rif. 
Y dinero en casi todos los departamen-
tos» La alegría que empezó por el gru-
po ferroviario se ha ido extendiendo y el 
contagio ha sido fecundo. Porque inclu-
so el sector de fondos públicos partici-
pa del bienestar general y desarruga el 
entrecejo de la semana pasada. 
No parece fácil encontrar la causa con 
creta de esta reacción: es un conjunto 
de impresiones en el que juegan facto-
res de todas clases: la nota sobre Nor-
tes primero, el pago del cupo de Alican-
tes, el anuncio de mejores perspectivas 
en Rlf... Pero el factor más importante 
en esta alza parece que han sido las 
medidas adoptadas en el mercado cata-
lán, en el que se exige la enumeración 
de toda operación vendida, lo cual pro-
dujo un traslado de compras a la plaza 
madrileña. 
La semana, pues, no puede tener me-
jor comiendo. En el bolsín de la maña 
na se reflejó la tendencia, alentada y 
confirmada por Barcelona; por la tar-
de, el mercado catalán siguió enviando 
cambios altos y en muchas ocasiones 
cambios superiores a los de Madrid, co-
mo cuando Explosivos se hacían aquí a 
503 y de Barcelona venían a 597,50. 
Esta vez le ha tocado el turno a Rif: 
los portador pasan de 234 a 264 y cie-
rran a 260 operación y dinero. El salto 
ha obedecido al rumor de que la Empre-
sa está ultimando algunos contratos de 
importancia. Las nominativas tenían di-
nero a 210. Para Felgueras sigue ha-
biendo oferta a 43,50. 
La animación ha proseguido para Nor-
tea, mientras que Alicantes, pese al 
anuncio oficial del pago del dividendo 
no aumentan las ganancias del viernes; 
por lo visto se cotiza ya entonces la no-
ticia en toda su extensión. El progreso 
de Nortes se ha realizado en esta jor-
nada en las mismas condiciones que ha-
ce tres días: avances de medio en medio 
punto, para cerrar al precio más alto, 
a 217 dinero. Alicantes quedan a 170 por 
169. "Metros", nuevas, siguen por dine-
ro a 120. Tranvías tienen papel a 93. Sin 
variación Petrolitos, que cierran a 29 
por 28,75, y Azucareras, un poco mejor 
dispuestas, a 44 por 43,76. 
Explosivos registran un avance exac-
tamente igual al del cierre de la.semana 
anterior: tres enteros, de 580 a 593. Em-
pezaron la sesión a 590 por 588, fln de 
mea, y cierran a 593 por 591 a la liqui-
dación y a 581 ofrecidos en baja. 
Fondos públicos, mejor dispuestos, con 
predominio del dinero sobre la oferta y 
con resultados en el cierre en los dos 
sentidos, según clases: Interior tiene 
papel. 
Más animado el sector de obligaciones 
de todas las clases, y entre las ferro-
viarias, nueva mejora para Alicantes, 
primera hipoteca. 
Las libras recuperan 40 céntimos, los 
Bonos oro mejoran a su vez un entero 
y quedan con papel a 204 por 203.50. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Amortlzable 5 por 100, 1927, libre, E. 
94,25 y 94,35; Bonos oro. A. 201 y 203.75; 
Rlf, portador, 260, 262 y 261;, Explosi-
vos 592, 594 y 593; obligaciones Alican-
te, primera, 236, 238, 238,50 y 239. Fln 
D E L E G A D O S D E L T R A B A J O 
APUNTES-FORMULARIOS para el primero y segundo ejercicio. Obra comple-
ta. Bases de trabajo, Contratos colectivos, Pactos colectivo», Informes de Dele-
gados Estatutos de Asociaciones e informes sobre los mismos. Estatutos de 
Coonorativas y Dictámenes, Expedientes de infracción y fallos. Formulario de 
Pacto colectivo. Madrid, 15 pesetas. Envío certificado contra reembolso o giro, 
16 pesetas. 
Academia Politécnica Soronellas. Prado, 11. Madrid 
corriente, Rif portador, 260, 261, 262, 264 
y 260; Nortes. 217,50 y 217; Explosivos 
590, 591, 592, 594 y 593; en baja, 583, 
582 y 581. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
Rif. portador. 264. Los saldos se en 
tregarán el día 9. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 573 500; exterior, 38.400; 4 por 
100 amortlzable, 8.000; 6 por 100, 1920 
186.000; 1917, 98.000; 1926, 6.500; 1927, sin 
impuestos, 367.500; con Impuestos, 138.000, 
3 por 100. 1928, 438.000; 4 por 100. 192X 
28.000 ; 4.50 por 100. 1928 175.500; 5 poi 
100, 1929. 105.000; Bonos oro, 65.000; Obli-
gaciones del Tesoro, 105.000; Ferroviaria. 
5 por 100, 70 000 ; 4,50, 1929, 217.000; Ayun-
tamiento Madrid, 1868, 8.200; Villa Ma-
drid. 1914 4.500; 1918, 1.000; Trasatlánti-
ca, 1928, 3 000; Majzen 10.000; Tánger-
Fez, 5.000; Hipotecarlo, 4 por 100, 31.000; 
5 por 100, 77.000 ; 6 por 100, 129.000; Ar-
gentino. 1927, 29.500; Marruecos. 5.000. 
Acciones.—Banco de España, 17.000; 
Telefónica, preferentes 55.000; Rif, por-
tador, 60 acciones; fln corriente, 175 ac-
ciones; nominativas, 88 acciones; Guin-
dos. 60 acciones; Petróleos, 102.500; Ali -
cante. 35 acciones; fln corriente, 250 ac-
ciones; "Metro" 2.000; nuevas, 21.000; 
Norte, fln corriente, 225 acciones; dobles, 
50 acciones; Tranvías. 1.000; Almacenes 
Rodríguez, 3.000; Española de Petró-
leos, 105 acciones; fln corriente, 50 ac-
ciones; Explosivos, 16.200; fln corriente, 
65.000; Urbanizadora Metropolitana, 128 
acciones; Rio de la Plata, 100 acciones. 
Obligaciones.—Gas-Madrid, 19.500; Sevi-
llana, novena. 1.000; Eléctrica Madrileña, 
1923, 3.000; 1926, 1.000; 1930, 2.000; Tele-
fónica 5,50 por 100, 2.500; Norte, prime-
ra, 29.500; Asturias, segunda, 19.000; Es-
peciales Nor'.e. 3.000; Especiales Pamplo-
na, 18.000; M. Z. A., primera, 370 obli-
gaciones; serle G, 19.000; serle I , 37.500; 
Andaluces, primera, 7.500; Bobadilla-Al-
geciras, 149.000; "Metro", A, 6.000; B. 
17.500; C, 6.000; Peñarroya y Puertollano, 
16.000; Azucareras, 5,50, 30.000; Argenti-
nas, 2 000 pesos; Asturiana, 1920, 5.000; 
Peñarroya, 16.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 7.—La sesión bursátil de hoy 
se ha .sostenido en la misma posición que 
la reunión del viernes pasado. Los Nor-
tes se cotizaron a 216; Alicantes, a 170; 
Banco de Gijón, a 185; Ibéricas, a 515; 
Unión Eléctrica, a 580; Altos Hornos, se 
hicieron a 78; Explosivos, a 583, y Pape-
leras, a 150. 
Recaudación de M. Z. A. 
El producto dee xplotación de M. Z. A. 
«¡n la decena del 11 al 20 de octubre, as-
cienden a 8086.376,80 pesetas, contra 
7.474.593,44, es decir, con un aumento de 
611.783,36 pesetas. En lo que va de año, 
hasta el 20 de octubre, la recaudación 
asciende a 229.402.223,24 pesetas, contra 
230.830.066,57, es decir, existe un déficit 
de 1.427.832,33 pesetas. 
El balance español de pagos 
El Servicio de Estudios del Banco de 
España ha entregado ya al gobernador, 
señor Carabias, el trabajo que acerca del 
"Balance de Pagos Internacionales" se 
venía realizando en dicha ofleina. El se-
ñor Carabias, que ayer tuvo que retirarse 
a causa de un fuerte catarro, ta rdará un 
par de días en examinar el trabajo, y el 
miércoles o Jueves le será entregado al 
señor ministro. 
Una vez que se haya efectuado esta 
obligada tramitación, podremos ofrecer al 
público algunos de loa datos del movi-
miento de la economía española en 1931. 
Este es el primer ensayo serio de con-
fección del Balance de Pagos que se ha-
ce en España, y según informes 'particu-
lares, el resultado, aparte de las Ineludi-
bles omisiones de que adolecen la gene-
ralidad de estos trabajos y las Inherentes 
al primer año de formación, es bastante 
completo. Su formación se ha apostado 
a las normas e instrucciones recibidas 
del Secretariado de la Sociedad de Na-
ciones, habiendo Intervenido en ella in-
tensamente el funcionarlo señor Jainaga. 
En el preámbulo d»! estudio se some-
ten a la consideración de la autoridad 
ministerial algunas ideáis respecto al aco-
plamiento de los distintos organismos 
económicos para en el Servicio de Estu-
dios continuar todos loa años la publica-
ción de un Balance perfectamente con-
feccionado. 
a h Binnniiiai • x a b l • 
De acuerdo con lo diapuesto en el ar-
tículo 13 de los Estatutos sociales, se 
convoca a todos los señores accionistas 
de Unión Textil, S. A. en Liquidación 
para Junta general extraordinaria, que 
se celebrará el día 14 del corriente mes 
a las once de la mañana, en el domici-
lio social, calle de Recoletos, número 10, 
con sujeción a la siguiente orden del día' 
1. ° Lectura y aprobación, en su caso 
del neta de la sesión anterior. 
2. ° Dar cuenta la Comisión Liquida-
dora de las dificultades encontradas pa-
ra el cumplimiento de los acuerdos to-
mados por las Juntas generales última-
mente celebradas respecto a la subasta 
de la maquinaria. 
8.° Propuesta de la Comisión Liqui-
dadora para la liquidación de la Socie-
dad. 
4. ° Propuesta de la Comisión Liqui-
dadora para atender a loa gastos socia-
les; y 
5. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenta de pérdidas y ga-
nancias, cerrado en 31 de octubre de 1932. 
Madrid, 5 noviembre 1932.—Por la Co-
misión Liquidadora de Unión Textil.—El 
presidente, S. Trías. 
Detención de maleantes 
El jefe de la primera brigada, señor 
Lino, organizó el domingo un servicio 
con objeto de evitar, en lo posible, los 
robos domingueros. E l servicio dió por 
resultado la detención en la calle de 
Apodaca, cuando se disponían a reali-
zar un escalo, de Hilario Moreno San-
tos (a), "el Plcagrande", y Anastasio 
Aparicio de las Heras. 
En diferentes calles de Madrid fue-
ron detenidos por la Policía Jacinto 
Sollado Loza, alias "el Soldadlto"; Emi-
lio N . Gómez, Maximino Cid García, 
Antonio Alonso Joaquín, Evello Cárde-
nas Ibáftez, Tomás Domínguez Oliva-
res. Francisco Ruiz, José Moreno Gar-
cía. Domingo Bermejo Manzanares, Ra-
fael Fontana de las Heras, José Dora-
do Nalga, Ramón Ríos Cundero, Isidro 
Alvarez Pelayo, Juan Navarro Ferrer, 
Diego Barriga Medina y Victoriano 
Farnos Crespoca. 
Todos Ingresaron en la cárcel. 
Robo en una t i enda 
El dueño de una tienda de ultrama-
rinos establecida en la calle de Pablo 
Iglesias, 52, de Tetuán de las Victorias, 
denunció que, de un cajón de la mis-
ma, ha robado 2.225 pesetas en billetes. 
" C f i S Q D E S f l H T O 
VESTIDOS - ABRIOOS 
ALTA COSTURA 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Fuencarral<2¿BTet-> 1 4 5 9 1 
LA I N T E N S I F I C A C I O N DL 
Los t e l é f c os de EL D E B A T E 
son : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
^ r a d i o M E N D E 
D e F a m a M u n d i a l 
P A B L O Z E N K E R - M a r i a n a P i n e d a , 5 - M A D R I D 
G A B A N E S 
y trajes a medida en preciosos y ricos 
géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200. 
La casa más surtida de Madrid en pa-
ñería fina. Siempre novedades, gusto exquisito. ZARDAIN. HORTALEZA, 138. 
L O S P E Ñ A S C A L E S 
Empiezan sus incubaciones 
Se rec iben pedidos de polluelos, a pese-
t a s 18 docena (emba la je c o m p r e n d i d o ) 
S e ñ o r a d m i n i s t r a d o r 
L o s P e ñ a s c a l e s 
TORRELODONES 
M A D R I D 
C á d i z , C á c c r e s , Sevi l la , Granada 
y M á l a g a 
H a s t a el d í a 3 0 , i n c l u s i ó n de las 
personas c o m p r o m e t i d a s 
En la "Gaceta" de ayer se publica la 
ley por la que se declara prorrogado has-
ta el día 30 del presente mes de noviem-
bre el plazo de veinte días que estable-
ce la ley de 24 de agosto último, para 
que las autoridades de todo orden remi 
tan a la Inspección general de los Ser 
vicios Soclal-Agrarlos relación de las 
personas encartadas o que se encarten 
en toda clase de procedimientos relacio-
nados con el complot a que la mencio-
nada ley se refiere. 
Los demás términos por ella señala-
dos que guarden relación con el expre-
sado o dependan de su transcurso, se en-
tenderán también prorrogados en igual 
forma. 
Un decreto aparecido en la misma 
"Gaceta", ampliando la aplicación del de-
creto, fecha 1.° de los corrientes, relati-
vo a intensificación cultival de las fincas 
a las provincias de Cádiz, Cáceres, Se-
villa, Granada y Málaga. Las comisiones 
asesoras de propietarios deben quedar 
constituidas a los dos días de la publica-
ción de esta orden. 
Por otra orden se aprueban los expe-
dientes relativos a intensificación de cul-
tivos en las fincas "Carija", "El Infier-
no", "E l Cupón", "La Zorrilla", "Los Ba-
rros" y "El Amarguillo", del término 
municipal de Espero (Cádiz). 
Causa contra un comunista 
SAN SEBASTIAN, 7.—En la Audien-
cia se ha visto la causa seguida contra 
el comunista Lar rañaga , acusado de ha-
ber disparado su pistola durante la huel-
ga del ramo de la construcción. El fis-
cal pidió para el procesado la pena de 
cuatro años. El sefior Barriobero, que 
actuaba de abogado defensor, pidió la 
absolución de su patrocinado. 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D . J e r ó n i m o M e g í a s F e r n á n d e z 
Doctor en Medicina, director del Instituto Llórente, 
gran cruz de Beneficencia 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 8 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
• ! • JP m 
Su t í a , d o ñ a Pi lar F e r n á n d e z ; sus he rmanos , don J o s é Juan, don Gabr ie l , don Jac in to , 
dona Fernanda , d o ñ a Luz y d o ñ a C l a r a ; he rmanos p o l í t i c o s , d o ñ a Isabel P é r e z , d o ñ a Car-
men Mendoza , d o ñ a M a r í a Rosa Boix y don Aure l io Cuenya ; t í o s , sobr inos y d e m á s par ien tes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les niegan en-
comienden su alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar el miércoles 9, a las diez de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Ferraz, 7 (Instituto Llórente), al cementerio de la 
Sacramental de San Justo, por lo que recibirán especial favor. 
L a c o n d u c c i ó n se v e r i f i c a r á en c a r r o z a a u t o m ó v i l . 
No se r epa r t en esquelas. 
No se a d m i t e n coronas . 
L a r e f o r m a d e l a 
E n s e ñ a n z a 
.En la semana p r ó x i m a p a s a r á n a l 
'C. de min i s t ro s el Es ta tu to del Ma 
q is te r io . el r eg lamento de Normales 
" y la r e f o r m a del Bachi l lera to 
Este ú t i m o s e r á de siete a ñ o s y con 
arreglo a un s is tema c íc l ico 
LOS DOS A Ñ O S FINALES SERAN 
DE ESPECIALIZACION 
«El Sol» del domingo publica unaa 
¡manifestaciones hechas por don Fernan-
do de los R í o s sobre distintos aspectos 
de la enseñanza. 
En la semana próxima, dice, serán 
entregados al Consejo de Ministros el 
I Estatuto del Magisterio, el reglamen-
to de las Normales y las normas de 
organización de las Inspecciones de Pri-
mera Enseñanza. 
En cuanto a la enseñanza primarla, 
manifiesta, se le está dando un carác-
ter más técnico. A los sesenta y seis 
nuevos inspectores de Primera Ense-
ñanza piensa reunirlos antes de que 
vayan a elegir plaza, para hacerles sa-
ber lo que la República espera de ellos 
y lo que la escuela exige. El Regla-
mento de Normales cambiará total-
mente todo lo que afecta de manera 
vital a la formación futura del maes-
tro. 
El plan de reforma de la Segunda 
Enseñanza está ya ultimado, y, en la 
semana próxima, será entregado al 
Consejo de Ministros para su examen. 
L a reforma hace del bachillerato un 
período escolar de siete años. Las en-
señanzas se darán con arreglo a un 
procedimiento cíclico, pero caracteri-
zándose en ellas tres momentos. E l p r i -
mero, con la iniciación del instrumen-
tal, tal como la enseñanza del francés 
será una continuación de la obra esco-
lar, dando mayor intensidad a la la-
bor. En el segundo, comenzará una for-
mación humanís t ica con la aparición 
de la enseñanza del latín y una coordi-
nación de la enseñanza de laa ciencias 
básicas de la cultura moderna, que va-
ya informando al estudiante de lo que 
aquéllas significan. En la tercera eta-
pa se bifurcará el bachillerato, de suer-
te, que, en los dos últimos nños se acen-
túe, según la preferencia del alumno, 
el elemento humaníst ico con dos años 
de griego y una mayor atención para 
la Literatura, la Historia, etc., y el es-
tudio de la Matemát ica y de la Física. 
La metodología de la enseñanza ha 
de ser cambiada y el examen y el libro 
de texto no tendrán el oficio que has-
ta ahora se les ha asignado. 
Respecto a la enseñanza superior, 
añade el ministro, el Consejo Nacional 
de Cultura ha solicitado revisar sus 
propias conclusiones en orden a la en-
señanza en las Facultades. Sobre esta 
cuestión informarán los claustros de 
las Universidades, y ante ellos, la re-
presentación escolar. 
Oposiciones y concursos 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, rarr̂  
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobaron ayer don Valeriano Rodrí-
guez, con 30,15, y don Saturnino M. Gó-
mez Gruso, con 30,70. 
Van aprobados 107. 
Para hoy, del 290 al 350. 
Director del Sanatorio de Malvarrosa.— 
El próximo día 10, a las diez de la ma-
ñana, darán comienzo los ejercicios de 
oposición a la plaza de director del Sa-
natorio marí t imo de Malvarrosa. 
Servicios hidráulicos de la 
cuenca del Duero 
POMPAS F I NEBRES, S. A. ARENAL, 4.—MADRID 
V A L L A D O L I D , 7—La Dirección ge-
neral de Obras Hidráulicas ha comu-
nicado a la Delegación de dichos ser-
W s de la cuenca del Duero, la apro-
bación definitiva del proyecto para las 
obras de conducción de agua para abas-
tecimiento de La Seca (Valladolid). por 
presupuesto de administración de 
51.963,99 pesetas, para las obras de 
captación y casa de máquinas, y de 
contrata de 61.325,08 pesetas para el 
resto de las obras, autorizándose la re-
dacción del proyecto de replanteo pre-
vio a la subasta. 
Se autoriza a la mencionada Dele-
gación de Servicios hidráulicos para 
proceder al estudio y redacción de los 
proyectos correspondientes a la con-
ducción de aguas para abastecimiento 
de Quemada (Burgos), y Tudela del 
Duero (Valladolid). 
La Dirección general autoriza la eje-
cución, por el sistema de Administra-
ción, de las obras de captación de agua, 
para el abastecimiento de Mozarbez 
(Salamanca). 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 5 ) 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
nevllle por el rio. Y hacía no má* de siete que, con-
siderando asegurado su porvenir con el crecido capital 
que había sabido amasar con su trabajo y quebran-
tado de salud, se había retirado de la vida activa de 
la fábrica, dejando a otro la dirección f ^ n e ¿ o c ^ x 
La fábrica fué arrendada, y aunque el señor Heroux 
hablaba con frecuencia de venderla, dem a o ^ 
operación de venta, acaso porque no « fcldSa a de *r 
de percibir la parte que le correspondía en las pin-
j e s ' ganancias que la hilatura proporcionaba y que 
constituía una saneada renta. 
En espera de que se presentara un comprador ven-
. . P ^Hn v muier vivían en Harneville. donde ocu-
tajoso. marido la aflora de Heroux 
^ r t l sTccK10 i r a d " S í ^ r a c i o n e s ia reali-
lac ón de sus sueños de lujo, de honores y de bienes-
tar mundanos. Los esposos gozaban ampliamente 11-
" e n t e de su fortuna, pero a su modo, que no ha-
^ ^ ^ ^ ^ 
y para perfumar la existencia de quienes la cultivaban. 
Pero los esposos advirtieron pronto que la pequeña 
María Magdalena era una flor que. además, de unas 
suaves tonalidades y una embriagadora fragancia, te-
nía una inteligencia nada común; su cabellera rizosa 
y obscura cubría una frente espaciosa y altiva en la 
que, desde los primeros momentos, habían vibrado as-
piraciones que los señores de Heroux no acertaban a 
comprender; y sus grandes ojos remansados, tranqui-
los y serenos, no tardaron en proclamar que muchas 
de las Ideas de los padres adoptivos no eran compar-
tidas por la chiquilla, que no laa aceptaba, que las 
rechazaba de plano. • 
A la niña se le dió una educación esmerada, cada 
una de cuyas etapas había marcado mejor, acentuán-
dolos, los rangos esenciales de su naturaleza sincera, 
de su carácter un tanto altivo y de día en día más 
reconcentrado e Impenetrable. 
Acomodóse tan exactamente la huérfana, por deber 
y también por afección, al género de vida que se ha-
cia en casa de sus tíos, que sin Max de Bannerel su 
personalidad moral, su espíritu y su carácter habrían 
terminado por disciplinarse, o más todavía por re-
nunciar a su Independencia, y la fierecilla se habría 
amansado... Pero María Magdalena no gustaba de con-
fesarse esta verdad, ni de ver las cosas desde este 
plano; prefería creer que. sin la aparición de Max de 
Bannerel en su camino, su personalidad se habría ani-
quilado, sumergiéndose en la banalidad mortal de su 
suerte, como si poco a poco hubieran ido envolviéndo-
la en la mortaja para dejar que la ahogase la lluvia, 
la obsesionadora y eterna lluvia, que durante quince 
años había visto caer casi sin interrupción, sobre Har-
neville. 
La señorita de Davignan Ignoraba la existencia de 
aquel primo, de aquel Max de Bannerel, a quien co-
noció en Grand Croix-sur-Harne, cuando fué a ocupar 
su puesto de arquitecto de la fábrica de hilados. Los 
comienzos de Max en el orden profesional, habían es-
tado erizados de dificultades. El puesto de arquitecto 
director, que el señor Heroux consideraba como un ex-
celente porvenir para el muchacho, no se armoniza-
ba con su carácter de dllettante. y el sueldo que se 
le había asignado resultaba Insuficiente, si habla de 
atender con él a las exigencias de sus gustos refina-
dos. No obstante, Max cumplía escrupulosamente, reli-
giosamente, los deberes propios de su cargo y conlleva-
ba con absoluta dignidad su descontento y sus decep-
ciones. 
Y a pesar de todo. María Magdalena, la hija adop-
tiva y heredera única de los Heroux, continuaba empe-
ñada en no ver claro, en no confesarse, en no admitir 
siquiera, que ella consti tuía el premio de los trabajos 
y sinsabores del joven arquitecto, que encarnaba para 
él la compensación de todos sus afanes y de todas sus 
contrariedades. 
Un libro, original por la finura de su estilo, que Max 
habla escrito sobre algunos de los más importantes mo-
numentos arquitectónicos de Harneville, y una serie de 
conferencias que sobre el mismo asunto pronunciara 
con el más lisonjero éxito, lo hablan dado a conocer 
a la buena sociedad harnevillesa. entre la que no tardó 
en conquistarse un sólido y merecido prestigio. María 
Magdalena lo habla encontrado en los salones de sus 
amigas con más frecuencia que en casa de los Heroux, 
con los que nunca tuvo demasiada intimidad el señor 
Bannerel. a pesar del parentesco que le unía a ellos. 
SI, María Magdalena se lo decía a sí misma en aquel 
preciso momento; sin Max, habría terminado por su-
cumbir al enojo, al más deseperante aburrimiento, a 
un fastidio de todo punto intolerable. 
En las calles que el carruaje iba recorriendo, la se-
ñori ta de Davignan creía respirar, mezclada al aire 
húmedo, %B espantosa monotonía de los deberes y de 
las distracciones con que sus padres adoptivos hablan 
tejido la trama de su vida de muchacha: los cotidianos 
paseos en coche, las largas sesiones de costura o de 
labor de aguja en el gabinete de su tía. o en el no muy 
desemejante de cualquiera de las amigas a quienes so-
lía visitar determinados días de la semana, Isls visitas 
de puro cumplido, las reuniones y fiestas de caridad, las 
lecturas fastidiosas, por lo poco interesantes que eran 
los libros que ae le permitía leer... ¿qué más, todavía? 
¡Ah. sí!, la asistencia a ta) o cual concierto, uno o dos 
bailes al año, y los banquetes..., sobre todo los banque-
tes, que eran el lujo, que constituían la gran distrac-
ción de las gentes ricas de Harneville. los banquetes 
opíparos, interminables, solemnes y... costosísimos por 
|el verdadero despilfarro con que se gastaba el dinero 
¡siempre que se trataba de los placeres de la mesa. 
La vanidad que latía en el fondo de todas estas cosas 
¡hería a María Magdalena más profundamente, más do-
| lorosamente también, desde que conocía al señor de 
!Bannerel; Max había venido a ella en calidad de liber-
jtador. aunque hacía un momento que acababa de acu-
car la de Insumisa, como si temiera que se decidiese a 
adoptar a aquella independencia de espíritu que él no 
había tenido inconveniente en recomendarle con tanto 
empeño. 
María Magdalena, en consecuencia, so había habitua-
do a la idea de que era mucho lo que le debía al joven 
arquitecto, de que estaba más obligada con él. todavía, 
que con sus propios tíos y padres de adopción; pero 
mientras éstos la consideraban como de su propiedad 
exclusiva, como una parte de las grandes riquezas que 
poseían, él, Max, nunca habla reclamado nada hasta 
entonces, hasta aquel día. Sus padres se habían l imita-
do a Instruirla en los deberes que, como hija, tenía para 
con ellos; Max era el primero que le había hablado de 
sus derechos, naciéndole comprender lo abrumadora-
mente que pesaban aquellos deberes y obligaciones so-
bre su corazón y sobre su alma. 
Y si la palabra deber hallaba en María Magdalena 
un eco profundo, el pensamiento, nuevo para ella, de 
bus derechos, le producía una palpitación que acelera-
ba el ritmo de la sangre en sus venas. La joven no 
se paraba a reflexionar que. enseñándole únicamente lo 
que se refería a sus derechos, que aleccionándola tan 
sólo sobre el derecho que tenía a ser dichosa, lo que 
Max pretendía era mostrarle el sentido dp i * 
Por lo visto no era la señori ta de Davignan la úni-
ca persona a quien preocupaba Max de Bannerel, por-
que al cabo de un rato, la señora de Heroux, que se 
dejaba mecer por el traqueteo de la calesa, miró a su 
sobrina, y le dijo: 
—Desde hace algún tiempo el señor de Bannerel pa-
rece que se encuentra muy a gusto en Harneville. 
Y como Maria Magdalena no respondiera, añadió: 
—Por lo menos se pasa las semanas enteras sin sa-
lir de la ciudad, cosa que no solía hacer antes. Hasta 
se dice que piensa alquilar una casita, un chalet... ¿No 
ha llegado a tus oidos el rumor? 
Maria Magdalena se encogió de hombros y se limitó 
a responder que no conocía los propósitos que pudiera 
abrigar el joven arquitecto. 
—Lo suponía—replicó la señora de Heroux—, como 
supongo que serás la primera sorprendida al saber el 
motivo que se atribuye a la súbita s impatía que por 
Harneville se le ha despertado a Max. Porque se ase-
gura... 
La señori ta de Davignan no dejó que su tía termina-
ra la frase. 
- M e parece—dijo con absoluta na tura l idad- que 
las gentes se ocupan del sefior de Bannerel más de la 
cuenta, y probablemente, sin ningún fundamento serio 
— ¿ L o crees as í? 
- Y tengo razones para suponer que no me equivoco 
Sus conferencias sobre temas arquitéctónicos constl' 
, tuyen un elemento de curiosidad, no diré que malsa 
, na; Pf*0 si excesiva- ^ r e el que ahora mismo, sin i r 
más lejos, se ejercitaban las lenguas de los concurren-
¡ tes al té de los Belgain. No he oído hablar de otra" 
i cosa en toda la tarde. 
| - Y tú, María Magdalena, ¿qué decías? Porque su-
i pongo que habrás tomado parte en las conversaciones 
de las demás muchachos aunque he hecho una ob-
servación. 
—¿Cuál , tfa7 
Éim (Continuará) 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D ' E l 
| c e l e U o 0 e T b \ u U 7 f l P^eedor de este título, que: 
facido de D. José S íStUVO, Casad0 ^oña Maria Luisa 
Baria de los Abe les Me"ado v p L e . . i™ de AmeZÚa- (lc doña Aperan-
Beca, conde. n f i / J l *d0.y P e r e z ^ z a y doña Gloria, ^ l ig ibsa! del Sagra-: 
» c i é n S o el" nombré t £ 31 Cor™6n ^ ^ ^elita. Vive tam 
^ el de su abuelo mate no q T í . ! " SU anciana madre- ^ Conceo Ban Julián materno, conde de ción Coig y Lacy. 
• ^-Ha dado a Inr onn * ,• • , Descanse en paz y reciba su familia 
Rin h«v^ . •- ' con toda felicidad. nuestro pésame 
Unjiormoso mno, .n Sevilla, su primer j 
DECREÍO NO ES LO 
C O M O O " . DICEN LOS 
m m m de m m i 
APELARAN CONTRA E L 
E N A L A R C O N , 71 
esquina A. Maura, se alquila amplio piso, 
| con dos fachadas, orientada , una al Me-
diodía, con 16 balconee exteriores y 
grandes salones, propio para vivienda, 
oficinas, residencia, Embajadas, etc. 
9 •BIIVI » " • " • * • 
fAH< 
Los propietarios de Badajoz nos re-
hijo, la joven espn^ i del alférez de "na-i Necrológicas miten ía siguiente nota: 
Icirt ^Ianuel ^ t a ñ e d a y Rarca. na- Ayer ha f;lllecido don José García de "La Comisión de Propietarios de Ba-, 
•Claa María del Pilar Turmo y Turmó. G"a(liana y Moreno, cuyo entierro será dajoz, que tuvo el honor de conferen-
I L r-1"3- bella esposa de don Evaristo ,10v, y en cuyo sufragio se dirán mi- ciar detenidamente con el ministro de 
IFerez de Castro, hija de la marquesa 8&a y funerales en distintos puntos. Agricultura y con el director de Re-¡ 
de Mos, ha dado a lux. un hermoso niño ' También ayer ha fallecido don An- forma Agraria, a la vista de la notal 
RUe recibirá en el bautizo los nombres tonio María de Otañes y Llaguno. Lá ofioiósa publicada en la noche del vier-
ae^Joaquin Luis. conducción de tuyo cadáver será hoyjnes, inserta en KL DEBATE de ayer., epU103 ae 
• —Por los señores de Gaytán de Aya- ^ P u é s del funeral en la parroquia de1 se consideran en el ineludible deber d e o a i z a ú o ^ CASA 
B (don Luís) y para su hijo don Alfon- San Sebastián. . manifestar públ icamente y con todo 
• Gaytán de Ayala y Londáiz, sobrino ~ Ha ^ " ' ' f ' d o en Madrid, la señora respeto lo siguiente: | . Illllfll 
;del marqués de Fuerteventura. ha sido dnfta Aín9(h»ra Suárez y Casas, viuda Primero. En el modificado decreto fD!II I !CO CCOñl l í l l CU l í U i n D C C 
^ednia la mano de la encantadora seño- de Bjhérts* perteneciente a distinguida^que publica la "Caceta" del día 3 del ¡ n i U N r ü t o r A N U L t.H L U I l U n t ü 
gl ta Lohta Asnero, hija de la señora víu. •an'1'!>;1- actual se prescinde, no obstante haber Cuantas personas llegan de Londres 
p , de Asnero. ~ e-Titan de intervención, don sjclo admitidas en principio en nuostras en estos últimos días, vienen admiradas 
—En San Sebastián, por los señores Gregorio Martínez Planchuelo, ha fa- conf'-remias de bases tan fundaun'ti'a-1V «írgüllósai de ver en lok escaparates 
como las relativas a la obliorit^ide los grandes establecimientos comer-
. , , .. ,^ , . „. leíales de la gran urbe, vistosas exposi-
tedad de la excepo^n de fmcas h.en cul-
Man í t a Abrís- ™ n'a I * . es el cn,,o año de ia¡tivada.s; a la depuración del censo nhre- br'eadoa allí ñor la Aiotal Ltd filial de 
gueta La boda se celebrará a primeros fuerte del general de brigada, don Ma-:ro cam^a!no S n n t e las revisiones u s a La T o l . q í . ^ cin^o e ' s^S id^ 
del próximo año 
P L U M E R O S 
cabeza, dientes, uñas 
GRASES. 11, Barqui-
llo, 11. Teléfono 11099. 
s m m m m :É e • é • 
• r^n h  sti ,  l  s r s '-•'rennri  iviari o  ri l ,  r  fe 
Be Zuluota (don Enrique) y para su hí- llecifío el domingo y por su alma se les < 
Ho don Julián, ha sido podida la mano de ^P' icarán diversos sufragios. irieda 
l a encantadora señorita Maríí ta Abrís- ~ ^ 11. es el cabo de año de la , , .^»^ 
nuel Reguera y Reiíuera. 
Notas var ías ma se dirán misas en Maíltid. 
al-
1 Se encuentra enfermo de gravedad' ' ^ í ' i * t,:, ,d ^ qi'in- Ayuntamientos a la garan 
Iflon José de la Lastra y Romero de Te- S ! ^ 8 ^ ^ 1 RU17: ^ & ^ ^ I t l t U t o . sustiyendo a la de 
pietarios de las listas formadas en los memorable de creac iones de tocador a 
i l la del Ins- >̂ac"? ('e sales y UkIos de los famo-
. . . f sos manantiales de I .a Toja. 
da7. de Pórdnhfl onvn ^ntifrrr» <io vpri-i " ' " ^ ""' * "| E i fxito alcíin^ado por ¡os productos 
jada, hermano del marqués de Torro- f ¿ a r á hov ^ <nucrro se ven mientos; a] pago inmediato de las in-|de La Tüjai pn ]a,UiU\.Si sin-ularmentp 
pueva. i ' ,uy- : -a h « i ¡demnizaciones al ocupar las finens; ai el del jabón de tocador, pasta dentifri-
[ —También está enferma y muv me- 7 £ y S ^ ^ qfle niuri aona J0-;ia elección de los obreros aerícolas por ca y jabón de aíeltar, es enorme, 
[jorada ya de su dolencia "la señorita so'a. (-arnl10 de f ra t s . por cuya alma ej pr0pietario en cuya f¡nca se verifi-i Felicitamos a S. A. La Toja y nos fe-
BLaura Tomos, hermana del abogado don Se d í n - m,Sas en Barce,"na ? Madrid total 0 parcialmente asentamien-1 pi tamos como españoles por ese triun-
Cirilo S I - M a ñ a n a se cumple el primer am- J t d h c o m p a ñ a la obli-1 ^ . ^ c^,s ,aínivi^dps ^ el Tr<i J í^ 
I p. , , versarlo de a muerte de don Rafae i , , . * .. . . . . i glas. sin duda alyuna uno de los mus 
—Se encuentra delicada de salud, la Fchc<^ de Prestar d,cho ProP,e,ar10 lo9 % g e n t M de todo el mundo, señora del capitán de Caballería don l ^ e g o j e n y vmeta, ocurrido en Ma auxilios económicos precisos; al recur-
Jaime Míláns del Bosch y del Pino, na- nilfa' y. por SU alma Se aP, ,carán var,os so ante el Instituto de Reforma Apra-
'cida Julia Huelín ;surragios. |rja apeja^ig a) ministro de Agricultu-i 
P R I M K R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
OOÑA FRANCISCA CASTAÑOfi 
GONZALEZ OLIVARES 
F A L L E C I O EL DIA 9 DE NO-
V I E M B R E DE 1931 
Mullí, 11,1.1 recibido lo* Santos Sacra-
mentos y la beii«llcl6ii de S. S. 
R. 1. P. 
Su viudo, don Francisco Enriquez 
y González Olivares; su hermano, 
don Ignacio y demás familia 
R I ' K i i A N a sus amigos una 
ornoión por el alma de la 
finada. 
Todas las misas que se celebren 
el día 9 del corriente en la iglesia 
de la Buena Dicha (calle de Silva, 
39), la que el mismo día se diga a las 
8 y cuarto en la capilla de las Ma-
rías (calle de Benito Rol lán) ; todas 
las del día 10 en el oratorio del C a -
ballero de Gracia y el Santo Rosa-
rio, a las doce, y las de nueve que 
se digan consecutivamente desde el 
día 9 durante diez días en la capi-
lla de las Religiosas Calatravas (pa-
seo de Rosales); asi como todas las 
que se celebren dicho dia 9 en la 
iglesia parroquial y en el Convento 
de la Merced de Herencia (Ciudad 
Roal), serán aplicados por el alma 
de dicha señora. 
Hay concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oflcinas de Publicidad R. CORTES. 
Valverde, 8, 1.° Teléfono 10906. 
ria apelable 
—Uno de los hijos de don Juan dei ' Ira; a que en el acomodo de ganados ín-
la Cierva y Codorniú y de su esposa ;\ G U A D E J-J Q Z N A. Y O t;erviniesen {nRenieros y propietarios, 
doña Pilar de Hoces, hija de la duquesa T^éforio 71000. asj para coiocarlos en las fincas más 
próximas, como' para valorar los apro-
vechamientos. 
viuda de Hornachuelos, se encuentra en 
fermo. 
= H a llegado a España, procedente de Segundo. Ante omisiones de tanta P l a t a M E N E S E S 
Venezuela, y acompañado de su d i s t i n - J ^ o n Meneses patentado. P / ^ t a ; i ¿ 0 ^ ia ]a Federaci'¿n provincial 
guida hija, el señor Tinoco, padre del Pa9t,lla- Y e r ^ ¿ Í ^ f ^ ^ J 1 LAZA de ppropieta^03 de p,adajoZi *0 obstan. 
ministro de Relaciones Exteriores dteL _ _ ' „ ' *' te su sincero deseo de coadyuvar a la 
aquella nación. Después de desembarcar i •lll,!a « a a i a H B B B B I l U B 
e» Cádiz, contigua e, viaje hada Bar- [QS CAMINOS DE HIERBO 
 
solución de los problemas social-agrá-
, . n i i m i iniui"03, 9ue probó cumplidamente, no plan-celona, de donde ha rá luego una excur-¡ l'ü,'M nmn UL LUU unMiniuu uu i i i l i i i i u tean(1n oueatirtT1 al?una relacionada con 
sión por el resto de España. f lD [JnDTC RC CCpAujl la juridicidad del decreto; que se dis-
= :A partir del próximo jueves, día 10, , ,UM,L UL LJ, puso a cumplirlo de acuerdo con la Co-
se r eanudarán en el Club de Campo,! El Consejo de Administración de la misión y fon las bases sometidas a ella, 
los tés bailes, que tan concurridos es-j Compañía ha acordado que el día 14 de a] n0 haber sido aceptadas dichas ba-
tuvieron la temporada pasada. noviembre próximo, a las once de la ses ge encuentran en el caso de tener 
'mañana , se verifique el sorteo de lasl ' . » j , 
Abono benéfico 2.833 obligaciones especiales de Hueseáis116 someter a sus representados el es-
El éxito de las funciones de *clneva Francia por Canfranc, Soto de Reyitado de la cuestión para que resuelvan 
que la Asociación de Padres de FamT- a Ciaño Santa Ana ^ ViHab.na a Avi-do que corresponda en relación con su 
que ta Asociación üe Padres de *aml- 1¿s y San Juan de N¡eva que debenlactitud legal frente al decreto citado. 
Ma organizó durante el pasado inwer-, amoI.tizarse y cuyo rembolso corres- Tercero. Insisten sobre todo en en-
j o y la necesidad urgente de arbitrar ponde al vencimiento de primero de fe-icarecer al cobiemo la necesidad urgen-
recursos para las escuelas católicas yjbrero de 1933. t ísima i nan^ah l e de restablecer en 
demás atenciones benéficas v sociales! Lo que se hace saber para conocimien- !»f ma. ' " ^ ^ ^ X ; ^ r / , f f _ i H r ! r ^ 
Badajoz el principio de autoridad, cu 
yo desconocimiento agrava por Instan 
¡del sorteo, que será público y tendrá 
lupremo, arreglando algunas deficlen-i lugar 6l día señaiado en las Oficinas 
Cias observadas en el salón e instalán- d6l Consejo de Administración de la 
dose dos aparatos sonoros, capaces pa-¡ Compañía, calle de Alcalá, número 16. 
íque pesan sobre ella, han animado a susi1? de 108 portadores de esta clase de 
organizadores para hacer un esfuerzo tltuloa' Por si desean-concurrir al acto 
tes el estado social de aquella provi -
cia con relación a la segundad de co-
sas y personas, y pone en peligro de 
ra provectar las película  m á s moder | M¿drid. 27 d  octubre, de 1932.-E  B e - f c . 
nag. ¡cretario general de la Compañía, Ven-j,mPOrtante en nuestra economía nacio-
Todos los domingos y días festivos tl,ra Cíonzález. nal." 
habrá, pues, también este año, sesio- ... g.g:;!rgM..»....ip.¡u |!!i;'g'!i|iBi«!||||Hinnii¡;'| •:• g • •':;;'B;!!,Bi!rB;!!:'|::: • • E L' 
nes a las cuatro y a las seis y media;' 
^Dero, aparte do estas proyecciones, y ^ ^ \ D T T I A ARTTCUTiOS FOTOGRAFI-
nara llenar el vacio eme hov se siente " " \ - r M COS Y L A B O R A T O R I O 
S ^ n c o n t r i r ^ Y L0PEZ- - FRANCISCO F K R R K R (antes Príncipe) . 
aente, dadas las . a c " , H , W H m w » N m ™ M M M ^ - m m - mnmmm\]\m m—m • n • n 
tuales circunstariciaig, reunirse las ju-j 
ventudes de la sociedad de Madrid, han| 
abierto un abono para seis jueves, que| 
empezarán el día 17 del corriente, al Vendemos en comisión toda clase de artículos garantizando gestión. Dirigir ofer 
ihií; 
Cosecheros. Comerciantes. Industriales 
saca 
t 
E L SEÑOR 
D. Gregorio Martínez 
Planchuelo 
Capitán de Intervención y abogado 
Descansó en el Señor 
el d í a 6 de noviembre de 1 9 3 2 
en el Sanatorio de Nuestra Se 
ñora del Rolarlo 
a los veintiocho años de edad 
Habiendo recibido con gran fervor 
los Santos SacramentoR y la ben-
dición de Su Santidad 
R. L P. 
Su afligido padre, don Segundo 
Martínez Teresa; hermana, Cle-
mentina; tíos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos 
se sirvan encomendarle a 
Dios Nuestro Señor. 
Y asistir al funeral, que tendrá 
lugar el sábado, día 12 de los co-
rrientes, en la iglesia parroquial 
de Santiago, a las once de la ma-
ñana. Las misas gregorianas da-
rán comienzo el domingo, día 13, 
a las nueve y media, en la capilla 
del Niño Jesús de Praga; asimis-
mo se dirá un funeral en Acevedo 
(León) y también se aplicarán mi-
sas en la iglesia de Collado V i -
llalba. 
Los excelentísimos señores Nun-
cio de Su Santidad, Obispo de Ma-
drid-Alcalá y Obispo de Sión, han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
t 
D. RAFAEL [ C H E G d N 
Y V I L L E T A 
Falleció en Manila 
EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1931 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos. 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a 
María Cavanna Ros; su aflgida ma-
dre, doña Amelia Villeta; hijos, 
Rafael y Luis; padre político, don 
Luis Cavanna; hermanas, herma-
nos, hermanos políticos, tíos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos 
j almas piadosas una ora-
ción por el descanso de su 
alma. 
E l miércoles día 9 del corriente 
se celebrarán misas en la Iglesia 
Pontificia (calle del Sacramento), 
de seis y media a ocho y media; 
en la Iglesia de la Concepción, de 
nueve a once y media, y en la Con-
gregación de Esclavas de María 
(calle del Doctor Cortezo, 4, fren-
te a la calle de Carretas), misa 
rezada, seguida del Rosario. A las 
once, en el refectorio de esta mis-
ma Congregación se servirá una 
comida a cuarenta pobres. 
t 
EL JOVEN 
Manuel Ruiz Ramírez 
Fernández de Córdoba 
f a l l e c ió el d í a 7 de noviembre 
A L O S 15 ANOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Snera-
mentoa j I * bendiciÓB de B. Santidad 
R. I . P. 
Sus deaconaoladoa padres, don 
Fausto y doña L a u r a ; hermanos, 
Alfonso, Fausto, Alberto y Victo-
riano; tíos paternos, Pilar, José e 
Isabel; tíos maternos, Antonio, Pi-
lar, Manuela, Luciano y Fanstina, 
ausentes; tíos políticos, primos y 
demáa parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dio« y 
alistan a la conducción del 
cadáver que se verificará 
boy. día 8, a las O N C E de 
la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Alcalá, 
157, al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena. 




F A L L E C I O E L 7 DE N O V I E M -
BRE DE 1 9 3 2 
A LOS 14 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R. I . P. 
Sus desconsolados padres, Ignacio 
y Amparo; su abuela materna, Pa-
trocinio Fernández; sus tíos, Ma-
nuel Batanero. Pilar Maclas. Beni-
to Fernández y María Juaristl; su 
prima, María Fernández, y demás 
parientes 
R I I K G A X a sus amigo* se 
sirvan encomendarla a Dios. 
L a conducción del cadáver se ve-
rificará, boy, día 8, a las CUATRO 
de la tarde, desde la casa mortuo-
ria. Atocha, 131, a la Sacramental 
de Santa María. 
t 
E L S E Ñ O R 
D. Antonio María de Otañes y Llaguno 
HA FALLECIDO 
e l d í a 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 2 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
La familia 
RFÍ ORD \TORlOS I casa más surtí Atrcncla de anuncios: Enrique Laguno. 
precio de quince pesetas los palcos, dos tas por carta a Sacristán y Compañía. P I A Z A D E L MA11QUKS DE COMILLAS, 5 ^ e l a r c a d k ^ ^ Madrid.! Preciados, 62. Teléfono 14903 
pesetas veinticinco céntimos la butaca, 
y una cincuenta las sillas laterales, 
proyectando las siguientes películas: 
«Papá, piernas largas», «El gran char-
co», «La princesa se enamora», «El 
conflicto de los Marx>\ «Mañani ta» y 
«Cascarrabias». 
E l abono está casi cubierto entre la 
gente más conocida de la sociedad ma-
drileña, que quiere contribuir a tan 
importante obra. Los pedidos para las 
pocas localidades que quedan, deberán 
hacerse a dicha Asociación, Manuel Sil-
vela, 7. 
Viajeros 
Han llegado de Asturias, el eminente 
pianista don Benjamín Orbón y su her-
mano don Julián, director de "E l Ade-
lantado", de Avilés. 
—También han llegado de Avila, el 
conde de Michelángeli; de Asturias, la 
condesa de Villarias; de Ayamonte, don 
Antonio Solesio; de Biarritz, la conde-
sa viuda de Vistaflorida; de Cuenca, don 
Rafael Pajarón; de E l Escorial, dofta 
Maria de los Dolores Fernández de 
Córdoba; dofta Isabel Flores de Lemus; 
de Las Arenas, don Juan López Dórl-
ga; don Emilio Bernar y de las Casas; 
de Londres, la marquesa de la Rosa; 'e 
Oviedo, el marqués de San Feliz; de 
Par í s , las marquesas de Villatorias y 
Nules, hijas de la duquesa viuda de 
F e r n á n Núftez; de Ribadesella, la mar-
quesa de Argüel les; de San Sebastián, 
doña Rosarlo de Legorburu; de San-
tander, los señores de Gómez Acebo; 
de Sevilla, los condes de Quíroga Ba-
llesteros; de San Rafael, don Leandro 
Ladrón de Guevara; de Torrente, don 
Rafael Marín Lázaro y familia; de VI-
diago, el conde del Valle de Pendueles; 
de Villalba. don José Rodríguez de Ri-
vera, y de Zarauz, don Vicente Ruiz de 
Arana. 
—Marcharon: a Granada, el marqués 
de Casa Saltillo, y a Pozuelo, don José 
Luis Servet. , „ J 
_Se han trasladado: de No ja a Va-
lladolid, los marqueses de Albaycin; de 
San Sebastián a Buenos Aires, el mar-
nüés de Aycinena y el marqués de 
Fuerteventura; de Marchena a Sevilla, 
las señori tas Georgina y María Luisa 
López de Sagredo. hijas de los marque-
Bes de Castellón; de Elorrio a San Se-
bastián, los marqueses de Tola, y de Hi-
nojosa de la Sierra a Oviedo, el mar-
qués de Saltillo. 
.^an Andrés Avellno 
Pasado mañana celebran su santo. 
Hs señoras viudas de La Cerda y Ló-¡ 
pCZ Chicheri y Sáinz de Vicuña; seño-i 
L a de Ccbrián y señores Benavcnte. 
Fernández de la Poza y Magaz y Fer-
nández de Henestmsa. 
La marquesa de Santa < ara 
En su casa de Aoiz (Navarra) y 
mando se disponía a regmsar a Ma-
E L S E Ñ O R 
M A N D E S E R R A N O Y S A N Z 
Doctor en Derecho y en Filosofía y Letras, catedrático jubila-
do de ia Universidad de Zarapo/a, académico ciecto de la de 
la Historia, numerario de la de Bellas Art<>s de San Luis, de 
Zaragoza; correspondiente de la de la Lengua, de número de 
la de la Historia de Cuba y profesor de la Nacional de Juris-
prudencia y Legislación. 
Falleció el día 6 de noviembre de 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R b ! • 
RUEGA a sus amigos se sirvan enco-
mendarle a Dios. 
El funeral por el eterno descanso de su alma se verificará 
hoy, día 8 de los corrientes, a las diez y media de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Sebast ián (calle de Atocha), 
y acto seguido tendrá lugar la conducción del cadáver, desde 
la casa mortuoria, Luis Vélez de Guevara, 11, a! Cementerio 
de la Sacramental de San Isidro, no habiéndose invitado al 
sepelio por expresa disposición del finado. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A, A R E N A L , 4.—MADRID 
E L SEÑOR 
Hrid con su familia, ha fallecido, vícti 
j S f d e un ataque al _coraz6nL la j x c e 
;n t i s ima . ^ a dof^ Mana 
Coig, marquesa 
Elío y 
de Santa Cara, 
v nobleza navarra. 
Fctaba oasnda con el poseedor del 
«tufo don Joaquín Argamasilla de a 
Ceria y Bayona, de cuyo matrimon o 
i . n t r . ' " h l i dofta Maria del Mi-
^ "do Joaqu.n Maria, o i ^ i a . de 
Suplemento de Caballería y don Pe-
drpe'rtcVnccía la finada a la casa con-
jjal de Casa Real y era hermana del 
Su desconsolada esposa, doña Mercedes Ublerna y Eusa; hijos, doña 
María don José Lula y doña Esperanza; hijo político, don José Ma-
rina Encabo; hermanos políticos, doña Josefa (viuda de GrediUa), dona 
Ramona doña Teodora (viuda de Gallego) y don José Antonio Ubier 
na, doña Esperanza Díaz y don Antonio González; sobrinos y demás 
familia 
RUEGAN a sus amibos se sirvan encomendarle 
a Dio». 




r V v ^ e V a u e sTcelebre eT mismo dia. y ' las misas del mes actual, en 
a Ulesia parroquial de Ruguilla. ^e rán aplicados por su alma. 
T as misas gregorianas empezarán el dia 10 de este mes a las nue-
v / v m S i a de la mañana, en la Iglesia de la Buena Dicha 
Por « i r e s a díeposlción del finado, no se ha invitado al entierro. 
(A. 7) 
• S ^ ^ S S T ' b . CORTES. V A L V E K D E . 8. f Telé£rao"lTO06: 
D. M G A R C I A D E G U A D I A N A Y M O R E N O 
Ha fallecido el día 7 de noviembre de 1932 
HAHTKXDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS T L A 
BKNDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, ilustríslmo señor don Manuel Rublo Cercas, 
provicario de esta diócesis; su viuda, doña Carmen Grande; hijos, doña 
María, doña Dolores, doña Jacinta, doña Pilar y don José Maria; hijos 
políticos, don Gabriel Hergueta, don Juan Castellano, don Javier Tornos 
y don Plácido Sánchez Velasco; nietos; hermanos, doña Vicenta y don 
Julián; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a 
Dios 
Y asistan al funeral que tendrá lugar hoy día 8 de los corrientes, a 
las diez de la mañana, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Con-
cepción y acto seguido a la conducción del cadáver a la Sacramental 
de San I^orenzo. 
Todas las misas que se celebren el día 17 en la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles (Cuatro Caminos) y el 15 en la Iglesia de Jesús, 
así romo el Santo Rosarlo que se rezará en la capilla del Santísimo Cris-
to de la Salud (calle de Ayala) durante su novenario, a partir del 8 del 
corriente, a las siete y cuarto de la tarde, y otras misas que se celebra-
ráq en TrujiUo (Caceras), Burgos y Salamanca, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma del finado. 
Los excelentísimos señores Ifuncio de Su Santidad, Arzobispo de 
Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá y Salamanca, han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4.—MADRID 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
T 
Maestro nacional jubilado, maestro honorario de las Escuelas 
Nacionales de Madrid y comendador de la Orden de Alfonso X I I 
H a f a l l e c i d o 
E L DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 1932 
a los setenta y siete años de edad 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su director espiritual, don José Olivares: sus hijos, doña María de 
la Purificación, don Manuel y doña María del Carmen; hijos políticos, 
don Federico del Castillo Azcona; nietos; hermanas Pol\tlcas' 
ría de la Concepción y doña Dominica Muñío (ausentes); sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del «»daver que 
tendrá lupar hoy. día 8, a las ^JATRO de 
desde la casa mortuoria, calle de Fernández de los 
Ríos, número 53, al Cementerio Municipal (antes Al -
mudena), por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. A R E N A L , 4. 
D . A A m a d o r a S u á r e z 
Y C A S A S 
V I U D A D E R O B E R T S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 7 d e l a c t u a l 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
r . i . P . 
Su hija, hijos políticos, nietos, nieta políti-
ca, biznieta, hermanas, sobrinos y demás pa-
rientes 
TIENEN el sentimiento de parti-
cipar a sus amistades tan sensible 
pérdida, rogándoles la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A, A R E N A L , 4.—MADRID 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
EXCELENTISIMO SEÑOR 
D . M A N U E L R E G U E R A Y R E G U E R A 
General de b r i g a d a en s i t u a c i ó n de reserva 
Que falleció el día 11 de noviembre de 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña Concepción MartInez-<Jañae 
Noriega; hermanas, doña Juana y doña María Reguera; sobrinos, y de-
más familia 
SUPLICAN a usted encomiende su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 10 de noviembre en la Iglesia 
de los Padres Redentoristas (calle de Manuel Silvela), el 12 en la Igle-
sia de las Escuelas Pías de San Antón (Hortaleza, 69), el 14 en la Pa-
rroquia de Santa Bárbara y el 15 en la Parroquia de San José, asi como 
los,días 11 de cada mea en la Parroquia de Santa Bárbara, a las once, 
en el altar de Nuestra Señora del Carmen, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas iadulgenolafl en la forma 
acostumbrada. 
TERCER ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D o ñ a J o s e f a C a r r i l l o 
D E P R A T S 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 9 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . i . p . 
Su esposo, don Manuel Prata Boix; sus hijos, doña Joseñna, don An-
tero, don Julián, don Francisco, don Carlos y don José Luis; nieta, 
doña María Paloma y María de las Mercedes Sedó; hijo político, don 
Martín Sedó; hermanas polítlctui, sobrinos, primos y demáa parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se siman encomendar 
•u alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren hoy día 8 de noviembre de 1932 en 
la Parroquia de San Sebastián de esta capital, desde las diez de la ma-
ñana, en la Iglesia de la Concepción (Barcelona), en la iglesia de la 
Colonia Sedó de Esparraguera y en Zorita del Maestrazgo (Castellón) 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para anuncios y esquelas: Hijos de Valeriano Pérez. Plaza del Progreso, 9, 
MADRID—^Allo X X n Núm. T.1M 
E L D E B A 1 E 
E l P R O Y E O O D E L E Y D E A R R E N D A M I E N T O S R U S T I C O S 
(9) Marte» 8 de noviembre de 1932 
Se propone destruir el latifundio y el absentismo, y transmitir el pleno 
dominio de las tierras a los arrendatarios. Los contratos de arrenda-
miento se Harán por escrito y en modelos oficiales. Cualquier finca, sal-
vo algunas excepciones, podrá ser expropiada a favor de quien ofrezca 
pagar una contribución mayor. Supresión de los subarriendos. Todos los 
arriendos se transformarán^ a! poco tiempo, en censos redimibles 
especial existente en el de la propie 
dad 
Los contratos en que el propietario no 
aporte más que el uso de la tierra se-
rán considerados como arriendos en es 
pede. 
A r t . 22. Ajites de la inscripción los 
contratos de aparcería serán Informados 
Ipor'laa Secciones Agronómicas, en cuan-
jto á los pactos del cultivo que babráni PUNTOS 
!de acomodarse a los cuadros que paral 
¡cada provincia formen aquellas depen- Y C R O C H E ! 
idencias. NUEVOS ALBUMES con magníficas fo-
También será preceptivo dicbo infor-'tografiaa de preclosaa muestras y motivos 
me en los contratos especiales en que i de punto de media crochet e Irlanda 
lafas y lentes 
Con criptalee fi-
nos para, la con-
servación de la 
^>^*S v i s t a . 
L. Duboso. Optico. Arenal, 21. MADREO. 
• T V • • • • : " ! : • " ' . • : v 
DE MEDIA 
Se m v i ta a los propietarios para que vendan a los colonos sus fincas en el plazo 
de doce años, sin impuesto de derechos reales, ni ningún otro 
El proyecto de ley de arrendamien-
to rústico que según la ley de Refor-
ma agraria debe presentar el Gobier-
no a las Cortes, ha sido redactado. 
Acaso sufra alguna modificación de 
detalle. Pero podemos adelantar el tex-
to Integro de tan trascendental dispo-
sición. A continuación lo publicamos: 
Preámbulo 
Ar t . 6.° La transmisión de dominio 
por cualquier título de una propiedad 
rústica no será causa de rescisión del 
contrato de arrendamiento existente ni 
se ceda el uso de la tierra por la pres-
tación personal del usuario. 
A r t . 23. En los contratos de apar-
cería, se consignará el detalle de las 
aportaciones del propietario y del apar-
cero en los gastos de cultivo, conside-
rando como tales los servicios de los 
capitales que intervienen en la obten-
ción de la cosecha anual y su equiva 
Art\14-_.De, la a°lic}uú a 36 re-1 lente en numerario. En la misma reía 
y fincas de recreo cuya extensión no 
exceda de tres hectáreas . 
con bu explicación en castellano para 
ejecutarlos, propios para la confección de 
toda clase de prendas de lana de última 
moda para caballero, señoras y niños 
Cuatro orejas a L a r i t a en s u despedida 
A la hora de cortarse la coleta, tiró las tijeras, aconsejado 
por el público. Novilladas en Barcelona, Valencia y Jerez 
L a r e t i r a d a de L a r i t a . Hace como a D 0 3 ~ ^ V Z dé T % 
I SERIE. 34 mues-
tras y motivos di-




ALBUM de ponto de media. I S E 
n SERIE. 34 mues-
tras y motivos di-
ferentes, c o n su 
explicación. 3.25 pe-
setas. 
fiere el artículo anterior se dará tras- |ción que estén egtag aportaciones se Ü-; RIE con 22 muestras de punto de 
de menoscabo de los derechos del arren-ilado al propietario por término de la partiCipación de ambos contra- media, con su explicación 2 
datario, entendiéndose a estos efectos 




Una áe las facetas m á s importantes 
del problema agrario nacional es la que 
ofrece el modo de hacer uso de la pro-
piedad. Los arriendos tienen una influen-
cia decisiva, tanto en el aspecto eco-
nómico de la producción como en el so-
cial de la vida del campesino sobre la 
tierra. 
La clase de labriegos, arrendatarios 
o aparceros es digna de todo respeto, 
pues unos y otros sufren una deficien-
cia funcional de la propiedad. A ellos 
se debe principalmente el progreso de 
la rgricul tura patria. Ausentes d e I 
campo gran parte de los propietarios 
de la tierra, ha sido precisa la aporta-
ción del capital de explotación, y de la 
acción directa y personal de los arren-
datarios para que la labranza no ca-
yera en el mayor de los abandonos. Es 
el arrendatario, pues, un intermedia-
rio de un valor inestimable, y la ten-
dencia de esta ley es la de favorecer 
las cláusulas de sus contratos para tra-
tar de darle, en premio de tan lauda-
ble proceder, el pleno dominio de esta 
tierra que tan bien conoce, porque en 
sü esfuerzo sobre ella vive su econo-
mía propia. 
Se propone destruir el latifundio y el 
absentismo. La tierra es un instrumen-
to de producción que repudia instinti-
vamente la consideración de objeto de 
cómoda rentabilidad. Hay que aplicar 
capital y trabajo para que rinda en 
condiciones económicas de mercado. Pa-
ra ello se precisa explotarla directa-
mente. Y para llegar a ese ideal hay que 
tender a la desaparición del arrenda-
tario, tal como es hoy, dándole todas 
las facilidades y todos los privilegios 
que sea posible, a f in de que se des-
envuelva libremente, acabando por faci-
litarle el acceso a pleno dominio de la 
finca. 
De este modo al propietario que no 
le interese la tierra más que por su ca 
pacidad renta, le será fácil transmitir-
la al arrendatario, para que éste le sus 
t i tuya en la plenitud de los derechos 
dominicales. 
A l que le interese por amor a ella, 
se le fuerza de una manera indirecta 
n tomarla para su personal explotación. 
Eqjdefinitiva, se l legará de una u otra 
malera a que el producto íntegro de la 
tierra sea para el que, bajo su directo 
e inmediato afán, la trabaja. 
En cuanto a. la aparcería , es asimis 
mo protegida y amparada por la ley, 
porque es una forma de hacer uso de 
la propiedad en la cual el propietario 
de la t ierra no es tá ausente de ella, 
y, por tentó , merece ser respetado en 
bu derecho de posesión. Solamente ofre-
ce un problema de justa distribución 
del producto neto al cual se atiende en 
esta ley. 
Por escrito y modelo oficial 
Ar t . 7.» Los contratos de arrenda-
mientos de fincas rúst icas que se cele-
bren en lo sucesivo, no podrán concer-
tarse por precio superior al líquido Im-
ponible que tenga consignada dicha pro-
piedad en Jos libros catastrales o del 
aceptase la capacidad taijtes en log pro<juctos áe la ñncat tres meses. Si 
productiva señalada por el solicitante, A r t 24. -Las aparcer ías no tienen el 
U l r ^ J L u ^ forresP0?-¡carácter de redimibles ni admiten la 
diente a la misma, no habrá lugar a la transformación en cens0 entitéutico. 
La duración será Ilimitada para el 
aparcero. 
Ar t . 25. En esta clase de contratos 
se est imarán, cuando está debidamente 
comprobadas como causas de desahucio 
expropiación 
De no aceptar el propietario, se bará 
igual invitación al arrendatario si lo 
hubiere, quien en su caso tendrá de-
recho preferente a la expropiación. 
amlrallamiento modificado si ha habido del f r i t a n t e , previo depósito de éste, E] ^ ^ ^ ^ 0 del pacto a<— 
lugar a ello por la declaración del p r o - ! ^ n ^ para la explotación del feudo. 
K ^ o i ^ d a ^ ^ T f ^ a r 0 t/* ?! 1 ^ ^ ^ - c r ' ^ ^ d̂elidad f el f™Put0 Hanonaa del 4 de marzo del presente i...? ,_ __ . ,/Jlos productos según lo pactado. 
año fdeelarafelones de los propietarios) 
& V m i r f i Y c r « t ^ manifiesto daño para las con-
el arrendatario hubiese hecho en eIla:dlciones agncolw de la finca, provoquen 
mejoras se deducirá del precio la par 
te correspondiente a las mismas 
de 
La expropiación en favor del arren-¡ 
su desmerecimiento. 
Ar t . 26. Las mejoras que voluntaria-
mente realice el aparcero subsistentes 
a la terminación del contrato, serán abo-
Los arrendatarios sujetos por contra-
toa vigentes podrán, dentro de los seis 
meses, contados desde la fecha de pro-
mulgación de esta ley, solicitar a los 
lirados Mixtos de la Propiedad Ríistica 
la reducción de precio que exceda del datarjo se hará en j les CODdicione9., 
-xpresatlo líquido imponible. Cuando varlag r5gonas goliclten p a b l e s por el propietario, previa tasa 
A r t 8." De acuerdo con lo que dls- expropiación de la misma finca, se con-
pone el artículo 1.575 del Cód,go Civil, cederá al ofrezca e] a 0 de raa. 
las rentas concertadas podrán reducir- yor contribución siempre que los ante-
se por causas fortuitas extraordinarias. proyectos de su mejora sean aproba- Quedan derogadas todas las disposi 
como terremoto, guerra. Incendio, peste dog 'clones que se opongan a lo preceptúa-
Inundación, langosta u otros de seme j ¿ n igUaldad de circunstancias ten- do en la presente ley. 
jantes proporciones, sin que surta ffec-;drán siempre preferencia las Comuni-
to la excepción de pacto de contrario idades y juntas de trabajadores y las 
No' se comprenden tales causas e r . - ¡ s o c i ^ ^ g 0 Cooperativas de Trabajo 
traordinarias a estos efectos, los acci-ide obreros agrícolas, 
dentes ocasionados por el pedrisco. Cuando por cualquier causa no se 




ALBUM de puntos de media, n S E 
RIE. con 21 muestras diferentes 2.80 
Todas las muestras de estos álbumes son 
completamente diferentes; no se repite 
nyiguna. 
(Gastos de envío de uno a cuatro álbu-
mes. 0.50.) 
DE VENTA en las tiendas de LABO-
RES Y FIGURINES y en 
LIBRERIA B ATLLT -B ABLLEE RE 
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID 
L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza. Oposiciones. Cultura general. 
HERNAN CORTES, 13. Magnifico inter-
nado. Director: Doctor Muñoz, Sacerdote. 
T R A J E 0 G A B A N 
das las fincas 
Disposiciones transitorias.—Se conce-
^ ^ v-"" iconceaa a un solicitante la expropia- , ~ r , , _ . , „ 
cierten por períodos superiores a seis cl6n que hubiere pedido, se le devol-de un Plazo de doce años, computados 
años, serán sometidos al final de cada verá la cantidad depositada en c o n c e p - i ^ 6 la P ^ ^ í ? de esta 1{? en la 
período de seis años, a la revisión an- to de fianza. y gi h e d i e r a a su preten-1''Gfeta de ^ a t i n d ' Paroa qV* l°s Pr°-
te el Tribunal mixto de la Propiedad slón> se considerará el importe de la ? íe tanos de «ncas rúst ca^ puedan ena-
Rúst ica a solicitud de parte, y a los fian2a com0 arte de] r;ci0 a los jenarla previamente a los arrendatarios 
efectos de aumento o disminución de efectos de la e^tr de é^te En el ca. o Asociaciones obreras de la localidad, 
renta de los mismos. 
Las mejoras 
Art . 10. Las mejoras a realizar en 
una finca que se agrupan en necesarias 
y convenientes. 
Las primeras se clasificarán como ta-
les por el Servicio Agronómico Provin 
so que el solicitante no entregue el . 
precio dentro del término que se fijará!bremHen e el PreC10 y de má'S C0IldlC10-
en la ley, perderá la fianza, que se dis- n' 
¡al contado o a plazos, conviniendo l i-
t r ibuirá por mitad entre el Tesoro y el! 
propietario. 
Estas transmisiones es ta rán exentas 
totalmente de los dispuestos de Dere-
A r t . 15. Si la persona a cuyo favor ch«s .realesf tin;bres- ^ ^ í ^ t ^ 
se ha hecho la exoroolación no realiza- notarlos autorizantes y registradores de 
vi Tentro L L plazos fijados las m > ProPiedad la mitad ^ honorariOS 
c i a f a propuesta de cualquiera de lasl joras a que se hubiere comprometido de 3US respectivos aranceles, 
partes, y el importe de su ejecución se- por causa a ella imputable, se elevará * * * 
rá de cuenta del dueño de la finca, sin'al duplo la contribución que deba pa-
Artículo 1.° 
a lcanzarán a 
Loa efectos de esta ley 
todos los contratos de 
que puedan servir de base para una al-
teración del canon del arrendatario. 
. Las segundas se acordarán a petición 
del arrendatario, dentro de la primera 
mitad del tiempo total que. haya de 
durar el arriendo,, siendo también d*. 
cuenta del dueño. Én este caso el arren-, 
(tetarlo abonará cada año el ocho pon 
cleáto del capital invertido en la eje-
cliición de la mejora, en concepto dei. 
aumento de renta sin que pueda pasar 
el importe anual de dicha mejora de 
una cantidad que represente un aumen-
to de renta del más del veinte por cien-
to de la que se venía satisfaciendo. 
También podrán realizarse mejoras 
en las fincas por iniciativa del propie-
tario, siempre que no constituyan obs-
táculo o dificultad para el desarrollo 
del plan de cultivo que viene obligado 
a efectuar el arrendatario según con-
trato, el cual no sufrirá del canon au-
mento a no ser que la mejora se pro-
duzca en Incremento de beneficio en el 
gar por la finca. 
Ar t . 16. El contrato 
N. de la R.—Los artículos del Código 
'civil derogados o modificados explicita-
de arrenda- mente p0r estq iey> dicen: 
miento no cesará en sus efectos en el Artículo 1566. Si al terminar el con-
caso de transmisión del mismo hasta elttraio permanece el arrendatario disfru-
segundo grado de parentesco. tando quince días de la cosa arrendada 
con aquiescencia del arrendador, se en-Derechc de tanteo ' ' ^ d e qur hay tácita reconducción por 
• i | • • • . e| flempo que .establecen los artículos 
H i l L . i r , ir. ' r - ' • 'i.- ••'•i-'tjL- V 1581, a menos que haya prece-¿Trt. 17. En el caso áe t r a n s m i s i ó n , ^ q u e r i m i e n t o . 
&(: la propiedad arrendada a t í tu lwone-; Artículo 1.67W El comprador de una 
do de la misma, siempre que así lo con 
vengan las partes contratantes. En ca-
so de que lo solicite el arrendatario o 
aparceros y el propietario no preste su 
conformidad, adquiere aquél el derecho 
de rescindir el contrato al final del año 
agrícola en curso. 
Ar t . 2.° Se declara obligatorio el con-
cierto de los contratos de arrendamien-
to, por escrito y precisamente en los 
modelos impresos oficiales, debiendo ser 
inscritos en los Registros de arrenda-
miento existentes en los de la propiedad. 
Quedan exceptuados de la aplicación de 
este artículo los contratos de arrenda-
miento que lo sean por una renta anual 
inferior a 100 pesetas. 
Ar t . 3.° En los contratos de arren-
roso-se reconoce a favor del arrendata- flnca arrendada tiene derecho a que ter-
rio el derecho de tanteo, que habrá de mine el arriendo vigente al verificarse 
ejecutar dentro del mes siguiente a la la venta, salvo pacto en contrario y lo 
fecha en que el propietario anuncie el ¡dispuesto en la ley Hipotecaria 
proyecto de venta a que sé refiere. 1 Si el comprador usare de este derecho 
o,. . » , , t j el arrendatario podrá exigir que se le 
Si ejecutado el contrato de compra- deje recoger los frutos de ,1 COSecha aue 
venta, el propietario no hubiera cum- corresponda al añ0 agrícola corriente y 
plido con el deber de comunicar al qUe ei vendedor le indemnice os da-
arrendatario el proyecto de compra-.ños y perjuicios que se le causen, 
venta para este ejercicio del derecho' Artículo 1.575. . El arrendatario no ten-
de tanteo dentro del mes siguiente a f'rá derecho a rebaja de la renta por 
la firma de la escritura o de la fecha «^ l1^ de la afre,ndad/ 0 ROr 
. . . , . . . , nerdida de frutos provmientes de casos 
en que haya temdo conocimiento de 'a h i t o s ordinarios; pero sí en caso de 
transmisión, podrá retraer la finca su- pérdJda de más de la mitad de frutos 
año agrícola, y en todo caso según un bregándose en las mismas condiciones por casos fortuitos extraordinarios Im-
porcentaje máximo del diez por ciento que el adquirente. previstos, salvo siempre el pacto espe-
del total de la renta estipulada. Ar t . 18. A partir de la vigencia de'cia) en contrario. 
A r t . 11. Podrá convenirse entre pro- esta ley, quedan prohibidos los sub- Entiéndese por casos fortuitos extra-
pietario y arrendatario la ejecución por arriendos, no considerándose como ta-ordinarios 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garant ía) , por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAY, 17. - TELEFONO 95681. 
Sección especia] para provincias, 
sin prueba. 
Ornamentos de Iglesia 
Arteaga. PAZ, 9. 
Casa dirigida por sacerdotes. 
Se confeccionan cuantos artículos se ne-
cesiten para el Culto divino. 
Paz, 9. MADREO. Teléfono 10661. 
que se va . . . y vuelve 
Hubo en la Tauromaquia un valor, 
una audacia persistente hasta peinar 
canas que se llamó Frascuelo. Otro hu-
bo, como Reverte, que dramat izó la va-
lentía, subrayándola con trágico gesto. 
Otra faceta del valor ante los toros 
fué el Espartero, tan inconscientemen-
te valeroso que, según sus panegiristas, 
"escupía" después de ligar tres pases 
naturales, esto es, a la hora tremenda 
en que todos los toreros tienen la boca 
seca. 
tururú y de tu ru tu tú . 




BARCELONA, 7.—En la Plaza Monu-
mental, con muy buena entrada, se l i -
diaron seis novillos de J. Pal larés para 
Diego de los Reyes, Domínguez y An-
tonio Pazos. 
Mansote. La primera ovación Primero: _ 
Pues Mat ías Lara ("Lari ta") es asi- es para Djeg0 en unos lances supeno 
mismo, un caso de estudio serio en los res qU[e^0 y art ís t ico. 
anales del toreo. Este diestro, que cele- Qon |a muiet,a aa.ee ana art ís t ica fae-
bró el domingo en Madrid su fiesta de ^ VC0D pageg variados ¿ue se aplauden; 
despedida, es el valor que ejecuta "-un mata de un pinchazo y una buena. (.Ova-
darse importancia". Los m á s peligrosos y vuelta.) 
trances del ruedo con los bichos de más 
cuidado, las situaciones más apuradas 
que le ocurriesen en la candente are-
na, salvólas Mat ías siempre con pun- eficacia Da un pinchazo bajo huyendo 
donor, y en todos los casos con U son-1 v una delantera. 
risa en los labios. Pero no sonrisa his-|" Tercero: Manso. Antonio Pazos da 
triónica de halago al público que tan- unag verónicas superiores. (Gran ova-
Segundo: Mansurrón. Domínguez to-
rea de capa embarullado y distanciado. 
Con la muleta torea por la cara, sin 
tos lidiadores cultivan, sino una mue-
ca de burla hacia el engolado valor to-
rero. "Esto no tiene importancia", solía 
decir al admirado tendido luego de uno 
de sus alardes de torera bizarría. Y 
proseguía la lidia intercalando cómicos 
desplantes, entre rayos temerarios a 
dos cent ímetros de los pitones. 
Y es que para Lari ta es el ser va-
liente no era un mérito, sino una obli-
gación, una condición precisa, un es-
ción.) El bicho llega a la muerte que-
dado. Pazos lleva al buey al centro 
del ruedo, donde da pases naturales. Si-
gue valiente y se adorna con rodillazos 
y molinetes. Mata de un pinchazo y 
media en su sitio. (Ovación y vueUa.) 
Cuarto: Mansote. Diego lo torea con 
excelentes verónicas y faroles. (Ovación 
grande.) Amenizada por la música hace 
Diego una gran faena, dando los tres 
primeros pases con ambas rodillas en 
tado de ánimo, una serenidad de co-| tierra; sigue por naturales ligados con 
II Cuidar de los niños!! 
Dándoles agua filtrada, evitaréis mu-
chas enfermedades. "La casa de los Fil-
tros". Plaza del Angel, 9, esquina a 
Huertas, hace grandes rebajas. 
iiiiniiiiniiiiniiiinM 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
cripciones oculís-
ticas. C r i s t a l e s 
P u n k t a ) Zeiss. 
•iiiiiBiiiiiHiiiiiKiiniiiimi JiilipillllB'l a • 
razón inseparable de la peligrosa pro 
fesión taurómaca . 
¡Oh, si Matías Lara hubiera poseído 
una técnica pareja a su indomable va-
lentía, seria, a t ravés del tiempo, una 
de las ingentes cumbres del arte de 
torear! 
De todos modos, salvó siempre su 
prestigio arr imándose al toro y consti-
tuyendo el prototipo de la vergüenza 
torera. 
No supo administrarse. Mejor dicho, 
no quiso administrarse, que esto de la 
administración es, en el toreo, el arte 
de enriquecerse a prisa y sin riesgo. Y 
Larita, torero a la antigna usanza, pu-
so siempre la honra sobre el provecho, 
trabajando con afición y sin mercanti-
lismo. Así llega el hombre al final de 
su carrera, punto y hora en que de-
biera ser rico, teniendo que unir el 
programa de despedida al cartel de be-
neficio. 
El público acudió ilusionado y aplau-
dió largamente al veterano lidiador ma-
lagueño en sus numerosas intervencio-
nes en la lidia. 
En verdad que estuvo Lari ta incan-
sable y animoso, derrochando volun-
tad en el trasteo de los bichos primero 
y cuarto, que murieron heridos arriba 
con sendas estocadas. En premio a su 
labor total fué orejeado por partida 
Especialidad en el j doble, recorriendo el ruedo en triunfo 
5' entre atronadores aplausos y, cuando 
al disponerse al corte de coleta en el 
centro del redondel/ surgieron de los 
tendidos voces cariñosas pidiendo qi'e 
no se retirara, el espada, en vista del 
CLINICA OFTALMICA j^xt to«t l i^ ^ ^ t i t e r i i B tíOF-alto^dwpucs-** TJEREZ DE L A FRONTERA, 7.— 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS Ó a ' U N D E Z . 
arriendo y aparcer ías que se concierten porcent.aje máx}mo del diez por ciento ¡que el adquirente 
desde la fecha de su promulgación. En 
cuanto a los que se hallen vigentes ac-
tualmente, podrán acogerse al articula- el incendio, guerra, peste. 
cuenta de este últ imo de ciertas mejo 
ras en la finca, pero éstas deberán ser 
valoradas de antemano y serán Indem-
nizadas al arrendatario al final del 
arriendo, según en la cantidad en que 
fueron justipreciadas al ejecutarse o 
en el que le sea asignable según el des-
arrollo y estado de la mejora en el mo-
mento del cese del arrendamiento, si 
aquella es susceptible de incremento de 
valor, con el transcurso del tiempo. 
Cultivos forzosos 
A r t . 12. Las Secciones Agronómicas 
provinciales; a instancia de parte, po-
drán girar visitas de Inspección a las 
fincas de propiedad particular y si de 
. inu dación insólita, langosta, terr moto 
es los aprovechamientos parciales de u otro igualmente desacostumbrado, y 
los productos de una expropiación que|que los contratantes no hayan podido 
requiera el concurso de elementos ex- racionalmente prever 
t raños a la misma. 
Causas del desahucio 
Articulo 1.645. La obligación de pagar 
el laudemio corresponde al adquirente, 
salvo pacto en contrario. 
Articulo 1.651 La redención del Censo 
rr^ ine «^T.onrio^ííinfoB j - ienf i téut ico consistirá en la entrega en 
A r t . 19 En los arrendamientos de metálico de una vez al dueño direc-
fincas rusticas se es t imarán causas jus- to del capJta] que Se hublese fljado como 
tas de desahucio: valor de la finca al tiempo de constl-
a) A falta de pago dentro de la3 tuirse el Censo, sin que pueda exigirse 
condiciones estipuladas en el contrato ninguna otra prestación, a menos que 
BILBAO WAWUB 
S. Mamét 33 [erru 8 
TeL 14Í47 TA. 366íí 
"Dinedte poMafc \wmiio ,85.BILBAO 
X • B • • a B S' B 1 B B 1 • 
AGUA DE BORINES 
el pecho. A continuación, pases vana-
dos que entusiasman. Pincha bien y re-
pite con una entera, entregándose. (Ova-
ción y oreja.) 
Quinto: Mansurrón. Domínguez no ha-
ce nada con el capote y oye pitos. Con 
la muleta está miedoso y pincha dos 
veces. (Bronca.) 
Sexto: Manso. Pazos lancea por ve-
rónicas buenas que se ovacionan. Anto-
nio Pazos muletea con dominio y efi-
cacia. Hay pases muy buenos. Pincha 
en hueso dos veces; media y un des-
cabello. (Se le despide con una larga 
iguala cobra una gran estocada que 
ovación.) 
E N BADAJOZ 
BADAJOZ, 7.—Se lidiaron novillos de 
Albarrán, pequeños en general, para Ri-
toré y Manzanito. 
Ritoré, desgraciado en el primero, fué 
zarandeado sin consecuenas, y mató de 
media tendenciosa y varios pinchazos. 
(Un aviso.) Cuatro pinchazos más (Otro 
el capote y las banderillas y fué aplau-
aviso.) En el segundo estuvo bien con 
dido. Tras una faena voluntariosa dió 
un pinchazo y una atravesada. (Pitos.) 
Manzanito, ovacionado con el capote 
en su primero, hizo una admirable fae-
na de muleta, coreada con olea y mú-
sica, y ma tó de media lagrtljera. (Ova-
ción, oreja, rabo y vuelta al ruedo.) En 
el segundo los dos se lucieron en quites, 
y Manzanito hizo una faena valiente y 
artíst ica, para dos medias y dos decabe-
llos. (Ovación y regalo.) 
N O V I L L A D A E N JEREZ 
to, por lo que se ve, a seguir en el tajo 
taurómaco. ' ' 
He aquí de nuevo la pirueta, insepa-
rable en este hombre, de los m á s serios 
instantes de su vida. 
» * '» 
Incrementaremos el triunfo de La-
ri ta al declarar que el ganado corrido 
el domingo en Madrid era punto menos 
que, ilidiable. 
Con divisa del marqués de Alonso 
Pesquera, oriunda de Coruche, salie-
ron terciados de tipo y con resabios de 
moruchos. Por todo ello, la fiesta, m á s 
que corrida, fué una batalla entre to-
ros y toreros de muy desagradable des-
arrollo, birlase que el beneficiado tore-
ro de Málaga había elegido tal saldo 
de pitones para lucirse en el vencimien-
to de sus dificultades. Y asi lograr, con 
fatigas, m á s brillantes laureles en su 
copioso trabajo de lancear, banderi-
Reina del as de mesa por lo digestiva,'llear, muletear, matar y hasta t i ra r 
higiénica y agradable. Estómago, riño-ii^ puntilla con entera eficacia. 
Jies e Infecciones gastrointestinales (t i-
foideas). 
regulándose el procedimiento y jurisdic 
ción por la disposición del derecho co-
mún. 
b) El deficiente procedimiento de ex-
plotación cuando resulte inferior en in-
tensidad y sistema a lo estimado en el 
contrato. 
c) El incumplimiento de las cláuju-
haya sido estipulada. 
SILANCIAS SECRETAS INFORMES RESERVADOS 
[SERVICIOS DEUCAOOS. ClíSToDlAdf BANCoSyAlflAdNES 
0F IC IMACENTUAL H 0 l > T A L E I A . 1 U . . . w . . . l , . 1 H 4 5 2 X 
tendrá sus pisos y mué 
bles, lustrados cop brillo 
ellas resultase que alguna es suscepti-
damlento se consignarán, además de ble de lncrementar su producción anua: 
las caracter ís t icas de la finca y con", en más de un cincuenta por ciento se 
diciones usuales y apropiadas, el siste" concederá al dueño un plazo de un año las contractuales que supongan daños 
ma de explotación que como mín lmolpara qUe indiqU€ i03 trabajos condu- en las fincas difícilmente reparables, 
tipo de aprovechamiento debe seguir el;centes a dicho fin, con arreglo a un pro-i Las causas de desahucio a que se re 
arrendatario. 
S I E M P R E N U F , V o r 
< < | 7 I R A Y O * , preparado en liquido y pasta, a 3 y 6 pesetas bote 
C L i i \ t \ l \ J E i máj, rápido y el de menos trabajo. Droguerías y 
HORTA1.EZA, 24. — TELEFONO 13084. 
I 
Preparaciones farmacéuticas a granel 
-No-
villos de González Nandin, para Rebu-» 
jiña. Lainez y Venturita. 
Rebujina en su primero fué aplau-
dido al dar varias verónicas apretadas. 
Con la muleta, en vista de las malas 
condiciones del bicho, le t ras teó va-
liente y decidido hasta sacarle a los me-
dios. Terminó con el manso de dos pin-
chazos, media arriba y un descabello. 
(Ovación.) 
A su segundo, le veroniquea también 
apretándose bastante. El toro se resien-
te de los cuartos traseros y el presiden-
te ordena sea retirado al corral. El sus-
ti tuto pertenece a la ganadería de Sur-
gas y es bravo. Rebujina le torea su-
periormente. Con la muleta hace una 
faena reposada y valiente con pases ex-
celentes. Cobra media un poco despren-
dida; entra de nuevo y termina de una 
media. (Muchos aplausos.) 
Lainez, que lancea con lucimiento, se 
limita con la muleta a terminar cuanto 
antes. Media alta un poco tendida y un 
descabello. (Palmas.) En el quinto de 
la tarde la lidia es un herradero. Ei 
picador Chino oye una g ran ovación 
al colocar dos enormes puyazos. Lainez 
muletea cerca y valiente y en cuanto 
basta. (Ovación.) 
Venturita da muestras de hallarse des-
entrenado. Recibe un varetazo sin con-
se^uencias. Con la muleta está valiente, 
pero su labor es vulgar. Termina de 
media ladeada y otra atravesada. A l que 
cerró plaza dió Venturita algunos lan-
Duración mínima de los 
yecto de mejora o de modificación de laceren lós apartados B y C se a legarán Ko] eiicerofosfatos granulados, vinos y Jarabes tónicos, seis pesetas kilo y nado. presidió moralmente la fiesta de 
arriendos y prorrogas 
A r t . 4.9 Se señala como duración mí-
nima del arriendo para las fincas que 
se exploten en un régimen de rotación 
de cultivo anuales, aunque haya plantas 
que ocupen dos años de terreno, el pe-
explotación rural , que habrá de pre-jante los Jurados Mixtos de la Pripiedad 
sentarse a la Sección correspondiente,¡Rústica, y en su defecto ante los Juz 
y ésta ha de aprobar señalando plazo gados de primera instancia siendo pre 
ceptlvo el informe de la Sección Agro 
nómicq Provincial. 
para m ejecución. 
Todas las fincas son ex-
propiables 
Ar t . 13. Transcurridos dos años des-
ríodo de años agrícolas necesario para ^ publicación de esta ley toda per. 
comoletar un ciclo de dicha rotación. ¡sona ^ entienda que el líquido impo-
Para las explotaciones en que Pre^0' Libie con qUe figura inscrita una finca 
minen los cultivos o aprovechamientos| esté no arrendada eg inferior a su ca 
Todos los arriendos po-
fracciones. Aceite de hígado de bacalao, blanco, purísimo, especial, litro. 4.50 [despedida de Larita, el valiente sin for-
Preparaciones para tratamientos generales a granel. Despacho al público por tuna, 
menor (precios de laboratorio). Laboratorio Español Villegas. JARDINES, 15 
P R I N C I P A L Pedid catálogos de específicos y productos a granel. 
n i • i 
drán ser censos 
• • b • • • • • • • "üimniHi 
GRADUACION DE LA VISTA GRATIS 
POR M R YVO, D E L INSTITUTO OFTALMICO D E PARIS 
Nuestros lectores pueden aprovechar nuevamente los servicios de este afa-
mado especialista, quien durante una corta temporada en Werklar, Cía. Anglo-A r t . 20. Transcurridos dos períodos --
Pn^frartnnlP» «¡hi Intprnincióh a ^ar t i r i Americana de Optica, Arenal, 9, de once a una y de cuatro y media a siete 
contractuales sin interrupción a Pa™r me haC€ u ^ minuc5oso examen de la vista a su distinguida clientela, sin 
de la vigencia de esta ley, el arrendata-| ^cai i para naá& log 0j0Sf proporcionándoles, garantizados y cambiados gratui-
â  laVgo' plazo o las que son c o n s i d e r a - 1 ^ ^ ^ " ^ ^ , . . ^ s€ compro. rio podrá solicitar la conversión de la tamente por diez años, a precios reducidos, los célebres cristales puntuales "Wer-
das como de producción constante lnae-jmcta a satisfacer la contribución co-
finida, el plazo contractual será, a 101 rrespondiente a un liquido imponible 
menos, de seis años. 
Ar t . 5.° A la terminación del plazo 
estipulado podrá el arrendatario, por 
una sola vez, prorrogar el arriendo por 
cío de este derecho será efectuado con 
tres meses de anticipación a ^ J f 3 » 
ele su vencimiento. No será válida la 
prórroga por la tácita r e o o t ó W ^ t a • 
que se refiere el artículo 1.566 del Có-
^UniSamente se anulará este derecho 
de prórro-a cuando el P ™ ? 1 ^ ™ ^ ^ 
finca se proponga cultivarla directamen-
te, el cual viene obligado a hacerlo en 
un periodo de tiJmpo Igual al contrato 
vencido. En caso de falsear su conduc-
ta, arrendando la finca después de ha-
berse apoderado de la misma para su 
explotación directa, podrá el arrenda-
tario desalojado reivindicar la posesión 
renta en censo enfitéutico que se regula-
rá por las disposiciones del Código Ci-
súperiór a l menos de un veinticinco porlcfl excepto los artículos 1.645 y 1.651, 
ciento, tendrá derecho a solicitar la ex-|que se declararán a este efecto Inapli-
propiación, acompañando un antepro-jcables. 
yecto de las mejoras que se propongan Dicho censo será redimido al contado 
S^^oer lodo "y condiciones. E l ejercí- realizar y depositando en concepto de o a plazos que no excederán de diez fianza una cantidad igual al importe de 
la contribución de un año, de la finca 
 "ser  li  l |de qUe 8e trata. 
Al anteproyecto se presentará en la 
anualidades, salvo pacto en contrario, 
capitalizándose el canon, reducido en un 
26 por 100 al 5 por 100 cuando sea in-
ferior a 30.000 pesetas; al 5 por 100 en 
Sección Agronómica Provincial, y con i0 qUe exceda dé esta cifra y no alcance 
la de 50.000 pesetas; y al 8 por 100 en 
lo que exceda de 50.000 pesetas. 
La transmisión será exenta de los im-
puestos de Derechos reales y timbres. 
Qué es aparcería 
el informe de ésta, se elevará para su 
decisión definitiva e inapelable al Ins-
ti tuto de Reforma Agraria. 
Igual derecho y con las mismas con-
diciones, tendrá c u a l q u i e r persona 
cuando hayan transcurridos los p la^s 
a n u p se refiere el articulo anterior sin, 
L b e ^ L T a d o o realizado las mejoras A r t . 21. Se tendrá por aparcería el 
a que en ellas alude. ^ontrato en virtud del cual el propie-
No se podrá hacer uso del derecho tario cede en uso de la aerra aportan-
concedido^n los pár rafos anteriores do otros elementos de producción que 
, f , ; n r t n así como la in- respecto de fincas que cultiven y en|representen un m í n u ^ m ^ un • 20 por 
en arriendo del funn1^t/S^3p0orltae d(> q j vivan los p» -pietarlos, a no ser 'Ai itfc de capital de expropiación y percl 




AÍZa l neriúlc os que la privación leí caso de Incumplimiento de lo 
danos y Per3Uicio3 que ,p l L v „ l n . Luesto en el artioulo precedente 
5U derecho de prór roga , le h^%^^U^^^g de huertos, jare 
ni ide la finca. Deberán constar siempre 
j dines por escrito e inscribirsa, en el • Registro 
klar". Cristales especiales para ver cerca y lejos con el mismo lente. 
Sus compañeroa de cartel Eladio 
Amorós y Andrés Mérida lucharon 
también con los destemplados anima-
les, intercalando entre el obligado to-
reo de defensa algunos lances de su 
cosecha de buenos toreros, 
i Eladio recetó a su primer enemigo 
u^a; estocada de muerte, teniendo que 
entrarle tres veces al segundo de su 
lote. 
' Andrés salió con los suyos a estoca-
da por toro, sufriendo un achuchón ma-
yúsculo en el que cerró plyza 
Üno y otro tiraron la capa con gra- ees aceptables. Con la muleta estuvo 
cía en los pocos momentos dulces que valiente, pero ignorante. Terminó de un 
dió' la mala tarde de bueyes. Y eso fué pinchazo y media estocada, 
todo, y no es poco. EN V A L E N C I A SE ABURRIERON 
' VALENCIA, 7.—Seis de Rincón, para 
Niño de la Puerta Real, Chaves I I y 
Angel Fuentes. Entrada mediana. 
Los toros han salido alegrillos, apa-
gándose en seguida, por lo que no se 
han prestado a lucimiento alguno. Uno 
de ellos, el cuarto fué de verdadero ne-
Ugro. v 
Chaves fué el único que dió algo con 
el capote. Fueron los lances 
Juan Belmente, el valiente afortu-
El triariero ocupaba una delantera 
de grada, empavesada con el capote io 
Rijo del malagueño. . 
Y allá fué Larita, montera en ma-
no, para brindar su gran estocada al 
famoso torero 
—¡El más grande!—decía Larita en- Anico que provocó una ovación en 
suyos 
tre barreras al público de los tendi-
dos—. Y de mi quinta—anadia —. Cuan-
do yo llegué a «mataor» no había m á s 
que José y Juan, los dos fenómenos de 
Sevilla. «Toos» los demás es tábamos 
«apagaos». Como que quitando a Ga-
M U E B L E S 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
La mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
• • ' • H""B"'I""1 !'•" • ' • " • • • • • • • • • IHiUBlinillüBllliBülIlBllliBiniBlllüBim 
nDAQirinWI<Q A rNFFRMUDAC54 plaza9 Ia DlPutacl6n de Madrid con 2 000 pesetas, ascensos 
^ | ^ J i j l l ^ l V l n l j l j f l J j l i r i j I V l f l J u I V / l l J Presentaclón de documentos (partida de nacimiento legalizada, cer-
tificado de penales, instancia al presidente de la Diputación) hasta 
el día 19 de noviembre. Este Instituto presenta documentación; derechos por esta gestión, 15 pesetas. Residencia para 
señoritas, 150 peseta» mensuales. Honorarios por la preparación 35 pesetas. INSTITUTO HUALDE. Preciados,33. Madrid. 
lo 
. el 
quinto toro, y algunos detalles sueltos. 
Niño de la Puerta Real no hizo nada 
extraordinario ni confirmó el cartel de 
que venía precedido. Verdad es que hu-
bo de entendérselas con un mal lote. 
Angel Fuentes estuvo francamente d0s-
astroso. Fué pitado en ambos toros. 
U N FESTIVAL, 
MALAGA, 7.—En un festival tauri-
no se lidiaron cuatro becerros de Pa-
Uarés, que resultaron bravos. El Niño 
de la Palma, Mariano Rodríguez, To-
rerito de Málaga y Juanito Gallardo 
füeron ovacionados con el capote y la 
muleta. Con el estoque fueron breves 
En banderillas se distinguió el hijo de 
Magritas y Duarte. 
I * B • fl B B l • I B B B R í a n B • B B B • B • • a B B I FALLECE O T e O J I O i m CON SETAS 
A consecuencia de una intoxicación 
producida por setas venenosas ha falle 
ddo Eusebio Torres Muñoz, de cincuen-" 
ta y dos años, domiciliado en Coman-
dante Fortea, 24. 
" " " " • " " • ' " " • ' ' ' ' ' • " ' ' ' • ' ^ • i u i i m ^ La víctima era padre de una fnn-m-
OPOSICIONES PARA SIETE PLAZAS D E P E R I T O S I N D U S T K l A L E S i ^ ^ ^ 
OPOSICIONES A MECANOGRAFOS CALCULADORES DE E S T A D I S T I C A 
65 plazas con 3.000 pesetas para Individúes de ambos sexos. Profesorado especializado. I N S T I T U T O HUALDE 
Preciados, 83. 
' ^ l ^ i ^ ¡ ^ ^ í ^ t ^ f ^ 9 Í PeSeUS- Profesorado ^ S ^ 1 — Industriales. Honorarios. 75 L Í ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, limón Radio (E A. J 7) _ 
áxril * J ' "Í¿ Pa'^'-a". -11,45. Calen-SSiri« ^ f 0 , Saj,tor̂ -Recetas cu-
ri?n m T ' ^ P W V l f t j l de Goberna-
ción. Noticias. RoLsa de trabajo Pro-
^ m a f / e l dla.^12.16, sefiaJe. horarias 
^in.~-14. campanadas. Señales horarias, 
boletín meteorológico. Información te* 
traJ. Orquesta Artys: "La gruta de Fin-
sai , La guardiana". de "Las tortugas 
ae oro', "La dulzaina del charro", "Mar-
cha indiana". "Toyscour". Revista cine-
matográfica. "La mesonera de Tordesi-
llafl . "Juegos malabares".—15,20, últi-
ma hora. Conferencias.—15,30 fin —ló 
campanadas de Gobernación. Cotizacio-
nes de Bolsa. Programa del o y e n t e -
19.30, Información de caza y pesca 
Programa del oyente.-20,15, noticias. 
Información de la sesión del Congreso 
de los Diputados.—20.30, fin. — 21 30 
campanadas de Gobernación S e ñ a l e s 
horarias. Información de la sesión del 
Congreso de los Diputados. — 22 "Fl 
barbero de Sevilla".—23,45, noticias de 
últ ima hora.—24, campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
BARCELONA—7,15, cultura física. 
—7,30 a 8, "La Palabra".—8, cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11. 
campanadas horarias de la Catedral 
Servicio meteorológico. — 13, discos.— 
13,30, información teatral y cartelera.-
14, cartelera cinematográfica. Actuali-
dades musicales: "Dedé", "Serenata", 
"Una nitd'albaes", "Zambra", "Danzas 
montañesas" , "Cádiz", Bolsa del Traba-
jo.—15, discos.—18,30, historia de l'art. 
—19, concierto.—19,30, cotizaciones de 
monedas. Discos.—21, campanadas hora-
rias de la Catedral. Parte del Servicio 
meteorológico. Cotizaciones de mercan-
cías, valores y algodones.—21,10, or-
questa: "Sesqui-Centenial Exposition", 
"L'aiegría que passa", "La condenación 
de Fausto", "Danza de los bufones", 
"Danza noruega núm. 1". Selección de 
la tragedia "Francesa de Rimini".—24-, 
fin. 
LONDRES.—18,35, orquesta: "Marcha 
del Sirdar", "Minué en sol", "Trampin", 
"Amanecer", "Selección italiana sobre 
aires populares", "Danza húngara nú-
mero 3", "Nina", "Canción popular rusa 
y danza". — 19,45, "The Caimgorms" 
(Las montañas rojas).—20,30, recital de 
órgano: "Preludio y fuga en do", "Sin-
fonía".—21, concierto de música.—22,15, 
noticias.—22,30, noticias regionales. — 
22,35, música de baile.—24, cierre. 
MILAN.—18, concierto.—18,25, comu-
nicados de la Real Sociedad Geográfi-
ca.—18,30, señales horarias.—18,30, dis-
cos.—19, periódico hablado. Boletín me-
teorológico. Discos.—19,30, "Casa mía, 
casa mía". Charla. Comunicados. Perió-
dico hablado. Cierre. 
Programas para m a ñ a n a : 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,45, Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de Traba-
jo. Programas del día.—12,15, señales 
horarias. F in de la emisión.—14, campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Orquesta: 
"Manolo", "Agua, azucarillos y aguar-
diente", "Tango mío", "Cantos asturia-
aos", "El milagro de mi Ford", "La tem-









ss". " í 
ración" 
22 
h", "Trianero".—15,20, úl t ima hora.— 
iZ,?J, fin de la emisión.—19, campana-
laa de Gobernación. Cotizaciones d« Bol-
sa.—JO.IS, noticias.—20,30, fin.—21,30, 
campanadas de Gobernación. Señales ho-
rariafl. Congreso de los Diputados. Tea-
tro radiofónico.—23,45, ú l t ima hora.—24, 
campanadas. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, "348,8 me-













Ps1ia?ra"-T5,K se9ión de c t í t u r a « -•--8,10 a 8.45, "La Palabra" 11 
campanadas horarias. Parte del Servi-
o meteorológico de Catalufia._i3 ^ . 
-13,30, información teatral y ' car-
rfCT¿í cinematográfica, 
eto. El Duquesito", Rondeña de la 
*0diá andaluza", "Minuete del ga-
_ Noche granadina", "Guzmán el 
> . Gigantes y cabezudos"'. Bolsa 
Trabajo.—15. discos.—16, fln de la 
sión.—19, concierto: "Canción de pri-
"Minueto pomposo", "Himno 
sol" "La Traviata".—19.30. cotiza-
es de monedas. Curso de gramát ica 
catalana. Discos.-21. campanadas ho-
Parte del Servicio meteoroló^i-
de Cataluña. Cotizaciones de mercan-
valores y algodones.—21.05. or-
-• 'Manhattan Beach", "Berceu-
El conde de Luxemburgo", "Ado-
i " , "Extasis", "Danza persa".— 
. poesías—22.10, violoncello y piano-
Concierto en si bemol", "Scherzo", "An-
dante de concierto", "Papillon".—22,40 
orquesta: "La vida por el zar", "Rapso-
dia española".—23,30, discos.—24, fin. 
LANOEPíBERG. —18, conferencia.— 
18,20, conferencia médica.—18,55, noti-
cias.—19, concierto: "Alfonso-'y Estre-
lla". "Danzas antiguas rusas", "Romeo 
y Julieta", "Humoresque", "En la hilan-
dería", "Transactionen".—19,55, "En la 
hilandería".—21,05, úl t imas noticias. No-
ticias deportivas.—21,30, música de bai-
le.—23, cierre. 
MILAN.—18,20, discos.—18.25, comu-
nicados.—18.30, señales horarias.—19, 
periódico hablado. Btlet ín meteorológi-
co.—19,] 5, charla médica.—19,30, Radio-
teatro. Música de jazz.—22, periódico 
hablado. Cierre. 
L í a LJ ili L> ¿ \ 1 H. 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
CAFES. BOMBONES. COMESTIBLES FINOS 
Suceaorefl d« i . DIEZ Y DIEZ 
Barquillo, 80. Madrid. Teléfono 84269, y San Antón, 6. San Lorenzo de El Escorial 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI . Honora-
rios después del alta. FUENCARRAL, 16, antes 20. De 5 a 7. Teléfono 96801, 
E s e l 
purgante 
ideal que los 
niños toman co-
mo una golosina 
Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ri-
cino y ninguno de sus 
inconvenientes. 
Exija siempre PALMIL y 
desconfíe de las imitaciones. 
G r a n P e l e t e r í a , L A M A G D A L E N A . C a l l e M a y o r , 2 8 
Toléfono 15763. Abrigos de piel, desde 100 pts. Chaquetitas. 75 pts. Renards finos 
50 pts. Martitas, Inmenso surtido, desde 5 pts. Pieles para guarnición y adornos 
a precios increíbles. NOTA.—Antes de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa 
L i b r a m i e n t o s p a r a 
O b r a s p ú b l i c a s 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Cáceres para las obras del trozo 
tercero, carretera de Zafra la Mayor 
a la de Puente de Guadantil a Ciudad 
Rodrigo, la cantidad de 25.000 pesetas. 
Idem a Córdoba para ídem, trozo pri-
mero carretera de Bujalance a Valen-
zuela, 71.244, 94 pesetas. 
Idem a Granada para ídem, trozo p r i . 
mero carretera de Montefrío a la de 
Monturque a Alcalá la Real, 87.216,01 
pesetas. 
Idem a la misma para ídem trozo sép-
timo de Granada a la de Laujar a Or-
giva, 50.000 pesetas. 
Idem a la misma para ídem trozo on-
ce carretera anterior, 49.823,33. 
Idem a la misma para ídem trozo 
tercero de Albuüol a Ugijar, 33.771,30. 
Idem a la misma para ídem trozo se-
gundo de Torvizcón a Almojijar a Ca-
diar, 35.571,03 pesetas. 
Idem a Huelva par ídem trozo prime-
ro carretera de Valverde del Camino a 
la Palma, 100.000 pesetas. 
Idem a Málaga para ídem trozo oc-
tavó carretera de Ronda a Gobantes a 
Coin, 40.000 pesetas. 
Idem a la misma para ídem, tro-
zo noveno carretera anterior, 60.000 pe-
setas. 
A Málaga, para ídem, trozo prime-
ro, tramo primero, de Torrox a Cómpe-
ta, 14.657,09. 
A la misma, para ídem, trozo prime-
ro, tramo segundo, carretera anterior, 
40.225,96. 
A Sevilla, para ídem, trozo sexto, ca-
rretera Fuentes de Andalucía a Osuna, 
66.677,98. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
P O R Q U E 
del mismo, 
0 $ 
R O Í P E 0 P E I E Y 
m a n d a a t o d o s l o s H o g a r e s E s p a ñ o l e s q f j ® u s a n e l c é l e b r e p r o d u c t o / 
c o n s a g r a d o y a p o r l a f a m a , 
O X I G E N A N T E D E C A R B O N E S 
o sea el 
( P A T E N T A D O ) 
preparando el combustible (hulla, cok^ antracita._carbones vegetales y lefias) 
de la cocina y de la ca l e facc ión , 
50 0/0 de su valor en carboner ía . 
S E E C O N O M I Z A , sin esfuerzo, la M I T A D 
Es un prcduclo cienfíficc técnico, que emplean el Estado 
y las Grandes Empresas Industrióles, Compañías de 
Navegación y Ferrocarriles, desde hace muchos años. O X I G E N A N T E D E C A R B O N E S 
De empleo sencillo y práctico, conserva en buen estado \ / i r— k. i a w i - i - r— •— —*, A rs r\ x w • r- <•* 
^ ^ o t y . ^ r : ^ V n ^ ^ l ^ ^ a ± O X I G E N A N T E D E C A R B O N E S 
preparar el cardón, proporcionando 
o sea LA MITAD DEL DINERO que le cuesta actualmente el carbón de la cocina o de la ca le facc ión . 
Con un hogar de buen fuego, todos los guisos salen bien. — Con una buena ca le facc ión no hay in-
vierno frío. — Con O X I G E N A N T E D E C A R B O N E S no hay cocina ni ca le facc ión caras, porque el 
consumo de combustible queda reducido a la mitad y se aumentan sus ca lor ías . 
O X I G E N A N T E D E C A R B O N E S 
se vende en todas las Droguerías, Ferreterías y Ultramarinos 
B E C H Á C E N S E e n é r g i c a m e n t e , para no perder t iempo, d inero e I lus iones , los productos imi tadores d e l 
Oxigenante , porque carecen de va lo r y eficacia. Ex í j a s e el p roduc to l e g í t i m o , con e l p rec in to de d í r a n H a . 
R . R . D E L A D E V E S A 
Aragón, 518 
Telétono 17404 









M A D R I D 
Se n e c e s i t a n agen tes v e n d e d o r e s p a r a l a c a p i t a l 
DIA 8.—Martes. — Santos Severo, Seve-
riano, Carpóforo, Victorino, Claudio, Nl-
cóstrato y Sinforiano, mrs.; Diosdádo, p.: 
Godofredo y Mauro, obs., y Claro, pb., 
confesor. 
; La misa y oficio divino son de la Oc-
tava de Todos los Santos, con rito doble 
mayor y color blanco. 
i Adoración Xocturna, — Nuestra Señora 
Ide la Almudena; solemne Te Deum a las 
10 en punto. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeadas por doña 
María Rosende, viuda de Rubio. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al-
; mudena. 
Corte de María.—De la Concepción, P n 
!mer Monasterio de la Visitación, Santa 
¡Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), Capu-
¡chinas, Calatravas, iglesia de Jesús y pa-
irroquias de Santiago (P.), San Marcos, 
San José (Colegio de Abogados), Concep-
c ión (P.), Santos Justo y Pastor, Santa 
Cruz. San Antonio de la Florida (P.) y 
San Millán. De la Medalla Milagrosa, San 
Ginés iP.). Del Escapulario azul celeste, 
San Pascual. 
Parroquia de la Almudena (Cuarenta 
¡Horas).—8, Exposición; 10, misa solemne, 
y a las 6 t., estación, santo rosario y re-
serva. 
Parroquia de las Angustias. — 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
9 m., ejercicio de San Antonio. 
EJERCICIOS DE ANIMAS 
Parroquia de Santa Bárbara . — 9 • m., 
vigilia, misa cantada de réquiem y res-
ponso; 5,30 t.. solemne novena, con ro-
sario de difuntos y sermón por don Ra-
món Molina Nieto, responso y "De Pro-
fundis". 
Parroquia del Buen Consejo.—10,30, so-
lemne misa de réquiem, vigilia y respon-
so. En la misa de 8 se rezará el rosario 
de difuntos. 
Parroquia del Buen Suceso.—10, misa 
cantada con responso; 6 t., rosario de la 
Preciosa Sangre de Jesús, sermón por 
don Rogelio Jaén, novena, lamentos, sa-
lutación a las Llagas y responso. 
Parroquia de la Concepción.—5,45 t., ro-
sario de difuntos, ejercicio del día, la-
mentos, "De Profundis" y solemne res-
ponso. En la novena de Animas predica 
rá don Rogelio Jaén. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga,—5,30 t., rosario de difuntos, ser-
món, novena, lamentos, "Salmo Benedic-
tus" y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—9,30, vigi-
lia, misa y responso; 6 t., rosario de Ani-
mas, plática por don Valentín Pérez, 
ejercicio, "De Profundis" y responso. 
Parroquia de lo* Santos Justo y Pás-
tor.—6 t., santo rosario de Animas, ser-
món por don Feliciano García, medita-
ción, "De Profúndis" y responso. 
Parroquia de San José.—Por la maña-
na, misas de réquiem, vigilias y respon-
sos; 6 t., rosario, ejercicio, sermón por 
don Celedonio León, lamentos, "De Proi 
fundís" y responso. 
Parroquia de San Marcos.—6 t., santo 
rosarlo de Animas, sermón por don An 
tonio López Lurueña, novena, lamentos y 
responso. 
Parroquia de San Martín.—5,30 t., san-
to rosario de Animas, sermón a cargo de 
don Andrés de Lucas Casia, meditación, 
"De Profundis" y responso. 
Parroquia de San Miguel Arcángel 
9,30, misa cantada de réquiem y proce-
sión de responsos; 6 t., santo rosirio de 
difuntos, sermón, novena de Animas, cán-
ticos alusivos, "De Profundis" y res 
ponsp. 
Parroquia de Santiago.—5,30 t , conti 
núa la novena por las benditas Animas 
con rosario, sermón, novena y responso 
solemne. 
Parroquia de El Salvador y San Nico-
lás.—A las 6 t., continúa la novena en 
sufragio de las almas del Purgatorio con 
sermón por el reverendo padre José Ma 
ría de Manila. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9 m. y a las 6 t., solemnes sufra 
gios por las benditas Animas. 
Buen Suceso.—A las 6 t., continúa la 
novena de Animas. 
Calatravas.—9,30, santo rosario; 11,30, 
el de difuntos y ejercicio; 12, rosarlo 
10 y 10,45, misa de ^ e m , V ^ s 
ponso; 7 t . Exposición estación mayor 
y^ rosario, sermón por don José Mana 
de la Higuera. Vpre-a-
Carmelltas de Maravillas ^ ¡ ^ p f o 
ra, 21).-5,30 t., santo rosario, De j ; 
íumlis", sermón por don Cipriano Grima 
Cuenca, lamentos y responso ^"ta^o. 
San Pedro.-6 t.. corona do orosa^ ser 
món a cargo de don Sebastian Rodri-
gue" Lario, novena, lamentos y responso. 
Saniuinlo del Corazón de Mana (Buen 
Suceso, 18) - 5 t., continúa la novena de 
Animas; predicará el padre Ramonet. 
C M. S. a i„c «; f 
Servitas (San Leonardo), — A.las.?. í•, 
continúa la novena por las benditas 
Animas. ^ , 
Templo de Santa Teresa (Plaza de 11.=-
paña).—9 ni., misa cantada y novena, y 
a las 6 t , rosario, sermón a cargo del re-
verendo padre Juan Manuel, C. D., nó-
venla y responso. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la Casa de Ejercicios de Tudela se 
celebrará una tanda para señoras y se-
ñoritas que dará comienzo el día 21 del 
actual, a las siete de la tarde, y termi-
nará el 27 por la mañana. 
También habrá otra tanda para obre-
ras y sirvientas, del 12 de diciembre, a 
las siete de la tarde, hasta el 17 por la 
mañana del mismo mes. Las dos tandas 
serán dirigidas por el reverendo padre 
Bolinaga. 
Las instancias pueden dirigirse a la di-
rectora de la Casa de Tudela y es indis-
pensable haber recibido la tarjeta de ad-
misión para considerarse incluida entre 
las ejercitantes. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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O P O S I C I O N E S A 
L A T A B A C A L E R A 
40 plazas con 3.000 pesetas, para bachille-
res universitarios o peritos mercantiles. 
Edad 17 a 26 años. Instancias hasta el 
31 de diciembre. Para el programa oficial, 
que regalamos, "contestaciones" y pre-
paración con Profesorado del Cuerpo, di-
ríjanse al "INSTITUTO REUS", PRE-
CIADOS, 23 y PUERTA DEL SOL, 13. 
MADRID. 
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L l o y d N o r t e A l e m á n 
B r e m e n 
L L O Y D E X P R E S S 
con los supertrasatlántlcos "BRE-
MEN" y "EUROPA", de EURO-
PA a NUEVA YORK, cuatro días 
y medio. Para HABANA-MEJICO, 
vapor "SIERRA VENTANA", 22 
noviembre de Santander y Gijón 
v 23 noviembre de La Coruña y Vi-
go Para RIO, MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES, vapor "ZEE-
LANDIA". 25 de octubre de La 
Coruña y 26 octubre de Vigo; va-
por "SIERRA SALVADA". 27 oc-
tubre de La Coruña y 28 de Vigo; 
vapor "SIERRA NEVADA", 18 no-
viembre de La Coruña y 19 noviem-
bre de Vigo Para COLOMBO, SIN-
GAPÜRE, MANILA, HONGKÜNO. 
SHANGHAI etc.. vapor "TRIER" 
11 noviembre de Barcelona; vapor 
"SAARBRUCKEN", 9 diciembre 
de Barcelona. 
Para Informes sobre carga y pa-
saje diríjanse a 
L l o y d N o r t e A l e m á n 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera San Jerónimo, número 33 
moderno, 49 antiguo. Teléf. 13515. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. 0,60 ptas. 
Cada palabra más. . . . . . . . - . 0,10 M 
Más 0,10 ptas. por mserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
La Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra-
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
B U F E T E del Lic . José O. de Bofarull. Ca-
rrera San Jerónimo, 9. Consulta, 6 a 7. 
Teléfono 90319. , (3) 
SEÍíOB Núftez de Castro. Procur2-í01l;rĵ d' 
ministrador fincas. San Juan. 82. Mála-
ga. 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta: de 
tres a siete. Cervantes, 19. (») 
A B O G A D O señor Galván. Fuencarral, 147, 
duplicado. Teléfono 45333. Sels-slete. (5) 
AGENCIAS 
v m i L A N C I A S secretas, Informaciones de-
licada*, detectives. Costanilla Angeles 
8, primero, yxx> 
n K T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadlslmas. ^ m ^ ^ n ^ % 2 Yh\ men. 30. principal. Teléfono 13252. (5) 
«TRv' lDlJMBBE garantizada, facilitamos 
Mairid provlnclL. Teléfono 11716. Cruz 
30, principal. 
V I G I L A N C I A S secretas, informaciones rá.-
oldía económicamente, por detectives 
r>fl.rtlculares, especializados. Argos. Fue-
bfa 18 Primero. Teléfono 90738. (5) 
ALMONEDAS 
i i o U I D A C I O N muebles, comedores, des-
naohos. alcobas, armarlos, slllerlaa. pU 
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltoa, 17. (20) 
i i o U I D A C I O N cambio dueño. Aparadores, 
. ¿ • mesas 20; camas, 10; percheros, 14; 
«flíaT 4 mesilla. 7; lavabos 10; camas 
dor"das;34; fumarlos 55 lámpara ma-
dera, 20; muchos muebles. Luna, 27. Tri-
gueros. 
•woVIOS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas o plateadas en Casa Ve-
fuillas. Desengaño, 20 (esquina Balles-
ta), Servimos provincias. U0J 
«ríTirnTES baratísimos; muchís imos mitad 
Mpredo. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
av wnde un gabinete casi nuevo y plano, 
"n: BlasBco Ibáñez, 77. ( T , 
LUJOSOS muebles ocasión, porcelaaas, 
broncea, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
OCASION verdad. Marcha urgente liqui-
damos, comedor, tresillo, otros. Almiran-
te, 16. (2) 
P R O C E D E N T E S subastas vendo comedor 
moderno, despacho español, alcoba, recl-
miento, poco uso. Fuencarral, 57 (entrada 
Menéndez Pallarás, 1). (2) 
G R A N liquidación todos muebles, enseres, 
ñor dejar local. Hortaleza, 104, portería. 
(2) 
V E N D E N S E muebles por ausencia. Sólo 
particulares. Montesquinza, 40, bajo de-
recha; de 4 a 6. (T) 
COMEDOR, alcoba jacobina, armario tres 
cuerpos, muchos muebles, verdaderas 
oportunidades. Pardiñas, 17. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
V E N D O comedor, armarios roperos, camas 
doradas, coqueta, buread, lámparas, 
otros. Serrano. 16, (3) 
DOS pisos, junto a Gran Via, medioilia, 
confort, a 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
O F B E Z C O piso amueblado lujosamente, 
apropiado diplomático. Razón: T/ílefo-
neando Hotel Nacional, habitación 415, 
De 2 a 4. (6) 
T I E N D A S nuevas, dos, un hueco, con vi-
vienda. Sin traspaso. Torrijos, 33. (4) 
E X T E R I O R , primero, 5 piezas, 100 pese-
tas. Santa Engracia, 103. (3) 
CASA terminándose, exteriores 30-32 du-
ros, todo confort. Montserrat. 18. (3) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
E X T E R I O R E S , ocho habitables, calefac-
ción central, gas, teléfono, ascensor, 42 
duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (Iti) 
K X T E R I O R , 7 habitables, calefacción, ba 
ño, 45 duros. Fuencarral, 141, duplicado 
. (3) 
r i U N C I P A L , confort moderno, 22 habita 
clones, 2 baños, terraza, precios reba-
jados, gas. Alcalá Gallano, 8. Garage 
(6) R A D I O R R E C E P T O R americano, tres lám-
A L M O N E D A dormitorio, tresillo, alfom-
bras, lámparas, recibimiento, cornuco-
pia, cuadros, varios. Lagasca, 57. (8) 
POR marcha extranjero, mobiliario moder-
no, poco uso. Montesa, 17. Portería. (V) 
O C A S I O N ; comedor caoba, estilo chlppen-
dal, espléndido. Murcia, 10, guardamue-
bles. (V) 
U R G E N T E comedor inglés, rebajado a 
particulares, prenderos no. De once a| 
una y de cuatro a seis. Altamlrano, 48, 
tercero derecha. ( E ) 
M U E B L E S todas clases, barat ís imos; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
CAMA dorada, 33 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente. Pelayc* 35. (T) 
ALQUILERES 
I N T E R I O R soleado. 4 habitables, baño, 
calefacción central, 25 duros. Fuenta-
rral, 141, duplicado. (3) 
E X T E R I O R amplio, todo confort, Medio 
día. 365 pesetas. Luchana, 29. (2) 
P R I N C I P A L , seis habitaciones, baño, to-
das sol, económico. Riscal, 7. (11) 
LUJOSO principal, muy espacioso, 86 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
M A G N I F I C A tienda vivienda, céntrica. 
Razón: Jesüs del Valle. 4. (3) 
C U A R T O S desalquilados facilitamos inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, prime 
ro. Antigua Agencia. (11) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla 
dos, hospedajes, todas clases, verdadera 
información. Fuencarral. 88. (V) 
BAJO 6 balcones, 10 habitaciones, luz di-
recta, baño, tranvía 39. Ventura Rodrí-
guez, 6. 7̂> 
A L Q U I L A S E piso espléndido y un ático 
Valenzuela, 8. u ' 
POR alquiler mensual adquiérese hotel 
propio. Apartado 7,056. (¿> 
24 duros exterior, tres balcones, seis ha-
bitaciones, baño, cocina, agua ^ozoya. 
L Q U I U A S E piso nueve babitaciones. oa-i no tiene vecinos enfrente, 13 dun^ lnte. 
ñ " termosifón. Huertas, número 12. (16) | rlor, cinco habitaciones. Lagasca, i i i . 
K . v r E l U O K . ^ ^ ^ t L ^ ^ Goya,!FAC.LITAM<>S listas, pisos desalquilados 
3 ^ colindando templo Co/cepción. (l6> y amueblados. Preciados, 33. 
C U A R T O S 55; ático, 85; tiendas, naves D E S E O piro claro mínimum cuatro habí-
Brollla. k E m b . J ^ o r M , 98. (2, ^ g ^ ^ S Í S 
98. ' {2) 
A L Q U I L A S E piso, todo confort, sitio In-
mejorable. Montalbán, 10. (T) 
S E alquilan cuartos exteriores, todo con-
fort. Zurbano. 50. (C) 
E X T E R I O R , seis habitables, calefacción 
central gas, ascensor, 35 a 45 duros. Al-
berto Aguilera. 5. (16) 
PISO entresuelo, propio oficinas o comer 
ció, sitio céntrico. Cruz. 18. (6) 
A L Q U I L A S E piso nueve habitaciones, ba-
I N T E R I O R E S . Pequeños, sesenta y seten-
ta pesetas. Paseo Cisne, 5. (B) 
E X T E R I O R E S , ocho habitables, calefac-
ción central, gas, teléfono, ascensor, 42 
duros; interior, 30. Alcalá, 187, esquina 
Ayala. (16) 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22 
duros; exterior, seis piezas, 17. Francis-
co Navacerrada, 12. (B) 
S E necesita tienda con sótanos o entre-
suelo con seml-sótanos, superficie míni-
ma, 200 metros cuadrados. Escribid: Río, 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
S E alquila una finca amueblada o por ha-
bitaciones. Hoteles vendo y alquilo. Te-
léfono 55 de Aravaca. Cuesta Perdices, 
(T) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno. Pisos todo con-
fort. Adecuados también oficinas o in-
dustria. Precios rebajados. (T) 
A L Q U I L O ' casita independiente, Jardín, 
agua, amplias habitaciones, 90 pesetas. 
Eraso, 23. (T) 
A N D R E S Mellado, 4, ático, hermosa terra-
za especial baños sol, dos exteriores con 
baño, ascensor, teléfono y un interior 
económicos. (6) 
H E R M O S I L L A , 43. Casa gran lujo, único; 
Interiores, mucha luz. 35 y 70 pesetas 
(6) 
CASA nueva, sol, ascensor, baño, mirador. 
100 pesetas. Vallehermoso, 90. (3) 
T I E N D A , tres huecos, sótano, vivienda. 
175 pesetas, piso bajo exterior, 125. Bal 
lén, 51. (A) 
L O C A L E S Argüelles, 200 metros, indus 
trias, almacenes Independientes, baratí-
simos. Altamlrano, 32. (V) 
CASA nueva, escalera mármol, ascensor, 
exteriores, baño, 100 pesetas, sin, 75; bajo 
70. Alonso Cano, 34. provisional. (8) 
A L C A L A , 112. Casa nueva, todas habita-
ciones exteriores, calefacción central, as-
censores, 130-200-225 pesetas mensuales, i 
(3)' 
C U A R T O S , 65-75 pesetas, tres alcobas, ca-
sa nueva. Virtudes, 18 (Chamberí). (3) 
L O C A L para garage o almacén, con vi-
vienda. Calle de San Vicente, 71. (6) 
A L Q U I L A S E exterior e interior, todo con-
fort, Sajjasta, 17 (moderno). (T) 
A L Q U I L O cuarto todo confort, buena 
orientación, renta moderada. Espalter, 7. 
(T) 
B U E N O S cuartos, con calefacción central 
baño, ascensor, teléfono, principales 40 
duros, entresuelos, 32; semlsótano, 20. 
Mendizábal, 42. (3) 
A L Q U I L A S E Antonio Maura, 12, magní-
fico piso apropóslto también oficinas, tres 
fachadas, 17 balcones. (2) 
A L Q U I L A S E Escorial años, temporadas, 
magnífico hotel, calefacción central, ga-
rage, capilla. Antonio Maura, 12. (2) 
PISOS todos adelantos, lujo, confort, orien-
tación Mediodía, precies rebajados. Abas-
cal, 27. (3) 
HERMOSO local. Propio industria taller. 
Oquendo, 6. Junto calle Residencia. Cua-
tro Caminos. (3) 
A L Q U I L A S E piso principal en hotel mo-
derno, baño, termosifón, jardín y entra-
da Independiente, final Marcenado. "Pros-
peridad". Teléfono 30972. (3) 
PISO principal con terraza, 40 metros en 
el mismo, habitaciones amplias, baño, te-
léfono, ascensor. Claudio Coello, 44. (A) 
C E D O piso amueblado a familia respeta 
ble. Calle Luchana, 34; de 3 a 5. (T) 
A M P L I O local para Industria o garage. 
Santa Cruz de Marcenado, 10. (D) 
V I V I E N D A S espaciosas, confortables, casa 
nueva, seis vecinos, 38 a 47 duros. Co-
cheras alquiler. Calle Residencia, 57, 
frente Stadlum Metropolitano. 
LUJOSO piso, doce amplias habitaciones 
habitables, techos altos, calefacción cen-
tral, agua caño libre, gas, teléfono en 
PISOS confort. Tienda espaciosa, tres nue-
cos. Covarrublas, 9. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
C U A R T O S , verdaderos sanatorios. Todo 
confort calefacción incluida, 45 duros. 
Vlriato, 20. (2) 
P A R A invernar: E n Alicante magnifico ho-
tel amueblado, espléndido parque tenis 
garage, tranvía, dos kilómetros, centro 
población. Informes: Francisco Martínez. 
Llimeza, t. Valencia. (T) 
CASA sólo particulares. Principal, baño, 
calefacción, gas, 300 pesetas. Valverde. 
20. 12) 
\ E L . V Z Q U E Z , 65. Moderno ático soleadísi-
mo, 305, primero 175, principal 170, am-
plio semlsótano. 125; calefacción central, 
gas, baño, teléfono. (2) 
A M P L I O S exteriores, todo confort, 150-165. 
Benito Gutiérrez. 7. (2) 
A L Q U I L A S E hotel lujo. Parque Metropo-
litano. Teléfono 33146. (V) 
AUTOMOVILES 
R E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 8. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 9. (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros. 6. (3) 
N E U M A T I C O S , calidad insuperable, gran-
des descuentos directamente al consumi-
dor franco portes destino. Dirigirse Jo-
sé Farrer (Mayor, 26). Villena. Provin-
cia de Alicante. (2) 
O P E L Rengifo Plá. Plaza Cortes, 8, el más 
completo y económico. (V) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubriü-
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Casielló, 14. Madrid. (T) 
N E U M A T I C O S ocasión, baratísimos. Re-
cauchutados. Reparaciones garantizadas. 
Cardenal Cisneros, 49. (9) 
S T U T Z , precioso cabrlolet, ocho cilindros, 
véndese a particular. Mañanas. Ferraz 
46. (16) 
G A R A G E América. Espronceda, 13. Telé-
fono 35819. Jaulas económicas, cierre 
americano. (21) 
; ¡ j C U B I E R T A S ! !! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
P A R T I C U L A R vende lujoso Wlllys, toda 
prueba. Garage Montero. Núñez Balboa 
66. (T) 
H I S P A N O . 56 bis, véndese. Absolut.amenu-
nuevo. 50,000 pesetas. Jenner. 8. (T) 
V E N D O coche Hispano en buen uso. Cas-
telló, 124. Garage. Teléfono 52912. (T) 
V E N D E S E automóvil, siete asientos, con-
ducción Interior, magnifico estado, bara-
tísimo. Garage Hotel. General Pardiñaa 
34. Amalio. ( t j 
R I O falso cabrlolet con spider, 19 caba-
llos, estado Inmejorable, vendo. Torrijos 
13. Garage. -̂pj 
P A C K A R ü . conducción siete plazas, estado 
semlnuevo. División, seis ruedas. Ocasión 
única. Villanueva. 19. 
P R E C I O S O Talbot cabrlolet, cuatro pla-
zas, quince caballos. Como nuevo. Villa-
nueva, 19. (X) 
P A N H A R D siete plazas, buen estado, 1.200 
pesetas. Ocasión. Villanueva, 19. (T) 
ABONO diario o alterno, magnífico auto-
móvil particular, conducido por propie-
tario. Habla francés. Servicio a la or-
den. Precio reducidísimo. Ayala, 48 Ho-
tel y Jorge Juan, 32, portería. (T) 
R O S S E N G A R T . 7 H P . Conducción, poco 
uso, precio ganga. Hermosllla, 51, dupli-
cado. Doctor Santoyo. fx) 
E S C U E L A automovilista. Arenal, 27. Con-
f o ^ l S o Carnet' tos. 
(V) 
C I T R O E N B. 14 coupé dos plazas. Mag-
desto Lafuente, 6. Aroca. 
( O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal. 6. ( ID 
el piso,' escalera principal alfonibrada, 1 R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
librea, guardilla. Renta moderada. Se- con, sin vivienda. Embajadores. 98. (2)| milco estado, 3.250 pesetas. Villanueva, 
rrano> 51 ( T , | G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más; 19- (T> 
A L Q U I L A S E céntrico hotel, cuatro plan-I amplios. Jaulas desde 50 pesetas. Uoclor1 ( O M J L C C I O N E S , cinco plazas: Whlppet, 
tas. cincuenta Habitaciones, jardín, ga-j Castelo, 1U. Bravo Murillo, 28. Principa; 14 cabaJlos; Essex modelo 30, Ford, do.-, PARTOS E<?tpfa»,í, o 
rage, propio para pensionado o pinito-I Vergara. 26. (Y) puertas, 29 Otras gangas verdad. Vllla-¡ barazaüaT • 0 
no. Teléfono 93309. ' T ) i 4 „ í k V < w K ^ n , « . « autnmrtvi-, nueva- 19- (T)¡ Mayor, 42'. e t o n ó m l ^ s 
S E vende Millus, conducción interior, per-
fecto estado, toda prueba. Velázquez, 27 
uarage. 
C A R T I L L A de automóviles Arlas v OtP 
che9ie9f3nda e<ÍÍCÍÓn: novedades del co-
(6) 
CAFES 
CtíúficaVÍe^iSael F?ránSanCd0an,f02Í.able' ^ 
^ ^ f o í o 6 ^ ! . ^ 6 COmÍdafi a d 0 m l c i ^ 
C A F E Vlena, donde mejor se come C-i 
biertos, desde 3,50. 
CALZADOS 
CV*ZAPOS CIepé- Los mejores. Se arre 
fono mP¿9 de eom^ ^'atores, lü. 
(24) 
P?il?,!iD bie0n vuestro calzado. A u k u s 
to flgueroa, 22. Junto al estanco m 
V Í I Ü K L ^ 8 fUertes' du^deras y bien presentadas en suela, goma o creoé Fn 
| M y « . . .anchado, . "Ebrox". A i m l ' * ^ 
(24) 
^ San í w £ ^ s a n c h a calzado verdad 
San Onolre, ¿, nmp,abofas. \g) 
T A L L E R zapatería medH» c.^i-, 
caballero, ¿osldas ^ setorí V^3 
Mediodía Grande,' 22. S S ^ p ^ ^ 
(T) 
COMADRONAS 
ASUNCION García, Drute^ora 
consultas, hospedaje aurorT7«H^redl,ílda 
zadas. Consulten provmcms^FeUpe^v^t 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido a . (2) 





PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-1 L O C A L esquina 6 huecos, sótano, 25 du-
mosifóS. Prim, 9. (6)1 ros. Rosales, 14. 
i ABONOS, medios, bodas, con to ó l i
les h 
Claudio Coello. 115. Tarde: 4 a 7. (T)l no 53 s } A . He^mosilla• ^ Garage- ^ ^ l - W t í ^ ^ i f ^ f e f f . j S s f r u?)1 ^ ^ ^ « " ' ^ " ^ I ) r o f e s o r a 
nes. Santa Isabel, l 
PARTOS Florlnda, hija médico «s-i 





O " p e c l a í l . t a : ck l i trava^ss; ^ 
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D E B A T E 
tefhofpedlTje eCbf™clLart^;tnCrnH1MPRO ^WUca. Referencias Cultu-
C M t a é n ^ M r - T á S o S ^ M ^ ' A-Utorlzâ  ra general francés, taquigrafía, mecano-
( H ) 
Martes 8 de noviembre de 1932 
COMPRA. 
P A G O sorprendentemente trajes usados 
americanas, pantalones, gabanes n.ue-
bles, objetos. pl<ua, porcelanas etcétera. 
Nuñez Balboa. 9 Telefono 54410 MÍRUPI 
paso domicilio. ¡3) 
COMIMIA y venta de libros antipruos y mo-
dernos. Cruz 27 v 31. l ibrería . (V) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase obje 
tos, antiguos, modernos. Epifanio. Telé 
fono 70510. (3) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3 
Entresuelo. (20) 
C O M r i t O mueoles, objetos, pisos comple-
tos, absoluta discreción. Teléfono 52816 
(5) 
C O M I ' U A V K N T A . alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados,- 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (U) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce-
lanas y bastones. Teléfono 72056. Guillen 
(7) 
P A G O bien mobiliarios, objetos arte, ropa 
caballero, máquinas coser, escribir, bici-
cletas, libros, alfombras, tapices, conde-
coraciones, objetos plata. Ballester. Te-
léfono 75748. (7) 
A T E N C I O N : compro muebles, ropas, obje-
tos plata y oro, máquinas coser y escri-
bir, voy a domicilio. Gullón. Teléfono 
75993. (7) 
C O M P R A R I A radio lámparas, corriente 
alterna. Escribid: Sánchez Monis. Aya-
la, 90, moderno. (T) 
D E S E O comprar varias máquinas escri-
bir. Fuencarral, 73, segundo derecha. 
Teléfono 14503. (8) 
A L H A J A S : Papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz 7. Platería. 
(2) 
C O M P R A N S E autógrafos personalidades 
célebres. Antonio Maura, 12. (2) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde. 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRAMOS libros biblioteca, pagando 
altos precios. Librería Popular. Concep-
ción Arenal, 4, Madrid. (V) 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pellizas. L a que 
m á s paga. Fuencarral, 93 (antes 107). 
Teléfono 19633. (20) 
PAGO todo valor papeletas Monte, oro, 
plata, máquinas coser, muebles, ropas 
Objetos. Teléfono 72251. (2) 
P A R A Instalarme compro cuarto amuebla-
do o muebles sueltos y objetos. Teléfo-
no 96305. (2) 
P A G O mucho muebles, libros, ropas, ob-
jetos saldos radio. Teléfono 12878. (4) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
T U B E R C U L O S I S , bronquitis crónica, cu-
ración radical. P ídame folletos gratis 
Desengaño, 16, portería. (Pobres consul-
ta gratis). (3> 
E N F E R M O S crónicos desahuciados de Ma-
drid o provincias: pensiones campestres 
comprobadas asistencias médicas, cura-
tivas, sin medicamentos ni operaciones. 
Oficinas: Celenque, 1, Morcillo. (3) 
E S P E C I A L I S T A matriz, cáncer. Gálileo, 
10, principal; 4 a 5. (2) 
C A S T I L L O Agüera. Médico Dentista. Ve-
lázquez, 22. De 3 a 6. (4) 
L I B R O " L a Maravilla de la radiofísica". 
Agotamiento cerebral. Debilidad nervio-
sa, arterioesclerosis. Cura rápida y per-
manente. Libro de gran solvencia cien-
tífica. (Valor, 10 pesetas). Gratis contra 
remesa franqueo 60 céntimos. Laborato-
rios D. Apartado 331. Sevilla. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, impoten-
cia, médico especialista. Jardines, 13. 
(A) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, precios económi-
cos. (21) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Colegio Domínguez primarla, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta 
dística, marina, policía, taqulmecanogra-
fía, contabilidad, idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. ¿̂S)) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones particulares. Alcalá, 98, moder-
no, principal izquierda. (T) 
P R O F E S O R A repujado, cuero y metales, 
pirograbado, pinturas, lacas Japonesas, 
labores generales. Marqués Santa Ana, 
32. Teléfono 10609. dO) 
P R O F E S O R Inglés, católico, diplomado, 
clases particulares o colectivas. De la 
Ballesta. 8, segundo izquierda. (T) 
L A mejor academia de corte Chic-Parisién 
Patrones, preparaciones. Fuecarral, 27. 
Teléfono 17094. (22) 
I N G L E S londinense, certificado Universi-
dad de Cambridge. Clase particular. Eco-
nómico. Dirigirse: Hermosilla, 10. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. C 0 1 6 ^ 
P R O F E S O R A francesa recién llegada I n -
glaterra, lecciones. Alburquerque. 5. (2) 
S A C E R D O T E , .ofrécese enseñar Latín, 15 
pesetas mensuales. Andrés Mellado. 9. 
(A) 
A L G E B R A , Geometría, Física, Análisis, 
Matemáticas , lecciones particulares. B . 
Pajares. Fernando Católico, 46. (D) 
C O L E G I O Muñoz Alcoba, señoritas Prime-
ra enseñanza. Bachillerato. Magisterio. 
Comercio, internado. Calle Prado, 20. U4) 
C U A R E N T A plazas Tabacalera, 4.000 pe-
setas. Profesores Intendentes Compañía. 
Academia Gimeno. W 
54 plazas enfermeras Diputación. Profeso-
res Médicos Internos Benetcencia. Aca-
demia Gimeno. (i> 
CORREOS-Telégrafos-Policla. Profesorado, 
exclusivos Cuerpos Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Ki> 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. T a -
quigrafía, ortografía contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta bol, 6. (V) 
E F I C A C I A científica más moderna. ¿Es 
usted ya eficaz? Enseñanza por correos 
por grupos y particular. Primera Aca^ 
demia de esta categoría en España su-
cursal de la Academia de Nueva York 
Escribir: D E B A T E , 25,293. (T) 
grafía, ofrécese Interna, lecciones Ma 
drid o provincias. Dolores Rodríguez. 
Principe, 27, primero. Teléfono 15309. (T) 
C A K R E R A Comercio y preparación rapi-
dísima para ingreso en Bancos y ofici-
nas. Hortaleza, 110. Clases Ramos. (2) 
F R A N C R B , Inglés. Lecciones por profeso-
ra francesa l l 'ans) . diplomada. Casa, 
domicilio. Torrljos, 27. Teléfono 59310, 
(T) 
G A R C I A Bote, taquígrafo Congreso, expo-
ne su sistema y ocho más. (24) 
F R A N C E S , Inglés , Alemán, conversación, 
traducción por letrado, precios popula-
res. Escribid: D E B A T E , 25.293. (T) 
L i r E X C I A D O S Ciencias y Letras, necesl-
tanse. Colejíio de Santo Domingo de la 
Calzada (Logroño). (T) 
L R C C I O N E 8 francés, domicilio. Teléfono 
50130. (T) 
D E S E A S E profesor o profesora de chino. 
Teléfono 52153. (T) 
L I C E N C I A D O doctor Cieñcias, muy prác-
tico enseñanza Mecánica, Cálculo preci-
sa Academia. Escribir: Señor Moscoso, 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
I N G L E S y Francés , nativo, clases parti-
culares, 35 pesetas. Pardiñas, 16, (T) 
SEÑORITA darla clases económicas a do-
micilio, alemán, francés, italiano. Telé-
fono 55547. (3) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
I N G L E S A , da lecciones económicas, pre-
para para exámenes . Hermosilla, 73. Te-
léfono 50981. (5) 
P R O F E S O R A francesa (París) , lecciones 
domicilio. Andrés Mellado, 27. (V) 
M A T E M A T I C A S , oposiciones convocadas. 
Profesor particular, mucha práctica. 
Aguirre. Lista , 93. ( E ) 
F R A N C E S A diplomada, da lecciones casa, 
domicilio, conversación. Lagasca, 97, 
principal izquierda. ( E ) 
P R O F E S O R A practiquísima, pequeñines, 
sabiendo francés. Malasaña, 24. (A) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, rapidísi-
mas, clases especiales velocidad. Conta-
bilidad, cultura general, dibujo, idiomas, 
bachillerato. Carmen, 31. (3) 
R E S I D E N C I A todo confort, internos, me-
dio pensionistas, hotel particular ciudad-
campo. Con o sin enseñanza. Primaria, 
bachillerato, Idiomas, comercio, oposicio-
nes, artes, deportes. Arturo Soria, 517 
(Ciudad Lineal). Teléfono 19386. Institu-
to Escuela Universal. (27) 
F R A N C E S rapidísimo. Monsieur Covez 
(París) . Traducciones. Carmen, 31; telé-
fono 19386. (3) 
A C A D E M I A Astrea. Oposiciones Hipoteca-
rlo. Peritos Mercantiles. Oficinas, Ban-
cos. Jovellanos, 5. (T) 
KÉSIDENCIA Internacional de Señoritas. 
Econó nica, higiénica, confortable. Ma-
yor, 85. Directora, Doctora Soriano. (9) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato Derecho. 
Magisterio, Policía, Estadíst ica, Catas-
tro, etcétera. Internado católico, 6 pese 
tas. San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
F R A N C E S e Inglés por nativo diplomado, 
lección y clase. Fonética, gramática, 
conversación, preparación carrera diplo-
mática. Bertrand. Churruca, 20, princi 
pal derecha. (T) 
A L E M A N , profesor diplomado, lecciones 
particulares^ conversación, traducciones, 
rápidamente. Larra , 5, ático Izquierda. 
Informes: ^°is a ocho tarde. (T) 
I'IÍOFESORA española, francés, educar 
niños Madrid provincias. Buenas refe-
rencias. Santa Engracia, 106, principal 
D. (T) 
J O V E N parisina hablando inglés, francés, 
da lecciones de francés. 29. Ríos Rosas. 
Teléfono 42370. (5) 
P R O F E S O R E S especializados, Inglés. Ale-
mán, Francés , Carreras, oposiciones (con-
versación traducción, literatura, corres-
?ondencia). Enseñanza rápida, seria, in-egral. Chinchilla, 4. (5) 
C A R R E R A diplomática, preparación úni-
ca. Profesorado competentísimo, prácti-
ca idiomas con traductores políglotas 
experimentados. Formación nuevo' grupo 
reducido. Chinchilla. 4. (5) 
P R E P A R A C I O N bancaria, comercial por 
Funcionario Banco España, Contabilidad', 
Cálculos, Algebra financiera, taquimeca-
nografía, idiomas. Chinchilla. 4. (5) 
O F R E C E S E profesora Primera enseñanza, 
económica. Sánchez Bustillo. 5, segundo 
derecha. (11) 
B A C H I L L E R A T O : Ofrécese profesor ex 
perimentado y económico. Fomento. 3 
de 4 a 9. (16) 
M A T E M A T I C A S para ingenieros. Prepara-
ción eficaz y económica, por profesor muy 
experimentado. Fomento. 3; de 4 a 9, 
(16) 
P E R M U T O hotel amplio, todo confort. Jar 
din, huerta, garage, mejor barrio Cha-
martln, por solar distritos Chamberí, Sa-
lamanca, Inmediaciones Castellana. Apar-
tado 431. Teléfono 35293. (E) 
S O L A R tres fachadas, arbolado, edifica-
ción, mitad valor vendo. Escribid: Val -
verde, 8, buzón. (10) 
V E N D E S E casa. Junto Plaza España, li-
bre cargas. Renta 7 %. Teléfono 52153. 
(TJ 
C O L O N I A Cercedilía. 90,000 pies, cerca es-
tación, agua abundante. Propio para 
construir piscina' y recreos para la Colo-
nia. Teléfono 16454. (2) 
R U S T I C A soberbia, libre cargas, permuto 
por casas sólo Banco, medianos alquile-
res. Almirante. 16, bajo. (2) 
C E N T R O Urbano de Contratación, vende, 
compra, permuta, casas, solares y rús-
ticas rápidamente. San Bernardo. 4. (2) 
V E N D O solar 26.000 piesí, propio Industria, 
próximo estación Imperial, ejecutarla 
obras interesaran comprador, facilitan-
do pago. Apartado 431. Madrid. ( E ) 
A L M A C E N espartería, cordelería, cañizo. 
Antonio López, 73, próximo Puente Prin-
cesa. ( E ) 
L A S Rozas, alquilo, vendo, cercado, depen-
dencias para Granja Avícola. Razón: 
Clínica Urgencia, tardes. (A) 
V E N D O solar, 56 metros fachada. Berru-
guete-Chivel (Madrid), 9.600 pies. Ofer-
tas: M. Navacués . Getafe. (A) 
HIPOTECAS 
CON absoluta garantía comercial e hipo-
tecaria, firma acreditada, desea tomar 
de cincuenta a cien mil pesetas, siem-
pre que no sea interés elevado. Batres. 
Apartado 9.052. Madrid. (6) 
C O L O C A R I A rápidamente hasta 350.000 
pesetas, primeras o segundas hipotecas, 
interés legal. Vidal. San Bernardo, 4. 
(2) 
D I N E R O rápido primeras hipotecas Ma-
drid 2, 3. 4 años. Interés legal, sin Inter-
mediarios. B. Serrano. Hortaleza. 17. Te-
léfono 92446 ; 6-8. (3) 
E N primera hipoteca tomaría 30.000 duros, 
sobre casa céntrica, buena renta. Admi-
tiría quebranto papel. Sólo trataré dlreo. 
SEÑORA dlstlgulda admitirla en familia 
único huésped, preferible señorita, por 
módica remuneración. Guzmán el Bue-
no. 46. ático Izquierda. (Hay ascensor) 
(T) 
H O S P E D E S E suntuosamente. Hotel Cecil. 
Preciados, 4. A estables precios reduci-
dos. 
P E N S I O N Lisboa, desde 8 pesetas; cale-
facción, agua corriente. Carrera San Je-
rónimo, 15. (23) 
F A M I L I A católica admite uno, dos hués-
pedes, con, sin, todo confort. Rodríguez 
San Pedro, 63, principal. (D) 
CASA particular. Alquila grandes habita-
ciones. Teléfono, baños. Desengaño, 29, 
segundo derecha. (2) 
I N M E J O R A B L E pensión, confort, matri-
monio, dos amigos, estables. Hermosilla, 
5, moderno, principal izquierda. (T) 
C E N T R I C A S , excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya. 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O para señorita bonita habitación 
exterior, frente hermoso Jardín, mucho 
sol, calefacción, baño, ascensor, teléfo-
no, bien situada, tranvías. Metro. Véala, 
ha de agradarle. Razón: General Pardi-
ñas, 29, duplicado, esquina Ayala. Tien-
da Ultramarinos. (T) 
F A M I L I A distinguida, ofrece pensión con-
fort o económica, estable, caballero, ma-
trimonio. Inmejorables comida y asis-
tencia. Paseo Prado. 12, cuarto izquierda. 
(T) 
C E D O hermosas habitaciones, con, sin, 
tres amigos. Salud, 15, primero derecha. 
(Próximo Gran Vía) . (2) 
C A B A L L E R O estable desea una, dos ha-
bitaciones soleadas, asistencia, casa for-
mal, poca familia, único, preferible Ar-
güelles. Escr ibir: Andrade. Prensa, Car-
men, 16. (2) 
D E S E O habitación exterior, céntrica, mu-
cho sol. Escribid: López. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
F A M I L I A , honorable, cede exterior, dos 
hermanos, amigos, con, sin. Verónica, 20 
principal izquierda. (T) 
C E D E R I A habitación confort, uno, dos, 
estables. Francisco Rojas. 5, segundo. 
(T) 
tamente capitalista. Escribid: Apartado P A R T I C U L A R cede gabinete caballero, se-
9.081 Madrid (2) 
DISPONGO dinero abundante primeras, 
segundas hipotecas. Cabrero. Pardiñas, 
24-26. Tardes. (T) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
R E U M A , para quitar los dolores y purifi-
car la sangre, use lodasa Bellot. Venia 
en farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz. I. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
S E vende en Vitoria, sitio muy céntrico' 
una casa de dos pisos, con planta baja 
y galería y desván, dispuesto para la 
edificación de un tercer piso con añadí 
dos de grandes locales propios para in 
dustria y Jardín. Extensión total 1.211 
metros cuadrados. Escribid: D E B A T E , 
número 5.225. 
l í l S T I C A vendo, precio igual préstami. 
Banco Hipotecario o cambio por tierras 
pueblo. Vallehermoso, 70. Julián. (V) 
P A R T I C U L A R directamente comprador, 
vende tincas ri'isticas, urbanas céntriCB-« 
comercial, renta revisión con sentencia. 
Escribid. 186. Apartado 40. (6) 
F I N C A S n'istlcas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
C O M P R A R I A hotellto Inmediaciones Ma-
drid, precios reducidos. Escribid: Aurea 
Moyano. Covarrublas, 11. (T) 
V E N T A finca extrarradio, 300.000 pesetas, 
renta garantizada al ocho, poco gasto, 
sin molestias, cobro alquileres trimestres 
adelantados. Apartado 485. (21) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mavor, 19. (20) 
H O S P E D A J E , económico, confort. Dos ga-
binetes, cuatro amigos, con. Alvarez Cas-
tro, 34, entresuelo Izquierda. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N Aguado. Matrimonio, dos ami-
! ?os, estables, precios módicos. Péñalver. 
6. • (D) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto. 2.50. (21) 
E S T A B L E S Desde 5.50 a 8.75, todo con-' 
fort, frente Palacio Prensa. Estudiantes 
familias, turistas: viviréis reglamente, 
gabinetes, dos, tres amigos. Calefacción, 
ascensor, baño, teléfono. H. Baltymore. 
Miguel Moya. 6. segundo. (11) 
TODO católico debe hospedarse Hotel An-
glo. Dato, 11. Gran Vía. Precios redu-
cidos. (T) 
H A B I T A C I O N uno, dos amigos. Glorieta 
Bilbao, informarán: Fuencarral, 114. Gu-
tiérrez. (T) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
C E D O habitación, con, sin, baño, teléfo-
no. Caballero Gracia. 18, segundo iz-
quierda. (T) 
F A M I L I A honorable, rcede gabinete solea-
do. Ferraz, 78, principal Izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N económica, con, sin. Fuen-
tes, 5, segundo derecha. Junto Arenal. 
(T) 
CASA particular, ofrece hermosas habita-
ciones, calefacción, baño. Montesquinza. 
20, triplicado. (T) 
H A B I T A C I O N , confort. Santa Engracia. 
106, tercero D. (3) 
C E D O habitación. Conde Peñalver. 15. (4) 
C E B O hermosa habitación, dos balcones, 
soleada. Bárbara Braganza, 9, principal. 
(T) 
C E D O habitación exterior, económica. Ar-
gensola, 3, principal. Señora Cámara. 
(T) 
SKÑORA, hija, desean huésped formal, 
confort. Lope Rueda, 31. Lechería. (T) 
P A R T I C U L A R admite un huésped, con. 
sin. Prado, 3. (V) 
P E N S I O N Martín. Viajeros estables, fa-
milias, habitaciones vistas Plaza Santa 
Ana. Huertas, 2, frente Sjui Sebastián. 
(B) 
P E N S I O N confort, precios módicos. Nax-
váez 19, primero, inmediato Metro Go-
ya. ' (A) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, tami-
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
DOS, tres amigos, baño, calefacción, buen 
trato. Martín Heros, 35. (2) 
GAlíI.NETE, habitaciones soleadas, prefe-
ribles empleados estables. Hortaleza, 27, 
segundo moderno. (T) 
G A B I N E T E exterior, decorado, confort, 
con o sin. Duque de Sexto, 1, entresuelo 
Izquierda A. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 16. (T) 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones exte-
riores. Interiores. Plaza Cebada. 14, ter-
cero izquierda. (3) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos, 
Preciados. 33. Teléfono 13603. (3) 
F A M I L I A distinguida, pensión económica, 
uno, dos amigos, confort. Duque Liria , 
2. primero izquierda. Señores González, 
(3) 
ñorita, 4,50. Ballesta, 13, tercero. (T) 
N E C E S I T O despacho y dos alcobas amue-
blados, entresuelo o bajo. Teléfono 52095. 
( E ) 
SEÑORA sola desea huéspedes señora, se-
ñorita, casa formal, confort. Teléfono 
53107. ( E ) 
H A B I T A C I O N en familia matrimonio, dos 
amigos. Fuencarral, 9, segundo izquier-
da. ( E ) 
P E N S I O N en familia, seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 32, primero. (T) 
LIBROS 
' E L Automóvil", por Juan del Volante. E l 
libro mejor y más completo. Venta li-
brerías Pedidos: Apartado 20. Madrid 
(9) 
C A R T I L L A de automóviles Arias y Otero, 
segunda edición; novedades del coche 
1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir Underwood. Cintas 
mecanográficas. Copias. Reparaciones. 
Postas, 4. Tienda. (7) 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver. 3. 
(21i 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
R E P A R A C I O N E S accesorios para toda 
clase de máquinas de escribir y calcu-
lar, copias y clases de mecanografía, 
abonos de limpieza. Otto Herzog. Andrés 
Mellado, 32. Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas 
capas desde 30; abrigos, chaquetas ¡ ba 
ratísimos ! Bola, 13 (11) 
A N G E L A García, modista, especialidad 
trajes capas, ama, doncellas, ex costu 
reras Castellanos, precios módicos. Mo-
ratín, 27, tercero, teléfono 17914. (11) 
E L E G A N C I A . Precios moderados, admito 
géneros. General Arrando, 24, primero 
derecha. (Esquina Zurbano). (9) 
O F R E C E S E buena modista a domicilio. 
Avisos teléfono número 14905. Tardes. 
(5) 
N E V R E D A , alta costura, vestidos, abrigos 
5 y 10 pesetas. Pardiñas, 6, entresuelo 
derecha. (16) 
B U E N A modista, corta, cose a domicilio, 
5 pesetas mantenida. Serrano, 26. (V) 
MUEBLES 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort 
Pensión Pi Margall, Avenida Idem. 11. 
tercero. (4) 
TODO adelanto matrimonio, 8 pesetas, 
frente Cine Avenida. Concepción Are 
DOV casa única hipoteca, por rústica u _n) fi «.pp-.-nrin w n ^ c r ñ n 
hoteles. Teléfono 94527. (2) nal' b' se&und0 Izquierda. U) 
G R A T U I T A M E N T E , proporcionamos am-L O T E S , carretera Rozas, desde 0,25.' Per-
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas por compe-
tente funcionario público, máximas ga-
rantías. Apartado 726. (3) 
H O T E L confort, entre hoteles. Junto "Me-
tro Lista". Tranvía, mercado, dentro 
Madrid. Vendo. Padilla, 74. (3) 
V E N D O Ünca regadío Inmediata Madrid, 
carretera pista, grandes productos, re-
creo tiene soto caza, mucho arbolado, no 
le afecta reforma agraria. Escribid Apar-
tado 1.249, Madrid. (B) 
V E N D O fábrica harinas, fuerza hidráuli-
ca, provincia Santander. Ceballos. MI 
gu'el Angel. 14, Madrid. (6) 
BONITOS terrenos en Aravaca, parcela-
dos para hoteles. Inmediatos a carrete-
ra de Pozuelo; 0,60 pie. Cava Baja, 19. 
plias relaciones -hoívpedajes. 
33. . . . 
Preciados, 
(3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 66. (2) 
PERSONAS activas, bien relacionadas co-
mercio. Industria, necesitamos para ven-
ta anuncios luminosos, plaza Madrid. 
Sueldo y comisión. Inútil sin buenas re-
ferencias. Sólo por escrito. Señor San-
cha. Villalar, 3. (3) 
R E V E N D E D O R E S exclusivos, g r a n d e s 
descuentos para venta de anuncios lu-
minosos, capitales provincias. Los nece-
sita Casa establecida 15 años. Indispen-
sable actividad solvencia, relaciones co-
merciales. Indicad referencias: Señor 
Sancha, Villalar, 3. Madrid. Por escrito 
solamente. (3) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Apar-
tado 544 Madrid. (8) 
12 pesetas por un trabajo diarlo, fácil de 
escritura. Solicitamos (localid\les pro-
vincias), personas activas, dispongan ra-
tos libres. Apartado 9.043. Madrid. (2) 
V I A J A N T E conozca frutos coloniales se 
necesita con buenos Informes. Apartado 
218. Madrid. (3) 
C E D E S E portería mujer, rentando más 
duro diario mediante gratificación. Ca-
rretas. 3. Carnet 27.089. (T) 
N E C E S I T A S E electricista bobinador a 
prueba, con informes. Informarán: Laín 
Calvo. 16. (T) 
C O L O C A C I O N E S gestiono rápidamente. 
Documentos. Informes. Electra. Prínci-
pe. 14. (V) 
G E S T I O N O rápidamente colocaciones en 
Madrid para señoras, señoritas de pro' 
vincias, informadas. Electra. Príncipe, 14. 
(V) 
D O N C E L L A , sabiendo obligación, Inútil 
sin informes. Barquillo, 21, moderno, pri-
mero; de 11 a 1. (T) 
C O C I N E R A se necesita, 60 pesetas. Inútil 
sin informes. Escribid: D E B A T E , 25.326. 
(T) 
Demandas 
O F K E ( E N S E cocinera y doncella, ama se-
ca, señorita Inglesa para niños. Centro 
Católico. Hortaleza, 72 (antes 94). (T) 
O F R E C E S E ama, llegada pueblo, buena 
leche. Alcántara, 39, bajo derecho. (T) 
J O S E Cuesta. Ronda Atocha, 20, moderno. 
Padre familia, numerosa, 8 hijos, el ma-
yor 12 años, solicita trabajo, pocas pre-
tensiones, buenas referencias. (T) 
BUSCO colocación guarda, sereno o cosa 
análoga, dispongo fianza. Humilladero, 25, 
tercero Izquierda. Fidel Azcona. (T) 
O F R E C E S E cocinera o para todo. Infor-
marán: Santa Engracia, 47. Casa de 
Cos. (8) 
J E F E Negociado Estado, residente Ma-
drid, rápidos viajes Asturias, solicita ad-
ministración fincas o secretaría. Toda 
clase garantías. Apartado 251. Gijón. (6) 
PARA encontrar con excelentes informes 
mecanógrafas , institutrices, amas de go-
bierno, etc. Centro femenino. Mendizábal, 
19, servicio gratuito. (5) 
C A L E F A C C I O N reparaciones, conservacio-
nes, calefactor económico. (Moreno). Te-
léfono 75993. (T) 
D E L I N E A N T E practiquísimo proyectar, 
distribuir, calcar, perspectiva, decoración. 
Ofrécese. Teléfono 71161. (2) 
D I B U J A N T E delineante, pintor, practi 
qulsimo. ofrécese enseñanza. Colegios 
Academias. Teléfono 71161. (2) 
O F R E C E S E chofer, católico, modestas pre-
tensiones. Escribid: J . Pintado. Peñuelas , 
9, principal. Madrid. (T) 
C A B A L L E R O joven, católico, ex gerente 
Casa industrial, clausurada, solicita em-
pleo modesto. Referencias a solicitud. Di-
rigirse a J . Luis . Avenida Pablo Igle-
sias, 32, primero D. Madrid. (16) 
E N F E R M E R A competente, clínicas o par-
ticulares, ofrécese. Hermosilla, 82. Telé-
fono 50669. (T) 
G E S T I O N A M O S colocaciones inclusive con 
fianza. Apartado 12.019. (3) 
O F R E C E S E niñera, pocas pretensiones, 
informes excelentes. Preciados. 33. Te-
léfono 13603. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases debidamente Informada. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (3) 
E M P L E A D A de Banca, Inmejorables re-
ferencias, aceptarla trabajo oficina, ho-
ras libres. Teléfono 57420. (3) 
O F R l - X ' E S E joven, 23 años, alto, buen ti-
po, para portero librea o cosa análoga. 
Informes inmejorables. Escribid: Calixto 
Hernando. Santa Engracia, 139. segundo 
Izquierda. Í3) 
C H O F E R empleado, tardes libres, ofrécese 
particular, camión, cualquier coche. San 
Ildefonso, 24. Anselmo. (3) 
O F R E C E S E chica para todo. Agencia Ca-
tólica. L a r r a , 15. Teléfono 15966. (3) 
MODISTA camisera llegada París, ofréce-
se domicilio. Pilar Zubillaga. Palma, 51. 
(4) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas. 
asistentas, facilitamos Informadas. Fuen-
carral. 88. Teléfono 95225. (v> 
TRASPASOS 
B U E N A ocasión. Traspaso el mejor café 
Madrid, muy concurrido, mitad su valor, 
tener que atender otro negocio Incom-
patible con éste. Minas, 11. Serrano. (3) 
T R A S P A S O tienda en la calle Mayor. In-
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4 
Baúles y maletas. (Z1' 
S E traspasa establecimiento céntrico, pro-
pio exposición de maquinaria, automóvi-
les oficinas, etcétera. Alquiler bajo y 
condiciones moderadas. Escribir: R. W. 
J . Gaztamblde, 8. segundo izquierda. (T) 
¿DESEA negocio comercial? Visítenos, rá-
pidamente. Preciados, 33. (3) 
I N M E J O R A B L E sitio, poca renta, traspa-
so restaurant, facilidades. San Marcos. 
4. Daniel. (3) 
T R A S P A S A S E Colegio acreditado, dos 
años curso abierto. 15 septiembre. Nar-
váez, 35. í11) 
H O T E L provincia, acreditadísimo, traspá-
sase 55.000 pesetas. Cabida. 105 viajeros 
Valorado 200.000. Barrientes. Preciados 
4 (T) 
E N mejor sitio Madrid lujosísima pensión, 
14 habitaciones, renta 550 pesetas. For-
zoso dejarla por ausencia Madrid. Vidal. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
barat ís imo: 5.000 almendros 
fructificando; 10.000 casuarlnas, eucalip-
tus granados, membrilleros, olivos, arbe-
quines, cinco años. Bomba rústica ago-
tamientos. Norta, número 1. Casa Her-
mosa. Burgulllos (Badajoz). ( £ i 
ANDAS, sagrarlos bronces. Soliciten cata-
logo. Francisco López. Legua. 8. U * ' 
C A N A R I O S musicales. Insuperables, 25 pe-
setas. Criaderos. García, Molino Viento. 
25. ^ 
A P A R A T O S de galena completos con cas-
co de primera calidad. 15 pesetas. Envíos 
a reembolso. Casa Pulg Oquendo, 7. San 
Sebastián. 111 
E N la liquidación que está, realizando la 
casa de compraventa de Espíritu ban-
to. 24, por cesación de comercio, encon-
trará alhajas, mantones de Manila, ro-
pas, máquinas fcoser. escribir e Inñniaaa 
de artículos a precios baratís imos. 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa R00*"-
11, Colegiata, 11. 
A C E I T E 1,60 litro, arroba. 20 Pesetas. Azú-
car, 1.40 kilo. Relatores, 9. Teléfono 
14459. w 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo, 48̂ . 
¡NO olvide! Las mejores camas y más ba-
ratas L a Higiénica (fábrica). Bravo Mu-
rillo. 48. ^ 
E S T E R A S . ' terciopelos, tapices, coco, llm-
(7) 
. T i niabarros medida baratís imos. Enrique 
T R A S P A S A M O S , arrendamos Agencia I n - ^ ^ r p ° s " K ^ a l e n a . 15. Teléfono 95514. 
formes. Cobro créditos, nueve anos esta-
blecida. Apartado 10,033. (V) 
T R A S P A S A M O S café céntrico, tres bares, 
grandes facilidades. Centro Comercial. 
Avenida Pi Margall, 5. (V) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero. 1. Teléfono 52608. 33943. 36150 
(T) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparcial". Du-
que de Alba, 6, Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrljos, 2. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
COMPRO a particular muebles despacho. 
Teléfono 52153. (T) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (U) 
G R A D I ) A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 
C A R B O N E S Fénix, para calefacción y co-
cina. Calidad garantizada. Teléfono 
GRAMOFONO maleta, 75 pesetas, costó 
300. Gova. 77. (3) 
LEÑA encina, pino, calefacciones. Tajos 
álamo. Vallehermoso. 10. Teléfono 35624. 
L A S más finas "Esencias'' y "Colonias" a granel, las vende "Perfumería Nacional , 
Bravo Murillo, 17. Teléfono 36540. Servi-
mos domicilio. 
P E R F U M E R I A , droguería. Especialidad en 
pinturas, precios reducidos. E l Ancla. 
Alonso Heredla, 9. t5' 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrljos, 2. t1 ' 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrljos, 
2. 1 ^ 
P A R T I C U L A R vende comedor caoba, buen 
precio. Princesa, 52. (3) 
U N D E R W O O D , 600 pesetas; Remington, 
550; Yost, 400. Marqués Cubas. 8. (3) 
C A F E S Pinlllos, chocolates Pinillos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
V E N D E M O S ocasión estufas gas, pe»- sus-
tituirlas calefacción central. B e l é n , ^ . 
P E R R O S cachorros Terrier, lobos, cether, 
dogos, Terranova, lulús enanos, conejos 
Angora, palomas gigantes, todo baratí-
simo. Castelló, 14. Pajarería. (5) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios. Pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Sorprendente 
noticia: Gramófonos, 12 piezas, 100 pe-
setas. Ropas, alhajéis. Infinidad objetos, 
verdaderas ocasiones. (3) 
^ d ^^Yoím^J^sTupeS hr^-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
T R A S P A S O lechería enseres completos, 120 
azumbres venta. Razón: Atocha, 66. Za-
patería; 12 a 1. (7) 
F A R M A C I A muy céntrica, alquiler baratí-
simo, ideal para señorita, seguro benefi-
cios. Escribir: Sr. Velázquez. Progreso, 
9. Anuncios. (7) 
VARIOS 
6S pesetas, traje o gabán, forro sed*. Sien 
tan muy bien Postas, 21. (3) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 11. Teléfono 12465. (V) 
B A R N I Z A D O R muebles, restauración ta-
picería. Mariano Tomás. Claudio Coello, 
87. Teléfono 53292. CT' 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín. 8. 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
ABOGADO. Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noche. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. 17, 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
D E P I L A C I O N eléctrica, exÜrpaclón radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra. 51. (8) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo. Teléfono 34o55. 
Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. (22) 
" D E P O S I T O S Comerciales S. A." Madrid. 
Locales para almacenaje de mercancías, 
con Apartadero de ferrocarril. Toledo, 
150. Apartado 5 013. Teléfono 70628. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso,^. 
nuevos. Atocha, 29. 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel. 1. San Bartolomé, 2. Rulz. (11) 
O F R E C E S E doncella, cysiendo bien; inme-
jorables informes. Cardenal Cisneros, 82, 
bajo E . (8) 
N O D R I Z A S asturianas, gallegas, recién 
llegadas, buenas referencias y amas para 
criar en sus casas, ofrécense. Cabestre-
ros. 5. ( ID 
S E ofrece sacerdote. 27 años, preceptor 
capellán, cosa análoga, buenas referen-
cias. Escribid: D E B A T E . 25.812. (T) 
SEÑORA interesábase celebración misas 
por anuncio D E B A T E , pida detalles. Te-
léfono 57544. (T) 
S A C E R D O T E especializado niños, varios 
idipmas, encargaríase educarlos econó-
micamente. Teléfono 57544. (T) 
S E ofrece cocinera, con informes, dentro 
o fuera capital. Goya, 18. Frutería. (T) 
C O C I N E R A informada, se ofrece. Serra-
no. 28, portería. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera. Nicasio Ga-
llego. 16, tercero izquierda. (T) 
SEÑORITA formal. Francés, dibujo, labo-
res para niños o acompañar, regentaría 
uasa. Isparie; de 5 a 7. Teléfono 56G08. 
(T) 
S E S O R A formal desea colocarse, poca fa-
milia, sabiendo bien cocina. Claudio 
Coello, 23, tercero. (T) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (¿0^ 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
M A N I C U R A a domicilio. 1,50. Teléfono 
70117. (7) 
A D M I N I S T R A C I O N económica de fincas 
por persona capacitada. Teléfono 45333. 
(5) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. W 
V I G I L A N C I A S reservadísimas, particula-
res, discretamente hechas. Preciados, 33, 
(3) 
C U R A C I O N enfermedades nerviosas, epi-
lépticas, monomanías, sin medicinas, 
gratuitamente consecuencia, ofrecimien-
to. Escriban con domicilio Humann. L a -
rra, 5, tercero izquierda. (4) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico, presupuestos gratis. Avisos: Telé-
fono 53281. Droguería. (5) 
S E arreglan, pulen y doran toda clase de 
camas. Conde Duque, 34. Teléfono 40941. 
(8) 
EN el acto, 100 tarjetas, dos pesetas, cin-
cuenta, 1,50. Atocha, 6. Crespo. Mayor, 
47. d i ) 
C A L V I C I E , cómo evitar, 1 peseta. P. S. 
República. 12. Valladolid. (T) 
M E D I C O S militares Armada, apuntes, es-
cribid P. S. República. 12. Valladolid. 
(T) 
B U R L E T E S invisibles, colocados a domi-
cilio. Avisos: Goya. 49. Teléfono 55228. 
(T) 
C O S T U R E R A domicilio, dos pesetas, sa-
biendo modista. Ancha, 106. Gaudiosa 
Rodríguez. (T) 
C A N A R I O S de varias clases vende partí 
cular. Razón: Olmo, 14. (7) 
S E admiten propuestas para el derribo de i 
SEÑORITA alemana, católica, inmejora 
bles referencias, ofrécese lecciones, edu-
K O K E N - B e y a . No hay sillón americano que I car niños, acompañar. Juan de Mena 
lo Iguale. Ultimo modelo 1933. para se-1 13. segundo. (T) 
ñora. Plazos, 15 pesetas mes. Covarru 
A D U A N A S . Academia Serrano-Rivera. L a 
rretas, 35. Preparación rápida oposicio 
nes Cuerpos Pericial y. Auxiliar. AdlL^ 
ñas, ambos sexos. ' 
P R O F E S O R A económica. Primera, Segun-
da enseñanza Latín. General Arrando, -4 
primero derecha. ^ 
D I B U J O lineal, adorno, lavado, rotulación 
Clases independientes para señoritas. In^ 
genieros aparejadores, delineantes. Aca-
demia Andreo. Rodríguez San Pedro, ^S. L,llGK>jT|Siajl() vendo casa alquileres ba-
ratos, renta 14.000 pesetas, hipoteca 
C O N T A B I L I D A D , Taquigrafía, Mecano-| 75,000. precio 37.000. Robles. Castellana 
grafía, Cálculos, Dibujo, Ortografía, 1 24. 
Francés , Inglés. Atocha, 41. , (3) V E N D O solar ocasión, 30,000 pies, próxi 
i r s j n i E L A Berlitz Inglés, francés, alemán. mo calle Alcalá Inútil corredores. Ra-
l iases pan 1 c ^ colectivas. Arenal,! zón: Leopoldo García. Santa Engracia, 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
T O R R E L O D O N E S . Hermosa finca monte 
casa, confort. Romanones. 1: de 1 a 4 y 
de 8 a 10. (3) 
CASA céntrica; 3.100 pies; renta 18.000. pe-
setas. Propia reforma, 38.000 duros. VI-
llafranca. Génova. 4. Cuatro-seis. (3) 
E X T R A N J E R O , español, se alquila habí 
taclón familia, con, Inmediato tranvía, 
Metro. General Porller, 15, tercero. (3) 
COMIDA sana familiar, deseo dos caba-
lleros comer. Clavel. 6, segundo. (3) 
N E C E S I T O dos salas para clases familia 
honorable, casa puesta, indispensable 
amplia, céntrica, para encargarle inter-
nado. Escriban Torrljos. 5. Continental. 
Profesor. (3) 
P E N S I O N para caballero formal, habita-
ción prlmér orden. Princesa, 16. prime-
ro derecha. (4) 
H U E S P E D E S . Facilitamos gratuitamente 
relación hospedajes, todos precios. Mar-
te. Hortaleza, 116. Moderno. (5) 
DOS amigos, habitación confort. Angeles. 
General Arrando, 10, bajo derecha. (8) 
P E N S I O N Areneros, confort, desde 7.50. 
Alberto Aguilera. 5. (8) 
H O S P E D A J E baratísimo. Famil ia reduci-
da. Dos humanos o amigos. Plaza To-
ros, 26, principal. (9) 
SEÑORA alquila habitación soleada, eco-
nómica, caballero, matrimonio. Alcánta-
ra. 24. cuarto F . (T) 
A L Q U I L A N S E dos habitaciones en fami-
lia. Nicasio Gallego. 16. tercero izquier-
da. (T) 
S A C E R D O T E desea habitación, todo con-
fort, casa particular, sitio céntrico, úni-
co. Escribid: Señor Rulz. Carmen. Ifi 
bias, 10. Teléfono 75136. (V) 
PERDIDAS 
P E R D I D A de un pendiente. Gratificarán. 
Velázquez. 24. • (T) 
E N C O N T R A D O portamantas y mantas. 
Presenten datos. Recogerán: Alcalá. 75. 
Rodrigo. Portería. (T) 
P E R D I D A sábado alfiler ovalado piedra 
ónix brillante centro, escaso valor, re-
cuerdo familia. Gratificarán devolución. 
General Pardiñas, 14, tercero izquierda. 
(A) 
PRESTAMOS 
I N T E R E S A N T E negocio. Corsetería, ves-
tidos, pequeño capital, buen interés. 
Adolfo, Alcalá, 2. Continental. (2) 
A D M I T O socio o préstamo 60.000 pesetas 
interés corriente, ampliar comercio acre-
ditado, 10 años Madrid. Dirigirse: señor 
Montenegro. Carretas, 3. Continental. (T) 
SASTRERIAS 
45 pesetas, hechura y forros de traje o 
gabán con forro seda, 55. Sastrería Ara 
cil. San Bernardo, 43, entresuelo. (21) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas, vuel 
ta, 25. Arrieta, 9. (23) 
S A S T R E R I A Filgueiros. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o 
gabán, 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro, 12. . (.T) 
TRABAJO 
Ofertas 
C O N S E R J E para Colegio-Academia, res-
petable, enérgico, culto, buena presencia, 
se desea. Escribir con antecedentes, pre-
tensiones e informes a E L D E B A T E , nú-
mero 731. (T) 
D E S E O profesor o profesora primer año 
24. Teléfono 10865. 
(2)1 50 ' (T) . Prensa.. . „ , . . (2) Bachiller, económico. Teléfono 17803, (T) 
portal. ( ID 
P I A N O S de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla. 4, viuda Muñoz. (10) 
C O L C H O N E R I A S : Goya, 19. Plaza Matu-
te, 3. Colchón matrimonio damasco, lana 
vellón, desde 100 pesetas. (4) 
R O P I T A para niños. Precios especiales pa-
ra Roperos. Abrigos, vestidos, gerseys y 
uniformes para Colegios. Canastillas re-
cién. 6,70 pesetas. Maldonadas, 5. (T) 
MAQUINA Corona, usada, buena. Liber-
tad, 32, bajo Izquierda; 5-7 tardes. (T) 
YO-yo, juego moda, 1,50 sellos; tomando 
tres piezas, 3 pesetas; seis, 5; docena, 
7,50. Revendedores, grandes descuentos. 
Inresol. Apartado 416. Valencia. (T) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
P I A N O Stelnway, Colín, magnífico, ver-
dadera ocasión. Fuencarral, 43. Hazen. 
(V) 
P I A N O S alquiler, precios moderados. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
V A R I A S puertas hierro para finca, nue-
vas, baratas. Constantino Rodríguez, 21. 
(2) 
DOS máquinas hacer m-vdlas, baratas. Her-
nán!, 43, segundo C. (2) 
S A L A M A N D R A legítima Chaboche, con 
15 metros tubo. Vallehermoso, 7, parti-
cular. Garage Gran Peña. (2) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. (T) 
O C A S I O N : Radiogramola, continua. Toda 
prueba. Padilla, 47, primero centro de-
recha. (T) 
U N I C A ocasión. Se vende casa Gran Vía 
en inmejorables condiciones para com-
prador. Padilla, 133, segundo A. (A) 
C A M I O N E T A Willys, dos toneladas. Telé-
fono 54499. De 10 a 2. ( E ) 
V E N D E S E salamandra Chaboche, buen es-
tado. Sr. Arroyo. Torrijos, 1, tercero. ( E ) 
D E S P A C H O americano, magnífica vitrina, 
silloncitos Ingleses, cuadro Unceta. Telé-
fono 52756. (A) 
la casa número 16 de la calle de Meso-'GRAMOLA Radio potentísima, propia bar. 
ñero Romanos. Buen Suceso, 11, prime-1 Corriente continua. Divino Pastor, 2, por-
ro. (T) I tería. (T) 
MONTAÑES, ofrécese cuidar enfermos1 V E N D O a particular comedor roble, ele-
nerviosos, 50 pesetas. Marqués Zafra, 42,1 gante araña Isabelina. Teléfono 50864. 
Abad. Teléfono 50619. (T) (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O garantizado, 5 pe- S E vencle esquís suizos seminuevos. Bár-
setas, sesión Ximpa. Príncipe Vergara, bara Braganza, 20, primero. (B) 
28. Masajes. (V) E L propietario de la patente de invención 
F R A N C E S A informada, lecciones económi-
cas. General Porller, 38, entresuelo. H. 
(T) 
O F R E C E S E sirvienta para matrimonio so-
lo, informes. Bretón Herreros, 6. Señor 
Rufo. (T) 
O F R E C E S E señorita, lecciones domicilio, 
económica; otra Interna, sabiendo fran 
cés. Hortaleza, 39. (2) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, doncella, ni 
ñera mayor, ama seca. Hortaleza. 39, 
(2) 
O F R E C E S E asistenta joven para todo. Te-
léfono 75239. (2) 
E N F E R M E R A , sanatorio o particulai, 
ufrécese. Escribid: Aurora. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
O F R E C E S E doncella informadísima, cose 
primorosamente; mejor señoras solas ca-
tólicas. Escribid: María García. Carran-
za. 21, primero interior. (T) 
I N G L E S A desea colocación, con horas li-
bres. Libertad, 33. (V) 
SEÑORA formal se ofrece cuidar señora. 
Serrano, 26. (V) 
C O C I N E R A - Informada. Felipe T i l , 5. Te-
léfono 17421. (A) 
AMA de gobierno para caballero, señora. 
López Hoyos, 109, segundo. ( E ) 
O F R E C E S E titular mercantil, mecanógra 
fo, para contable, cobrador, cargo aná-
logo. 2.000 pesetas fianza. Inmejorables 
referencias. Fuencarral, 88. Teléfono 
95225. * (V) 
S E ofrece cocinera hoteles, colegios, sana-
torio, casa particular. Mesón de Paredes, 
37. (T) 
P R O P I E T A R I O en Madrid se ofrece como 
administrador de caséis con toda clase 
garant ías . Escribir administrador. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
A señora de posición se ofrece otra, tar-
des, llevar administraciones, ayudarla 
en lo que fuese. Escribid; Hilarión Es-
lava, 64,' portería. Jacoba González. (2) 
VENTAS 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rteres. Echegaray. ¿I. (T) 
PIANOS y armonlums. varias marcas 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam 
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua 
dros decorativos, cuadros colección, cua 
dras Museo, cuadros religiosos. Bxposi 
clones permanentes. (T) 
L a renombrada casa "Candela", Recoletos 
23, presenta últimas novedades esteras folpillas. alfombras precios» Infimos. (V) 
POR veinil. Inco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. (22) 
M E J O R surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. En 
fábrica. Rafael Calvo. 4. Teléfono 35084 
I T ) 
A R C H I V O acero, suizo, cinco departamen-
tos, véndese mitad valor. Teléfono 42214. 
(3) 
R A D I O R R E C E P T O R americano, tres lám-
paras, corriente alterna, toda prueba, 175 
pesetas. Verlo y comparar. Goya, 77. (3) 
L I Q U I D O muebles piso; comedor jacobino, 
dormitorios, camas, colchones. Hermosi-
lla, 73. (5) 
P A R T I C U L A R comedor, tresillo, alfom-
bras. Torrijos, 30. (8) 
P E R R I T A loba, finísima, nueve meses, se 
vende. Teléfono 57544. (T) 
D E R R I B O : Vendo buena madera, baldosa, 
barandilla escalera, huecos fachada, puer-
tas, otros materiales. Espada, 7. (V) 
C A B A L L E R I Z A S , derribo: Material eléc-
trico, farolas monumentales, reloj torre, 
chapa galvanizada tres milímetros, árbo-
les jardín, otros materiales. (V) 
C A B A L L E R I Z A S , derribo: Baldosín, teja, 
azulejos, cuña, losa, batientes, encinta-
do, pedrusco, puertas cocheras, formas 
hierro, buena carpintería, escaleras Im-
periales, ladrillo ribera, 35 pesetas millar. 
(V) 
O P O R T U N I D A D , fichero metálico ameri-
cano, caja caudales. Pl Margall, 5. (Por-
tería). (V) 
V E N D O despacho 8.000 en 3.500. Recibi-
miento lujo, comedor. Victoria, 4. (V) 
ROPITA para niños. Precios especiales pa-
ra roperos, abrigos, vestidos, gerseys y 
uniformes para Colegios. Canastillas re-
cién. 6,70 pesetas. Maldonadas, 5. (T) 
número 115.525, por "Un dispositivo para 
hacer de hormigón o similar pies o ba-
sas para cercados, columnas y otros 
cuerpos análogos de construcción", con-
cedería Ucencia de. explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schlelcher y Sancho, Ma-
drid. Cruz, 23 (23) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 99.011 por "Procedimiento con su 
dispositivo para la producción de espu-
ma destinada a la extinción de incen-
dios", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
VIENA 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torte-
' les. Viena Capellanes. Oénova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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E l d e s a r m e mora l 
La cuarta "Semana" católica Inter 
octubre31, ^ Ginebra *SSí\ea un suceso del cual no po-
c a T n f des6nÍen^rnos con una ?ac6ni-
íeúnen ^ ^ K 0 1 1 tele&ráfica. Cuando se 
varfa. nn0mbreS eminent^. venidos de 
varias naciones y, por tanto, con apre-
emción múltiple, para es tuáiar j u n U -
mente el tema del "Desarme moral y 
pensam,ento cristiano", hay que creer 
que habrán dicho alg¿ qu^ ^ I d a in-
teresar a un católico inteligente. 
m desarme! Es el problema político 
internacional del momento y pocos se 
hacen cargo de la grandeza moral que 
supone el mero hecho de plantearlo a 
la faz del mundo. E l día en que las 
naciones lleguen a un estado jurídico de 
organización material que haga impo-
sible, no la agresión, sino la impuni-
dad del agresor bélico, entonces se 
comprenderá mejor el inmenso pro-
greso espiritual que se es tá rea-
lizando en el seno de esta sociedad 
europea que algunos ven en estado de 
inminente disolución. 
Sea como fuere, el "desarme moral" 
ha de preceder al desarme material, o 
•sea, la voluntad de no "agredir", por 
ningún motivo, ha de preparar, con la 
seguridad de no ser agredido, la reduc-
ción de los armamentos y los medios y 
sanciones internacionales conducentes 
a impedir la agresión. 
Los "semaneros" de Ginebra han for-
mulado esta pregunta: Para el filósofo 
y para el sociólogo espiritualista, ¿en 
qué consiste ese desarme? No es posi-
ble resumir aquí lo que allí se explicó 
en varias conferencias. Pero desde lue-
go, en la cumbre o en el fondo, como 
se quiera, de las rivalidades internacio-
nales, que estallan en esa locura co-
lectiva que se llama guerra, están dos 
convicciones que son la negación del 
fundamento cristiano . de la sociedad. 
Primero, que un grupo de individuos, 
organizados en Estado poderoso, dis-
frutan de absoluta "soberanía". Segun-
do, que esa soberanía puede hacerse 
efectiva -por medio de la violencia. 
Ahora bien, el P. Délos, en el discur-
so que podríamos llamar de introduc-
ción, examinó profundamente el con-
cepto de soberanía del Estado como 
fuente de derecho internacional y so-
bre todo, como principio ético de obli-
gación moral. Hoy los tratadistas se 
van poniendo de acuerdo en que "el 
fundamento de toda regla de derecho 
es la solidaridad e interdependencia so-
cial que existen entre los hombres". 
Aplicando esto mismo a las relacio-
nes internacionales, habr íamos dado un 
gran paso para establecer la pacifica-
ción de los esp[ritus; ello hace posible 
también la organización de la comuni-
dad internacional, a fin de establecer 
el reino de la paz en la legalidad. E l 
cristianismo no diviniza al Estado. A l 
contrario, señalando un fin trascenden-
te al individuo, le prohibe terminante-
mente utilizar al hombre como Instru-
mento perecedero de fines que no tie-
nen valor de eternidad. Gran misterio 
es este; sobre todo cuando se piensa en 
las leyes humanas y en los diferentes 
individuos que las componen. Pero es 
dogma cristiano. 
Toda polítida verdaderamente cris-
tiana debe respetar la dignidad supre-
ma de los hijos de Dios, dotados de " l i -
bertad e inmortalidad". Los teorizan-
tes de la divinización del Estado reco-
nocen sí el valor del individuo, pero a 
condición de que su conciencia coincida 
con la conciencia histórica de la nación 
o Estado; sin embargo, aun el mismo 
bien común, norma suprema y fin de 
toda actividad colectiva, tiene que in-
clinarse ante los intereses superiores y 
valores eternos de la persona humana. 
De ahí se sigue que la soberanía y la 
Independencia de cada Estado o nación 
tiene l ímites; y hay que oponer a los 
derechos "soberaos" de cada Estado 
los deberes para con las personas y pa-
ra con los demás Estados. E l bien co-
mún obliga también a las naciones en-
tre sí, pues ningún grupo nacional pue-
de considerarse suficiente para su pro-
pia vida. Esto exige acción concertada 
y unión de esfuerzos, en fin, obligacio-
nes morales recíprocas. 
Es lás t ima que no podamos dedicar 
unas líneas a la disertación de Monse-
ñor Benson, Obispo de Lausanne, acerca 
de "El desarme moral y las enseñanzas 
de los 'Pont íf ices de la Teología cató-
lica"; a los "aspectos jurídicos del des-
arme moral", del P. Yves de La Brlé-
re; a los "obstáculos históricos, psicoló-
gicos y culturales", del mismo; a otro 
tema importante "las mujeres y el des-
arme moral." E l consejero de Estado del 
Cantón de Friburgo, M. Perrier. es pre-
sidente del Comité destinado a realizar 
D E L COLOR D E 
-:-MI C R I S T A L - : - P L A G A S 
Por fin, según noticias de la Argen-
tina, parece que allí se ha descubierto 
algo eficaz contra la langosta. Es un 
liquido, compuesto no sé de qué y que 
ignoro de qué manera la destruye. El 
caso es que la destruye. 
Ya era hora. La langosta, desde ha-
ce miles de años, es la pesadilla del la-
brador. En un momento destroza feroz-
mente, implacablemente, todo el fruto 
de su trabajo y le reduce a la miseria. 
Todos cuantos medios se idearon hasta 
hoy para combatirla, fueron inútiles. E l 
labrador debía contemplar pasivamente 
el asolamiento de sus campos. 
Quizá en algunos momentos de tris-
te filosofía el arruinado labriego se pre-
guntaba: "¿Con qué derecho procede 
así la langosta?" 
Por venganza contra él, no: en nada 
la había hecho agravio. Por justo cas-
tigo de sus culpas, tampoco. Ninguna 
de las culpas que pudo cometer era 
contra la langosta. Entonces, ¿por qué? 
Claro es que a la misma plaga sería 
también inútil preguntárselo, porque no 
lo sabe, y esto es lo único que a tenúa 
su grave responsabilidad. 
Pero nosotros podemos deducirlo del 
examen de los hechos. El solo derecho 
que la langosta puede alegar, nace de 
su número. Es una muchedumbre in-
mensa, por lo tanto, tiene el derecho 
de la fuerza que le da su multitud. Los 
labradores son, en proporción, muy po-
cos; las langostas son muchas: puestos 
frente a frente los intereses de ambas 
partes, las langostas tienen indiscuti-
ble mayoría. Por lo tanto, pueden ha-
cer lo que quieran. 
Esto supuesto, ¿no resul tará Impro-
cedente, por antijurídico, el uso del lí-
quido exterminador recién descubierto? 
Me temo que si. Que la minoría huma-
na emplee esa arma destructora equi-
vale al ejercicio de una dictadura. Y la 
dictadura es Inaceptable. 
Claro que también el hecho de que 
las conclusiones práct icas de la "Sema-
na". E l ha destacado los aspectos nega-
tivos y positivos del desarme moral. I m -
pedir las propagandas de odio y tomar 
las medidas para asegurar la compren-
sión y la cooperación entre los pueblos. 
He enumerado algunas, pero no es posi-
ble indicarlas. 
Muchos se sonreirán al oír hablar de 
"desarme moral", pero un católico no 
puede ser Indiferente a este difícil y 
terrible problema. E l cristianismo ha 
logrado ya desarmar a muchísimos In-
dividuos. Cuando Francisco de Asís 
arrojaba su puñal y comenzó a predicar 
del modo que todos sabemos el desarme 
de los ciudadanos de Asís, no hacía más 
que practicar los grandes principios que 
extendidos a las relaciones internaciona-
les, han de dar por resultado otro or-
den político entre las naciones y una 
seguridad para cada una de ellas, como 
hoy disfrutan ya las personas en los 
pueblos civilizados. Tal vez desarme 
material vaya ligado a la existencia 
de una fuerza internacional que haga 
el papel con las naciones violentas que 
hace la fuerza pública con los indivi-
duos que no respetan la persona y los 
bienes de loe demás. 
Los católicos reunidos en Ginebra, en-
tre los cuales estaban De Valera y 
Drumond, el que fué secretario general 
de la S. D. N . , han expuesto el pensa-
miento de la Iglesia con relación a 
estos problemas. Diriamos una pero-
grullada si repi t iéramos que sólo los 
principios cristianos pueden llevar a los 
espíritus las convicciones morales que 
hagan Imposible la guerra, ya que el 
lector está convencido de que sólo el 
cristianismo tiene el secreto de la so-
ciabilidad natural del hombre y de la 
paz de los pueblos, que es su consecuen-
cia, Pero notemos, antes de terminar, 
que esta proclamación de principios, 
hecha en Ginebra por hombres compe-
tentísimos y entre los aplausos de po-
líticos, periodistas, diplomáticos y hom-
bres de ciencia, mfentras los represen-
tantes de los países europeos trataban 
la manera de hacer efectivo el des-
arme, tiene un aJto sentido, m á s que 
apologético, constructivo y de necesa-
ria colaboración espiritual. 
Tan Indispensable ésta, que sin ella 
no es posible la reducción de armamen-
tos; y si los caudillos de los pueblos 
poderosos tratan ya en serio del dea-
arme bélico, es que, por dicha nuestra 
y de toda la humanidad, el cristianis-
mo ha empezado a realizar en los es-
píri tus el desarme moral. 
Manuel GRASA. 
las langostas avancen cuando se les an-
toja sobre los sembrados y los dejen 
como pelados al cero, también es otra 
dictadura. Pero son los m á s : téngase 
en cuenta para formar juicio. 
No es fácil resolver la cuestión. E l 
hombre necesita comer y para eso siem-
pre trabaja. Desde su punto de vista 
no parece que tenga razón la langos-
ta para venir a comerse lo que él ha 
sembrado. Pero también la langosta 
a legará su derecho a comer. Cierto que 
ella no ha hecho nada para producir el 
fruto que se come, y, además, el hom-
bre vería con la mayor indiferencia que 
se muriese de hambre. Pero si el hom-
bre falleciera por inanición, ¿le Impor-
tar ía algo a la langosta? Tampoco. 
He aquí dos intereses verdaderamen-
te Inconciliables. No se a r reg lar ía el 
conflicto por medio de una audaz refor-
ma agraria que entregase la t ierra a 
la langosta en razón a la autoridad de 
su número, porque es muy de temer 
que no supiese otra cosa que lo que 
está acostumbrada a hacer; arrasarlo 
todo, Y al fin, hombre y langosta mo-
rirían. 
En vista de ello, la cosa es muy tris-
te, pero no hay otro remedio que luchar 
hasta ver quién puede con quién. Por 
regla general, el labrador ha perdido 
las batallas. Si ahora un líquido inge-
niosamente compuesto pone en sus ma-
nos el arma eficaz que le dé la victo-
ria, bienvenida sea la Invención. Podía 
ser un procedimiento cruel, dictatorial 
y—desde el punto de vista de la lan-
gosta — reprobable. No podemos tener 
contemplaciones, por ahora, y mientras 
la misma plaga no ofrezca un acomo-
do razonable, el conflicto está plantea-
do en estos graves términos: o come 
ella o comemos nosotros. Y ya que has-
ta hoy hemos tenido que resignarnos 
a ver cómo destrozaba nuestro alimen-
to, el día que cojamos el líquido lan-
gosticida, ¡se va a resolver el terrible 
dilema muy a nuestro gusto! 
Tirso M E D I N A 
SASTRERIA MODERNA, por K H I T O 
E L CHAQUE M I N I S T E R I A L 
Estafador detenido 
PARIS , 7.—La Policía ha detenido 
Boxeador italiano muerto 
Cartas a EL DEBATEjN o l a s b • o c k 
Alojamientos o murtas dej AÜH o r f ea . ^ ^ ^ áe} ̂  He_ 
500 y 1.000 Pesetas ¡^cordarán l0S lectore5 q„e Indale. 
Seflor Director de E L DEBATE |cio prieto calificó de idiotas los ru-
Muy señor mío: Ruégele que publl- moreS que circulaban concediendo im-
que esta carta dirigida al excelentisi- pórtancia política al viaje, 
mo sefior ministro de Agricultura. "Ex- ia señal. La arti l lería de la Pren-
celentisimo señor: Hace unos días pi- sa ministerial rompió el fuego dispa-
dió su excelencia a una Comisión de ranci0 ia siguiente metralla: "malvados", 
propietarios de esta provincia, la prue- "inconscientes", "gentecilla de mala fe", 
ha de que los alcaldes y gobernadores',.manera niezquina de entender muchas 
coaccionaban a los propietarios que nOjgent.es la solidaridad", "ridículo, necio, 
quisieran admitir obreros alojados. A infame", "insidiosos, perversos, cana-
don José Mar ía Gil Robles le envío lo? llas.. 
documentos comprobatorios en que el djarios pretendieron Imponerse 
alcalde de Valencia de Alcántara me p0r ei semblante descompuesto mejor 
coacciona con una multa de mil pese- qU€ p0r raz0nes. 
tas en nombre del señor gobernador ci- parece que no lograron persuadir a 
vi l de Cáceres. si no admito obreros gu público, pero, desde luego, a la que 
alojados, y en el mismo nombre me no le han convencido es a la Prensa 
transmite el acuerdo de imposición de francesa. ¿Puede haber gente tan tonta 
multa de quinientas pesetas por no ha- —dice un diario ¿e París—que crea que 
berlo admitido. I para un viaje de turismo iba a ir He-
Espero excelentísimo señor se digne ^QI- en tr€n especial con su cortejo de 
atender estas quejas que es tán produ- ministrog y diplomáticos y con una le-
clendo la natural desmoralización en gión de periodistas? 
quienes sin sujeción a una Ley sancio-| " i^c i ie creerá—afirma "Le Fígaro"— 
nan lo que no está sancionado. !qU€ ia política haya sido rigurosamente 
Es de su excelencia s. s. q. e. s, m. excluida de las conversaciones prolon-
Ped- -» L U N A S gadas que M Herriot ha celebrado con 
el presidente de la República, con el 
4 de noviembre de 1932." 
* * * 
Las pruebas son los siguientes docu-
mentos : 
"Sr. D... 
LYON, 7,—El boxeador italiano Di 
esta m a ñ a n a a un antiguo in térpre te Mauro fué muerto anoche en un café, 
del ejército británico, llamado Golsto-j Como durante el día el boxeador ha-
jne que, haciéndose pasar por marqués bía asistido a una conferencia del dipu-
, inglés, habla cometido numerosas esta-.tado señor Siaratia, Se cree que se tra-
¡fas entre la aristocracia parisina, ta de un crimen de carác te r político. 
• m u 
J a e s t a h i a d c R f i n o f e r ^ * 
sumo sacGrdote de Menfis, erigida hace más 
de 4.000 años, demuestra cuan antiguas son 
las obras maestras del arte. También la ciencia, 
especialmente la Medicina, se inició en épocas 
muy remotas. En el transcurso de los siglos su 
progreso ha hecho posible el tratamiento de 
enfermedades que se creían incurables y se ha 
logrado la desaparición de las epidemias que antes 
constituían un terrible azote de la humanidad. 
También en la lucha contra el dolor ha sabido la 
investigación moderna poner en nuestras manos 
medios más efícaces e innocuos. Entre éstos es el 
UnaObraMaesfra 
McdídnaModema 
presidente del Consejo, con el ministro 
de Estado, señor Zulueta, y con el doc-
tor Marañón, cuya Influencia es cono-
cida." 
"La aventura de Madrid", dice el mis-
mo "Fígaro" calificando el viaje, cuyos 
Muy señor mío: La Comisión no™-1 resulta dos han complacido tan poco en 
. ada para resolver la crisis de t raba- ¡prancja | qUe varios periódicos piden la 
jo acordó asignarle a usted en relación 1 ^ ^ ^ ^ embajador en Madrid, al 
a su riqueza de este término cuatro ¡qUe hacen responsable de lo ocurrido, 
obreros para que les facilite ocupación p ^ ^abar pretendido—según "Parls-Mi. 
durante treinta días con el jornal dia-idj..—instaurar en Madrid las costum-
rio de 3,25 pesetas o 3,75, según per-.^gg ¿e Moscú, 
nocten en su domicilio o fuera de él 




A l reverso se relacionan los obreros 
y se añade: 
"Caso de no ser admitidos se impon-
drá una multa de mi l pesetas, según 
orden del excelentísimo señor gober-
Valencia de Alcántara , 25 de octubre ^ o s , e s ^ ° rfan J 1 ^ -
de 1932 focar con su art i l lería de palabras grue-
El Alcalde sas a la P1"61133- de ParIs. Q116 era la 
primera convencida de que M. Herriot, 
"Le Populaire" culpa de todo a Malvy, 
"Pertinax", en "L'Echo de Par í s" , cree 
que también alcanza la responsabilidad 
por lo ocurrido al embajador de Espa-
ña en Par ís , 
Varios periódicos ven el origen de to-
do en la falta de propaganda. 
Esta decepción resulta inexplicable, 
reducido el viaje a un paseo turístico 
y romántico. 
Si los diarios ministeriales de Madrid 
Sinforiano SANCHEZ." presidente del Consejo y ministro de 
Negocios Extranjeros, venía a España 
para algo más que admirar al Greco 
y sostener amena charla con monsieur 
Rico 
"El Socialista" se relame de gusto 
El segundo documento dice asi: 
"El excelentísimo señor gobernador 
civil en escrito núm. 1.293 de fecha de 
ayer, me comunica lo siguiente: 
"Habiendo llegado a conocimiento de 
mi autoridad que los propietarios en elip0rq^e i0¡"pasados incidentes permiten 
término municipal de esa localidad quej€Sperar el desarrollo de una campaña 
al respaldo se relacionan, se niegan ro-1 (jerecj1igta. 
"Veremos—escribe—si es cierto que 
se prepara un nuevo asalto a la Repú-
blica, A decir verdad, puede serle con-
veniente. No es que lo necesite, pero 
quizá le convenga." 
Esó se llama pedir sinapismos. Y no 
acusa en quien los reclama riada bueno. 
V E R A M 0 N 
Hace desaparecer los dolores de cabeza, de 
muelas, los propios de la mujer, etc. sin dañar 
al organismo. Empléelo usted; quedará admirado 
de la sensación de bienestar que proporciona. 
TUBOS DE 10 Y 20 TABLETAS SOBRE DE 2 TABLETAS 
tundamente sin justificar su actitud a 
contribuir a la solución de la crisis 
obrera de dicho pueblo, con cuyo mo-
tivo se plantean conflictos de orden pú-
blico de difícil solución, por no abrir 
trabajos los patronos en las fincas de 
su propiedad, he acordado imponer a 
los mismos la multa de quinientas pe-
setas, que ha rán efectivas en papel de » « » 
pagos al Estado, y en el plazo de diez « 
días, pudiendo durante el expresado pía- „ , , , i . 
zo elevar recurso de alzada ante el ex-' En Pamplona dejó de publicarse hace 
^lent ís imo señor ministro' de la Gober- Poco «» diano titulado Demrcracia . 
nación previo ingreso de su importe enl En Cartagena ha suspendido su pu-
la Caja General de Depósitos y por con- Wicación un diario titulado República . 
A los dos les protegía la ley de De-
fensa de la República. ducto de este Gobierno civi l . A l propio tiempo notificará a repeti-
dos patronos que estoy dispuesto a Im- « • » 
poner mayores sanciones a los que des-
pués de recibir el presente oficio per- Si piensan ustedes emigrar no vayan 
sistan en tal actitud. a Chicago. 
Lo que-comunico a usted para su no- Allí ocurre lo siguiente: un asesina-
tificación a los interesados y más efec-'to cada 70 horas; un accidente mortal, 
tos, rogándole me remita las diligencias, cada 5 horas; un robo Importante, cada 
dé haberse cumplimentado, para su|3 horas; un incendio, casa sesenta mi-
constancia en el expediente de au ra- ñutos; muere una persona cada 15 mi -
zón." ñutos; se practica una detención, cada 
Lo que traslado a usted para su co-¡7 minutos '(Chicago Intenta batir el re-
nocimiento y efectos 
Valencia de Alcántara , 1 de noviem-
bre de 1932. 
E l Alcalde, 
Sinforiano SANCHEZ 
Sr. D. Pedro Llinás Estévez. San V i -
cente de Alcántara ." 
M O T O R E S 
de corriente continua, de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L DEBATE, Alfonso XI , 4 
cord de Casares Quiroga); un acciden-
te serio, pero no mortal cada 4 minu-
tos y cada seis segundos, ocurre un 
incidente. 
Cada veinte minutos se celebra un 
matrimonio, cada 8 minutos. 27 segun-
dos, se repistra un nacimiento; cada 56 
segundos, llega un tren de viajeros, y 
cada hora y media, se acaba un nuevo 
edificio. 
Lo que ocurre en Chicago no ocurre 
en ninguna parte 
La Peletería más selecta. 
F L O R I D A , 3 IMTILLA 
Folletón de E L DEBATE 
ESPAÑOLES Y BREÍONES 
Por EUGENIO D'ORS 
En su reciente y tan sintét ica "Histoire de l'Espag-
ne" el ilustre académico francés M . Louis Bertrand 
establece como ley fundamental de la existencia polí-
tica de nuestro país este doble principio: de una par-
te por su autént ica e ínt ima esencia el pueblo espa-
ñol parece repugnar a la unidad, tender constante-
mente a la dispersión: testigos, entre mi l . ciertos acon-
tecimientos actuales—demasiado actuales—, donde se 
pone de manifiesto la irreductibilidad del sentimiento se-
paratista De otra parte, semejante tendencia sólo halla, 
en el pasado hispánico, contrapeso suficientemente po-
deroso con la presencia a la cabeza de la nación de un 
fuerte poder hereditario, encarnado en una dinastía, de 
ori-en forzosamente extranjero"-reyes visigodos, des-
cendientes del árabe Abderramán, Casa de Hapsburgo. 
Casa de B o r b ó n - o bien en la de un Ideal imperial, 
va trascendente de los estrictos límites nacionales y 
suficientemente vivo para fundir al calor de un fue-
W común las variedades y los antagonismos inteno-
fes-Tcha contra la religión musulmana de la Edad 
MediaT obra colonizadora y cristianizadora del conti-
T**!?*m¿ricmo. a par t i r del Renacimiento... 
11 A poco de publicado el libro de M . Bertrand, tenía 
vo el honor de ser recibido a su mesa, en compañía 
L un erupo selecto de escritores franceses. La am.s-
f! .nnvprsación nos trajo al tema relativo a la an-
^ • n r onin ón d d historiador; Interrogado sobre ella. 
^ ma^festarme de acuerdo con su verdad; pero 
bU .e 1 de añadir que lo qu« no me parecía bien ^ Ltcâ cSlWu A mi entender, en efecto, 
doble Principio, de comprobación indudable en 
T t r s o de nuestra historia, no lo resulta menos al 
* r Z s e a la historia de cualquier nación: lo propio 
cuSqu^r entidad nacional es siempre, según un 
examen profundo de la realidad nos revela, que un 
espontáneo e Inevitable impulso de descomposición se 
encuentra en ella artificialmente dominado por algo, 
que, ext raño a la voluntad Inconsciente del pueblo 
mismo, "aplasta" dicha espontaneidad — perteneciente 
al orden de la naturaleza—por el instrumento de una 
fuerza o de un Ideal—perteneciente ya al orden de 
la cultura—, con apoyo en otro lugar que en el pue-
blo mismo. En una palabra: la unidad de cualquier 
nación tiene siempre carác te r precario; sólo la afir-
ma y asegura el puño que sujeta o el empujón que 
lleva adelante. Si el hombre, según Nietzsche, es algo, 
que desea ser superado, como el hombre, la nación. 
El grato simposio a que me refiero ocurría en una 
de las úl t imas noches del mes de julio. Y en una 
de las primeras mañanas del mes de agosto, he aquí 
a los lectores de los diarios franceses despertándose, 
tan sorprendidos como alarmados, ante una noticia 
que, llegada de las provincias, tenía sin embargo la 
vir tud de sacudir la habitual distracción qTie opone 
aquel público a todo lo provincial. La víspera, el mis-
mo domingo en que, en la ciudad de Vannes, unas 
fiestas solemnes, con presencia e intervención de mon-
sieur Herriot, presidente del Consejo, celebraban el 
cuarto centenario de la incorporación de la Bre t aña al 
reino francés, una mano oculta colocaba en Rennes 
un explosivo que. alcanzado su efecto, hacía saltar a 
pedazos—señal inequívoca de protesta—el monumento 
allí erigido para conmemorar tal unión... El suceso es 
hoy conocido en todo el mundo. Para muchos ha te-
nido valor de revelación. La existencia en Bre taña de 
una corriente separatista, operante en grupos de ac-
ción más o menos oculta y cuyo color político va 
del tradicionalismo clerical a ciertas manifestaciones, 
cuyo radicalismo se dice ya fronterizo con la inspira-
ción comunista o soviética, era generalmente ignora-
da. Propaganda, discursos, periódicos de más o me-
nos efímero existir, saturnales del espíritu local, so 
color de diversión popular o de folklore, reparto de 
"traets" o de pasquines—como los que acompañaron 
recientemente la inauguración de otro monumento a 
los bretones muertos en la guerra o procedieron a las 
fiestas de Vannes—, no alcanzaran la virulencia de 
escándalo que ha tenido una detonación. Francia y 
Europa es tán hoy alertadas por la evidencia de im 
peligro. Una construcción imitarla que parecía ser la 
m á s sólida y tranquila entre las que definen a cada 
uno de los pueblos europeos, ha sacado de pronto al 
aire una grieta, cuyo avanzar, favorecido por el cul-
to teórico y práct ico a la espontaneidad, signo de to-
do lo denjocrático, puede correrse a t ravés del muro 
hasta alcanzar los otros quebrantos nacidos de la ane-
xión de la Alsacia o de la existencia de un regiona-
lismo meridional, que, por disuelto que se diga es-
tar entre la lírica inofensiva del "Felibrége", no deja 
de presentar a veces síntomas de más grave catadu-
ra. Así, el año. pasado, en ocasión de una romería a 
la tumba de Mistral , ante la cual hablaron en fran-
cés, Inclusive los representantes extranjeros, el poe-
ta provenzal d'Arbaud—tenido por algunos como su-
cesor de la significación del Maestro—se negó a ha-
cerlo, para no tener que emplear otra lengua que la 
habitual a sus trabajos literarios. 
Se equivocaría, a mi juicio, quien pretendiera expli-
car únicamente és ta que ya tenemos derecho a lla-
mar "cuestión bretona", con un criterio de raza y 
hablase de la irreductibilidad del elemento celta, sen-
sible entre los bretones de Francia, como entre los 
irlandeses del Reino Unido, y—aunque con fuerza me-
nor—entre los gallegos de España . El concepto de 
raza 63 algo que siempre puede ser manejado; siem-
pre, a condición, de no sacar de ello concretas con-
clusiones. N i la razón étnica ni la geográfica o del 
medio físico, que tan abundamentemente se vieron In-
vocadas. Juntas, cuando floreció en nuestros medios 
académicos el determinismo sociológico, parecen ya bas-
tantes, ante la critica moderna, para una buena y su-
ficiente explicación. Es necesario, si se quiere empren-
der seriamente el estudio de semejantes problemas, re-
currir, no a conceptos vagos, sino al análisis metódi-
co de las manifestaciones particulares en que. den-
tro de cada país, se ha cifrado lo que, por pr imi t i -
vo y elemental que sea su estado, podemos ya de-
nominar "su cultura". Y. dentro de la cultura, m á s 
reveladores que los llamados sentimientos, son toda-
vía "las formas". Porque, así como por la forma de 
una escritura puede—a condición de no precisar de-
masiado—colegirse el carác te r de lina mente indivi-
dual, así una mente colectiva se traduce a estilos de 
arte, a signos o a dominantes de idioma, de arquitec-
tura, de escultura. La tendencia a la dispersión, que 
M . Louis Bertrand subraya con acierto en el pueblo 
español, se revela, por ejemplo, mejor que en nada, en 
esa formidable masa de escultura barroca, religiosa so-
bre todo, que, desde el siglo X V I al X V I I I , ha hecho 
brillar en la oscuridad de las catedrales, templos y 
capillas de la Península, la policromía vivaz, el rea-
lismo patético, el dinamismo agitado, de tantos Cris-
tos sangrantes, de tantas "Dolorosas", con los siete 
puñales de plata clavados en el corazón, de tantos as-
céticos San Francisco o San Bruno. Mejor que Ve-
lázquez—impasible como la verdad y universal como 
ella—. mejor que Goya—cuyo etnicismo es ya, por lo 
moderno, malicioso—. mejor, desde luego, que el Gre-
co—en quien toda la literatura de todos los Barrés de 
varia cuantía, no logra borrar las huellas de una he-
rencia bizantina, decadente en la iconografía candio-
ta, y regenerada en el colorismo de Venecia—, la plás-
tica castellana de Berruguete, de Juan de Juni, de 
Gregorio Fernández, constituye una revelación deslum-
brante de ciertas situaciones extremas de la sensibi-
lidad, que es costumbre considerar como típicamen-
te españolas. Pero, ocurre que esta escultura caste-
llana es, en la realidad de los orígenes—más de una 
vez me he complacido en esta demostración—, predo-
minantemente portuguesa. Y, en Portugal, vecino de 
Galicia, fondo de cultura del cual lo gallego es una 
provincia nada más , la vecindad del Océano, la pre-
sencia de Finisterres. da la razón entrañable a muchas 
cosas. La vecindad del Océano y, por consiguiente, 
algo común con lo irlandés y con lo bretón. ¿Habrá , 
pues, una escultura bretona que corresponda a la sig-
nificación de la escultura española del siglo X V H ? 
La hay. Y florece hacia la misma época. Y florece 
en manifestaciones donde no son menores el dina-
mismo agitado, el realismo patético, la tendencia a 
la bá rba ra policromía, el carác te r barroco, en fin. Este 
grupo de la estatuaria bretona es uno de los fenó-
menos de la historia del arte peor estudiados. Cuan-
do uno piensa que tantos jóvenes artistas de Par í s 
han ido úl t imamente a buscar en el arte negro el se-
creto de unas estructuras cuyo modelo tenían justa-
mente en casa y tan al alcance de la mano y se alar-
gaban hasta el Dahomey o hasta Oceanía para dar con 
lo que les esperaba—ni siquiera escondido—en Guimiliau 
o en Saint-Théogonnec, le dan ganas de reír... NI si-
quiera escondido, digo; porque los principales "Calva-
rios" manifestación capital y sorprendente de esta im-
presionante escuela de plástica popular, no están en el 
Interior de las iglesias, sino fuera, en un campo de ce-
menterio o que lo fué, en la calle, en el centro de 
las aldeas, al borde de las rutas, al alcance <de los 
ojos, no ya del arqueólogo rebuscador, sino del turis-
ta que atraviesa en automóvil los campos de Breta-
ña... Tronoén. Plougastel, Saint-Théogonnec, Pleyben, 
Confort. Locronan: otra^j tantas manifestaciones vivas 
de una alma extraña, donde se juntan, bajo la fórmu-
la misma que en alma española, el misticismo quin-
taesenciado y el realismo vigoroso, el complejo impulso 
que movía a Santa Teresa al éxtasis de lo divino y 
a la vez le hacia afirmar, casera y prosaicamente, 
que "entre pucheros anda Dios". La tradición clásica, 
eje capital de la civilización francesa, pasa, como un 
meridiano, muy lejos de estos Finisterres. donde el 
barroquismo encuentra clima favorable, donde anidan 
o se agazapan elementos eternamente irreductibles a 
la norma de Roma, al espíritu de unidad. Un poco de 
conocimiento de arte tan singular; un poco de com-
prensión de su significado; un poco de piedad para 
la vena autént ica que los produjo, hubieran ahorrado 
al apnorismo o a la distracción francesa la sorpresa 
dolorosa, producida por acontecimientos como el aten-
tado de Rennes. Hubieran también permitido a los his-
toriadores, al descubrir en un pueblo, como el de Es-
paña, la tendencia natural a la dispersión, la artifi-
cialidad y hasta extranjería de lo unitario, no caer en 
la tentación de considerar esta ley como excepcional 
y exclusiva. Hay una parte de la Historia que se en-
cuentra y se debe investigar, sin duda, en archivos 
y cartularios. Pero hay otra porción, y porción conside-
rable y fundamental, que se puede aprender simple-
mente abriendo los ojos y cuidando, sobre todo, de 
no cerrarlos a lo que se tiene cerca. 
Por lo que respecta, en términos generales, a la 
"Voelkerpsychologie", cada día nos parece más evi-
dente la necesidad de empezar un juego nuevo. Mas 
para empezar un juego nuevo, hav nreviamp.ntp mip 
barajar las cartas. 
